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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, tudent Assistant 
hirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
January 2, 1974 
ALLENDALE -- Two student interns have joined the programs o religious assistance 
o ered at Grand Valley tate Colleges by the Geneva Ministry, a cooperative campus 
program o the Christian Re o;rmed and Re ormed Chur hes, guided at GV C by 
The Rev. Rodney Westveer. 
During 19i3-74, Linda Boonstra, a GV C student rom Wyoming, and Kenneth 
Zordrager, a_ student at Western Theologica  eminary in Holland are aiding Rev. 
Westveer in developing Christian community programs on-campus, including, 
unday worship services, Bible studies, retreats, "microcosm" worksho s, and 
small sharing groups devoted to self-disc very through awareness o others . 
All three associated with the Geneva Ministry hold planning sessions and theologica  
discussions within the Campus Ministry o ices in GV C 's Lake Huron Hall, which 
also unctions as a drop-in center. Rev. Westveer observes, "There are many 
lonely students on any college campus. We attempt at GV C to o er various 
opportunities or ellowship . 11 Zordrager agrees, stating, " o many students on
campus, especia ly reshmen are up-rooted, leaving home or the irst time. They_ 
o ten need a riend, and we can be that tie-in. 11 
Zordrager, who is interested in a career as chaplain and supervisor, has already 
had a diverse ministeria  background, including clinical pastora  assistance at Pine 
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GVSC Release - 2 - January 2, 1974 
Rest Hospital in Grand Rapids, and chaplain program work through Rutgers Un. 
j 
in New Jersey. 
Miss Boonstra, a psychology major at GV C1s College o Arts and ciences, has 
been actively involved in the Campus Crusade, and has served with a summer 
chur h ministry. he spends a good deal o time working. in ormally with students 
on the campus and states, 11 ometimes I just provide a listening ear or a shoulder 
to cry on. 11 
Rev. Westveer has ound that many more students are currently participating in
ministry o erings than in the past. Associated with GV C since 1968, he states, 
J' 
nA ter rejecting religion or awhile, students come to ind that they need- a belief 
system, a way to ind meaning. 11 Both new interns in the Geneva Ministry agree 
I 
with the rise in response to religion on campus , and Miss Boonstra and Zordrager 
ind it 11challenging, 11 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, .Dir. of Medi Rel. 
J nuary 4, 1974 
ALLENDALE -- Children, ges 6-12, re invited to t ke p rt in n on-campus cr fts 
nd ctivities workshop le ding to p rticipation in "The People of the S cred 
Monkeys, 11 n original pl y presented by the Lilliput Players, children's theatre tour 
group of the Gr nd V lley St te Colleges. The 1-4 p.m. theatre experience for young 
people will t ke pl ce S turday, J nuary 12 in GVSC 's C lder Fine Arts Center. 
Reservations re requested by telephone, 895-6611, ext. 438 or 485. There will be 
$1 charge for e ch child t king p rt in creative preparation nd im ginative 
p rticipation in the story of primitive people nd gi nt moon monkey who controls 
their corn pl nting cycle. 
GVSC's Lilliput Players' worksho /performance, will be on tour throughout west-
central Michigan this winter. "The People of the S cred Monkeys" is written nd 
directed by L ura S lazar of Gr nd V lley's College of Arts nd Sciences' theatre 
department f culty. Costumes of n tural m terials h ve been designed by Virginia 
Helton, lso of the theatre department. 
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GRAND VALLEY. 
BTATa 001.1..•0• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
SHIRLEY DOEBEL, DIR. OF MEDIA REL.
January 8, 1974 
ALLENDALE -- A stud nt .photographic exhibi ion, highlighting diverse subjects, 
will be on display in the main corridor of Grand Valley State Colleges' Loutit 
Hall of Science throughout winter term, 1974. The exhibi  is open to the public 
free ~f charge, 8:30 a.m. to 5 p.m. 
The exhibi ion is representative of the work of full-time and continuing 
education stud nts enrolled in the fall term c-l'.lu1:·se, "Lntroduction to Black &
White Photography," taught by Curtis Menning of GVSC!s College of Arts and 
Sciences physics department. 
Those exhibiting iaclude: 
Byron Center resident: John T. Holla ay, 8566 Skyline. 
Garden City resident: Michael G. Rubbo, 31966 Maplewood. 
Holland residents: Ann C. Barnes, 64 W. 12th, and Eric M. Elliott, 17· W. 10th St. 
Hudsonville resident: Michael W. Brewer, 6305 Port Sheldon. 
Kentwood resident: Nelson R. Van Elderen, 522 Sandy. 
Northeast Grand Rapids residents : Charles W. Harris, 56 Eastern, and Ro er L. 
Mol, 237 Pa e. 
Northwest Grand Rapids resident• Mi.chaehW • . Meadows, 452 Myrtle. 
Southeast Grand Rapids residents: Stuart R. Citron, 119 Lafayette; Mel in Cole, 
631 Prospect; Gary E. Smallegan, 4141 Oak Park; and, Carmen E. Smallegan, 
4141 Oak Park. 
Southwest Grand Rapids resident: David P. Schroeder, 126 Corrine. 
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GRANO VALLEY 
BTATB COLLIIOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media el. 
January 15, 1974 
ALLENDALE ··"Meter Maid" Nita Neyland of Three ivers, a senior at Grand Valley State 
Colleges in Allendale, first applied for a job on campus as desk receptionist, but 
chose instead to become a member of the c'ampus police staff. 
A student at the School o~lic Servi~ GVSC's College of Arts and Sciences, Ms. 
Neyland plans a career as juvenile probation officer. She finds the job as police-
person on campus excellent work experience and plans to use it as a job reference. 
Writing parking tickets in the snow has some drawbacks though, and she states, "It 
can really get cold out there." 
The daughter of Mrs. Dorothy Neyland, 1001 Washington, Three ivers, Ms. Neyland is. 
among nearly 800 GVSC students employed in part-time positions at the Allendale 
campus. Student employment, which ,involves such diverse fields as campus security, 
audio recording, clerical assistance, television graphics, scorekeeping, and others, 
is coordinated through Grand Valley's financial aids office. 
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. ALLENDALE 
NEWS SUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494;1 
I TELEPHONE 616-895-6611 
. . 
Beth Amante~·Student Assistant 
Shi.rley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January.l~, 1974. · · 
Margorie Miller of .Tipton turned carpenter for a
term at the Grand Valley. State ,Colleges in'west,-cent1:;al Michi an. 
. . 
Armed with electric screwdri er, she aided in. aonstruction of a· 
z:iumber of theatre sets for GVSC: Is ne~ c;ainpus Center whi,le enrolled 
.. 
in a Theatre. 101 class. ·· The. theatre experien~e ~ which combined . 
~ t 
. , ~" practical experience with classroom. study, added diversity to the 
'.qualities Ms. Miller will bring to her career goal since 
.. 
, elementary school -- that of teachin  high school history. 
<l ·•· Presently a freshman plannip  to major in history at Grand Valley's 
' . 
College of Arts and Sciences, Ms. Miller is the daughter o~ Mrs. 
Dora Miller, 125_1 ·Evans Lake, Tipton. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shldey j)_,~be 1, Dir. of Media Rel. 
;anuary 16, 1974 
ALLENDALE -- Home basketball games at the Grand VaUey State Colleges have new added 
attractions this winter in the enthusiastic pom-pom revues by members of the 11La er 
Shakers." 
. 
First envisioned by Debra Kemp, ~crmer porr.-pom pe~form~r at Mona Shores High School, 
Muskegon, and Laura Johnson, fanner cheerleader with East Kentwood High School, the 
stude t grou:,:: organized .!'!nd sewerl .;:-ostumes themselve~, and wor~ out. routines on their 
own. They will prese t a special eight-minute· routine durin~ the Monday, February 4, 
8 p.m., GVSC vs. Aquinas Colle::;e ga?me at Grand Val ley'f, Fieid .ouse. 
Members of the Broup ir.cl,i1<l~: 
Ann Arbor residents: Martha J. Abbott~ ~unior year ~tude t, 4?.6 Crest; and, Mitzi Deal, 
sophomore. 932 Kuebler •. 
Grandville resident: Debra S. Jelsema, fre&ht11fln, 4604 64th. 
,----
Kent City resident: Terry M. Matthews, freshman, 25 E. Mus egor.. 
Kentwood resi_de t: Laura M. Johnson, ·sophomore 5085 Sunny Creek. 
Mt •. Clemens resident: Kay J,.. Paul, 18470 Millar Road. 
Mus egon resident: Debra L. Kemp, freshma~, 3994 Loomis. 
· Rockford residP. t: Lynne R. Torrey, freshman, 374 Elizabeth. 
Shelby resident: Rochelle M. Abbott, sophomor~, 500 S • . State. 
Swartz Creel: resident: Patrici  A. P-'l::- lo, freshmau,, 5495 Lennon Road. 
Taylor residen~: Cathleen M. ~ole , sophomore, 7.>358 Hurc,n. 
Traverse City resident: Shirley K. Woodrow, R.R. fi2. 
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GRAND VALLEY 
aTATII COLL•ca• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 17, 1974 
ALLENDALE,·· Commissioner William M. Proctor of the Federal Mediation and Concil-
i!ltion Service, Grand Rapids Office, will present a public lecture ·entitled, 
. 
"Barga'ining Issues ... A Prospective View," at Grand Valley State Coll_eges, 
Wednesday,. January 23 at 8 p.m. The event, which will be open to all those inter-
ested free of charge, will take place in room 176 Lak~ Michiga  Hall. · 
j' 
Commissioner Proctor s appearance at Grand Valley has ·,been scheduled in conjunction 
with GVSC I s College of Arts and Sciences' business course,, "Labor-Ma agement 
Relations," Dr. Jitendra M. Sharma, professor. 
A graduate of Wittenberg Un., Proctor attended Ohio State and Ohio Un. Law Schools. 
Prior to joining the Federal Nedia tion and Conciliation .Service in 1964, his varied 
career included direct factory representative for the U. S, with Americ ,an Logging 
Tool Company; production control manager with Bulldog Electrical Products .Company; 
and, personnel director for Ohio pla ts of I.T.E. Circuit Breaker Company. 
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-_s. {J.,I 
NEWS BUHAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 21, 1974 
ALLENDALE -- Gian-Carlo Menotti •s comic opera, "The Old Maid and the Thief,11 will 
be performed by Grand Valley State Colleges• new Shoestring Opera Theatre at Stage 3,
Grand Rapids on Friday and Saturday. January 25 and 26. Tickets at $2 adults and 
$1 students may be reserved by telephone, 454-5705. Performances at Stage 3,
located at 101 Campau, N. W. , will begin at 8: 30 p. m. 
GVSC1s Shoestring Opera Theatre. was created by Alice Dutcher, artist-in-residence 
and faculty member'of Grand Valley's College of Arts and Sciences music department, 
and Wiiliam Beidler, member of the CAS music and dance faculty. Performances of
"The Old Maid and the Thief" will feature Miss Dutcher, who also serves as music 
director, in the role of Miss Todd, and Beidler, stage director, as the visi ing beggar. 
Others in the cast are Kathleen Coe, of Grand Valley staff, as the maid, -c;1,nd Judith 
Coulter, faculty member at GVSC s Educational Studies Insti ute, as Miss Pinkerton. 
The Shoestring Opera Theatre, is available for tour performances of the current work 
and others to school  and civic groups throughout western Michigan . Further detail  
concerning fees and reservations may be secured by telephone, 895-6611, ext. 484. 
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IIITATIII COLL.08 
NEWS ~UREAU I COL.LEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
t TELEPHONE 616,895-6611 
Shirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
January 21, 1974 
ALLENDALE -- When co-capta ns o Grand Valley State Colleges' Woman's Basket-
ball team are called at the irst Great Lakes Intercol~egiate Athletic Conference 
Women's Basketball Tournament, Saturday, January 26, there may be a bit o
confusion. Both are named Patricia Baker. 
Patricia S. Baker, a junior rom Wyoming, and Patricia J. Baker, a freshman 
rom northeast Grand Rapids, are physical education majors at Grand Valley. 
They ill lead their intercollegiate team in the irst Tournament game agai st 
Ferris State College's club team at 10 a .m., Saturday. At 1 p .m., Ferris will 
· meet the intercollegiate team o Oakland University, and at 3 p .m., Grand Valley 
ill meet Oakland. 
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IIT4Te COLLIICUI 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
Janua y 23, 1974 
ALLENDALE -- With cameras, micro hones and ta es on the scene, Patricia 
nursing student at Grand Valley State Collegl:ls, has a chance to ie  
herself as clini~al interviewer ith the aid o GVSC theatre student, David 
Vandershuur o 6028 Fillmore, Allendale, acting the role o atient. Such inter-
ie s, ideotaped by Grand Valley's A-V Media Resources De artment, enable 
nursing students to ie  themselves as interview acilitators, collecting medical 
history and utting a atient at ease. 
Ms. Boonstra, a resident o 3457 Yello stone, Grandville, states, "A nurse must 
kno  ho to calm an a prehensive atient, as ell as ho to interview a atient 
ho doesn't s eak English." Revie  o ideotapes through closed-circuit television 
also enables nursing students to modify discomforting ocalization or mannerisms. 
Ms. Boonstra is a member o the second nursing class in Grand Valley's bacca-
laureate nursing degree rogram, o ered through the School o Heal th Sciences o
GVSC I s College o Arts and Sciences. 
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GRAND VALLEY 
BTA.T •. COLLaCla 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel , Dir. of Media Rel . 
January 23, 1974 
ALLENDALE -- Marie Cowell, ~t Grand Valley State Colleges, con-
" 
ducts a medical interview with the aid of GVSC theatre student, David Vandershuur. 
Such interviews, ideotaped by Grand Valley's A-V Media Resources Department,, 
enable nursing students to iew themselves as clinical interview .facilitators. 
Theatre students, such as Vandershuur of 6029 Fillmore, Allendale, act roles of
patients with special needs. Sessions assist nursing students gather medical history 
while putting an apprehensive patient at ease or interviewing a patient who does 
not speak English. Review of ideotapes through closed..,circuit television also 
enables students to modif  discomforting ocalization or mannerisms. 
Ms. Cowell, daughter of Mr. and Mrs. Calvin Cowell of R.R. #2, Shelby, is a
member of the second nursing class in Grand Valley's baccalaureate nursing degree 
program, offered through the School of Health Sciences of GVSC's College of Arts . 
and Sciences . 
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Shirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
January 24, 1974 
ALLENDALE -- Western Michigan residents are invited to join a new Festival Choir, 
directed by William Beidler, at the Grand Valley State Colleges . Rehearsals are 
held each Monday evening . rom 7-9 p .m. in the instrumental rehearsal room o
GVSC 's Calder Fine Arts Center. Professor Beidler suggests, "Forrµ a car pool 
and join us in singing Brahm 's ' equiem' which the Festival Choir will perform 
this spring . " 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 28, 1974 
ALLENDALE -- Broadcasts from WGVC-TV, public broadcasting station in west- . 
central Michigan, will be matched to the timely program schedules of the Public 
Broadcasting Service later this year through newly approved interconnection with 
PBS. 
WGVC-TV station manager, Gordon Lawrence, stated recently that approval for 
interconnection had been announced by Ralph B. Rogers, chairman of the Board 
of Governors of the Public Broadcasting Service (PBS) at the Service's first Annual 
_Membership Meeting in Washington, D .C. during late January. 
WGVC-TV is one of thirteen stations, which had previously been served by mailed 
program tapes from PBS on a delayed basis, to receive approval for inter-
connection. Lawrence states that the transistion to timely program schedules 
through interconnection will take place in about July of thi  year.· 
The station, which began broadcasting in December, 1972, is licensed to the 
Board of Control of Grand Valley State Colleges. 
Lawrence also reported that Vice President Gerald Ford highlighted a reception of
the PBS Annual Membership Meeting in Washington. Ford told the gathering of 
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'GVSC News Release -2- January 28, 1974 
representatives of 244 public broadcasting stations, that his personal experience 
had proved beyond a doubt that there is a need for public televi ion that "is not 
served by commercial stations." "Don't become commercial," he warned the 
audience. "There is a place and role for both (commerical and public TV) and 
both can contribute significantly to entertainment and public affairs. 11 
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January 30, 1974 
ALLENDALE -- "The Art of Ra time!, 11 a program of piano ra time music, will be 
presented by Dr. Brian Dykstra, member of the music faculty of Wooster. College 
and former Holland resident, at Grand Valley State Colleges, Friday, February a, ,a_~, 
The event, sponsored by GVSC's Colle e of Arts and Sciences music department, 
w~ll be open to the public free of charge in the Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center . 
Dr. Dykstra, whose musical career has included a Fulbright rant for study at the 
Mozarteum Academy, Salzburg, Austria, and numerous chamber music recitals and 
performances in this country, En land and the Netherlands, will also conduct a
lecture-recital for music majors and minors at GVSC on the 8th, from 10 a . m. to
12 noon. Dr. Dykstra will discuss the "ways in which the poetic or non-musical 
idea or object is characterized musically" in his lecture entitled, "The Musical 
Ima ery of Debussy. 11 
Following attendance for two years at Hope College, where his father is professor 
of philosophy, Dr. Dykstra received the B .S. de ree .from Julliard School of Music 
in 1964. He received the M .M. de ree from the Eastman School of Music in 1965,
and the Doctor of .Musical Arts from Eastman irt 1969. 
Dr. Dykstra has composed two piano rags, "Cairo Ra " (1972) and "Salt Creek 
Townshi  Ra ll (1974) . He recorded "American Beauty: 12 Ra time Classics" on 
the Century-Advent label, and is author of an article on ra time music published. 
in the December 1972 issue of Clavier. 
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NEWS 'BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel , Dir. of Media Rel. 
January 31, 1974 
ALLENDALE -- Deborah Seyler of 8723 Ringwood, Union Lake, combines studies 
in-English an  literature with practical library science experiencE3 .in her part-time 
~ . -~ job at the Grand Valley State Colleges. 
A senior at GVSC1s College of Arts and Sciences, largest of the five cluster 
colleges at Grand Valley, Ms. Seyler is among the approximatel  350 regular student 
employees on the west-central Michigan campus wor ing part-time in such diverse 
campus employment as television graphics, campus security, audio recordin ; 
scorekeeping, and numerous other fields. GVSC also employs 445 students through 
the Colleges' wor -study program, funded by federal and Grand Valley financial 
aid. 
Ms. Seyler, who plans a career in library science, cites on-the-j b work in filing 
and shelf-reading as "excellent preparatory experience 11 toward meeting her career 
goal. 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shi ley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 31, 1974 
ALLENDALE -- Win,er term at t11e Grand Valwy State Colleges finds Linda Franklin 
of Coldwater combining studi@.i in her socio',o y major with part-time employment as 
typist-receptionist in the hology der,a·:tment..,at the Colleges. Ms. Franklin is 
among the more than 445 students of GVSC employed part-time· on campus in Grand 
Valley's work-study program, funded by federal and GVSC financial aid. 
Student .employment at Grand VaUey through work-study and approximately 350
regular student positions, offers close to 800 part"'.time jobs on the Allendale campus, 
involving such diverse fields as campus security, audio recording, clerical assistance, 
television graphics, and numerous others, all coordinated through Grand Valley's 
financial aids office . 
A senior at GVSC's College of Arts and Sciences, largest of the five cluster colleges 
at Grand Valley, Ms. Fr ·.nklin is the daughter of Mr. and Mrs. Albert Franklin of
Coldwater. 
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GRAND VALLEY 
8TAT8 COL .•aa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616°895·661_  
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY 1974 
All events are open to the public. 
Saturday, February 2, 8:15 p.m.: GVSC Talent Show,sponsored by the Black Student 
Coalition and Student Activities Bud et Fee Committe~. $1 adm. charge. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Mondays through Thursdays, February 4-7. February 11-14 1 February 18-21 and February 
25-28 1 12 to. l p.m.: GVSC One-A-Day-Theatre, sponsored by the College of 
Arts and Sciences The_atre Department. 50¢ adm. charge. Campus Center, 
Performance Space. 
Tuesday, February 5, 3:15 p.m.: GVSC Experimental Film Series presents the film, 
:'Greed." No adm. ·charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Wednesday. February 6 1 3 p.m. and 7:30 p.m.: GVSC College of Arts and Sciences 
Foreign Lan uage Department presents the film, "Kluder Machen Leute•i 
(German dialog, no subtitles). No adm. charge. Room 132· Lake Huron Hall. 
Friday, February 8 1 8 p.m.: .GVSC Campus Activities Office presents "Flash Cadillac 
and the Continental Kids" in concert. Tickets, $3. 50 in advance, $·4.50 
at-the-door. GVSC Field House .• 
Saturday, February 9, 8:15 p.m.: GVSC senior piano recital featuring Debbie Cornwell. 
Sponsored by the College of Arts and Sciences Music department. No adm. 
charge. Louis Armstrong Theat~e, Calder Fine ·Arts Center. 
Tuesday, February 121 3 p.m.: GVSC Experimental Film Series presents "Los Olridados, 11 
· (The Youn and the Dammed). No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, 
" 
Sunday. 
Calder Fine Arts Center. 
February l7. 3 p .m.: GVSC Combined Band Concert featuring the bands of Grand 
Valley State, Muske on Community and Grand Rapids ·Junior Colleges. Sponsored 
by the GVSC College of Arts and Sciences Music department. No adm. charge. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, February 171 7:30 p.m. ·: GVSC and Aquinas College Campus Activities offices 
sponsor the Brookside Jazz Ensemble. Adm. charge to be announced. Multi 
Purpose. Room of Grand Valley's Campus Center. 
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GVSC Calendar of Events 
February 1974 
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Tuesday, February 191 3: 15 ~: . GVSC Experimental Film Series presents Parts I 
and II of "Ivan' the Terrible." Ho adm,· charge. Room 132 Lake Huron Hal 1. 
Thursday, Friday and Saturday, February 211 22.and 231 8:15 p,m. and Sunday, February 
241 3 p.m.: GVSC's College of Arts and Sciences Music department sponsors 
a "Contemporary Festival" of music, son and dance. No adm. charge. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 261 3:15 p.m.: GVSC Experimental Film Series presents "Rashomon." 
No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, 
Wednesday, February 27 1 3 p.m. and 7:30 p.m.: GVSC Col-le e of Arts and Sciences 
Foreign Lan ua e Department presents the film ''Tonio Kro er" (German dialog, 
no subtitles), No adm. charge. Room 132,Lake Huron Hall. 
Thursday, February 28 1 12 - l p.m.: GVSC Campus Activities presents Milwaukee's 
"Theatre r• in a rewe of satire, mime, and experiment. No adm,. charge. 
Campus Center, Performance Space. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENBAR OF EVENTS
FEBRUARY 1974 ADDITIONS 
NEWS IUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Saturday, Februa y 9, 8: 15 p .m.: GVSC recital featuring i ternationally acclaimed 
c assical guitarist, Guil ermo Fierens. No admission charge. Early arrivals are 
suggested, however, as seating will be o first come basis. Multi-Purpose Space, 
Campus Center. 
Wed esday through Saturday, Februa y 13 to 16, a d Februa y 20 to 23, 8: 30 p .m.: 
Stage 3, 101 Campau, N. W. , Grand Rapids, presents "Gal ows Humor. 11 Reserve 
ticket i formation available by telephone, 454-5705. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS - DATE CHANGE 
February 1974 
Sunday, February 24 (rather than originally scheduled Sunday, February 17) , 
w ll be the date of a GVSC Combined Band Concert featuring the bands of
Grand Valley State, Muskegon Community and Grand Rapids Junior Colleges. 
Sponsored by the GVSC College of Arts and Sciences music department, the 
e ent has been re:-scheduled to be ncluded n the Grand Valley music depart-
ment's "Comtemporary Winter Festival, 11 Thursday-Sunday, February 21-24. 
There w ll be no adm. charge to the Combined Band Concert ,on the 24th 
at 3 · p. m. n the Louis Armstrong Theatre, Calder F ne Arts Center. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 1, 1974 
ALLENDALE -- Four hundred sixty-three students of the College of Arts and 
Sciences at Grand yalley State Colleges were named to the Dean 1s List at the 
end of ·fall term, 1973. Dr. John Linnell, dean of the college, largest and most 
diverse in curriculum offerings of the cluster ?olleges of Grand Valley State, 
commended students by letter for their fine academic achieve ents during the term . 
Student 1s honored carried 15 or more credit hours with a 3. 5 grade point average 
or above. ·one hundred sixty-four named to the Dean 1s List achieved 4. 00, or 
all-A, averages during fall term. 
Among those named to· the College of Arts and Sciences Dean 1s List were (was): 
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-2- February 1, 1974 News Release 
Adrian resident: 
avera e. 
John Hollenbeck, 4530 West US 223, who achieved a 4. 00 
Albion resident: Jackie Rainsberger, 14289 Eutchisson Rd., who. achieved a 3. 67 
avera e. 
Alma resident: Vickie Graham, 1017 Michigan Ave., who achieved a 4.00 avera e. 
Bannister resident: Vicki Valentine, 8901 Gratiot Rd. , who achieved a 3. 67 
' avera e. 
Ann Arbor resident: Jesse Jack, 2047 Jackson, Apt. 2, who achieved a 4. 00 
avera e. 
Bay City resident: Terrill Borne ann, 3332 2 Mile Rd., who achieved a 3. 67 
avera a. 
Birmingham residents: Priscilla Hill, 1106 Fox Chase, who achieved a 4. 00 
avera e; Mark Olesnava e, 111 N. Glengarry, who achieved a 4. 00 avera e; and 
Gail Quaderer, 31264 Sleepy Hollow, who achieved a 4. 00 avera e. 
Corunna resident: Bruce· Sutton, 1200 Legion, who achieved a 3. 67 avera e. 
Dearborn resident: Frank _Julian, 3501 Bennet, who achieved a 4. 00 average; 
and Dawn Stark, 1324 Charlesworth, who achieved a 4. 00 avera e. 
I 
Detroit residents: Michele O'Neill, 26530 Plymouth Rd., who achieved a 3.67 
avera e; and Rose ary VanTie , 12612 Kilbourne, who achieved a 3. 67 avera e. 
Dimondale resident: Russell Hammond, 239 Washington, who achieved a 3. 67 
avera e. 
Durand resident: Susan Fuja, 6700 South Byron Rd., who achieved a 3.67 
avera e. 
E. Lansing resident: Kathleen McCune, 812 King Ct., who achieved a 4.00 
avera e. 
Fairview resident: Steven Neff, 1445 Abbe Rd. , who achieved a 4 .. 00 avera e. 
Fowlerville resident: Richard Gamber, 9480 W. Grand Ri er, who achieved a 
3.67 avera e. 
N. Fraser resident: Vanessa Diliberti, 18077 Summer Lane, who achieved a 3. 50 
avera e. , 
\ 
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Garden City resident: Mary Ellen Johnson, 28968 Sheridan, who achieved a 
3.67 avera e. 
Haslett residents: Mark Sloane, 1803 Sherbrook Way, who achieved a 3. 71 average; 
and Michael Vollmar, 5611 Coral Way, who achieved a 3. 67 avera e. 
Hazel Park resident: Michael Siwicki, 23345 Melville, who achieved a 3. 67 
avera e. 
Ionia resident: Ruth Hogan, 345 Lafayette, who achieved a 3. 67 avera e. 
Ithaca resident: John Derby, R.R. 2, who recei ed a 3. 67 avera e. 
Jackson residents: David Mcintee, 1052 Hague, who achieved a 3. 67 average; 
Janis Falkowski; 448 S. Sutton Rd. , who achieved a 3. 56 average; Timothy 
Ruffing, 704 Third St., who achieved a 3. 67 avera e; and James Tomczyk, 3861 
Kirkwood, who achieved a 4. 00 avera e. 
Lake Odessa resident: Gaye Lathrop, 526 Tupper Lake, who achieved a 3. 67 
avera e. 
Lansing, residents: Nettie Desander, 321 W. Sheridan Rd., who achieved a 3. 50 
avera e; Mark Farrell, 4933 Applewood, who achieved a 4. 00 avera e; and 
Douglas Rutledge, 411 E. Howe Ave. , who achieved a 4. 00 avera e. 
Lapeer resident: Robert Fader, 331 Charbridge Ave. , who achieved a 3. 67 
avera e. 
Marine City resident: Carl Seestedt, 7185 First,' who achieved a 3. 67 avera e. 
Marshall resident: Phyllis Pittet, N. Gordon, who achieved a 4. 00 avera e. 
Midland residents:' Adelberto Adan, 4318 Paine, who achieved a. 3. 67 average; 
Gretchen Kohl, 710 Eastman Rd. , who achieved a 3. 71 .average; and Richard 
Russell, 5715 Jefferson, who achieved a 3. 7 5 avera e. 
Milford residents: Carol Hubbell, 652 Sweetbriar, who achieved a 3. 67 average; 
and Kathleen Thompson, 3705 Gulfwood, who achieved a 4.00 avera e. 
Monroe resident: Rebecca Lowe, 348 Ruff Dr .. , who achieved a 4. 00 avera e. 
,, 
Mt. Pleasant resident: Cristina Christensen, 1119 E. Gaylord, who achieved a 
4.00 avera e. 
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Northville resident: Jane Stubenvoll, 875 Grace, who achieved a 3. 67 avera e. 
Port Huron resident: Joseph Nelson, 5865 Manor Dr. , who achieved a 3. 67 
avera e. 
Reese residents: Wendy Bierlein, 2989 Bradford Rd. , who achieved a 3. 67 
average; and Jeffery Ross, 547 Saginaw, who achieved a 3. 67 avera e. 
Romulus residents: James .Bird, 12625 Hannan, who achieved a 3. 67 average; 
and Karen Maxwell, 3467 4 Goddard, who achieved a 3. 67 avera e. 
Royal Oak resident: Susan Topping, 603 Fairway Dr., who achieved a 4. 00 
avera e. 
Saginaw resident: Andrew Abler, 1334 Malzahn, who achieved a 4. 00 avera e. 
Saline resident: Mary Fett, 446 Linden Ct., who achieved a 3. 67 average; and 
Nancy Starling, 223 Russell, who achieved a 3. 75 avera e. 
Sanford resident: Link Throop, 1726 Neiner Rd., who achieved a 4.00 avera e. 
Southfield residents: John Bacinski, 18479 Kesh Ave. , who achieved a 3. 67 
average; Peter Cooper, 29220 Briarban , who achieved a 3. 67 average; Robert 
Wulbrecht, ,27428 Red Leaf Lane, who achieved a 3. 67 avera e. 
Southgate residents: Richard Eby, 13788 Longtin, who achieved a 3. 67 average; John 
Moore, 12924 Pullman, who achieved a 3. 60 average; and Sandra Zelek, 13360 Cunning-
ham, who achieved a 4. 00 avera e. 
St. Clair Shores resident: Marie Rathnaw, 21900 Junnyside, who achieved a 3. 67 
avera e. 
Taylor residents: Martin DeWitt, 10412 Beech Daly, who achieved a 4. 00 average; 
Terry Phillips, 26127 Lori Ave., who achieved a 3. 67 average; Joni Roedel, 6730
Bailey, who ach1eved a 3. 67; and Shelley Roedel. 6730 Bailey, who achieved a 
3.67 avera e. 
Troy resident: Ma'rjorie Caulfield, 4925 Big Oak Trail, who achieved a 3. 67 
avera e. 
Vernon resident: Richard Stevens, 6438 Bennington, who achieved a 3. 67 average. 
Union Lake resident: Nanette Cadilac, 8723 Ringwood Dr., who achieved a 4.00 
avera e. 
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Warren resident: Pierre Levasseur, 3922 Hillcrest Ct,, who achievec\ f\ ll, Q? 
average. 
Wayne resident: John Dickson, 32921 Franklin, who achieved a 3.67 avera e. 
Westland resident: Gary Kohut, 32648 Winona, who achieved a 3.50 avera e. 
Wyandotte resident: Robert Jarosz, 3855 16th, who achieved a 4. 00 avera e. 
Ypsilanti resident: James Spike, 1421 Witmire, who achieved a 4. 00 avera e. 
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ALLENDALE -- Three of four 5th District congressional ca didates for election this 
mo th will take part i  a open meeting at Grand Valley State Colleges, Tuesday, 
February 12 at 10 a. m. The public e ent i  room 154 Lake Superior Hall will 
i olve brief talks by each ca didate, followed. by questions from the au ience. 
Those taking part i  alphabetical order will be, Frank Girard, Socialist Labor Party 
ca didate; Dwight Johnson, ca didate from the American I ependent Party; a , 
Richard Vanderveen, Democratic Party ca didate. Republican Party ca didate, 
.. 
Robert VanderLaan, was u able to attend ue to a prior commitment. 
The e ent is sponsored by GVSC's College of Arts a  Sciences political science 
epartment. 
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ALLENDALE -- Two autobiograph~cal plays by Sean O'Casey, noted Irish play-
wright, will be prese ted on onsecutive weekend  at Grand Valley State Colleges ,
under the theme title of 110 'Casey and the Irish .11 
On Thursday, Friday and Saturday, February 14, 15 and 16, 8: 15 p .m. in the 
Campus Center Performance Space, "I Kno k at the Door , 11 an excerpt from 
O'Casey's story of his boyhood, wiH be directed by Dr. William Z. Iron, hair-
man of GVSC's College of Arts and S iences theatre departme t. 
Thursday, Friday and Saturday, February 21, 22 and 23, 8: 15 p. m. , again in 
the Performance Space, Martin Treat of the CAS theatre departme t fa ulty, will 
direct "Drums Under the Windows, 11 the story of O'Casey as a young man. 
Authentic Irish ballads and other music, arranged by Virginia Iron of Coopersville, 
will be featured in both productions. 
Ti kets at the door, $1. 50 general admission, $1, stude ts. 
Added attraction on the ~and~ be "Irish Dinners" prior to Friday 
performances at 7 p. m. in the Campus Center Performance Space. Dinner and 
theatre will be available for $4. 75 general ti ket price, and $2. 50, Grand Valley 
stude ts with meal ards. Advance ti kets are available at Grand Valley's 
Campus Center Concession, or may be reserved by telephone, 895..,6611, 
- more ,.. 
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extension 485, with payment required by mail prior to Thursday, the 14th or 
21st, addressed to: Theatre Departme t, College of Arts and S iences, 
Grand Valley State Colleges, Allendale, Mi higan 49401 . 
The "O'Casey and the Irish" plays to be performed at GVSC involve Sean 
O'Casey's experie ces as he is aught up in times of trouble in 'Ireland, his 
struggle with potential blindness, and the girls he ourts and loves. 
Cast members of "I Kno k at the Door," the first production on Feb. 14, 15 and 
16, are GVSC stude ts (except where noted): Johh Aslakson of Muskegon; 
David VanderShuur of Allendale; John Vining and Robert Drinnan of southeast 
Grand Rapids; Katherine Bertell, te hnical director of GVSC 's Louis Armstrong 
Theatre, a reside t of Marne; and, Dianne Clark of northeast Grand Rapids. 
"Drums Under the Windows," to be prese ted Feb. 21,_ 22 and 23, will in lude 
stude t ast members: Mary Beth Quillin of Pontiac; Robert Nash, Allen Park; 
Mar  Soles of Grosse Isle; Julie Perkinson of North Bloomfield, who also serves 
as assistant director of the production; Richard Servis of Birmingham; 
Sara Bingham, Pontiac; and, Timothy R. S henk of Edward burg. 
END 
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Cynthia Poholski, a resident of 2525 South Elm St. , Hesperia, works up to 11 hours 
weekly at '.'Buzz 206, 11 a 24-hour campus information and resource service. 
During rush hours Ms. Poholski and other student employees answer questions at 
a rate of two e ery 60 seconds. Inquiries range from department locations on
campus, to the "how to's" of setting up an independent business or the removal of
meat stains from clothes. E ening  and weekends the service of GVSC 1s Campus 
Activities Office is programmed into tape recorded messages of e ents at the 
Colleges. 
Ms. Poholski is~ducati~ r within the College of Arts and Sciences, 
largest and mo~t di erse in curriculum offering  of GVSC 1s four undergraduate 
cluster colleges in Allendale. 
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Deanne Cooney, a resident o 5627 Pt. Tremble Rd. , Algonac, works up to 18 hours 
weekly at "Buzz 206" a 24-hour campus information and resource service. 
During rush hours Ms. Cooney answers questions rom both community members o
GVSC an  the public at a rate o two every 60 seconds. Inquiries range rom epart-
ment ocations on campus to the "how to's" o setting up an in ependent business 
or the removal o meat stains rom clothes. Evenings an  weekends the service 
o GVSC's Campus Activities O ice is programmed into tape recorded messages o
events at the Col eges . 
Ms. Cooney is a behavioral science major within the College o Arts and Scien es, 
argest an  most iverse in curriculum o ferings o GVSC's our undergraduate 
cluster colleges in Allendale. 
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ames Williams, a resident of 2173 Getty, Muskegon, works up to 12 hours weekly 
as a psycholog  tutor at GVSC 's task-completion, modular oriented College IV.
Williams is also employed 10 hours per week with "Buzz 206," a 24-hour campus 
information and resource service . During rush hours :Williams and other student 
employees answer questions at a rate of two e ery 60 seconds . 
. 
The junior psycholog  major will obtain his degree from the College of Arts and 
Scien es, largest and most di erse in curriculu~ offerings of GVSC's four under-
gradua e colleges in Allendale. 
Williams plans to attend gradua e school and work toward a professional career in 
clinical or behavior~ 
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ALLENDALE -- Mary Ens of 1515 Ball, N ._E. , Grand Rapids, an~ major~hin the 
College of Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges, finds her part-time 
college employment as student manager of 11Buzz 206, 11 a 24-hour campus information 
service , keeps her well informed. 
11Buzz 20611 was developed out of a need for quick, efficient information concerning the
Colleges, in questions from both community members of GVSC, as well as from the
public. 
During regular weekday office hours, Ms. Ens states that she answers one question 
every five to eight minutes. During evenings and weekends, the service of GVSC' s
Campus Activities Office is programmed into tape recorded messages of events at the
Colleges. 
Although most questions are easily answered directly, Ms. Ens states some require 
more knowledge of people who could serve as a resource for answers, as in the case 
of a student who called asking about removal of meat stains from clothes, or another 
who asked the mile-kilometer ratio. 
Ms. Ens is one of over 800 GVSC students employed part-time on the Allendale campus·
in a variety of work situations coordinated by Grand Valley's financial aids office. 
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ALLENDALE -- "On February 22nd, Sean o•casey's 'Drums Under the Windows,' 
second play in a series titled 10 1Casey and the Irish,' will be presented to theatre 
goers along with an Irish stew," Martin Treat, director and faculty member of the 
theatre department at the College of Arts and Sciences, Grand Valley State Colleges, 
explained recently. 
"The stew of lamb's meat with salad, dessert and beverages is the first course in an 
evening designed to stimulate the palate as well as the mind, 11 he continued. "It is a
new experiment for Grand Valley theatre, and, therefore, is offered one time only to
see if the idea will catch on. 11 
Treat states, "The evening begins at 7 p .m., followed by the autobiographical play 
at approximately 8: 15 p. m. Those interes ed in participating in this double event may 
call 895-6611, ext. 696 for reservations during box office hours (10-12 a.m. and 1-3
p . m . , weekd ys) , or ext. 485. 
"In order that our cook has plenty of time to prepare the meal, 11 Treat said, 
"reservations must be made by 5 p .m.., Wednesd y, February 20. 11 
END 
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February 13, 1974 
ALLENDALE -- Joseph Brodsky, considered by many to be the greatest living 
Russian poet, will read from his own works at Grand Valley State Colleges, 
Friday, February 22, 7: 30 p. m. in room 132 La e Huron Hall. 
Brodsky, who was asked to leave the Soviet Union in 1972, is currently visiting 
poet-in-residence at the University of Michigan. On the 22nd, he will read from 
his wor s in Russian, translation in English will be given by Dr. Carl Proffer, 
professor of Russian at the U. of M. , and editor of the Russian Literature Tri-
Quarterly. 
The event, sponsored by GVSC 's Russian Club, College .of Arts and Sciences 
English Dept., and Student Activities Budget Fee Committee, is open to the public 
free of charge. 
Brodsky was tried in Russia in 1963 and held in camp and asylum confinement 
before being allowed to live under sur eillance in his parents' Leningrad home. 
Controversial, out-spoken, and of the Jewish origin, Brodsky was asked to leave 
Russia. His arrival in the U.S. was assisted by Dr. Proffer, who numbers among 
many of Brodsky's friends in this country, including Christine Rydel, assistant 
professor of Russian at GVSC, who met the poet four years ago in Leningrad. 
Brodsky, who has presented reading  throughout the U.S., written a number of 
criticisms, as well as a long review for the New York Review of Books, has a new 
collection of poetry recently published entitled, POEMS, translated by George Kline. 
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February 14, 1974 
ALLENDALE -- "Daddy Wanted a Boy Players," an improvisational theatre group of
the Grand Valley State Colleges, have completed five performances on tour in western 
Michigan this. winter, and are scheduled for others, including the Muskegon Family 
Services on Sunday, March 3, and Michigan Women's Studies meetings in Flint this 
May. 
Directed by Laura Salazar of GVSC 's College of Arts and Sciences theatre department, 
the Players include typical improvisational theatre elements, such as song and 
audience interaction, in performances which are offered on tour free of charge. 
Interested area groups, are invited to call 895-6611, exL 438 or 485, for further 
details and scheduling . 
GVSC student members of the Players group pictured 1. to r. are, top row, Susan 
Handley of Harbor Beach; Michelle Castile, Jackson; Melissa Pedden of Spring Lake·;
and, Kathleen Horvath, Grosse Ile; back row, J. Timber Ross of Reese; La Vern Jones, 
Cedar Springs; and, David VanderS uur of Allendale. 
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ALLENDALE -- An "All American Concert. 11 featurin  the concert bands of Grand 
Rapids Junior College, Muskegon Community College, and Grand Valley State Colleges, 
will be held at GVSC on Sunday, February 24 at 3  . m. in the Louis Armstron  
Theatre, Calder Fine Arts Center. Guest conductor of three ieces to be erformed by 
the .combi ed bands in concert, wili be Arthur C . Hills, vice resident of the colleges 
at Grand Valley. The event, a art of GVSC 's 11Winter Music Fest, 11 February 21· to
24, is o en to the ublic free of charge. 
Planned as a 11 re-U .S .A. Bicentennial rogram,'' the combi ed bands. under Hills 
direction, will erform "Fairest of the Fair, 11 by John Philip Sousa; "Chorale and 
Halleluia, 11 by Howard Hanso; arid, "Fantasy on American Saili g Songs, 11 by Clair 
Grundman. 
Furt_her music by the Grand Rapids Junior College Concert Band, Douglas Scripps, 
conductor, and the Muskegon Community College Concert Band, Harold Luoma, 
conductor, will be included, as well as "Symphony #3 for Band, 11 by Vittorio Gianni i, 
by the GVSC Concert Band, Daniel Kovats, conductor . 
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ALLENDALE -- A four-day 11Winter Musi  Fest 11 will highli ht Thursday through 
Sunday, February 21 to 21at the Grand Valley State Colleges. Planned publi  
programs, sponsored by the GVSC College of Arts and Sciences musi  department, 
will include: 
Thursday, February 21, 8: 15 p .m.: The GVSC Shoestring Opera- ance 
Theatre, presents a program of contemporary dance entitled, 11A Patch-
work Dance Suite, 11 and performance of Gian-Carlo Menotti's comi  opera, 
11The Old Maid and the Thief, 11 featuring William Beidler, Alice Dutcher, 
Kathleen Coe, and Judith Coulter. 
Friday, February 22, 8: 15 p .m.: The GVSC Woodwind Quintet performs 
11Scherzo, Op. 4811 and "Variations sur un theme libre, Op. 42" by Eugene 
Bozza; "Kleine Kammermusik for funf Blaser, 11 a lively piece by Paul 
Hindemith; and, with guest pianist, Julianne VandenWyngaard, the 
~extour for Piano and Winds, 11 by Francis Poulenc. Members of the 
Quintet are, Alice Dearden, flute; Judith Allman, oboe; Sue Schrier, 
bassoon; Paul Grischke, clarinet; and, Thom Working, horn. 
Saturday, February 23, 3 p.m.: The GVSC Singers, directed by William 
Beidler, perform "The Peaceable Kingdom, 11 musi  by Randall Thompson, 
and text from the Prophecy of Isaiah. 
- more -
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GVSC Release -2- February 15, 1974 
Sunday, February 24, 3 p.m.: An "All Ameri an Band Concert," featuring 
the concert bands of Grand Rapids Junior College, Douglas Scripps, 
conductor; Muskegon Community College, Harold Luoma, conductor; and, 
Grand Valley State Colleges, Daniel Kovats, conductor. Combined band 
performances of musi  by Sousa, Hanso, and Grundman, will be directed 
by guest conductor, Arthur C. Hills, vice president of the colleges at
Grand Valley, former chairman of the Holland Publi  Schools musi  depart-
ment, .and former president of the Michigan School Band and Orchestra 
Association. 
'.I'ickets at the door for Thursday's dance and. light opera performance will be $2. 50
general admission, $1 students. Early arrivals are recommended .. Friday, Saturday 
and Sunday events are open to the publi  free of charge. All performances of GVSC 's
... 
"Winter Music Fest" will be held in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
END 
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February 20, 197 4 
ALLENDALE -- "Theatre X" of Milwaukee, a professional company presenting original 
satire, mime, and experiment, will be highlighted at Grand Valley State Colleges, 
Thursday, February 28 .. The 12 noon performa~ e of the group's production "X
Communication," offers skits and improvisations in humor and serious food for thought 
and is described as "a group response to the shared dilemmas of daily existan e in a
perplexing world." Sponsored by GVSC 's Campus Activities, the event is open to
the public free of charge in the Campus Center Theatre. 
"X Communication" includes the story of a rubber-faced funnyman called "The Blob;" 
a visit to a classroo  run by MISS BLEEP, an insane computer; a comic look at how
the Garden of Eden lost its bloom; and, a life-and-death struggle between two
scarecrows as technology and unemployment hit THE PEA PATCH. 
Theatre X, which has received praise from national critics, and has played to
audiences of all ages throughout the Mid-West, is cu~rently on tour with the assistan e 
of the Vlisconsin Arts Council and the National Endowment for the Arts. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media .Rel. 
February 20, 1974 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges Orchestra and GVSC Woodwind 
Ensemble,- directed by Daniel Kovats, will be joined by guest arti t, classical guitarist 
Guillermo Fierens, in concert, Sunday, March 3, 3 p. m. , at Grand Valley's Louis 
Armstrong Theatre, CaJder Fine Arts Center. The event, sponsored by GVSC 's
College of Arts and Sciences music departme t and Thomas Jefferson College, is open 
to the public free of charge. 
Program for the afternoon will feature the Wind Ensemble directed by Kovats, in three 
pieces by Debussy, "Andantino (from Op. 10)," arranged by Arlen; "Clair de Lune," 
arranged by Stuart; and, "Sarbande (Suite pour de piano) . " arranged by Nelson. 
The GVSC Orchestra, also under Kovat's direction, will perform Beethove 's 
"Symphony #1 in C Major, Op. 21." 
Internationally recognized guitarist, Guillermo Fierens, a student of S£Jgovia, and 
curre tly visiting arti t at Grand Valley's Thomas Jefferson College, will be .featured 
in Antonio Vivaldi'  "Concerto in D Major for Guitar and Strings," and in Joaquin 
Rodrigo's "Fantasia para un Gentilhombre." 
END 
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Shirley rD.oe!Deli1,.sgDi1r. of Media Rel. 
Feb. 22, 1974 
ALLENDALE -- Short plays by such well-known authors as Anton Chekov 
and Robert Anderson will be among the "Evening of _One-A-Day '.i'heatre 
Series," at Grand Valley State Colleges, Friday and Saturday, 
March 1 and 2, 8:15 p.m., in the Campus Center Theatre. Tickets at 
$1 will be available at the door, or may be purchased in advance at 
the Louis Armstrong Theatre box office, or Campus Center Concession. 
"One-A-Day Theatre" is title of a continuous winter noon-hour theatre 
series, presented by GVSC's College of Arts and Sciences (C.A.S.) 
theatre department, which will be highlighted in evening performances 
this Friday and Saturday. Further tour performances of a number of 
the plays are planned for the future. Plays are directed by members 
of the C.A.S. theatre department faculty; performers are students of 
the Grand Valley State Colleges. 
Theatre progra  on Friday will be "The Bear," by Anton Chekov, 
directed by Laura Salazar; "White Lies," by Peter Shaffer, also 
directed by Laura Salazar; ''I Am Herbert," by Robert Anderson, 
directed by Richard Manske; and, "The Hero," by Arthur Kapit, directed 
by Martin Treat. 
Saturday's performances will be, "The Bear," "White Lies," and 
"Charlie," by Slawomir Mrozek, directed by Martin Treat. 
- more -
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GVSC News Release - 2. - February 22, 1974 
Student performers will include: 
Allendale resident: David VanderSchuur, 6028 Fillmore ("The Bear"). 
Caledonia resident: Mike Whipple, 6453 Broadmoor ("Charlie"). 
Cedar Springs resident: Vern Jones, 171 Second ("White Lies"). 
Detroit resident: Ann Katowicz, 4860 Berkshire ("I Am Herbert"). 
East Detroit resident: Nick Stefani, 24585 Teppert ("Charlie"). 
Kentwood r-::?sident: Terry Carpenter, 19_23 Glenmoor Ct. ("I Arn Herb~rt"). 
Mt. Clemens reE:ident: Mark MacDonald, 655 Huntington ("The Hero"). 
Pontiac res:i.dent: Sara Bingha , 1932 Long Point ("The Hero"). 
St. Clair Shores resident: Zig Darrell, 28022 Elmdale ("The Bear"). 
Southeast Grand Rapids residents: Bob Drinan, 226 Rosewood 
("Chariie''; ancl Kathy Boylen, 1460 Milton ("White Lies"). 
Troy resident~ Kathy Sande~s, 6725 Limerick ("The Bear"). 
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I TELEPHONE 616,895,6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 26, 1974 
ALLENDALE -- Nancy Griffer of 3330 Riverside Drive, Port Huron, a special education 
student within the Educational Studies Institute of Grand Valley State Colleges, holds 
Resources Dept. while atter.di~.g 
college and residing in nearby Allendale. 
Ms. Griffer began her employment with the A-V department two years ago as student 
secretary, and has since been promoted to the control panel. She finds that this year 
her part-time work is well coordinated with her career interest in special education. 
She explains that videotape sessions of special-need children reveal both children 1s
progress and her own in-class rapport with the children. 
Ms. Griffer is among more than 800 students on the GVSC campus in west--central 
Michigan employed through federal and GVSC financial aid as part-time employees. 
Jobs include such diverse fields as campus security, scorekeeping, graphics, and, as
in the case of Ms. Griffer, fields offering practical experience in career-orier.ted fields. 
END 
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-c  7 —g  tF vvF Y pu mYFgFcvfv—pc vp bf"cF 0 JctfmO a7f—Yn fc pu v7F nJg—a RFmfYvn FcvO 4ddpvv 
g vf vFgO I - g —caF YF t"  7pmF v7fv v7 —g  2 — u v E E EW — t t  m YpVF  vp dF pu 2YFfv Vf tJF vp gvJRFcvg 
—c vF YFgvFR  —c  v7F 7 —g vp Y"  p u f apnnJc—v" pYa7FgvYf  fcR vp v7pgF W7p W pJtR u—c R  —c vF YFg v 
—c  v7F vFa7c —af t fRVfcaFg v7fv 7fVF dFFc mpgg—d tF  g—caF v7 —g  m Yp sFa v dF2fc —c  AHDHEI
y7F u — Y g v  vfmFg —cVp tVFR  —c  4 ddpvvCg  2 —u v  dF2—c  W —v7  v7F AHDHL,G gFfgpcO gmfc v7YFF 
"Ff Yg O fcR —ca tJRF  vW Fcv"LvfmFg pu 
G mFYupYnfcaFg d" v7F PYfcR lfm—Rg e"nm7pc"O 
fcR v7F u — Y g v  mFYupYn fcaF pu v7F PYfcR lfm—Rg .pJv7 e"n m7pc"E e aY—m vg  mYFmfYFR  d" 
PFYftR 1 tt—p vv O a J YYF c vt"  g vf uu W Y —vF Y  fv Poe9O fg W F tt fg 4 ddpvvCg  cpvF pu f vFa7c—af t 
cfvJYF fYF ftgp —ca tJRFR E
4ddpvv m tfcg vp RJmt—afvF  v7F YFn f—c —c2 "FfYg pu vfmFg W 7—a7  7F 7fg YF ap YR F R O fg W F tt E 
fg Ffa7 FcgJ—c2 "FfY pu g"nm7pc" mFYup Yn fcaFgO fcR vp fRR vp v7F cFW ap ttFav—pc  cpW 
Fgvfdt—g7FR fv Poe9Cg n Jg—a RFmfYvn FcvE
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 26, 1974 
ALLENDALE -- The first in a series of historic files of the Grand Rapids Symphony 
Orchestra, Grand Rapids Youth Symphony, and the Grand Rapids Symphonic Choir, 
consisting of audio tapes , scripts and technic l notes , have been presented by 
Jay C . Abbott of Abbott Recordings, Grand Rapids, to the music department of the 
College of Arts and Sciences at Grand Valley State Colleges. 
In his letter of presentation to Wayne Dunlap, chairman of the music department, Abbott 
states , "I sincerely hope that this gift ... will prove to be of great value to students 
interested in the history of a community orchestra and to those who would find interest 
in the technic l advances that have been possible since this project began in 1959." 
The first tapes involved in Abbott's gift begin with the l:959-60 season, span three 
years, and include twenty-tapes of 40 performan es by the Grand Rapids Symphony, 
and the first performan e of the Grand Rapids Youth Symphony. Scripts prepared by 
Gerald Elliott, currently staff writer at GVSC, as well as Abbott's note of a technic l 
nature are also included. 
Abbott plans to duplicate the remaining years of tapes which he has recorded, as well 
as each ensuing year of symphony performan es, and to add to the new collection now
established at GVSC's music department. 
END 
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February 26, 1974 
ALLENDALE -- Eighteen students of Grand Valley State Colleges will take part in The 
Great Lakes Invitational Model United Nations (GLIMUN) to be held this year at Windsor, 
Ontario, Wednesday through Sunday, March 13 to 17. The event, a forensics-or~ented 
caucus composed of high school and college students interested in international politics , 
will be truly international in 1974 as Canadian students participate in debates. GLIMUN 
meetings during 197 3 were held in Ann Arbor . 
Formed within the boundaries and parliamentary procedures of the actual United Nations, 
GLIMUN committees will discuss such agenda topics as international cooperation in
space research, disarmament, and nuclear testing . 
GVSC students taking part as representatives of the United Kingdom, Chile and news 
services during the five-day session, will include: 
Adrian resident: Molly Eklund, 1212 Maumee. 
Dearborn resident: Frank Musto, 3305 Syracus. 
Detroit resident: Thomas Trainer, 12880 Dolson. 
Durand resident: William Bennett, 303 E. Main. 
Elberta resident: Gordon Morris, 1074 Valley. 
Farmington resident: Richard Kincaide, 21422 Birchwood. 
Holland resident: David Porter, 838 N. Shore Drive. 
Livonia residents: Kathleen Connolly, 16724 Renwick, and Susan Fitzmaurice, 
32284 Allen Avenue. 
- more -
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Manistee resident: Richard Wilson, 613 Bryant Street. 
Mildord resident: Kathleen Thompson, 3705 Gulfwood. 
, 
February 26, .1974 
Reese residents: James Labs, 1782 VanBuren Road, and Jeffrey Ross, 9547 Saginaw. 
South Haven resident: Rebecca Covey, R.R. #5. 
Ypsilanti resident: Harry Wanty, 6780 Carpenter Road. 
West Bloomfield resident: Dean Williams, 6570 Commerce Road. 
Westland" resident: Gary Kohut,. 32648 Winona. 
Wyoming resident: Beth Amante, 2150 Forest Park Court. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 26, 1974 
NOTICE OF MEETING 
ALLENDALE -- The annual meeting of the .Board of Control of Grand Valley State 
Colleges will e held Friday, March 8, commencing at 10 a. m. in the third floor 
conference rooms of GVSC 's Campus Center. 
A report of the meeting will e available after 2 p .m. at the Media Relations 
Office, telephone 895-6611, e t. 222. 
Tentative Agenda Items: 
Election of Officer  
Personnel Actions 
Acceptance of Gifts and Grants 
Revise  Application Fee Policy 
* * * 
Approval of Independent Accounting Firm 
Risk Management Policy 
Organizational Manual 
Revisions to 197~-7 4 Bud~et. 
END 
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C38H:Jq  u KJ'J:U u 8HA Kx nJT8p V J:A 
7J'H^pHq iyU hoyr
dOO2tudO2 • s6J 3^6THJT xK^HkJJ6 Ik^TJ6kI pk k3J 1Hp6T w p::Jq CkpkJ F K::JPJI 
pHJ ;p6T8TpkJI xKH PHpT^pk8K6 pk k3J J6T Kx \ 86kJH kJHjU hoyrA
t 86JkqRx85J 3p5J ;Kj0:JkJT k3J8H TJPHJJ Ik^T 8JI \ 8k386 k3J :pHPJ FK::JPJ Kx dHkI 
p6T C;8J6;JI Kx 1wCFEI ; :^ IkJH ;K::JPJI, IJ5J6kJJ6  ;Kj0:JkJT Ik^T 8JI pk 1Hp6T 
w p::JqEI g3KjpI LJxxJHIK6 FK::JPJ, p6TU k\KU pk 1wCFEI m8::8pj LpjJI F K::JPJA
CJ5J6 kq Rx85J  pHJ ;p6T8TpkJI xKH k3J ap;3J:KH Kx C;8J6;J TJPHJJ, k\ J6kqRk3HJJU 
xKH k3J ap;3J:KH Kx dHkI, p6TU I8„ kJJ6  xKH k3J ap;3J:KH Kx G38:KIK03q T JPHJJ A
F:KI86P :J;k^HJI Kx k3J \ 86kJH kJHj \ 8:: 'J 3J:T npH;3 hA Ck^TJ6kI PHpT^pk86P  
pk k3J J6T Kx k3J kJHj \ 8:: 0pHk8;80pkJ 86 1wCFEI PHpT^pk8K6 ;JHJj K68JI K6 ;pj0^I 
L^6J DA
djK6P 1wCFEI ;p6T8TpkJI xKH PHpT^pk8K6 pk k3J J6T Kx \ 86kJH kJHjU hoyr pHJ 
W8ISb
jKHJ
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 27, 1974 
ALLENDALE -- One hundred fourteen students at the Grand Valley State Colleges 
are candidates for graduation at the end of winter term, 1974. 
Ninety-five have completed their degree studies within the large College of Arts 
and Sciences of GVSC 's cluster colleges: seventeen completed studies at Grand 
Valley's Thomas Jefferson College: and, two, at GVSC 's William James College. 
Seventy-five are candidates for the Bachelor of Science degree; twenty-three, 
for the l3achelor of Arts; and, sixteen for the Bachelor of Philosophy degree. 
Closing lectures of the winter term will be held March 13. Students graduating 
at the end of the term will participate in GVSC's graduation ceremonies on campus 
June 8. 
Among GVSC's candidates for graduation at the end of winter term, 1974 are 
(is): 
- mpre -
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d ::J6Tp:J HJI8T J6 kIb C^Ip6 aK5JH3KxU FK::JPJ Op6T86P U ap;3J:KH Kx G38:KIK03q
TJPHJJ Wg3KjpI LJxxJHIK6 F K::JPJS, Cq:58p  a ^:kU ap;3J:KH Kx dHkI TJPHJJU 
IK;8K:KPq jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C ;8J6 ;JIS, 1pHq 1 HJJ6I38J:TIU eDyD LKp:U 
ap;3J:KH Kx dHkI T JPHJJ U 0Iq;3K:KPq jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C;8J6;JIS,
up68J: G A —pH0p6kqU hhh
e R  e
k3 ap;3J:KH Kx C;8J6;J T JPHJJ U 0K:8k8;p: I;8J6 ;J  
jp(KHU IK;8p: Ik^T8JI PHK^0 Jj 03pI8I WFK::JPJ Kx dHkI p6T C ; 8J6 ;JISA
aKq6J F8kq HJI8T J6 kb upHq: OA t 8;3K:IU G As A aK„ iDyU ap;3J:KH Kx C;8J6;J
TJPHJJ U ' ^ I86 JII  pTj 868IkHpk8K6 jp(KH WFK::JPJ Kx d HkI p6TBC;8J6;JIS A
aHK6IK6 HJI8T J6 kb VK'JHkp 2A 9JHjp6U oi mA F38;pPK VTA U  ap;3J:KH Kx dHkI
TJPHJJU IK;8K:KPq jp(KHU IK;8p: Ik^T8JI PHK^0 Jj 03pI8I WFK::JPJ Kx d HkI p6T 
C ; 8J 6 ; J I S A k
a^;3p6p6 HJI8TJ6kb g3KjpI 1KHTK6U eho G K :8I U ap;3J:KH Kx C;8J6;J TJPHJJU
J658HK6j J6kp: I; 8J6 ;JI jp(KH WFK::JPJ Kx d HkI p6T C ; 8J 6 ; J I S A
F3pH:J5K8„ HJI8T J6 kb LK6 2A C;3j 8TkU ihe d6kH8jU ap;3J:KH Kx C;8J6;J TJPHJJU
' ^ I86 JII pTj 868IkHpk8K6 jp(KH WFK::JPJ Kx d HkI p6T C ; 8J 6 ; J I S A
F KK0JHI58::J HJI8T J6 kb GpkH8;8p OA 4HK6U rDDr OJK6pHT VTA U  ap;3J:KH Kx dHkI
TJPHJJU k3JpkHJ jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C ; 8J 6 ; J I S A
2I;p6p'p H JI 8TJ6kIb LKIJ03 uA GpkJH8;)U ri
 R  C A hk3U ap;3J:KH Kx
G38:KIK03q TJPHJJ Wg3KjpI LJxxJHIK6 F K ::JPJS, V8;3pHT 7 A V ^ I;3 U
e
D R  C A Dk3 CkA ap;3J:KH Kx G38:KIK03q TJPHJJ Wg3KjpI LJxxJHIK6 F K::JPJSA
7HJjK6k HJI8T J6 kb GpjJ:p 2A n 8k;3J:U er
y Op)J u H85JU ap;3J:KH Kx C;8J6;J
TJPHJJ U pHk jp(KH WFK::JPJ Kx d HkI p6T C ; 8J 6 ; J I S A
1Hp6T 9p5J6 HJI8TJ6kIb FpHK: OA aHp^6TU hhh CJ;K6T CkA U ap;3J:KH Kx
C;8J6;J TJPHJJ U IK;8K:KPq jp(KHU IK;8p: Ik^T 8JI PHK^0 Jj 03pI8I WFK::JPJ Kx 
dHkI p6T C;8J6;JIS, LpjJI 2A uKH6p6U h
ev mpI386PkK6 d 0 A U  ap;3J:KH Kx 
C;8J6;J TJPHJJ U ' ^ I86 JII  pTj 868IkHpk8K6 jp(KH WFK::JPJ Kx d HkI p6T 
C;8J6;JIS, LpjJI FA C6qTJHU eho OpxpqJkkJU ap;3J:KH Kx C;8J6;J TJPHJJ U 
J658HK6jJ6kp: I; 8J6 ;JI jp(KH WFK::JPJ Kx d HkI p6T C ; 8J 6 ; JIS,
apH'pHp OA CkKK0IU hyDDl a H^;)JHU ap;3J:KH Kx C;8J6;J TJPHJJ U 0K:8k8;p: 
I;8J6 ;J jp(KH WFK::JPJ Kx d HkI p6T C ; 8J 6 ; J I S A
9K::p6T HJI8T J6 kIb F3H8Ik8 nA a:p^\)pj0U Do R  2A ihIkU ap;3J:KH Kx C;8J6;J
TJPHJJ U 03 qI8;p: JT^;pk8K6 jp(KH WFK::JPJ Kx d HkI p6T C ;8J6 ;JIS, Gp^: C A u p58JIU 
ii£^ 2A hok3 Ck A U  ap;3J:KH Kx C;8J6;J T JPHJJ U ' ^ I86 JII  pTj 868IkHpk8K6 jp(KH 
WFK::JPJ Kx dHkI p6T C;8J6;JIS, CkJ5J6 mA u8J:Jj p6U i R  2pIk 
k3U
ap;3J:KH Kx G38:KIK03q TJPHJJ Wg3KjpI LJxxJHIK6 F K::JPJS, GpjJ:p 1 Hp5JIU
Di u^6kK6 d 5JA U ap;3J:KH Kx G38:KIK03q TJPHJJ Wg3KjpI LJxxJHIK6 FK::JPJS,
R  jKHJ R
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Allendale residents: Susan Boverhof, College Landing, Bachelor of Philosophy 
degree (Thomas Jefferson College); Sylvia Bult, Bachelor of Arts degree, 
sociology major (College of Arts and Sciences); Gary Greenshields, 6878 Joal, 
Bachelor of Arts degree, psychology major (College of Arts and Sciences); 
Daniel P. Karpanty, 11106 - 60th Bachelor of Science degree, political science 
major, social studies group emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Boyne City resident: Daryl L. Nichols, P. 0. Box 287, Bachelor of Scienc~ 
degree, business administration major (College of Arts and. Sciences) . 
Bronson resident: 
. degree, sociology 
Sciences). 
Roberta E. Herman, 932 W. Chicago Rd., Bachelor of Arts 
major, social studies group emphasis (College of Arts and 
Bucharian resid.2-_~_!: Thomas Gordon, 619 Polis, Bachelor of Science degree, 
enviro::imental sciences major (College of Arts and Sciences). 
Charlevoix resident: Jon E. Schmidt, 216 Antrim, Bachelor of Science degree, 
business administration major (College of Arts and Sciences) . 
Coopersville resident: Patricia L. Iron, 4884 Leonard Rd. , Bachelor of Arts 
degree, theatre m3.jor (College of Arts and Sciences) . 
Escanaba residents: Joseph D. Patarick, 420 - S. 13th, Bachelor of 
Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Richard F. Rusch, 
608 - S. 8th St. Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College) . 
Fremont resident: Pamela E. Mitchel, 6407 Lake Drive, Bachelor of Science 
degree, art major (College of Arts and Sciences). 
Grand Haven residents: Carol L. Braund, 111 Second St. , Bachelor of 
Science degree, sociology major, social studies gr_oup emphasis (College of 
Arts and Sciences); James E. Dornan, 106½ Washington Ap. , Bachelor of \ 
Science degree, business administration major (College of Arts and 
Sciences); James C. Snyder, 619 Lafayette, Bachelor of Science degree, 
environmental sciences major (College of Arts and Sciences); 
Barbara L. Stoops, 17885 Brucker, Bachelor of Science degree, political 
science major (College of Arts and Sciences) . ) 
Holland residents: Christi M. Blauwkamp, 89 - E. 21st, Bachelor of Science 
degree, physical education major (College of Arts and Sciences); Paul S. Davies, 
229½ E. 19th St. , Bachelor of Science degree, business administration major 
(College of Arts and Sciences); Steven W. Dieleman, 23 - East 30th, 
Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Pamela Graves, 
82 Dunton Ave., Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); 
- more -
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9K::p6T HJI8T J6 kI W; K 6 Ek AS b LKp6 FA npIK6U irll tA u 858I8K6 U ap;3J:KH Kx
dHkI TJPHJJ U 3 8IkKHq jp(KHU IK;8p: Ik^T8JI PHK^0 Jj 03pI8I WFK::JPJ Kx dHkI 
p6T C;8J6;JIS, Gp^:p LA wp6uq)JU yD G8K6JJH d5 J A U  ap;3J:KH Kx C;8J6;J  
TJPHJJ U IK;8K:KPq jp(KHU IK;8p: Ik^T8JI PHK^0 Jj 03pI8I WFK::JPJ Kx d HkI p6T 
C;8J6;JIS, FpH:p C A w JHI;3^HJU ieDo hri6T d5 J A U  ap;3J:KH Kx G38:KIK03q  
TJPHJJ Wg3KjpI LJxxJHIK6 F K::JPJS, m8::8pj 7 A m 8::8kIU Doe C A m pI386PkK6U 
ap;3J:KH Kx C;8J6;J T JPHJJ U IK;8K:KPq jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C;8J6;JIS A
9 ^TIK658::J HJI8T J6 kb CkJ5J6 LA — J::JHU rlrD ap^JH VT A U  ap;3J:KH Kx
G38:KIK03q TJPHJJ Wg3KjpI LJxxJHIK6 F K ::JP J SA
46T8p6 V 85JH HJI8T J6 kb n8;3pJ: L A npkkIU elol F3800J\pU ap;3J:KH Kx C;8J6;J
TJPHJJU J658HK6jJ6kp: I; 8J6 ;JI jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C ; 8J6 ;JISA
n^I)JPK6 HJI8T J6 kIb LK36 VA d I:p)IK6U hlho 78xk3 Ck A U  ap;3J:KH Kx C;8J6;J
TJPHJJ U 3 8IkKHq jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C;8J6;JIS, F3pH:JI 7 A O KIIU
De tA GpH) Ck A U  ap;3J:KH Kx C;8J6;J TJPHJJ U ' ^ I86 JII  pTj 868IkHpk8K6 jp(KH 
WFK::JPJ Kx dHkI p6T C ;8J6 ;JIS, g8jKk3q uA sJPJjpU hho n pT8IK6U ap;3J:KH 
Kx C;8J6;J T JPHJJ U ' 8K:KPq jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C;8J6;JIS,
F3JHq: d A GJkJHIJ6 U ih
l Cpj0IK6U ap;3J:KH Kx C;8J6;J TJPHJJ U 0Iq;3K:KPq  
jp(KHU IK;8p: Ik^T 8JI PHK^0 Jj 03pI8I WFK::JPJ Kx dHkI p6T C;8J6;JIS,
LpjJI VA C;3j8kkU ihe mA 1Hp6TU ap;3J:KH Kx C;8J6;J T JPHJJ U ' ^ I86 JII  
pTj 868IkHpk8K6 jp8;H WFK::JPJ Kx d HkI p6T C;8J6;JIS, V8;3pHT w p:p;3K58;IU
hole 2A C3Jkk:JARb VTA U  ap;3J:KH Kx C;8J6;J TJPHJJ U ' ^ I86 JII pTj 868IkHpk8K6  
jp(KH WFK::JPJ Kx d HkI p6T C ; 8J 6 ; J I S A
n^I)JPK6 9J8P3kI HJI8T J6 kb 1pq:J nA GpkkJHIK6U liy 9Kqk Ck A U  OKk U
ap;3J:KH Kx C;8J6;v TJPHJJ U 03 qI8;p: JT^;pk8K6 jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T 
C;8J6;JIS A
tKHk3 n^I)JPK6 HJI8T J6 kb w 8HP868p nKK6JqU hih nK^:kK6U ap;3J:KH Kx dHkI
TJPHJJ U pHk jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C ; 8J6 ;JISA
Vp5J66p HJI8T J6 kb C^Ip6 aJJ;36p^U hi
y dTpjI Ck A U  ap;3J:KH Kx dHkI
TJPHJJ U IK;8K:KPq jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C ; 8J 6 ; J I S A
C0H86P Op)J HJI8T J6 kIb VK6p:T a J8:I) 8U hrelh aKKj VT A U  ap;3J:KH Kx
C;8J6;J T JPHJJ U 0Iq;3K:KPq jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C ;8J6 ;JIS,
C^Ip6 a A n ^J::JHU ihh8 mA Cp58T PJU 0Iq;3K:KPq jp(KHU IK;8p: Ik^T 8JI PHK^0 
Jj 03pI8I WFK::JPJ Kx dHkI p6T C;8J6;JIS, O86Tp V A tKHJ6U hyre F K:JI GpH)U 
ap;3J:KH Kx C;8J6;J TJPHJJ U ' 8K0Iq;3K:KPq jp(KH WFK::JPJ Kx dHkI p6T C;8J6;JIS 
d ^THJq OA Cj8k3U hlorr 1Hp5JI d 5 J A U  ap;3J:KH Kx C;8J6;J T JPHJJ U 0Iq;3K:KPq  
p6T IK;8K:KPq jp(KHI WFK::JPJ Kx d HkI p6T C ; 8J6 ;JISA
R  jKHJ R
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Holland residents (con 't.): Joan C. Mason, 2455 N. Division, Bachelor of 
Arts degree, history major, social studies group emphasis (College of Arts 
and Sciences); Paula J. VanDyke, 783 Pioneer Ave., Bachelor of Science 
degree, sociology major, social studies group emphasis (College of Arts and 
Sciences); Carla S. Verschure, 2689 142nd Ave., Bachelor of Philosophy 
degree (Thomas Jefferson College); William F. Willits, 896 S. Washington, 
Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences) . 
Hudsonville resident: Steven J. Keller, 4548 Bauer Rd. , Bachelor of 
Philosophy degree (Thomas Jefferson College) . 
Indian River resident: Michael J. Matts, 6595 Chippewa, Bachelor of Science 
degree, environmental sciences major (College of Arts and Sciences) . 
Muskegon rcsidants: John R. Aslakson, 1519 Fifth St., Bachelor of Science 
degree, history major (College of Arts and Sciences); Charles F. Loss, 
86 N. Park St. , Bci.chelor of Science degree, business c1:dministration major 
(College of Arts and Sciences); Timothy D. Oegema, 1319 Madison, Bachelor 
of Science degree, biology major (College of Arts and Sciences); 
Cheryl A. Petersen, 2105 Sampson, Bachelor of Science degree, psychology 
major, social studies group emphasis (College of Arts and Sciences); 
James R. Sch1:1itt, 216 W. Grand, Bachelor of Science degree, business 
administration majcr (College of Arts and Sciences); Richard Valachovics, 
1956 E. Shettle;: ild. , Bachelor of Science degree, business .administration 
mr:i.jor (College of Arts and Sciences) . 
Muskegon H~_!g,!i~'> resident: Gayle M. Patterson, 3527 Hoyt St. , Lot 3, 
Bachelor of Scie:,nc,; degree, physical education major (College (1f Arts and 
Sciences). 
North Muskegon resident: Virginia Mooney, 1321 Moulton, Bachelor of Arts 
degree, art maj01· (College of Arts and Sciences) . 
Ravenna resident: Susan Beechnau, 12307 Adams St. , Bachelor of Arts 
degree, sociology major (College of Arts and Sciences). 
Spring Lake residents: Ronald Beilski, 14651 Boom Rd. , Bachelor of 
Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences); 
Susan B. Mueller, 211½ W. Savidge, psychology major, social studies group 
emphasis (~allege of Arts and Sciences); Linda R. Noren, 17346 Coles Park, 
Bachelor of Science degree, biopsychology major (College of Arts and Sciences); 
Audrey L. Smith, 15944 Graves Ave., Bachelor of Science degree, psychology 
and sociology majors (College of .Arts· and Sciences). 
- more -
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White Cloud resident: Dale E. Twing, Rt. 1, Box 239, Bachelor of Science 
degree, political s ience major (College. of Arts and Scien es). 
Whitehall resident: Julie A. Stoy, 124 S. Livingston, Bachelor of Science 
degree, psychology major (College of Arts and Sciences) . 
Zeeland residents: Julie A. Lippens, 604½ Lincoln, Bachelor of Science 
degree, biology major, group sciences emphasis (Thomas Jefferson College); 
Lloyd A. Plewes, 246 East Central, Bachelor of Science degree, economics 
major (College of Arts and Sciences); Anita K. Rediger, 10607 Mary Ann, 
Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences) • 
END 
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GRANO VALLEY 
IITAT- ·coL.:L.:IIQa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE. 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir . of Media Rel. 
February 27, 1974 
ALLENDALE -- One hundred fourtee  stude ts at the Grand Valley State Colleges 
are candidates for graduation at the end of winter term, 1974. 
Ninety-five have completed their degree studies within the large College of Arts 
and Sciances of GVSC's cluster colleges; seventee  ·completed studies at Grand 
Valley's Thomas Jefferson College; and, two, at GVSC.1s William James College. 
Seventy-five are candidates for the Bachelor of Science degree; twenty-three, 
for the Bachelor of Art~; and, sixtee  for the Bachelor of Philosophy degree . 
Closing lectures of the winter term will be held March 13. Stude ts graduating 
at the end of the term will parti ipate in GVSC 's graduation ceremonies on campus 
June 8. 
...~ . , I Ii :J ' ' 
Cis),: .:1.·. .._. _J .-: - • ' :1; \; '..:. • . ,: : ' 'y -~ ,: ' ':,. 
Winter Park, Florida rs'side t: Andrea , Entwistle, ·· 2036 Sussex-Road '~-
Bachelor of Philosophy f;legree (Thomas Jefferson College). 
_ , ,._, . .._ ~ ;~ ' _. ,;;&,_ ._ It . - • J., _ , ~ ' ~ ~! ;;. -J i.,·. -. ~.;.;- ~ ~ .J •·. V 
Prospect Heights, Illinois reside t: Gretche  R. Fri ke, 1012 Sherwood, 
Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Sciences}. 
Gree castle, Indiana reside t: David C . Heller, R.R. #3, Sherwood Dr . , 
Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College) . 
Ambler, Pennsylvania reside t: Ellen C, Stephe son, 360. Forest, Bachelor 
of Philosophy degree (Thomas Jefferson College).
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 27, 1974 
ALLENDALE -- A "Symposium on Organizational Studies, 11 focusing on inter- and 
intra-organizational relationships and their impact on organizational functioning, 
will be held at Grand Valley State Colleges, Friday, March 8 in the Campus 
Center Mul i-Purpose Room. 
Objectives of the symposium are to direct attention to leadi g models bei g used 
in organizational studies, to fos!er dialogue among scholars of organizational 
studies, and to create a forum of exchange of views which "should sharpen the 
scruti y of pri ciples and assumptions of students, teachers and practitioners." 
Registration details and further information may be secured from Professor John 
lephone 895-6611, ext. 343 or 
136. The event is sponsored by the School of Busi ess and department of
anthropology and sociology, College of Arts and Sciences, the F .E. Seidman 
Graduate College of Busi ess, and the Media Relations Office, Communications. 
The all-day symposium, commenci g at 9 a.m., will be highlighted by five 
disti guished speakers in talks and discussion with participants. In order of
appearance, speakers will be: Dr. Talcott Parsons, former chairman, department 
of social relations, Har ard University, a leadi g 20th century social scientist 
and internationally renowned theorist, who will make a presentation; Dr. Henry 
L. Tosi, professor of management, Graduate School of Busi ess Admi istratio , 
-more-
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Michigan State University, who will discuss the "Importance of the Selection 
Conti gency Variable in Organizatio al Studies;" Dr. J0hn Rozzo, professor of
management, School of Busi ess, Western Michigan University, who will talk 
about "Role Conflict, Role Ambiguity and Organizatio al Designs;" Dr. Sigmund 
Nosow, professor of organizatio al behavior, School of Labor and Industrial 
Relations, Michigan State University, who will discuss "Models in Contemporary 
Organizatio al Research and Analysis; " and, Dr. Glenn I. Nelson, dean of the 
college, Luther College, Iowa, who will talk on, "Colleges: Communities, 
Burea cracies, Voluntary Associations or What?" 
END 
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8TATII COLLBQB 
NEWS BUHAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir . of Media Rel. 
February 27, 1974 
ALLENDALE -- Deborah Cornwell of Grandville will be featured in her Senior Piano 
Recital at Grand Valley State Colleges, Saturd y, March 9, 8: 15 p. rn. , in the Loui  
Armstrong Theatre. Calder Fine Arts Center. Mi  CvrnweH '  program for the evening 
will include elections by Beethoven, Bach, Rachmaninoff, and Chopin. The event, 
ponsored by GVSC'  College of Arts and Sciences music department, i  open to the 
public free of char e . 
A tudent of Julianne Vandan Wyngaard, Mi  Cornwell wa  recipient of a GVSC 
Friends of the Art  award in 1971, and more recently won econd place in a contest 
ponsored by the Women's Symphony Committee in Grand Rapids. She has been 
involved in accompanying auditions and rehearsals for musical and, opera presentations 
of Stage 3, Grand Rapids , and the Opera A sociation of Wes tern Michigan . 
During the ummer of 197 3, he tudied, and performed, at GVSC '  Summer School 
in Vienna  Austria. 
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GRAND VALLEY 
BTATI! COLLl!GII! 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE_ 616-895'6611 
Shirley Doebel, Dir.· of Media Rel. 
February 27, i974 
ALLENDALE -- The Grand Valley Little Symphony, under the direction of Wayne 
Dunlap, will present a program of music by Stravinsky, Williams, Ives, and Walton, 
on Wednesday, March 6 at 8: 15 p .m. Viola soloist, Daniel Kovats, as well as the GVSC 
Si gers . directed by William Beidler will also be featured in the event at Grand 
Valley's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Genter. Sponsored by GVSC 's . 
/ 
College of Arts and Sciences music department. the event is open to the public free of
charge. 
Program of the eveni g will include: "Suite from 'The Soldier'  Tale,"' by Stravinsky, 
includi g "The Soldier'  March," "Music to Scene I," "The Royal March," "The 
Grand Chorale," and "Triumphal March of the Devil." 
Vaughn Williams' "Flos Campi, Suite for Solo Viola, Small Chorus and Small Orchestra," 
will feature Kovats on viola, and the GVSC Si gers. 
"Symphony No. 3, 'The Camp Meeti g,"' includi g Andante maestoso, "Old Folks 
Gatherin "' and Allegro, "Children's Day," by Ives; and, "Four Dances from 'Facade,"' 
includi g "Polka," "Tango," "Popular Song," and "Tarantella," by Walton, will 
complete the eveni g's program. 
Conductor Dunlap, is chairman of the GVSC College of Arts and Sciences music depart-
· ment, as well as conductor of the Plymouth Symphony. Kovats, a music faculty member 
at GVSC, has entertained countless audiences throughout Michigan with song and 
dance, and most recently as founder with Alice Dutcher of the GVSC Shoestring Opera-
Dance Theatre. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 28, 1974 
ALLENDALE -,- Phillip W. Conley, Jr. of Wyomin~ has been awarded the 11Wall Street 
~ .al Stud. enL~. chievement Award" for 1973-74 by the College of Arts and Sciences 
Busines_s,.at Grand Valley State Colleges . ·Conley, as senior business 
administration major , was selected for the award by faculty of the School of Business · 
for his 11leadership, academic excellence, and contributions to the professional develop-
ment of the School of Business . 11 
Conley, who has maintained a 3. 56 .average while at Grand Valley, has serv~d as 
publicity chairman , vice president, and president ·Of the GVSC chapter of the American 
Marketing Association (AMA}. He bas also been chairman of Grand Valley's First Annual 
Career Conference, and was recipient of the 11Student of the Year Award 11 of the AMA. 
His present award will include a distinctive medallion and full-year 1 s subscription to 
The Wall Street Journal. He is among approxi ately 800 college students majoring in 
business nationwide to be selected by participating . schools for the achievement award. 
Besides his studies , Conley serves as a School of Business intern, as assistant pur-
chasing agent at GVSC . Prior to enrolling , at the Colleges, his business career included 
sales work as a licensed representative for Personal Investment Co . , Grand Rapids; 
president and general manager, American Fiberglass, Inc. , McBain; and, assistant 
master scheduler, Lear Siegler, Instrument Division, Grand Rapids. Conley is a 
U. S . Air Force Veteran, with service in Germany. 
He is resident of 2629 Jenkins Place, S. W., Wyoming. 
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GRAND VALLEY 
aTATII OOLL•o• 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES CALENDAR OF EVENTS MARCH 1974 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Friday and Saturday, March land 2, 8:15 p.rn.: GVSC's College of Arts and Sciences theatre department presents outstanding plays in the "Best of the One-A-Days." Adm. 1  Campus Center Theatre. 
Friday.and Saturday, March land 2, 8:15 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Dance Perfornance featuring Muriel Cohen and students. Adm. $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, March 1, 9 D,rn.: Munsen and Valentine. Purpose Room.
GVSC contemporary event with singers, No adm. charge. Campus Center Multi-
Sunda~, March 3, 3 e.m.: GVSC Orchestra and GVSC Wind Ensemble, directed by Daniel Y.ovats, in-concert with classicial guitarist Guillermo Fierens, gtest artist. Sponsored by the College of Arts and Sciences and Thom~s Jefferson College. No adm. charge. Louis Armstrong Theatr9, Calder Fine Arts Center. 
Monday, March 4, 8:15 p.m.: GVSC presents science fiction narrator, Harlan Ellison. No adrn. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, March 5, 3· p.m.: GVSC Experimental Film Series. No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, March 6, 8:15 p.m.: GVSC Little conductor, in concert. No adm. charge. Calder Fine Arts Center. 
Symphony, Wayne Dunlap Louis Armstrong Theatre, 
Friday, March 8, 8:15 p.m.: GVSC William James Gospel Choir, Nellie McGee director, in concert. No aCJn. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fin~ Arts Center. 
Saturday, March 9, 8:15 p.m.: GVSC Senior Student Recital featuring pianist Deborah Cornwell, student -:Jf Julianne VandenWyngaard. No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Monday, March 11, 8:15 p.m.: GVSC contemporary concert with singer John Prine. Tickets $3.50. Louis Armstrong Theatre,, Calder Fine Arts Center. 
·~aturaa 1, March 16, 7 p.m.: GVSC musical Gui lermo Fierens, visiting artist at Jefferson College, and his students. Center Multi-Purpose Room. 
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Grand Valley State Colleges 
Calendar o Events 
BT.A.Ta COL.L.9QB 
March, 1974 Change and Addition · 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
Wednesday, March 13, 8: 15 . m.: GVSC Thomas .Jef erson College m sic 
st dents o classical g itarist G illermo Fierens, visiting artist at T JC, ·to
erform. No admission charge. T JC Commons Room, Lake H ron Hall. 
Saturday, March 16, 7: 30  .m.: GVSC m sical event with classical g itarist 
G illermo Fierens, visiting artist at Grand Valley's Thomas Jef erson College. 
No admission charge. Cam s Center M lti-Purpose Room. 
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GRAND VALLEY 
l!ITATl!I COLLl!IQ. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MAJOR CONTEMPORARY CONCERT CALENDAR 
SPRING 1,974 
... Please note: Tickets will be sold in advance and at-the-door; prices to be 
announce . Details and ticket infor ation will be available throug  
Grand Valley'.s sponsorin  unit, the Ca pus Activities Office, 
!elephone, 895-~611, ext. 242. 
Friday, !i~!:ch 23, B p . .: GVSC contemporary concert featurin  the rock "n roll 
· usic of Joe Walsh and Barnstorm. Field House. 
Friday, April 5, a p . .: GVSC contemporary concert featurin  the folk-rock usic 
of Graha  Nash. Field House. 
Friday, April 19, 8. p . .: GVSC's "Celebration. '74" contemporary concert featurin  · 
the rock usic ~f Frank Zappa and The Mothi;rs of Inventiun. Field House. 
Friday, May !.!Ls'.!. c . . :. GVSC 's annual BANDARRA Y ! ! ! presents the contew.porary 
usic of Couri,t'Basie and His Orchestra. Field House. 
. 
Saturday, !1(1:ay 11, 6 p. .: GVSC contemporary concert featurin  the country rock 
of Co ander Cogy and His Lost Planet Air en and the New Riders of tha Purple 
Sage. Field House . 
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GRAND VALLEY 
9TA B OLLBOII 
GRAND VALLEY STA TE OLLEGES 
NEWS RELEASE - hange o Date 
NEWS BUREAU I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
March 1, 1974 
The William James Gospel . hoir, u der the direction o Nellie McGee, ill present 
a  evening o gospel so g at Grand Valley State olleges o Friday, March 8 at 
8: 15 p. m. , i stead o Thursday, March 7 as previously reported. 
The event i  GVS  's Louis Ar strong Theatre, alder Fi e Art  enter is ope  
to the publi  ree o charge . 
END 
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GRAND VALLEY 
BTAT. COL~•Oa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Dcebel, Dir. of Medi ReL 
M rch 5, 1974 
ALLENDALE -- Robert E. Shechtman. composer-:in-residence nd tutor t the 
Thom s Jefferson CoJlege of Gr nd V lley St te Colleges, h s been commissioned 
~ . 
. 
for new work by Tom Siwe nd the Group for Contemporary Music of the 
University of IlUnois t Urb na . Entitled. "The Fire of Gehenna ., 11 Shechtman's 
new cont ta in four movements for chorus ; elec .tric pi no nd seven percussionists, 
will premier in April t the Urb na c mpus. 
The composer's earlier commissioned works h v .e been performed during the p st 
months in New York City, Los Angeles, nd H rtford by such groups s the 
Cr ne Ensemble, the M nh ttan Percussion Ensemble, nd by percussionist, 
J mes Petercsak. 
A gr duate of Rutgers University, Shechtman holds the M.A. in . music composition 
nd theory from S rah L wrence College. A composer s well s performer with 
numerous n tional j zi groups, Shechtman h s been recipient of the Kurt Weil 
Prize in Composition nd the Composer's Forum Aw rd. He nd his f mily reside 
t 504 College, S .E. , Gr nd R pids. 
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GRANO VALLEY 
8T&T9 _COi.i.BOii' 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March ,8, 1974 
ALLENDALE -- The Breen Prize, offered annually by the history department of the 
College of Arts and S iences of Grand Valley State Colleges is urrently open to
o petitors. The Prize, involvin  award of $100 and designation as Breen S holar for 
1974, is na ed in honor of Professor Quirinus Breen, early e ber of the GVSC 
history department faculty. Open to all students who have been enrolled in a College 
of Arts and S iences ourse during the award year which is the alendar year 
precedin  ea h Spring Ter , o petition essays ust be based on historical questions. 
Essays sub itted ay be developed fro  lass assignments or written specially for the , · 
Breen o petition. Deadline for sub ittin  entries is Mar h 28 . Essays and enquiries 
should be addressed to Dr. Charles Sorenson, Dept. of History, College of Arts and 
S iences, GVSC , Allendale, Mi higan 49401.. 
Professor Breen, whose distinguished s holarly areer- included association with the 
GVSC fa ulty fro  1965 to 1968. Lo ally he was also associated for a nu ber of years 
with Calvin College. Dr. Breen returned to the State of Oregon following his retire-
ent fro  Grand Valley. 
The historical essay o petition na ed in his honor will be judged by three e bers 
of the fa ulty of Grand Valley's CAS history department. Rules governin  sub issions 
in lude: 1) be based on research in pri ary and/or se ondary sources; 2) learly 
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oncerned with historical questions; 3) de onstrate the author's skill in using 
historical ethod; 4) ontain no. ore than 30 pages or less than 10 pages, ex ludin  
footnotes and bibliography. 
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Correction - Change of location. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE. 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Medi  Rel. 
March 8, 1974 
ALLENDALE -- A GVSC musical event with classical guita ist, Guiller o Fierens, 
visiting artist at Grand Valley's Thomas Jefferson Collage, will be held Saturday, 
March 16 at 7: 30 p.m. 
He will perfor  in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, instead 
of the Campus Center, Multi- urpose Room as previously stated. There will be 
no admission charge. 
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GRAND VALLEY 
8TATII CCLLBQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 8, 1974 
ALLENDALE -- At the annual meeting of Grand Valley State Colle es' Board of
Control held Friday, March 8 on campus, L .. William Seidman was re-,elected 
chairman of the Board, and Paul A. Johnson, elected vice-chairman. Seidman of
Grand Rapids , is currently serving as management and budget consultant in Vice
President Gerald R. Ford's Washington office. Johnson of Grand Haven, is vice 
president and director of Dake Corporation of that city. 
The GVSC Board approved the concept of a four-day week to_ commence June 10,
immediately following the end of spring term, and to continue through Labor Day
at the Colle es. The plan, which would conserve both natural as used for air 
conditioning of campus buildings, as well as travel asoline for students , faculty 
and staff, would be implemented by the GVSC administration. 
Vice President Arthur C. Hills explained that two and one-half times the amount 
of natural as is used for air conditioning in comparison .to heating. He stated 
that Robert Romkema, plant administrator , in making studies of energy conser-
vation has found that shutting off air conditioning to most campus buildings this 
comin  summer for one day more than the normal Saturday and Sunday shut-down 
period, would conserve approximately 10. 6 total of the annual consumption of
·natural as at Grand Valley. 
-more-
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Classes would be held, and offices open, at Grand Valley State Colle es during 
summer 1974 from Monday through Thursday. Certain buildings. would continue 
to be air conditioned during summer months, including the GVSC Campus Center, 
which would provide food services throughout the week, the Zumberge Library, 
and Seidman House, which will house admissions and financial aids offices. 
Residence halls and Field House on the campus are not air conditioned. 
Within ifts and rants accepted by the GVSC Board of Control at its Friday 
meeting, were three endowment ifts iven to Grand Valley's F .E. Seidman 
Graduate Colle e of Business. The three included, $195,000 from the Thomas 
Erler Seidman Foundation, $35., 000 from the William and Sarah Seidman Foundation, 
and $20,000 from the Gertrude E. Frey Estate. 
In a special resolution, the Board extended particular appreciation to the Seidman 
family for their continued support. GVSC President Arend D. Lubbers stated, 
"The Colle es are proud to accept the ifts iven in memory of F .E. Seidman, 
distinguished community leader. This enerosity is another example of the 
Seidman family's dedication to a public institution of hi her education and to its 
new Graduate Colle e of Business. All of us at Grand Valley State Colle es want 
to express our appreciation to Mrs. F. E. Seidman, Mrs. William Dempsey, and L .. 
William and Sarah Seidman." 
Approval was also iven by the Board of Control to establishment of a new Inter-
national Studies Institute, replacing GVSC'.s former Office of International Studies . 
-more-
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"The new Institute," Dr. E .F . Gearhart, director of the office of international studies 
and chairman of the Colle e .of Arts and Sciences foreign lan uage department, 
explained, 11is designed to integrate internc1.ti.onal studies into the curriculum of all 
cluster colle es of Grand Valley; to continue development of overseas studies for 
I 
., 
GVSC students; to expand further opportunities for overseas students to attend Grand 
Valley; and, to relate the hi h degree of effect of international activities and need for 
I 
understandi g of such activities to the people of western Michi an." 
The GVSC Board appointed a special sub-committee of Board members Joel VerPlank 
and Kenneth Robinson, and Vice President Ronald F. VanSteeland to negotiate and 
purchase if appropriate, a nine acre tract of land located across from the campus, and 
adjacent to other GVSC owned land, on behalf of the Colle es. 
END 
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ALLE~ALE -- Margaret O'Dwyer of Grand Haven is among more than 350 students of 
Grand Valley State Colleges employed part-time on-campus through the Colleges' 
regular employment program. 
Writing sports releases and communicating with local media to publicize women's 
sports at GVSC, Ms. O'Dwyer is currently pursuing a course of general studies at 
the Colleges, but states that she enjoys journalism, and is interested in radio broad-
casting. 
She first became involved in physical education at Grand Valley during her freshman 
year in order to "get some roots in college life." Now sports are an important part of 
her activities on campus. Ms. O'Dwyer manages the women's basketball team, writes 
articles for the campus newspaper, and works in athletics in such areas as calling in 
game scores to local media, as well as serving as a sports publicity resource person. 
GVSC's student employment through regular employment and approximately 445 work-
study positions, funded by federal and GVSC financial aid, offers close to 800 part-
time jobs on the Allendale campus, involving such diverse fields as campus security, 
audio recording, clerical assistance , television graphics , scorekeeping, and numerous 
others, all coordinated through Grand Valley's financial aids office. 
Ms. O'Dwyer, a sophomore within the College of Arts and Sciences, largest of the 
five cluster colleges. at GVSC, is a resident of 414 Howard Street, Grand Haven. 
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ALLENDALE -- As international business exerts increasing effect, Grand Valley State 
Colleges will offer its first on-site .Summer School in International Business from July 
3 through August 14 at Tours, France. 
Instruction will include intensive French language study for every day comprehension, 
by an introductory course, and field trips, immersed in international business. The 
latter will be presented in English, making the offering without prerequisite in 
language. 
The city of Tours is located about two and a half hours from Paris, and is a medium 
sized regional capital of 150,000 inhabitants, situated on the banks of the Loire River 
in France's chateau country. 
GVSC regularly offers a French Summer School at Tours in cooperation with the 
Institute d 'Etudes Francaises de Touraine. French language instruction will be under 
the supervision of Dr. Pierre Robert, foreign language faculty member from Grand 
Valley, and director of the French Summer School. 
The introductory international business course will be led by Dr. Jitendra Sharma of 
' GVSC's School of Business, and by a representative of the French Chamber of
Commerce. 
~more-
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GVSC Release -2- March 12, 1974 
Open to undergraduates in academic standing from all accredited institutions for up to
15 credit hours, the GVSC Summer School in International Business is also open on a
non-credit basis to interested individuals. Tentative cost, including round-trip air 
fare, Chicago-Paris, housing, guided field trips, and tuition, will be $900. 
Further details are available on request to Dr. Frank Schwarz, International Studies 
Institute, Grand Valley State Colleges, ~llendale, Michigan 49401, telephone (616) 
/ 
895-6611, ext. 212. 
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ALLENDALE -- Talks and discussion planned to directly assist foster parents, as 
well as aid others to fuller understanding of the concerns of foster parents, natural 
parents , and foster children, will be focus of a we.st-central Michigan "Foster Parent 
Conference" on Saturday, March 23, from i2 noon 'to 5: 30 p .m. at Grand Valley State 
Colleges. The e ent, featuri  area and state resource personnel, is sponsored by 
the Ottawa County Department of Social Services, Ottawa County Juvenile Court. and 
GVSC 's College of Arts and Sciences School of Pubiic Service. 
Participation by foster parents will be free of charge . Pre-registration is suggested 
for those foster parents planni g to attend, to prevent delays at the door. To pre-
. ·-
register, call the Holland office of Ms. Lois Johnson, Supervisor of Children's 
Services, Ottawa Coul)ty Dept. of Social Services, 392-8584. 
All others interested in attendi  the e ent, will be charged $2 . 50 at the door. The 
conference will take place at the Louis Armstron  Theatre, Calder Fine Arts Center, 
on the Allendale campus of Grand Valley. 
Followi g 12 noon to 1 p.m. registratio , Dr. Faite _~ GVSC's School of 
Public Service w_ill present introductory remarks leadi g into his talk at l: 15 p. m. , 
entitled, ''The Cycle of Poverty and Its Abberant Effect on Behavior . " Kenneth Sebens 
of Hope College's sociology department will discuss "Communicati  with the Chiid: 
Transition Into Adulthood" at 1: 45, followed at 2: 15 by a talk by Dr. Da id Fairman, 
- more -
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GVSC Release -2- March 13, 1974 
child psychologist from Grand Rapids, on "Methods of Handli g the Normal Child s. 
the Hyper-Active Child." 
Dr. Fairman's talk will conclude Part I of the conferenc"e, which deals primarily with 
behavioral relationships. Followi g a break, Part II will begi  at 3: 30 p. m .. , focused 
'-
on foster parent, natural parent and child relationships. 
Donald Meinderts a, director, Ottawa County Juvenile Court, will address "The Role 
of the Court - Rights and Responsibilities," at 3: 30, fellowed at 4 by a talk by Ms. 
Johnson, entitled, "The :Role of Social Workers - Rights and Responsibilities." 
At 4: 30 p. m. , two talks by representatives of the State Dept. of Social Services, 
Region 4, will be presented: "The Best Interest of the Child: An Historical Perspec-
ti e," featuri  Vern Lani ga, Protective Services Specialist, and "Seeki g ~ Balance 
Between Natural Parents and Foster Parents," by Daniel Groce, Adoption and Foster 
Care Specialist. Closi g remarks will be p;resented by Dr. Mack at 5 p. m. 
' The conference is one of an on-goi g series of programs in the areas of urban and 
community affairs offered through GVSC 's School of Public Service. 
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March 13, 1974 
ALLENDALE -- A new fine arts scholarship program, designed particularly for out-
standing students in music, art, theatre and dance, has been in}tiated for the 1974-75 
academic year at Grand Valley State Colleges. "Talent award scholarships at GVSC 
are intended to assist in recruitment and retention of outstanding students in the fine 
\ arts," Vice Presi.dent Arthur C . Hills explained in his recent announcement of the new 
program . 
. Scholarships will range from a minimum of $100 to ·a maximum of full tuition for the 
academic year, and will be renewable up to four years based on successful perform-
ance and satisfactory academic achievement. 
Funded for 19'!4-75 at $5,000, the new program will be administered by GVSC's
financial aids office. Full instructions and application forms are available at that 
office, located in Lake Huron Hall. Deadline for applications for the up-coming 
academic year will be April 22 . 
Review of applications and determination of awards will be the responsibility of a
standing Selection Committee chaired by Vice President Hills, and including Kenneth 
Fridsma of the financial aids office, and fine artists of GVSC colleges offering programs 
of fine arts study, including, Professors Wayne Dunlap and Donald Kerr of the College 
of Arts and Sciences; Michael Birtwistle of Thomas ,Jefferson College; and, Richard 
Paschke of William James College. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 15, 1974 
ALLENDALE -- Delta Mu -Delta, national honor society in business administration, 
has unanimously approved a charter petitio , creating the 60th chapter of the Society 
at Grand Valley State Colleges. 
In a recent letter announcing approval to Dr. Jitendra M. Shar a of GVSC 's College 
of Arts and Sciences School of Business, Delta Mu Delta chapter president, A .J. 
Jablonsky, stated that the new chapter would be called, Beta Mu Chapter of Grand 
Valley State Colleges . 
The chapter's first inductio  ceremony for students will be held at Grand Valley in 
mid-Ma . Jablonsky and at least one other national offi er of Delta Mu Delta will be
in attendence. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel . 
March 18, 1974 
ALLENDALE -- Four professors of the College of Arts and Sciences of Grand Valley 
State Colleges will prese t papers, and one will act as section chairman, at the 78th
Annual Meeting cf the Michigan Academy of Science, Arts and Letters to be held 
Friday and Saturday, March 22 and 23 at Michigan State University's Kellogg Center 
in East Lansing . 
Chairing the Friday morning Public Service section will be Dr . Samir T. IsHak , 
director of the School of Public Service of GVSC's College of Arts and Sciences (CAS) . 
Among those prese ting papers from Michigan and throughout the U .s· .. ~ill be 
Dr. Jitendra M. Sharma of the CAS School of Business Administration, who with 
Dr. George F. Carnahan of Northern Michigan University, will prese t two papers 
durin1:, Administration and Manageme t Sciences sessions Friday morning. Titles of
their papex:s are, "The Art of Decision Avoidance'.' and "Resol ing the Middle Manage-
ment Supervisory Dilemma. 11· 
Also on Friday morning, Dr. Walton B. Koch of the CAS anthropology departme t 
will prese t his paper entitled, "The Systematics of Social Movements" during 
Anthropology sessions. 
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history sessions on Friday morning will include, "Comparative Approaches to Social 
Conflict in Seventee th Century America ,II a paper prese tation by Dr. Charles W. 
Sorenson of the CAS history departme t and Dr. Robert Goodman of Michigan State 
\ 
University. 
Friday afternoon History sessions of the Academy meeting will include Dr. Anthony 
Travis' prese tation, "Public Welfare as a Social Control Device: Mothers' Pensions 
in Illinois, 1910-1930." Dr. Travis is also a member of the GVSC College of Arts and 
Sciences history departme t faculty. 
A noon luncheon Friday will highlight the Academy's annual event and will feature 
'1,1 
Malcolm J. Carron, preside t, Un. of Detroit; Robbe  W. Fleming, preside t, 
Un. of Michigan; and, John W. Porter, State Superinte dent of Pulbic Instruc ion, 
in a panel discussion entitled, "Michigan Higher Education in Prospect." 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 20, 1974 
ALLENDALE .-- More than eighty courses, rangi g from "Social Work and Community 
Organizations" to "Regional Art Museums: Resources and Facilities," from "Western 
Civilization" to "Discrimi ation in Employment: The La and Its Implementatio , 11 are 
offered on-campus this spri g at the Grand Valley State Colleges. 
Eveni g classes, hich have gro n rapidly at the Allendale campus, ill begi  
Wednesday, March 27 and conti ue through the first eek of June. Courses are 
available through Grand Valley's College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson 
College, and William James College, as ell as GVSC's Educational Studies Institute. 
College IV of GVSC also offers a ide range of self-paced units, called modules, hich 
may be studied on or off campus in a program of mastery learni g. 
Further details concerning all undergra uate eveni g offeri gs, hich also incl de 
such areas as "Fundamentals of Speech," "Modern American Poetry, n "Environmental 
Politics, 11 "Public Relations," "Counseling and Interview Techniques for Special 
Education, 11 as ell as information concerning bus schedules and car pool participatio , 
may be secured through GVSC's Conti ui g Education Office, telephone 895-6611, 
ext. 686. Registration for non-degree students is available the first night of class. 
Grand Valley tuition for Michigan residents is $11. 50 per credit hour. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 20, 1 74 
ALLENDALE -- Wyoming residents Rose Gaglio and Deborah Tacey, both juniors 
at Grand Valley State Colleges, danced their way to the Midwest Ameri an 
Association for Health, Physi al Education and Recreation (AAHPER) Convention 
held in late Februa y at Charleston, West Virginia. 
The annual AAHPER convention for high school physi al education teachers is 
designed as a teaching seminar and included lecture sessions in physi al health, 
adaptive physi al education for the physically and mentally handi apped, and 
conditioning, among others. 
During the four-day convention, Ms. Gaglio and Ms. Tacey demonstrated teaching 
techniques in European and Primitive style jazz dancing, based on choreo raphy 
developed by GVSC 's assistant professor of physi al education, Ms. Toni Poll. 
Both students are enrolled within Grand Valley's large College of Arts and Sciences. 
Ms. Gaglio is a resident of 210 Farnham, Wyoming; Ms. Tacey, a resident of
4737 Halifax in that city. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-661.1 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 20, 1974 
ALLENDALE -- Aerial photography has ecome an annual late winter study 
within Professor Curtis~ physics course in lack an:d white photo-
graphy at the College of A~ts and Sciences of Grand Valley State Colleges. 
Piloted in late winter this year y D.r. Richard Brockmeier, professor of
physics at Hope College, the group of eight GVSC students and their professor 
flew from Holland Township Airport to photograph technical and environmental 
studies from the hir of the areas surrounding Holland, Lake Macatawa, and 
Lake Michigan. 
Picture  prior to flight are, left to right, standin , Mike Am1cangelo of Warren; 
Linda Carver, also of Warren; De orah Rode of Sayville, New York; Steven Ku ica . 
of Holland; Chris Saucier of Wyandotte; and, Barbara Stoops of Grand Haven. 
Kneelin , left to right, are, Professors Brockmeier of Holland and Menning 
of Coopersville, and students , Martin Sauter of Adrian, and William Kline of
Spring Lake . 
END 
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March 21, D 74 
Flutist Alice Dearden, a member of Grana Valley State 
Colleges' artists-in-residence Woodwind Quintet, will rese t a
recital of music, including an unusua~ sonata by Hotteterre for 
one-keyed flute, on Wednesday, March 27 at 8tl5 .rn. at the Colleges. 
Accom anied by her mother, Mrs. Harriet Dearden, the graduate music 
stude t at Michigan State University, will erform in GVSC1 s Louis 
.Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. S onsored by the 
College of Arts anc1 Scie ces music de artme t, the event is o en 
to the ublic free of charge. 
'Recital rogram for the evening will also include music by
Hindemeth, Czerny and Albert Roussel. 
Ms. Dearden, who is also art-time instructor at Grand Valley, is 
a member of the Michigan State University Symphony. She studied 
for three years with Paige Brook of the New York Pr..ilharmonic, 
and is currently involved in graduate study in a plied flute at 
M.S.U. 
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GRAND VALLEY 
8T.&Ta COLL.BOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
March 22, 1974 
ALLENDALE-:.. Grand Vallay State Colleges' first studio art class offered off campus 
will begi  this Tuesday at Mona Shores ~i.gh School in Muskegon . The course, 
combi i g Pai ti g II and Ill, taught by Dr. Donal  Kerr, chairman of GVSC 's 
College of Arts an  Sciences a.rt epartment, will meet Tuesdays an  Thursdays from
1 to 10 p .m. , commenci g Mnrch 26. Registration. will be a ailable the first night of
class for the 5-credit course: GVSC tuition is $11. 50 per credit hour. 
Dr. Kerr e plai s that classes will not be in beginni g pai tirig, but rather for those 
who ha e ha  some e periencs, whether through private or r.ollege le el instruction. 
"Combi i g a number of le els of instruction in the 300 an  400 le e! course ,II Dr. 
Kerr says, "will a  to enrichment for participants in interaction with more a anced 
students. Wor~ will be in oils an  acrylics from still life an  models, with the 
possibility of some landscape pai ti g," he further e plai ed. 
Dr. Kerr an  his family are Grand a en residents. 
END 
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GRAND VALLEY 
8TATII COLLll08 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 22, 1974 
ALLENDALE -- "Using the Newspaper for Learning, 11 a new course offering for 
teachers in all disciplines at all grade levels , as well as others interested, is being 
offered this spring by Grand Valley State Colleges' Educational Studies Institute. The 
5 credit, ten-week course, which will feature r.esource teachers and media represent-
atives, will be held Wednesdays, 6 to 10: 10 p .m., commencing March 27, in Room 403 
G Building of Grand Rapids Junior College, 226 Bostwick Avenue, N .E. Instructors 
will be James Mcclafferty, supervisor of humanities, Grand Rapids Public School 
System, and Russell Hornbaker, director of instructional media, Kent Intermediate 
schools. 
Further details concerning registration and tuition for the new, in-depth study of
~ newspaper use within the classroom, may be secured from Grand Valley's Continuing 
Education Office, telephone 895-6611, ext. 686. 
END 
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GRANO VALLEY 
IITATII COl.1.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Dce el, Dir. of Media Rel. 
March 25, 1974 
ALLENDALE -- A tarctic exploration will e focus of a illustrated pu lic lect re y 
He ry H. Brecher, research associate of the i stit te of Polar Studies at Ohio State 
U iversity, at Gra d Valley State Colleges o Thursday, March 28 at 8 p .m. Brecher's 
i formal program of description a d slides will co cern his experiences i eight field 
sessions during the past fifteen years i  the A tarctic. The event is ope  to all those 
i terested free of charge i  room 123 Ma itou Hall. It is sponsored y GVSC's
Geology Clu  a d the College of Arts a d Sciences geology department. 
END 
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GRAND VAlll:Y 
t!ITATIJ COLLBGB 
NEWS BURiAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4940i 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 25, 1974 
ALLENDALE -- "The Mass Media and Government Service, 11 a new seminar offering 
of the School of Public Service, College of Arts and Sciences of Grand Valley State 
Colleges, will meet Monday evenings from 6 to 10 . m . , commencing A ril 1, at 
Sheldon Complex, 121 Franklin, S .E. , Grand Rapids. 
The SPS 410 Seminar, a 5 credit course, is inteQded to ermit articipants who are 
interested in ursuing careers in government services or olitics to earn how .both
rint and e ectronic media function and o erate; how the media affect the o erations of
ublic offices and officials; how those o erations may be im roved for the mutual benefit 
of ublic offices, the ublic itself and the media; the functions of ~blic relations 
officials in government; the role of media as conduits for bringing to the ublic 
information on its e ected and a ointed officials, as well as the media's role as mediator 
between ublic servants and ublic. 
The seminar, believecl to be the first of its kind offered in Western Michigan, has been 
rompted by the realization, says Dr. Samir IsHak; director of the school, that the 
media today are aying a more vital art than ever in the conducting of the ublic's 
business . Enrol ment in the course is o en to a l interested ersons . 
Guest ecturers for the seminar include Woodrow A. Yared, judge, 61st D1.strict Court; 
Joseph R. Grassie, city manager, Grand Ra ids; Me vin R. VandeGevel, communications 
and ublication coordinator, Grand Ra ids Board of Education; David B. Osborne, 
- more -
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managing editor, the Grand Ra ids Press; Bill Gill, managing editor, WOTV; 
Ann Doyle and Jim Riekse, television journalists, WZZM; Rene E. Pelissier, editor 
for ublic affairs, The Grand Ra ids Press; Gordon Lawrence, station manager, 
WGVC-TV, Channel 35; Paul Chaffee, education writer, The Grand Ra ids Press; 
and Jim Gaver, television roducer-direct r, WGVC . 
I . " 
"This course is .in response to the community's need to know more about the effect 
of mass media. Gerald Elliot, former chief editor of the Grand Ra ids Press , will be 
responsible for the course, Jerry, with his impressive background is articularly 
• 'v 
qualified to direct the discussions II said Dr. IsHak. 
The intricac es involved in managing mass media will be ex osed from different 
erspectives and will cover the diversified as ects and components involved in 
influenc ng ublic o inion. ''The seminar is o en to a  eople, whether or not they 
are students at .G. V . S . C . If you are interested in enrol ing for credit or just to
.audit and isten, ease attend the first meeting. A staff member will also .be resent 
to handle the a erwork for you while in attendance" stated Dr. IsHak .. 
END 
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GRANO VALLEY 
BTATII COL.L.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Marti Funnell 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Mar h 27, 1974 
ALLENDALE -- "The Phenomenon of the 'Exorcist'" and "Streakin  - Silly or Symbolic?" 
are two new relevant topics. offered area -organizations in le tures by James R. Lundy, 
Ph.D. Dr-~, a popular le turer throughout the western Mi higan area, is 
associate professor of psychology at the College of Arts and S iences of Grand Valley 
State Colleges. 
Dr. Lundy's presentations range through a host of other ontemporary topics, in ludin  
drug abuse, hypnosis, the meaning of dreams and values. Arrangements may be made 
for le tures by telephonin  Dr. Lundy at GVSC, 895-6611, extension 313. 
Besides teachin  at the Colleges and public lectures, Dr. Lundy is the author of
numerous articles and papers, and has written three books, "Superstition: Dynamics, 
Role and Function in So eity;" "The So ial Psychology of Charisma;" and "Non-Martial 
Sexual Behavior." 
Dr. Lundy .re eived the B. S. and M.A. degrees from the University of Tennessee, and 
the Ph.D. degree in Personality and So ial Psychology, from Mi higan State University. 
His areer besides teachin , has in luded work as psychological and mental health 
onsultant, and as director of psychological services at Kent Oaks Psychiatric Hospital 
and Out-Patient Clinic in Grand Rapids from 1966-69. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of edia Rel. 
arch 29, 1974 
ALLENDALE -- 11Cause and Effects of the Hurricane Agnes Flood Disaster 
in Central Pennsylvania 11 will be the topic of a public lecture at Grand Valley 
State Colleges on Wednesday, April 3 at 8 p .m. in room 154 Lake Superior 
Hall. Speaker for the evening will be Dr. John oss, professor of geology 
and director of environmental studies at Franklin and arshall College, 
Lancaster, Pennsylvania. Dr. oss' appearance is sponsored by the GVSC 
College of Arts and Sciences geology department, and is open to all those 
interested free of char e. 
END 
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Grand Valley State Colleges 
Calendar of Events 
April 1974 
CANCELLATION 
GRAND VALLEY 
STATS COLLIIGII 
NEWS BUREAU i' COLLEGE LANDING I AL~ENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Wednesday, April 3, 8: 15 p.m.: GVSC's College of Arts and Sciences 
music department presents the Flint Community College Band in 
concert. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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Grand Valley State Colleges 
Calendar of Events 
April 1974 
CANCELLATION 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Wednesday, April 10, 8: 15 p .m.: GVSC All- ampus Chorale Festiva . 
Sponsored by the College of Arts and Sciences m sic depart ent. 
Lo is Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. To be 
rescheduled. 
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GRAND VALLEY 
aTATII COLt..aG• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 2, 1974 
ALLENDALE -- Clarinetis s Lisa Witkowski and Linda Whitcomb, students of
Paul G:rischke at the College of Arts and Sciences music department of Grand 
Valley State Colleges, will be featured in a Senior Reci al on Thur~d y, 
April 11 at 8: 15 p. m. The event in GVSC 's Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center is open to the public free of charge: Ms. Witkowski is a
resident of Battle Creek; Ms. Whitcomb's home is in 11:oline. 
Grischke, a well-known clarinetist in Western Michigan, a member of GVSC's 
artist-in-residence Woodwind Quintet and of the Grand Rapids Symphony, 
will be featured in reci al at Grand Valley on May 19. 
END 
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GRAND VALLEY 
8TATtl COLLaOa 
NEWS BU EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
MEDIA NOTE; Mr. Ruckelshaus will be availa le 
for media interviews from 1 to 2 p .m. in the Green 
Room of the Calder Fine Arts Center. Please 
call me at 895-6611, ext. 222 if you plan to take 
part, or if you have any questions . 
Shirley Doebel  Dir. of Media Rel. 
April 2, 1974 
ALLENDALE -- William D. Ruckelshaus, former· U.S. Deputy Attorney General, will 
discuss "The Credibility Crisis" at Grand Valley State Colleges on Wednesday, 
April 17 in a public William James College Synoptic Lecture at 2 p.m. in GVSC1s
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Free tickets to the event will be required, and will be availa le beginning Monday, 
April 8 on a one per person basis at GVSC1s Campus Center Concession, or reserved 
by telephone, 895-6611, extension 222. 
During his appearance at GVSC , the former Acting Director of the FBI, and former 
Administrator of the U.S. Environmental Protection Agency, will also present an 
introduction to EPA1s celebrated photographic exhibit, 11DOCUMERICA: Our Only 
World. 11 The exhibition, which will fill the halls of GVSC 's Calder Fine Arts Center 
through Friday, May 10, is on loan to the Colleges from the Smithsonian Institute and 
will be open to the public weekdays from 8 a. m. to 5 p. m. DOCUMERICA, which is 
being distributed world-wide by the Smithsonian, was facilitated by Ruckelshaus 
during his tenure of service at the Environmental Protection Agency. Its display at 
Grand Valley is also sponsored by GVSC1s William James College. 
- more -
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GVSC News Release -2'- April 2, 1974 
Ruckels.haus is currently conducting a nationwide survey for the foundation of 
John D. Rockefeller III to ascertain private sector involve ent in the. nation's 
bicentennial celebration in 1976. 
At the state level  ~uckelshaus' career as a public servant has included service as
Deputy_ Attorney General and Chief Counsel of the ·Indiana Attorney General's office, 
' 
during which. time he drafted the Air Pollution Control Act of 1963. In 1967, he was 
elected to the Indiana House of Representatives, and served there as Majority Leader. 
Before being appointed Administrator of EPA, he was an Assistant Attorney General, 
functioning as head of the Civil Division of the Department of Justice. 
Born in Indianapolis, Indiana, Ruckelshaus received the A. B. degree in 1957 from
Princeton University, and graduated in 1960 from the Harvard University School of
Law. 
His appearance at GVSC on the 17th, as well as the DOCUMERICA exhibition opening, 
are highligh s of "Celebration '74," marking ten years of progressive development 
. of Grand Valley within its west-central Michigan community. Further details 
concerning the week of activities and programs scheduled April 15 to 20, may be 
secured by telephone, 895-6611, extension 242. 
I END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 2, 1974 
AL_LENDALE -- The stirri g music of Ireland, of the Shetland.Islands and 
Northumbria, as performed by "The Boys of the Lough, 11 will fill Grand Valley 
State Colleges' Campus Center Theatre on Wednesday, April 10. The 8: 15 p .m. 
event is open to the public free of charge. 
Members of the visiti g group. which has performed on both sides of the Atlantic, 
are Robi  Morton on concertina, bodhram (a single-headed Irish drum). and 
singer; Cathal McConnell, flute, whistle and singer; Dave Richardson. "bazouki. 11 
tenor banjo. concertina, whistle. and singer: and Aly Bai . fiddle. 
A London Times reviewer stated in 1973, "Worki g in a more purely traditional 
framework, the four 'Boys of the Lough' used a curious inversion, the depressive-
manic air that whirled into jigs and reels with stunni g effect. A very country 
and a very believable band. 11 
On Tuesday, April 9 at 2 p .m .. "The Boys of the ~ough" will present a workshop 
in GVSC 's Campus Center mai  lounge. 
The group will appear on Tuesday, April 16 at 8 p .m. at Aqui as College's 
Wege Center. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 2, 1974 
NOTICE OF MEETING 
The regular meeting of the Board of Control of Grand Valley State Colleges will 
be held on Friday, April 19, commencing at 10 a.m. in the Green Room of Calder 
Fine Arts Center . 
A report of the mee~ng will be available after 3 p. m. in the Media Relations Office, 
telephone 895-6611, e tension 222. 
* * * 
Tentative agenda items: 
Personnel Actions 
Honorary Degrees, 1974 Summer Commencement 
Revisions to 1973-74 General Fund Operating Budget 
Revisions to 1973-74 Auxiliary Activi ies Operating Budget 
Tentative 1974-75 Auxiliary Activi ies Operating Budget 
1974-75 Housing and Food Service Fees 
1974-75 Ravine Apartments Rental Rates 
1974-75 Student Wage Rate Schedule 
Approval of Contract - Food Service Concession 
E tension of Employment Beyond Normal Retirement Age 
Revisions to 1973-74 Compensation Schedule 
1974-75 Compensation Schedule for Teaching Faculty 
Endowment Investments 
Student Activi ies Fee Budget 
Authorization to E pend Undistributed Income 
Approval of Grand Valley Colleges Foundation Trustee· 
Gifts and Grants Received 
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GRAND VALLEY 
BTATI! 00&.&.IIOa 
NEWS BUREAU I COLLEGE L:ANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel , Dir . of Medi  Rel. 
April 8, 1974 
ALLENDAJ;.E -- The first summer workshop in woodwind performan e nd ch mber 
music will be offered by The College of Arts nd Sciences music department of G.rand
V lley St te Colleges this year. All interested flute. oboe. cl rinet, b ssoon nd horn 
pl yers of high school nd college ge re invited to ttend the sessions, June 24, 25,
26 nd 27, nd July 1, 2, 3 nd 4. 
The workshop is pl nned s unique opportunity for t lented woodwind pl yers to
p rticipate in sessions devoted to intensive w.ork, performing nd studying woodwind 
ch mber music with d ily ssistan e from members of GVSC 's resident Woodwind 
Quintet. In ddition, cl sses in reed m king, performan e techniques. music history, 
s well s individualized instruction will be offered. 
Artists-in-residence of the Woodwind Quintet, who re ll f culty members t Gr nd 
V lley, nd who will be ssisting summer workshop students re, P ul Grischke, 
cl rinet; Sue Schrier, b ssoon; Judith Allm n, oboe; G il Schaberg, flute; Phil 
St nton, horn. 
Cost of the summer workshop will be $34. 50. Scholarships in ll reas of musical 
performan e re vailable through the GVSC music department. Applications m y be 
m de to the Gr nd V lley Fin ncial Aids Office, 895-6611, ext. 234, before April 22,
1974. Further information concerning the new summer workshop is vailable by 
writing, W yne Dunlap, Chairman, College of Arts nd Sciences Music Dept. , Gr nd 
V lley St te Colleges, Allendale, Michig n 49401. 
END 
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NEWS RELEASE \.UC)""'t"'V 
The SahooZ of PubZia Serviae is hosting the meeting of the West 
Miahigan La1J) Enforaement Assoaiation. The meeting is saheduZed for April 
9, 1974 at the Grand Valley State Colleges' Campus Center at 6:00 p.m. 
It is e:x:peated that about 150 poZiae exeautives, ranking Zca,J enforaement 
offiaers, and other representatives of the Miahigan State PoZiae, City 
PoZiae Agenaies, Sheriffs Departments, the Department of Natural Resouraes 
offiaers, aertain private poZiae agenaies and Zaw enf_,oraement eduaators 
'/JJiU attend. 
The organization has dediaated prinaipZes of promoting interdepart-
mental aoordination and aooperotion; the study of the latest teahniques 
and teahnoZogiaaZ advanaes in poZiae sewiaes inaZuding prevention of 
arime, safe streets, solution of arime through apprehension, and preven-
tion of repeaters through rehabilitation. 
"Inviting these distinguished guests to our aampus," said Dr. Samir
IsHak, 8.ireator of the SahooZ of PubZia Sewiae, ''we are seeking their 
adviae in designing our programs in ariminaZ justiae. " "The value of 
eduaation Zies primarily in its usefulness to the aommunity and its appZi-
aation to serving the pubZia," added Dr. IsHak. 
Professor Cooper, fol'!Tler FBI resident and presently assoaiate pro-
fessor of PubZia Sewiae, in endorsing the aonaepts enunaiated in the 
prinaipZes of the organization stated that "the SahooZ of PubZia Sewiae 
promotes eduaation de§igned to furnish the pubZia the best "law enforaement 
sewiaes possible through use of highly trained and qualified faauZty and 
proatitioners." 
The exeautive board of the West Miahigan Lca,J Enforaement Assoaiation 
inaZude: President, Lt. James VanderMeuZen, Wal~ PoZiae; 1st Viae Presi-
dent, Lloyd Sterns, Mi_ahigan State PoZiae, Roakford; Searetary, Leonard 
'. .. . 
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Sleutel, Grund Haven Police; Treasurer, EdJ,Jard Kor>y no. Sheriff Office,
Muskegon. 
The feat:ured speaker wiZZ be P!'ofessor Ricardo Meana, speaking 
on C!'iminaZ Justice Education avair"lable in Western Michigan and the
future outlook towards professionalism in the corrections, law enforce-
ment, and legaZ assistance fields. 
The meeting begins at 6:00 p.m. and will be held in the multi-
purpose room of the campus center. 
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GRAND VALLEY 
IIT .... TII COLLaoe 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
~pril 10, 1974 
ALLENDALE -- Drawings by Patricia Wynne of the University of Michigan and 
Maceo Mitchell of Macomb Communi y College will hi hlight the Campus Center 
Art Gallery at Grand Valley State Colleges Thursday, April 18 through Friday, 
May 10. Sponsored by GVSC's College of Arts and Sciences art department, the 
exhibi ion is open to the public free of charge. Gallery hours are 8: 30 a. m.
to 5 p.m., weekdays. 
Ms. Wynne has had one-person shows at the Un. of Wisconsin and the Un. of
Winsor, Ontario, amon  others. She is currently illustrator with the zoolo y 
department at the U . of M. 
Mitchell's works have been exhibi ed in one-person shows at Moorehead State Un., 
Kentucky, Gallery 7 in Detroi , and in roup exhibits, including Eastern Michigan 
Un. 's Black Artists show. 
Both he and Ms. Wynne hold M.A. degrees from the Un. of Iowa. Ms. Wynne 
received the B .F .A. de ree from Illinois Wesleyan; Mitchell, from Wayne State Un. 
END 
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GRAND VALLEY 
8T.a.TII COLLIIOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 11, 1974 
ALLENDALE -- We all often have difficulties !!getting our message across, 11 but when 
the message is in a foreign language, the communications gap widens. That's why 
area Spanish teachers are staying after school . 
Twice a month, Spanish teachers from the. Grand Rapids area gather in restaurants, 
school lounges, and even homes to exchange ideas. 
They may break into Spanish now and then, but mostly they are teachers learning to
teach. better, informally, on their own time. 
The "Spanish Forum" as the group calls itself, was initiated over a year ago by 
Antonio Herrera, assistant professor of Spanish at Grand Valley State Colleges' foreign 
language department in the College of Arts and Sciences. Herrera says that the core 
group of 15 has expanded to include 25 regular participants from the area's high 
schools and colleges . 
The 11Forum" concentrates on specific problems that teachers have experiences in 
their classes. Outlines of questions drawn up prior to meetings, further discussions 
and solution suggestions. 
END 
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• I 1ELEPHCll>IE 616·89$-6Si1 • Shirley Doeoe1, uir. OI Media Rel. 
April 15, 1974 
ALLENDALE -- The mandatory 256 hours of Police Academy Trainin , following curric-
ulum set forth by the Michigan Law Enforce ent Officers Trainin  Program, and taught 
by certified instructors, will be offered for the first time this summer at Grand Valley 
f 
State Colleges. Prese7:1ted by GVSC 's School of Public Service of the College of Arts and 
Sciences, sessions of the prograi:r, will be held five days a week from 8 a,m. to 5 p .m., 
June 10 to July 25, on the Grand Valley campus .. 
Dr. Samir IsHak, director of the School of Public Service, explains that this program 
"is a new concept of providin  the trainin  which is mandatory under Michigan law to 
students prior to employment." 
Q>~ 
He further explained that participants may also qualify to enroll in the School of Healt'h 
S= 401 Seminar: Public Service Internship . .Meeting for ten we~ks, commencing 
in early June, the 6 to 10 p .m. seminar offers five college credits for an those attendin  
the seminar and enrollin  in the Police Academy Trainin . 
. . 
He stresses however, that enrollment in the seminar is not a pre-requisite to enrollin  
in the trainin  program. 
"All enrollees in Police Academy Trainin ," Dr. IsHak states, "must be capable of 
strenuous physical exercise and must be able to withstand a complete investigation 
of moral character and be mentally and physically sound in every respect." 
- more -
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GVSC News Release ~2- April 15, 1974 
He continued, "Certification by the Michigan Law Enfc;,rcement Officers Training Council 
is not automatic upon completion of the 256 hours of training. Certification .must be applied 
' 
for after being hired by a law enforcement agency, with applications treated on an
individual basis. Enrollees will have six months after completion of the course to gain 
employment and certification." 
Costs of the summer Police Academy Training Program will be $175 per enrollee plus 
$9. 85 for insurance. Should the participant also enroll in the Public Service Internship, 
a. regular GVSC tuition fee of $57. 50 (5 credits @ $11. 50 per credit hour) , will also be 
charged  
Applications will be due with payments by Wednesday, May 1. Further information 
is available from Dr. IsHak's office in room 479 Mackinac Hall on the Grand Valley 
campus, or telephone 895-6611, extension 112 or 130. 
Dr. lsHak further explains, "Those· who complete the Police Academy Training may
find departments eager to hire them because of the inherent savings ,of police funds .. 
Ordinarily an officer is hired and then must be sent to a distant location for his six 
weeks ?r more training during which time he must be paid and· he· must be provided 
the cost of living." 
Dr. IsHak has received numerous commendations for the concept of the new GVSC 
program, including those of Farrell Babcock, Chief of Police, City of East Grand 
- more -
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GVSC News Release -3- April 15, 1974 
Rapids, "This program appears to be an answer to one problem of basic police training 
as such a program would result in a roster of trained and certified applicants for police 
positions when a Police Agency , and especially a small department, needed an immediate 
replacement in its meager ranks . " 
In discussing the program's potential for a recruit pool, Richard E. Klempel, Chief af 
Police, City of Grand Haven, stated, "This ... would also assist departments in resort 
areas who in the past had hired parttime officers to work during the summer months, 
however, this practice is restricted due to the fact that those parttime officers do not 
have the mandatory basic training required." 
While noting requirements, Charles L. Lindstrom, Chief of Police City of Holland, 
stated, "Certainly such a program places the responsibility on the candidate to prepare 
himself for police service." 
Endorsements for the program have also been received from other law enforcement 
officials, including John Milanowski, United States Attorney, Western District of
Michigan, and Robert Anderson, Chief of Police, City of Grand Rapids, who stated 
regarding benefits of the program at GVSC, "The ability of an employer to hire an
· employee who is qualified to comme~ce productive. work will be another advancement 
in law enforcement administration in Michigan. " 
END 
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l!ITATII COLLIIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 16, 1974 
ALLENDALE -- The United Nations in New York City had more than its usual number of 
visitors from across the nation during the week of April 16-21, as college students 
gathered to observe diplomatic policy-making in proce s while holding their own
Model United Nations . 
The Gr.and Valley State Colleges was among the more than 100 college  and universities 
repre ented in the 48th annual "National Model United Nations," held at the U. N. 
buildin  in New York. The GVSC students served as delegate  to the Central African 
Republic and press repre entative at the conference which si ulated the actual workin s 
of the United Nations. 
Dr. Lynn Mapes, of GVSC's College of Arts and Science  history department, accom-
panied the six .students to the week-lon  conference. He explained that the National 
Model U .N. began in 1926, and serve  as a "si ulation, recreatin  many of the situations 
which the U. N. and repre ented nations face in the modern world." 
GVSC students who took part as delegate  were: 
Durand resident: William Bennett, 303 East Main. 
Farmington resident: Richard Kincaid, 21422 Birchwood. 
Holland resident: David Porter, 838 North Shore. 
- more -
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GVSC News Release --2-
West Bloomfield ·resident: Louis Paine, 5557 Tamerlane. 
Wyandotte resident: Joseph Czarnik, 3458 - 18th. 
Press repre entative was: 
Elberta resident: Gordon Morris, 1074 Valley. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 . 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 16, 1974 
ALLENDALF -- An exhibit highlighting the diversity of iome ical photography is 
currently on display in the James H. Zumberge Library at Grand Valley State Colleges. 
Locate  on the second floor, prints of the exhibit range through all types of nat ral 
photography, medicine, iology , physics and astronomy . On loan from the Bio-
medical Photographic Association, the exhibit illustrates the expandin  scope of
scientific photography, and is sponsore  at Grand Valley y the School of Health 
Sciences' new 'Biomedical Communications Program. It will remain on display through 
the end of April, and is open to the public free of charge durin  the Library's full-
week sche ule . 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 16, 1974 
ALLENDALE -- Kathleen Driza Westdorp, a voice student with William Appel of Western 
Michigan University's music department, will portray the role of La Ciesca in early May
performances of Puccini's comic opera, "Gianni Schicchi," to be presented by the Opera 
Association of Western Michigan in cooperation with Grand Valley State College , and 
with support from the Michigan Council for the Arts. 
Performances are scheduled in GVSC 's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center on Thursday, Friday and Saturday, May 2, 3 and 4 at 8: 15 p .m., and Sunday, 
May 5 at 3 p . m . 
"Gianni Schicchi" will be one of two productions presented during the four days in an
unusual double bill of opera enjoyment. First to be performed will be Stravinsky's 
"The Soldier's Tale" (L'Histoire du Soldat) . Charle  Roe, who recently signed with 
the New York City Opera for the fall season, will portray both the Narra or in "Soldier's 
Tale," as well as the leading role of Gianni Schicchi . 
Mrs. Westdorp, who joins Roe in performance at GVSC, has an extensive background 
in performance, including lead roles in Calvin College's Alumni Players' presenta ion 
this year of "H .M .S. Pinafore" and in the Thornapple Valley Community Players pro-
duction of Anthony Newley's· "Stop the World." She has been a member, and solo per-
former, for seven years with the Grand Rapids Symphonic Choir. 
- more -
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GVSC Newe Release -2- April 1.6, 1974 
Tickets for the May 2, 3, 4 and 5 performances at Grand Valley will be $3. 50 for side 
sections of the Louis Armstrong Theatre, and $5 for cent.er section. Tickets are avail-
able by mail reque t to the Opera Association of lft.Te tern Michigan, 126 College, S .E., 
Grand Rapids, Jichigan 49502 (enclose self-addres ed, stamped envelope, check or 
Master Charge or Bank Americard charge number, noting date and number of tickets 
. desired) . Student discounts and. group discounts are also available on reque t. Fer. 
information call the Opera Association office, weekdays, 11 a. m. to 6 p .m., 454-2684. 
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April 17, 1974 
~LLENDALE, MICHIGAN -- Community theatre and improvisational theatre will be themes 
of two concurrent conferences in Grand Rapids this month. Th~ First Annual Region III
Spring Conference of the American Theatre Association, encompassing the states of
Michigan, Illinois , Indiana , Ohio and Wisconsin , will be joined by a Special Improvi-
sational Theatre Conference presented by the Community Arts Center of Grand Valley 
State Colleges' Thomas Jefferson College. The events will take place at the Pantlind 
Hotel, Friday to Monday, April 27 to 29. 
Outstanding performers, playwrights, mimes, coaches, directors, and theatre consul-
tants from throughout the nation will take part in three days of workshops, performances, 
presentations, and talks. Commencing with regi tration at 2 p. m. on the .27th and con-
cluding at 1 p .m. on the 29th, costs will be $10 for ATA members; $12 for non-members; 
and $5 for students. Further details may be secured by telephone, 451-8258 or 895-6611, 
ext. 357. 
Participants and programs of the conferences will include: 
Saturday afternoon and evening --
Keynote address by Richard Schechner of The Performance Group, experimental 
theatre group of New York City; Wallace Smith, coordinator of Gifted Curriculum, 
Evanston Township, Illinoi ; and Kelly Patton, director, Improvisation, Inc. , Performing 
Arts Foundation, Huntington Station, N. Y. 
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Workshop, "Theatre Games as the Source," led by Melvin _Spiegel, acting coach 
of "The Electric Company." who has also worked with the Second City ·company. 
Ensemble performance featuring The Performance Group in "The Tooth of Crime." 
Sunday morning --
State Breakfast focusing on "Foundations , the Arti t. and the Community," and 
featuring Ruth Maylies of the N .E .A., Jerry Ness of the Michigan Arts Council. and 
representatives of local and national private foundations. 
Workshops and dialogues with Shirley Trusty, director. High School of Performing. 
Arts. New Orleans, La.; Meggan Terry, playwright; Kelly Patton; James Hull Miller. 
theatre consultant and designer of over theatres around the world; and others, 
discussing teaching certification, high school theatre, theatre games. and improvi ation 
in actor training . 
Sunday afternoon --
Presentation, "Improvi ation: Th~atre for Students by Students," with junior 
high, high school and college groups working for students. 
Workshops of selected offerings by the above groups and others, including James 
Hull Miller, Ken Feit. an outstanding mime performer who bills himself as "The Itinerate 
Fool," all discussing community theatres in education, puppetry. and other subjects. 
Evaluation, "Improvi ation in Education: Evaluations and Implications," featu~ing 
Wallace Smith. Shirley Trusty. and Meggan Terry. 
- more -
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Sunday evening --
Presentation, "The Professional in the School," featuring the Community Arts 
Center School Company with Michael Henry, nationally prominent mime, founder of
the MIME Workshop in New York City. 
Workshops will involve all of the above with Kelly Patton, the director. 
Film, featuring The Performance Group, "Dionysius in '69." 
Conversations with Richard Schechner and Meggan Terry. 
Monday morning --
Special workshops. 
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y the College of Arts Scienc1:1s music department of: Grand Valley State Colleges on 
----
Sunda , April 28, 4 p .m. , at the First United Methodist Church of Grand Rapids. 
Program of the event will incl de works of Buxtehude, Bach, Franck, Hydn, Sowerby, 
Messiaen, and Gigout. Daniel Pinkham 1 s unusual piece, 11S ee that ye love one another, 11 
for organ and synthesized electronic tape, will also e feature . 
A native of Grand Rapids, and graduate of Roger  High School, Potter will graduate 
from GVSC this June with a Bachelor of Arts degree in music. Prior to enrolling at
Grand Valley, he studie  piano with Mrs. Alice VanWingen for ten year , and serve  
as organist at the Fir t Wesleyan Methodist Church of Grand Rapids for five year . 
; 
At GVSC, he has studie  organ with Richard DeVinney and piano with Mrs. Julianne 
VandenWyngaard. He is currently assisting the music program of the First United 
Methodist Church, and studying organ construction and maintenance with Louis Van Vels 
of Grandville. 
~otter is the son of Mr. and Mrs . Fred Potter of Wyoming . 
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N tional entertainer Frank Z ppa will be v ilable for interview on Friday, April 19 
t 12: 30 p .m. in Gr nd R pids. If you re interested, please c ll Doris Helme or 
Jeffrey Brown t GVSC's C mpus Activities Office, 895-6611, ext. 242 for details. 
Z pp  will ppear in concert t Gr nd V lley St te Colleges' Field Hou e  p rt 
of the Colleges' "Celebration '74 11 on Friday evening t 8 p .m. 
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of the Grand Valley College Foundation, a non-profit corporation composed of repre-
sentatives of the Colleges and the community, whose purpose is to-aid and promote the 
development of Grand Valley State Colleges. 
Approval of the election results was given by GVSC 's Board of Control, meeting at the 
Colleges on Friday, April 19. 
Edison, who from 1961 to 1973 was 'a partner in the L. W. Edison Company, road 
- construction firm, joined the Grand Valley State Colleges in February, 1974, in a new
career as director of development. 
-
He has been a member, and past director, of such civic organizations as the Grand 
Rapids Chamber of Commerce, Downtown Grand Rapids Rotary, Grand Rapids Child 
Guidance Clinic , and United Fund Community Services. 
In moving from a total business environment, Edison states, "I found myself asking 
'how can a businessman start a new career in a community which I love.' Working 
with a major college in the area seemed an e cellent way to combine the skills of business 
and community service." 
"As GVSC enters its second decade of progress," Edison continued, "the development 
function will become a focus of emphasis serving as a pivot between the colleges and the 
- more -
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community at large - a focus which was not possible in the first start-up years of
growth. Certainly the development director's main responsibility will be to raise funds 
for important annual and capital functions of the Colleges. Equally important, however, 
will be the responsibility of communicating to western Michigan, the many e citing 
activities and programs going on at Grand Valley." 
In his posit~on as director of development at GVSG, Edison will be working directly with 
Tom Hart, Communications Administrator. 
Born in Cheboygan, Edison, 40, attended elemen!ary school in Grand Rapids, high 
school at Cranbrook, and graduated with a degree in economics from !)artmouth College. 
He received the Master's degree in business administration from Tuck School of Business 
Administration at Dartmouth. Prior to returning· to the Grand Rapids area, he was 
industrial chemical sales representative with General Mills. 
Currently also president and director of the Croton Development Company, and Vice 
Chairman of the Kent County Road Commission, Edison and his wife, Henrietta (Penny) , 
are parents of three sons, Lewis, Jeffrey, and Paul, all students in the East Grand Rapids 
school system . 
From 1968 to 1972, he was a member of the East Grand Rapids City Commission, and in 
1969, received the "Young Man of the Year" award from the Grand Rapids Junior Chamber 
of Commerce. 
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ALLENDALE, Mich -- Four hundred thirty-seven students at the College of Arts and 
Sciences of Grand Valley State Colleges have been named to the CAS Dean's List at
the end of winter term 1974. The honored students' names were recently announced 
by Dr. John Linnell, dean of the College of Arts and Sciences, largest and most diverse 
in curriculum offerings of GVSC 's five cluster colleges. One hundred sl.xty-seven 
named to the winter term Dean's List achieved 4.00, all- , averages. 
Among those named to the Dean's List of the College of Arts and Sciences for winter 
term were (was): 
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Allendale residents: Dale Eichenberg, 11405 Maple Ct. , who achieved a 3. 67 aver-
age; Betty Gajewski, 12270 Avery, who achieved a 4. 00 average: Charles Ham, 12681
72nd, who achieved a 4 .00 average: Sarah Hubbard, College Landing, who achieved 
a 3. 6°9 average; Alma Meeusen. College Landing, who achieved a 3. 67 average; Steven 
Neff, polle e Landing, who achieved a 3.63 average; Lyle Perry I l, #1 Ottawa, Grand 
Valley Apts. , who achieved a 4. 00 average: Wolfgang Spendel, 05514 Lake Michiga  
Dr. , who achieved a 4. 00 average: Thomas Stellard, 7928 Pierce, who achieved a 
4. 00 average; Link Throop, 3328 Campus View Apts. , who achieved a 3. 71 average: 
and obert Weirick, 6488 Penry St .. who achieved a 4. 00 average. 
Baldwin residents: Fredrick Olson, 692 Norway St. , who achieved a 3. 65 average: 
and Deborah Smith, 465 Seventh, who achieved a 4. 00 average. 
·Battle Creek resident: Valerie eed, 368 N. 30th, who achieved a 3.67 average. 
Benton Harbor residents: Laurence Stock, 200 Jakway, who achieved a 4. 00 average: 
and Neil Teske, 1762 Smyers, who achieved a 3. 67 average. 
Berrien SErings residents: ichard Brohma , 404 Fisher, who achieved a 3. 93 
average; Teresa Decker. . . #2, Pokagon d. , who achieved a 4. 00 average: and 
Kevin Keigley, 418 West Ferry., who achieved a 3. 67 average. 
Big apids resident: Valerie Lucas, 820 Lilac, who achieved a 3. 67 average. 
Bloomingdale resident: Helen Murray, 301 E. Kalamazoo, who achieved a. 3. 67 aver-
age. 
Bridgma  resident:: Doris Gellert, 4160 Vine, who achieved a 3. 75 average. 
Bronson resident: John Hogan, 227 Franklin, who achieved a 4. 00 average. 
Charlotte resident: Aimee Weseman, 315 Lawrence, W. , who achieved a 3. 67 average. 
Cheboyga  residents: oger Gauthier, 637 Duncan Ave., who achieved a·3.69 aver-
age; and LeClair Lindsay, 518 Cuyler, who achieved a 3. 69 average. 
Coldwater residents: Gary Crandall, . #5, who achieved a 4. 00 average; Gregory 
Lowe, 122 Hudson, who achieved a 4. 00 average: and Jeffrey Moss, 47 Carlyle, who
achieved a 4. 00 average. 
Consta tine resident: Susan Carter, . . #1, Blue School d., who achieved a 3. 88 
average. 
Coopersville residents: David Langin, 8510 Taft. who achieved a 3. 67 average: 
Nancy Stiles, 385 E. andall, who achieved a 3.67 average; and Stephen Trocke, 
249 48th, who achieved a 3. 63 average. 
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Covert resident: aymond Engbrecht, . #1, Box 279, who achieved a 4. 00 average. 
Ellsworth resident: Joel Donaldson•, Church, who achieved a 3. 67 average. 
Escanaba resident: obert Blake, 502 S . 18th, who achieved a 4. 00 average; and 
Mary Coan, 331 S. 11th St., who achieved a 3.67 average. 
Falmouth residents: Shirley Dodde, 3287 E. Prosper d., who achieved a 4. 00
average; and Kenneth Tacoma, . . #1, who achieved a 3. 50 average. 
Fennville resident: Wayne Meeusen, 2825 56th St. , who achieved a 4. 00 average. 
Frankfort resident: Judy De Young, 639 Denton, who achieved a 3. 94 average. 
Fruitport resident: obin Cook, 113 4th Ave. , who achieved a 4. O!l average. 
Grand Haven residents: Nancy DeVries, 11737 Garnsey, who achieved a 4. 00 aver-
age; oger Ballmer, 16025 Lake Ave. , who achieved a 3. 67 average; Susan Bol, 1327 
Pennoyer Ave., who achieved a 4.00 average; obert Holman, 1001 Washington, who 
achieved a 3. 75 average; Evelyn Panze rau, 1835 Doris, who achieved a 3. 67 average; 
James Snyder, 619 Lafayette, who achieved a 3. 67 average; Marica Tiles, 13114 ich 
St. , who achieved a 4. 00 average; and Janet Wierenga, 701 S. Ferry, who achieved 
a 3. 56 average. 
Grant resident: Diane Sorden, 167 Brink, who achieved a 3. 69 average. 
Hamilton residents: Kristi Barkel, . . #2, who achieved a 4. 00 average;. Lynette 
Eding, P.O. Box 47, who achieved a 4. 00 average; and Paul Zuverink, 3255 52nd, 
who achieved a 3. 65 average . 
Hart resident: Sharon Carlson, 66 Spitler, who achieved a 4. 00 average. 
Hesperia resident: Mary Porter, 8815 Garfield, who achieved a 4. 00 average. 
Holland residents: Marcia Armstrong, 3501 Lakeshore Dr., who achieved a 4.00 
average; Steve Brieve, 105 E. 31st, who achievec: a 4. 00 average; Daryl Bruischat, 
347 E. 26th St., who achieved a 3.67 average; Tedd Bush, 330 W. 17th St., who 
achieved a 3. 69 average; William Heydens, 350 v,·. 19th St. , who achieved a 3. 67 
average; John Kruis, 14448 Lakeshore Dr., who achieved a 3.69 average; Wayne Mc 
Ccrmick, 332 W. 34t.l1, who achie'Ted a 3. 63 average; Paul Meeuwsen, 348 iley, who 
achieved a 3. 67 average; Michael Millard, 401 Fair hill Ct. , who achieved a 4. 00 aver-
age; Ferna do Munoz, 40 West A:?tS., who,achieved a 3. 72 average; John Permesa g, 
187 W. 15th, who achieved a 4. 01} average; Steven Prins, 342 W. 32nd, who achieved 
a 3. 67 average; Carol iemers1m, 241 Maerose, who achieved a 3. 75 average; Glea . 
ietema, 126 Holly Ct., who ach'.eved a 3.69 average; obert oper, 1196 South Shore 
Dr., who achieved a 4.00 average; Cornelia Snoey, 174 Oakwood, who achieved a 3.67 
average; Marilyn Sturdeva t, 12~0 Beach Dr. , who achieved a 4. 00 average; Keith 
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Holland residents (con 't): VanOosterhout, 204 W. 20th, who achieved a 4. 00 aver-
age; Elizabeth VanWylen, 92 E. 10th St. , who achieved a 4. 00 average; and ichard 
Vohlken, 148 E. 21st., who achieved a 4.00 average. 
Hudsonville residents: Chris Byle, 3560 Curtis, who achieved a 3. 50 average; 
Harvey Elgersma, 1884 Port Sheldon, who achieved a 3.67 average; John Herrick, 
7505 Filmore St., who achieved a 3.67 average; Mark Hylarides, 6075 48th Ave., who
achieved a 3. 67 average; Esther Kiekover, 1790 Edson Dr. , who achieved a 3. 67 aver-
age; aymond Klaassen, 7273 Forest View Dr. , who achieved a 4. 00 average; Daphne 
Overway, 4175 40th Ave., who achieved a 3.67 average; Hien Pham, 8371 56th, who,
achieved a 4.00 average; Lori oberts, 9471 56th Ave., who achieved a 3.67 average; 
oselyn VanKlompenber , 2921 iley, who achieved a 4. 00 average; Ellen Westveer, 
4152 Springfield Ct., who achieved a 4.00 average; and Margareth Wiersma, 4875
Kennedy, who achieved a 4. 00 average. 
Kalamazoo residents: Steve Boss, 3730 Portage St. , wh achieved a 4. 00 average; and 
Debbera DeWolf, 716 Jenks Blvd, who achieved a 4.00 average. 
Ludington residents: Douglas Ereon, 910 Olmstead St., who achieved a 4.00 average; 
Sharon Hills, 1009 Orchard Lane, who achieved a 3. 67 average; and obert Lathers, 
905HF S. Madison Ave., who achieved a 3.67 average. 
Manistee residents: Leslie Arsenault, 108 Walnut St. , who achieved a 3. 67 average; 
Mark Cramer, 605 Browning Ave., who achieved a 4.00 average; and ichard Jensen, 
1395 Princeton d. , who achieved a 3. 75 average. 
Manistique resident: obert Cayia, 364 Lake Street, who achieved a 4. 00 average. 
Marne residents: Mary Carmody, 16179 16th Ave., who achieved a 4. 00 average; and 
Constance Fink, 1315 Garfield, who achieved a 4. 00 average. 
Mendon resident: Donald Yost, 307 E. Main, who achieved a 4.00 average. 
Menominee resident: Elizabeth Holmes, 1704 Seventh, who achieved a 3. 67 average. 
Montague residents: Gerald Kari, 4964 Hunt, who achieved a 3.67 average; and 
Gary Mason, 8661 Cook, who achieved a 3.67 average. 
Muskegon residents: John Beyrle, 1782 Columbus, who achieved a 4. 00 average; 
obert Balis, 1256 Mi:>ntgomery, who achieved a 3. 67 average; Gary Boelkins, 4233 S.
Sherida , who achieved a a 3. 67 average; Bruce Booker, 3266 DeFeyter, who achieved 
a 4. 00 average; Linda Bowman, 2102 Jensen, who achieved a 3. 74 average; Gary 
Carlson, 924 W. Dale Ave. , who achieved a 3. 69 average; Joan Carlson, 2060 Belmont 
Dr. , who achieved a 3. 75 average; Kathie Cook, 1176 Hendrick d. , who achieved a 
4. 00 average; Stephen Debor, 1241 Anna Ave., who achieved a 3. 67 average; Edward 
Deyman, 1388 Marlboro, who achieved a 3.67 average; Sharen Elliott, 5281 McDowell 
St. , who achieved a 4. 00 average; Kathy Filonow, 3605 S. Sherida , who achieved a 
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Muskegon residents (con't): 4. 00 average; Debra Kemp, 3994 Loomis, who achieved 
a 4. 00 average; Mary Laird, 1831 Maryla d Blvd. , who achieved a 3. 50 average; Donna Lodzinski, 1311 W. Hile d., who achieved a 4.00 average; Terry Peterman, 564 Apple Ave. , who achieved a 4. 00 average; Anthony Quarto, 1380 Anna, who 
achieved a 3. 67 average; Thomas iegler, 3780 Wickham, who achieved a 3. 94 aver-
age; Richard Tejchma, 1185 E. Forest, who achieved a 4. 00 average; Jane Vanderstelt, 348 Aue Rd. , who achieved a 3. 67 average; Patricia Videtich, 1805 E. iver Rd. , who 
achieved a 4.00 average; Mark Vriesma , 1490 Eastwood, who achieved a 3.67 aver-
age; James Williams, 2173 N. Getty, who achieved a 4.00 average; Jane Wojciechowski, 1521 Seventh St. , who achieved a 4. 00 average; and Marlene Zuidema, 611 Allen Ave. , 
who achieved a 3. 67 average. 
Muskegon Heights residents: Lin9a Lumpp, 2912 Temple, who achieved a 4. 00 aver-
age; and Marianne Wentzloff, 2916 Sanford, Apt. 2, who achieved a 4. 00 average. 
Newaygo residents: Marian Mickam, 1180 Cottage Lane d., who achieved a 3.67 
average; and Dale Salacina, . . #2, who achieved a 4.00 average. 
New Era resident: Norman Denker, 4762 James St. , who achieved a 3. 67 average. 
Niles residents: Nancy Mogle, 425 Philip d, , who achieved a 4. 00 average; and David Odehnal. 1410 Bucha a , who achieved a 3.67 average. 
Petoskey resident: Calvin Kiffer, 101 Williams, who achieved a 3. 67 average. 
Ravenna residents: James Darcy, 7396 Heights avenna d. , who achieved a 3. 67 
average; and Darna Kor son, 11529 E. Laketon Ave. , who achieved a 3. 67 average. 
Rodney resident: David Sadler, . #1, who achieved a 3. 94 average. 
St. Ignace resident: Diane Christia son, Portage d. , who achieved a 3. 67 average. 
St. Joseph residents: Don Asselin, 2826 S. Lakeshore, who achieved a 3. 67 average; Cynthia Metzger, 5925 Niles d. , who achieved a 3. 75 average; Judith Pasek, 4015 Laukus Lane, who achieved a 4. 00 average; Nancy Strong, 5058 Lincoln Ave. , who 
achieved a 3. 69 average. 
 
Sand Lake residents: Sandra Smith, 106 Maple St. , who .achieved a 3. 77 average; 
and Teresa Smith, 136th, who achieved a 4. 00 average. 
Sault Ste. Marie resident: Nancy Gray, 307 Kimball, who achieved a 4. 00 average. 
Shelby residents: ochelle Abbott, 500 S. State, who achieved a 3. 67 average; Marie Gowell, R.R.#2, Box 53, who achieved a 4.00 average; and Kathleen Sullivan, R.R. #2., Box 231, who achieved a 3. 69 average. ' 
Shelbyville resident: ussell Middleton, 1268 126th Ave. , who achieved a 3. 67 aver-
age. 
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South Haven resident: Kathleen Sowell, . #3, Box 235A, who achieved a 3. 71 aver-
age. 
Spring Lake residents: Paul Aldridge, 347 DeWitt Lane, who achieved a 3. 67 aver-
age; Hazel Garter, 15870 Woodlawn, who achieved a 3 .. 67 average; Myra Kemme, 
15516 Pruin, who achieved a 3. 67 average: William Kline, 221 Liberty, who achieved 
a 3. 50 average; Susan Mueller, 2 llHF W. Savidge, who achieved a 4. 00 average; 
Mary Szubinski, 409 South St. , who achieved a 3. 75 average; Peter Vink, 15587 
Pruin St., who achieved a 3.67 average: and William Visser, 15600 148th, who
achieved· a 3. 67 average. 
Stevensville resident: Albert Shafer, 1163 W. John Beers, who achieved a 3. 67
average. 
Sturgis resident: Steven Hinckley, 212 Center St., who achieved a 4.00 average. 
Traverse City residents: Steve Creamer, Box 72, . #1, Pobuda d, who achieved 
a 3. 67 average; and Harvey Pennington, 3917 N. Zimmerman d. , who achieved a 
4. 00 average. 
Twin Lake resident: Cynthia Wytcherly 2200 W. Lake d. , who achieved a 4. 00 
average. 
Williamsburg resident: Linda Clark, 3363 Scenic Hills, who achieved a 3. 69 average. 
Zeeland residents: Lu Beltma , 22 S. Jefferson, who achieved a 3. 50 average; obert 
Deroo, 23 Oak Ave. , who achieved a 3. 69 average; Joanne Gras, 10980 Champa el, 
who achieved a 3. 80 average; Paul Mulder, 6105 Byron d. , who a~hieved a 3. 56 
average; Susan Pikaart, -32 Park, who achieved a 3. 67 average; onnie Poole, 325
W. Main St., who achieved a 3.67 average; Thomas Praamsma, 7213 Byron d., who 
achieved a 3.67 average; and John Rop, 8324 88th, .#2, who achieved a 3.67 aver-
age. 
Whitehall resident: Michael Krohn, 215 Pinecrest d. , who achieved a 3. 69 average·. 
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Hudsonville residents: Chris Byle, 3560 Curtis, who achieved a 3. 50 average; 
Harvey Elgersma, 1884 Port.Sheldon, who achieved a 3.67 average; John Herric , 
7505 Filmore St., who "Chieved a 3. 67 average; Mark Hylarides, 6075 48th Ave., who 
achieved a 3. 67 average; Esther Kiekover, 1790 Edson Dr. , who achieved a 3. 67 aver-
age; Raymond Klaassen, 7273 Forest View Dr. , who achieved a 4. 00 average; Daphne 
Overway'.· 4175 40tll_f\.ve., ~ho achieved a 3 .. 67 average; Hien Pham, 8371 56th, who 
·achieved a 4.00 average; Lori Roberts, 9471 56th Ave., who achieved a 3:67 average; 
Roselyn VanKlompen erg, 2921 Riley, who achieved a 4. 00 average; Ellen Westveer, 
4152 Springfield Ct.; who achieved a 4,00 average; and Margareth Wiersema, 4875
Kennedy, who achieved a 4. 00 average. · · '-· ,_, ·· · 
Jenison residents: Gail Culbertson, 7545 Sunset Ave .. , who achieved a 3. 67 average; 
• A. , _ •' _ ,.. , : If -_ _ /) , . • '- • • • _ _ ,L 
John Dewaard; 7461 Belvue Lane, who achieved a 3. 67 average; Jean Dood, 7376 20th
Ave. , . who achieved a 3. 71 average; Jeffery Engelsman, 1121 Port Sheldon, who 
achieved a 4. 00 average; Michael Hathaway, 7713 Hemry Ave. , who achieved a 4. 00
average; Gary Henry, 7800 Hollyhoc , who achi~ved a 3 .80 aver'age; Merle Koops, 
2028 Rosewood, who achieved a 3 .. 67 average; Sally McCall, 8946 Norman Dr. , who 
achie-i~d a 4. 00 average; Russ Rondeau, 7469 Thomas, who achieved a 3. 63 average; 
,i'- , ., I\_ 11 _ _. - __ • • _ _ ~ - -, • - _, !' ' 1 _ _ , - " ,? 
and· Michael VanderLaan, 248r Baldwin Dr. , S . W-. , who achieved a 4. 00 average. 
,• • , JI ~ C \ I ] ; -:. ,F'; _I ;: • '. 'J I I - 1 • ' ' 
Kentwood residents: Gloria Chatman, 1723 Mapleview, who achieved a 4. 00 average; 
Michael Fyffe, 5434 Edgelawn Dr. , who achieved a 4. 00 average; Patricia Kuiper, 
• . - . ' ',_, . . •. - _, . . ·,_ -_ . • . ... ~ 6_ - - • .. . ' ' > 
5305 Blaine, S.E., who achieved a 4.00 average;Willia:m Rohn, 1431:Maple Hollow, 
who achieved a 4. 00 average; Jerry Stephan, 4631 Eastern, who achieved a 3. 67·
o ._, ~ . ' , - . ' I. - . ~ .. ,J - • - V ;· • {I . . • 
average; Nelson V.inElderen, 522 Sandy, who achieved ir 4. 00 average; and David 
Winters, 5859 Glen brook, who achieved a 3. 69 average. 
• ,- ' ~ 11 1' 0 I __ ,/, ,_ r -',7 -, , /, I' ' : 
Lowell resident: Gerald Ellis, 2719 Bewell, who achieved a 3. 67 average. 
Leonidas 'resident: Patricia Gokttsbhe, 1045' Fultoil Rd. , : who• achfoved a 4. 00 average. 
~ 
Lake Odessa resident: Gaye Latlitop, 526 Tupper Lake, who achieved a 3. 67 average. 
Lowell resident: Steve yanderZyl, 10749 Settlewood, who achieved a 4.00 average. 
' 
Marne residents: Mary Carmody, 16179 16th/i.ve., who achieved a 4.00 average; 
and Constance Fink," 1315 Garfield, who achieved a 4. 00 average. ' · . " 
Middleville resident: Christina Wenger, 3502,Cberry Valley Rd. ,·who achieved a
4.00 ave~age. f,-~ ,, r ~ - P: •) •. ,r;- I '"".~ ~ ,- : 1( 
N .E. Grand Rapids residents: Linda Amelia, 8,46 Lafayette, N .E. who achieved a 4. 00 
average; Laurita Baker, 317 Lafayette, N .E. , who achieved· a 3. 67 average; John 
Bowman, 15Q_Dale, N.E. who achieved a 4.00,average; Jeffrey Brothers, 234 Lyon 
St. , N .E. , who achiered a 3. 67 average; KE:thleen Dalto9 ! 3~?~ Townsend, l'f .E. , 
who achieved a 3. 67 average; William Edwards, 1829 Bradford, N·.E .. who achieved 
a 4.00 average; Bradford Figg, 1147 Diamond, N .E., who achieved a 3. 75 average; 
,/ 
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GRANO VALLEY 
8TATII COLLaoe 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 9 01 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Director of Media Relations 
April 19, 197  
ALLENDALE -- Tuition and fee charges at the Grand Valley State Colleges will increase 
by $1 . 50 per credit hour commencing this summer, and for the first time in three years, 
room and board charges will be raised at the Colleges. Both increases were approved 
by action of the GVSC Board of Control meeting Friday, April 19 on campus. 
"We have had no choice," Dr. Harold Kolenbrander, Dean of College Planning, stated 
in presenting the new rates for approval to the Board. "In the case of tuition and fees, 
which raise costs from $11. 50 to $13 for each undergraduate credit hour per term for 
Michigan residents, and from $29 to $30. 50 for non-residents, we have had to carefully 
take into account rapidly rising costs of operation, including utilities, equipment, and 
services, supplies and materials, as well as cost of living increases. In order to maintain 
the quality of the institution," Dr. Kolenbrander stated at the meeting, "we have been 
forced to recommend an increase in tuition and fee charges." 
A full-time student at GVSC taking 15 credit hours for three terms, considered the 
academic year, will now pay $585.00 in tuition and fees, compared to the 1973-7  
academic year charge of $517. 50. 
Graduate tuition and fee charges have also been raised beginning in June by $2 per 
credit hour, increasing rates for Michigan residents from $1 to $1.6, and for non~ 
residents, from $36 to $38. 
- more -
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GVSC News Release -2- April 19, 1974 
Commenting on the increase in room and board charges, Dr. Kolenbrander stated, 
"As far as we know, we still offer the lowest combined charges for on-campus residence 
and food service in the state, a fact which probably reflects our close to 100% occupancy 
of residence facilities . " 
Room rates in GVSC' s three residence halls will increase from $170 to $180 commencing 
this summer. Ravine apartment charges per person will rise from $195 to $203 for two
bedroom; $255 to $266 for one bedroom; and, $225 to $23  for efficiency apartments. 
Board charges for Plan A food service, which will. include 20 meals per week (breakfast, 
lunch and dinner, 6 days per week; brunch and dinner on Sunday) , will increase from
$210 to $233. In a new program beginning this summer, students will also have the 
option of choosing two alternative meal plans. 
Grand. Valley's Board of Control also approved a tentative general fund budget for 
197 -75 at Friday's meeting amounting to $12. 3 million, including Governor Milliken 's 
recommendation of $8. 5 million, plus revenues from sources such as tuition and fees, 
and others. 
In other action, the Board approved new ranges of compensat!on for teaching staff for
the academic year, 197 -75, which reflect an approximate 5. 5% cost of living increase. 
The Board also approved, effective April 28, 197 , naw rates for student employees at
the Colleges, ranging from $2 to $2. 70. Previous rates had ranged from $1. 80 to $2. 50. 
- more -
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An offer of $22,000 was approved by the Board for nine acres of land across M- 5, 
lying adjacent to other GVSC owned land, which has been made to present owners, the 
United Church of Christ. The Board also approved an amount of $ 8,100 from undistributed 
interest income to be used for athletic scholarships for both men's and women's sports. 
In reports received by the Board, Vice President Ronald F. VanSfeeland reported that 
spring term enrollment at Grand Valley numbered 5,620, representing an extre ely low
attrition rate of 300 between winter and spring terms at the Colleges. 
Vice President Glenn A. Niemeyer presented a report to the Board concerning the 
?ombination of academic and administrative services at Grand Valley's Computer Center. 
A director is currently being sought for the Center in its new centralized organization. 
which takes place July 1, 197 . 
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Grand Valley. t  Raise 
Fees, Rcrom an  B ard 
By Hank Bornheimer 
Tuition and room and board at Grand 
Valley State Collegesi  going up beginning 
this summer. 
The board of Controls Friday increased 
undergraduate fees $1.50 to $13 an hour for 
residents and $30.50 for non-residents. It
aslo hiked graduate fees $2 to $16 per credit 
hour for residents and $38 for non-
residents. 
IN ADDITIO , room and board. was 
raised $33 to $ 13, including $10 more for 
housing and $23 for food. Other board 
schedules were increased to $ 00 and $388, 
both involving fewer meals per week. 
whichacontract will be awarded Monday. 
College Planner Harold Kolenbrarider 
did not expect the increases to affect 
enrollment. saying the projected 15-
enrollment increase for fall reamins un-
changed. 
The board alsQ, adopteda tentative $12.4 
million budget for next year that s 1u,$993,627 over last year, but about half the 
increase orginally porposed. · 
The proposal which will come,upforfinal 
adoption m June, reflects $865,686 lessin 
expenditures for 1974-75•than first recom-
mended last August when a $1.8 million 
hike was forecast. · 
College officials aid the tuition hike, up KOLINIRANDIR said the revi9d 
S67 .50' for full-ti e undergraduates, was budget is based on expected state revenues 
neede4 to offset inflationary costs and the that ,gov. Milliken has recom ended. 
anticipated $1 million state appropriation About $9.5 million was sought. 
cutback to $8.5 million. They said new rates Revised salary experidltures would 'be 
still remain among the ,lowest in the state. cut about $198,000 to $9 million, up about '1 
The action is expected to generate millionfromlastyear,torepresent73.3per $537,2 3 more in tuition revenues that are cent of the budget. Contract service waa 
projected at$3.5 million. About$3 million in .reduced about$365 000to $2.7million, about 
tuition income for 1974-75 was forecast last $50 000 below existing budget costs, and Zl 
August. 1 , per cent of the budget. 
INFLATION also was blamed for in- On the revenue side, tuition income anll 
creased housing costs, while food expense the anticipated state appropriation repr~ 
increases reflect catering ~rvice bids_f~r 1&£}~-6CG~~~e budget funds. 
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ALLE?SDALE -:--A biomedical photography exhibit, ranging throu ,_gh award 
winning prints of all types of natt-.:n:i.l photography, medi in-3, biology, physics 
and astronomy, i.::; cu~:·eriUy en display', ~nd ,1as "been held O~Tfii' for ·i:t1e mc:-,th 
May, at c·ra.nci Vaile.y Stat,3 Coll~ges' James H . . Zm~bergs L!'b!aI•y. 
On 1oa:-:1 f-;;-o!~ th~ Bio::nedic::i.l P,hc,tr:g:ra~q1ic Associa~icn. the e:r.t.ibit ::.11?Istrs,tee 
by the Sc;~.001 of Hcmi~-1 Sciencoe 0 new ~iomedj. al Communi ations P1.·ogr.:im. 
Tl!G display f:i cpen tc. the pubH  t~:",Ji3 of charge during the Lib~aryis fu!.l-wecl~ 
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AL~ENDALB -- One of the nation Is niost pro~ifi!? authors, and outstanding lecturer, in 
J_ f , 
• ~' I 
' . 
the fields of mat~em~J~C!i ~d ~omputer scieqce, w~~l join lhe Grand Valley State Colleges 
' . . . ·, 
in Septemb~r 1971, ?ref3to11 P,i !{arnmer, P~.D .. wa~ appointed py GVSC1s Board of_ 
• • • .. h ~ ~ ; -, I', ' 
' Con}f~l duri~g th~ Bo!ird. •, A~ri! lQ llleeting ~f pr9_ esso~ of ma~hematics within the 
' 
College of Art~ and Sc:ieqcel:!, 
J /: ~ ' ~ • 
1 ., ' 
Dr. Ham~er•s papers and ~ticlas have ;>een pres!jnted !!Dd published on an international 
. ; -. ,-
scale, including professional pr:>i:.:entations and publications in The Netherlands, Portugal, 
' , l • • ~ ' • 
:Britain, Germany, and Denmark, as \'fell as throughout this country. Among the latter 
have been numerous publications of the National Bureau of Standa ds. 
l " ~ \'.:• ,, ,; ' ;~ I ·., I 
In September he will join Grand Valley from his current position as professor of mathe-
fllaµcs a,t repnsrlva~ia Stat~ University, where he has also served as head and professor 
of the co~puter scie.qce depa,rtment . 
His distinguished career has included teaching and directorships in computer science 
. '· f ,. f ; 
and mathematicEl at the University of Michigan, Oregop StatE! Colluge, the University of 
j I ; 
. ' 
' 
Southern California, and the \.iniversity of Wisco,nsin. Dr, Hammer has also been I -, j - . . • ' ~ ' ~ ,, . . " ' ~ - . ,_ . . . • 
I 
associated with Lockheed Aircraft Corporation, and as group leader of scientific 
·,/ ' ~- - ~. . . : i'. 
.. u ' . ! ' 
' ,, 
' c:9mf ~~po~ witll Lo~ l\l µn9~ ScI~nt~ic Lapofatorr 1~ New Me~ico . 
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A native of Rockford, Michigan, he received the A. B. degree in chemistry and 
mathematics from Kalamazoo College and the A.M. in mathematics from the University 
of Michigan. He was awarded the Ph.D. degree in mathematics from Ohio State 
University. 
Dr . Hammer is member of such professional societies as the American Mathematical 
Society, the Association for Computing Machinery, the International Congress for 
Cybernetics, the Wiskundig Genootschaap (Dutch Mathematics Society), the Cfrcolo 
Mathematika di Palermo, and the Society for Industrial and Applied Mathematics. 
Dr. Hammer, 61, and his family will move during the summer months to the west-
central Michigan area. 
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Beth Amante, tudent Assistant 
hirley Doe el, Dir. of Media Rel. 
April 24, 1974 
ALLENDALE -- Experience counts in today's o  market, and twenty-one students 
within the chool of Pu li .Service of Gr;md Valley tate Colleges are currently 
combining ust such on-the-job ackgrounding with academi  studies. 
The students, all uniors and seniors at GV C 's College of Arts and ciences, are 
working in 10-week chool of Pu li  ervi e internships with area servi e agencies, 
gaining experience in their chosen career fields. Dr. amir IsHak, director of the 
chool, explains that the internships also provid3 si:udents with valuable references, 
as well as opportunities for consideration as full-time employees following graduation. 
GV C i~terns are working up to 40 hours per wee  this spring with poli e depart-
ments, city manager offi es, ail rehabilitation programs, county drug programs, 
courts , and others . 
The internships are <in integral part of Grand Valley:s chool of Pu li  ervi e pro-
gram, and operate on a flexible. asis within the students' selecte(i major programs. 
Currently the chool offers four majors in the areas of criminal usti e, community 
affairs , legal administration, and pu li  service. 
Pu li  servi e interns this te:cm, and their location are (is): 
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Alto resident: Jack Anderson, 8900 66th treet, an intern with the Grand Rapids 
Personnel Department. 
Byron Center resident: Janis Maynard, 1120 84th, an intern with the Holland City 
Manager's Office. 
Coopersville resident: tephen Trocke, 249 48th, an intern with Hac ley Hospital, 
Muskegon. 
Grandville resident: Ruth Olsen, 4425 Kenowa, an intern with the Grandville Police 
Department. 
Grosse Ile resident: teve angeorzan, an intern with the GV C Plant Department. 
Manistee resident: Paul Burns (P .0 .. 248) , ah intern with the Kent County Jail 
Rehabilitation Program. 
Middleville resident: Christine Wenger, 3502 Cherry Valley, an intern with the 
GV C Administration . 
Mus egon resident: Josh Austin, 1368 E. Airport Road, an intern with the Ex--
Offenders Contact Center. 
Mus egon Heights resident: Elizabeth Coleman, 706 Overbrook, an intern with the 
Mus egon County Comprehei1sive Drug Program. 
Northeast Grand Rapids resident: Leona pencer, 1238 Drexel, an intern with the 
Kent County Dept. of ocial ervi es (Protective ervi es}. 
Pert Huron resident: Ro ert Hagemann, 3204 Riverside Dr. , an inte:rn with the 
Mus egon City Manager's Office. 
• 
outheast Grand Rapids residents: A raham Galdhof, 2663 Reeds La e Blvd., an
intern with the East Grand Rapids Poli e Department; Phyllis Jones, 742 College, an
intern with the Grand Rapids Diocesan Jail Ministry; and, Paul Warwi k, 417 Elliott, 
an intern with the Wyoming Poli e Department. 
outhwest Grand Rapids residents: John Herter, 1950 W. Fulton, an intern with the 
Wyoming Poli e Department", and Lon wi k, 240 Corinne, an intern with the Kent 
County heriffs Department. 
Wal er resident: Kenneth Ploeg, 1932 Pheasant, an intern with the Kent County 
heriff Depirntment. 
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I 
Wyoming residents: teve Anderson, 31 32nd t. , and David Peuler, 4211 Milan, 
interns with the Wyoming Poli e Department; and Greg Purcell, 4251 Clay, an intern 
with the Kent Community Action Program. 
Zeeland resident: James Robbert, 1984 92nd, an intern with the 58th Distri t Court 
Probation Office. 
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Adrian resident: Johri Hollenbeck, 4530 W. U.  . 223, who achieved a 4. 00 average. 
,, t ~ 
Al ion resident: Cheryl Kaiser, 16526 Deveraux., who achieved a 3. 67 average. 
Allen Park resident: Karen Kelly, 15088 McLain, who achieved a 3. 50 average,. 
- .. - ' - I J 11" I ;"·. 0 - " t )< ,- ,, 
- ,· • - ; 
Alpena resident: Paul Brousseau, 3261 . Pa;r:tridge, who achieved a 3.,67 average. 
Ann Arbor resident: Jeisse Ovack, 2047 Jacksoq, Apt. 2, who achie:vE1d a .3.69 average. 
• - \, 1, - o I._, )~ ' .J 
Belleville resident:. Patri ia Gr.ean, .6.0081 umpter,. who achieved a ,3, 67 average. 
' ,/ , • ' - A ' -- ._. C 
Birmingham residents: Priscilla Hill, 1106 Fox Chase, who achieved a 3. 67 average; 
Mar  Olesnavage, 111 N. Glengarry, who· achieved a 4. 00 average; and Ilsa chu-
macher, 6081 Eastrpoor Rd. , who achieved. a 4. 00 av~rage. 
p - • • ' '... ~ ·-' .. • 
Bloomfielrl Hills resident: Paul Davis, 5110 Wing La e Rd. , wh~ achieved a 3 .7l .. 
average. 
Brooklyn resident: De ra Kaasal, Box 327, who ac.hieved a .3 .. 59 average .. 
Dearborn Heights residents: . Denise Golota, 6.759 Am oy, who achieved a 3. 52 aver-
age; and Frank Julian, 3501 Bennet, who achieved a 4. 00 average. 
Deckerville resident: Ro in Nichol, 3621 Main, who achieved a ·3  67 average. 
Dimondale res.ldent: Russell Hammond, 239 Washington, who achieved a 3. 67 average. 
Durand residents: teven Fuja, 6700 Byron Rd. , who achieved a 3. 67 average; and 
usan Fuja, 6700 Byron Rd. , who achieved a 4. 00 average. 
Detroit residents: Newana Contesti, 24706 Lexington, who achieved a 3. 67 average; 
David Hayter, 1025 Whittier, who achieved a 3. 67 average; Nancy Moylan, 16845
Heyden, who achieved a 3. 67 average; Colleen Mullane, 15514 Biltmore, who achieved 
a 4. 00 average; Louise uwal, 19974 Barlow, who achieved a 3. 67 average; and 
Rosemary VanTiem, 12612 Kilbourne, who achieved a 3.67 average. 
Ee.ton Rapi:ls resident: Jani e Higgins, 10908 Petrieville, who achieved a 3. 67
average. 
Fowlerville residents: Richard Gamber, 9480 W. Grand River, who achieved a 3. 67 
average; and usan Gamber, 9480 W. Grand River, who achieved a 4. 00 average. 
Fraser resident: Vanessa Diliberti, 18077 ummer Lane, who achieved a 3. 50 average. 
Grand Blanc resident: Catharine .Little, 13045 Loc moor, who achieved a 3. 67 aver-
age. 
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rehearse with choreogr,aphez'.-dire'ctor She:rrideth Leigli Iron for perfor~ances ~ 
I . , . '". . . 
•. --- ' ,,-1> /!"• /lo ,:• ~- ·. ~-J\• "1 _ . "_ "'-"• _·, "'_. ~;~ • ~ ;· '--,·_,\,. '', ,·./i' :' _, -~-, I-,, \ 
. ,bf Stravinsky's "The Soldiez:'s 1a1e. II The:uniqile interplay of narration ,)nove"" 
; -~ . ': . 
! . 1'>1, r_ - - _,:~ ~ r.'":i,',_ '-_,· :'11~· 
'merit, and music will be presente_d with'Puccirii 1·e "Gianni ·schicchi, 11 by'~he 
' . 
·, _ · · .. ~ . "· ·-:- .- r _ _ ·-;. _ __ ·•1, ··., ,, • ,,.. ,, __ · . '._ t --1\ _';., · _ ";( -,,;,. 
Opera Association of Western Micpigan and' Grana Valley Sta.te C:qlleg!=!J:! on '·' > 
.J ,. ,, II" c- • _( • ,',/. ·,, I~, 0. !) • •~·.;~~ ,;-
May 2, 3, and 4 at 8: 15 p .m., and on May 5 'ai'~ p .m. in Gvsdi~ Louis rmstrong 
',• l. 
• r - - , __ ,. ~._ 
·Theatre_, Calo.er Fine rts Center. 
". . ._ ~·-: .~'"'!•, .• _ -.-•~ - - I,·_ • :.· -~-- --~:,_ _;r;1_:--'.__ ,,-, 
Tickets at $3. 50 side sections; ·and '$5 center sections, may be reserved· by . 
tefephoning''i:he Opera ssociation 'c:iffice,fn Gr~rid'Rapids, 454.:.25114:··~~ekdky~' 
' ~ fl --, l ~ 1, .,_v t~ _-,~ '!,. 
from 11 a.m·. to 6 p.m. 
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ALLENDALE -- Mezzo soprano Alice Dutcher, will prese t a recital of the music of
Bach, Wagner, Hovhaness and Falla, at the Grand Valley State Colleges, Monday, May
6 at 8: 15 p. m. The outstandin  Michigan operatic singer, whose performances have 
included more than 70 roles, will be accompanied by Max Walmer, noted pianist from 
New York City. Their appearance in Grand Valley's Louis Armstron  Theatre, Calder 
Fine Arts Center, is open to t..lie public free of charge, and is sponsored by the College 
of Arts and Sciences music departme t and "Kaleidoscope: GVSC Women's Arts Fes -
tival: 
Program of the event will include Bach's "Geistliche Lieder ,11 Wagner's "Wesendonck 
Lieder," Falla' s "Siete Canciones Populares Espanolas," and, "Love Songs by Hafiz" 
by Hovhaness. 
Miss Dutcher, a native of Grand Rapids, whose performance received critics'· praise 
at the American Opera Auditions in Milan, and who received the Pro Mozart Award to
the Salzburg Mozarteum, made her debut in this country with the Cincinnati Opera. 
She has appeared with the Detroit Symphony and at the Metropolitan Museum of Art in 
New York City with Boris Goldovsky. In 1968, she became the .first mezzo soprano in 
the Seattle Opera National Artists Company. 
- more~ 
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GVSC Release -2- April 24, 1974 
Holding the M .M. degree from the University of Michigan, Miss Dutcher's diverse 
career has also included company manager for 100 Singers and Dancers of the Wolf 
Trap Company, and her curre t position as artist-in-residence at Grand Valley, 
where she recently co-founded the Shoestrin  Opera-Dance Theatre. 
Her performance on the 6th is a preview of her Debut Recital at Carnegie Recital Hall, 
' 
N.Y.C., on May 12, 1974. 
Accompanist Max Walmer, is coach and accompanist to such Metropolitan Opera Artists 
as Lili Chookasian and Giorgio Tozzi. A graduate of Julliard School of Music, he
organized and performed in the Philharmonic Piano Quartet, and is curre tly visiting 
professor in song repertoire at the Un. of New .Mexico. 
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ALLENDALE -- More than 2 , 000 high school language students from throughout 
western Michigan are anticipated again this year at the annual 11Foreign Language 
Day Program" of Grand Valley State Colleges on Friday, M:ay 3. 
Displays, videotapes of career opportunities in languages, plays, native costumes, 
films, variety productions, bands, dance, international foods, songs, and more 
are planned in the event which annually combines the participation of high school 
students in presentations by high school and area college students, and fac1Jlty. 
The event which last year drew 2,500 high school students to campus, is sponsored 
at Grand Valley by the GVSC College of Arts and Sciences foreign language department. 
Groups taking part in presentations this year will include, Calvin College, Jenison 
High School, Kenowa Hills High School, Forest Hills Northern High School, Grand 
Haven Junior High School, Kelloggsville High School, and the GVSC College of
Arts and Sciences foreign language and theatre depart ent , and the GVSC 
Spanish, French and Russian Clubs. 
END 
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April 25, 1974 
ALLENDALE -- _The humor and joy brought to millions by the immortal comics, 
Laurel and Hardy, are honored in a mural art creation presented to Grand Valley 
. State Colleges by its artist, Phillip F. Bowman. The large grey, black. and white 
portrait work, which Bowman created through stencil and spray, is permanently 
placed in the main stairway of the GVSC Campus Center, leading to the first floor 
cafeteria, game rooms , theatre, and offices. 
A 1970 graduate of Grand Valley, Bowman served as auditorium manager cf the 
Louis Armstron  Theatre at the Colleges during 1972-73, and is presently 
scheduli  officer with GVSC 's Campus Activities Module. 
While a student at the Colleges, Bowman was performer and director of a large 
number of Grand Valley College Theatre Productions, and has appeared in plays 
· at Stage 3, the Grand Rapids Civic Theatre, and at coffee house presen·tations. 
He and his wife, Susan, are residents of Grand Rapids. 
END 
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ALLENDALE -- Eleven members, and six honorary members, will mark the 
formal installation dinner organization of Delta Mu Delta, a new Honors Society 
in business at Grand Valley State Colleges, on Tuesday, May 14. 
~lt~a. associate professor of business and advisor to GVSC's
new B13ta-~ter, explains that the Delta Mu Delta Society began at New York 
University in 1913, and has grown to sixty chapters throughout the nation . 
• 
11Desi ned to promote higher scliolarship in training for business and to recognize 
and reward scholastic attainment in business ,II Dr. Sharma continued, 11member-
ship is open to both graduate and undergraduate men and w~men Who have 
attained at least 3. 25, for graduates, and 3. 2, for undergraduates, grade point 
averages,. and who possess qualities of good character and outstanding ability. 11 
A. J. Jablonsky and Dr. Ralph J. Thomas, representatives of the National Chapter 
of Delta Mu Delta in Chicago, will be. on hand for the installation dinner on May 
14 at Grand Valley, and will officiate the initiation ceremony. The dinner is 
scheduled at 6: 30 p .m. at the Campus Center conference rooms E and F. 
Dr. Sharma states, 11For their past efforts and encouragement to students , as 
well as their own superior academic performances, the following members of area 
- more -· 
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businesses and the· GVSC administration have been selected for honorary member-
ship in Grand Valley's new Beta Mu Chapter of Delta Mu Delta: Dr. Marvin G . 
. 
DeVries, dean, F .E. Seidman Graduate College of Business; Edward Frey, chair-
man, Union Bank and Trust Company; Richard M. Gillett, chairman, Old Kent, 
Bank and Trust Company; Dr. John Linnell, dean, College of Arts and Sciences; 
Arend D. Lubbers, president, Grand Valley State Colleges; and, Dr. Glenn A.
Niemeyer, vice president of the colleges, GVSC . " 
Initial membership of the GVSC chapter is: Dr. Sharma, 
ti 
advisor; Gary Crandall, 
4521 Lake Michigan Dr. , Allendale, president; Phillip W. Conley, 2629 Jenkins 
Place, Wyoming, vice president; Eugene Hass, 542 Ardmore, S . E. , Grand Rapids, 
secretary; Doyle A. Hayes, 1801 Fuller, N .E., Grand Rapids, treasurer; Jeffrey 
J. Brothers, 540 Livingston, N .E., Grand Rapids; James R. Darcy, 7396 Hts. 
Ravenna Rd., Ravenna; Louis M. Hooyenga, 1828 Philadelphia, S .E., Grand 
Rapids; Timothy J. Ruffing, 704 Third S., Ja,~kson; Robert R. Sciamanna, 1291
Whitmore, N.W., Grand Rapids, and Michael Shaneyfelt, 518 N. 16th, Niles. 
END 
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ALLENDALE -- Dr. Samir ..:<JsHiB) associate professor and director of the School of
Public Service at the College of Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges, has 
been awarded an International Fulbright-Hays Faculty Research Abroad Grant for 
1974-75. 
During the up-coming year. Dr. IsHak will conduct two comparative studies: One in
the area of higher education administration. and the other in the administration of
criminal justice. His studies will cover four systems: The U.S.A. , England, two
countries in the Middle East, and Sweden. 
Announcement of the award was made by Dr. John Linnell, dean of GVSC 1 s College 
of Arts and Sciences, who stated. "It is certainly an achievement for Dr. IsHak and 
Grand Valley to receive such an honor." 
The Fulbright-H!l.ys Faculty Research Abroad program. administered by the Institute 
of International Studies of the U.S. Department of Health, Education and Welfare, offers 
selected opportunities for research and study abroad in area studi.es and World Affairs. 
It is designed to help universities and colleges strengthen their programs of inter-
national studies in two ways: By helping key faculty members remain current in their 
specialties, and by assisting institutions in updating curriculums and improving 
teaching metrods and materials . 
- more -
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Dr. lsHak, who holds both the Master of Public Administration and the M.A. degree 
in economic  from Harvard University, received the Ph.D. in political science from 
Indiana University. Since joining Grand Valley six years ago, he has developed four · 
new programs within the School of Public Service in public administration, criminal 
justice' community affairs' and legal administration. 
"It is a challenging opportunity to go abroad and study other systems with an eye to
further development of what we have at GVSC," Dr. IsHak states. 
This is the second time Dr. IsHak has been recipient of a Fulbright Exchange award. 
In 1963-64 he traveled from his native country of Egypt to study at Harvard University 
on a Fulbright Scholar Exchange Fellowship. 
END 
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Wednesday, May 1 and 2, 12 noon: GVSC College of Arts and Sciences theatre 
department presents Edward Albee's "Zoo Story." Adm. to be announced. Campus 
Center Theatre. · 
Wednesday, May 1 and 3, 7: 30 p. m.: GVSC College of Arts and Sciences Foreign 
Language Dept. Film Series presents "Der Arme Mann Luther" (German dialog, 
no subtitles) . No adm. charge. Room 132, Lake Huron Hall. 
Thursday, Friday and Saturday, May 2, 3 and , 8: 15 p. m. , and Sunday, May
5, 3 p. m.: The Opera Association of Western Michigan and Grand Valley State 
Colleges present Puccini's comic opera, "Gianni Schicchi" and Stravinsky's "The 
Soldier's Tale." Tickets will be $3. 50, side sections of the Louis Armstrong 
Theatre, $5 center section. Student and group discounts available. Call the 
Opera Association office, 11 a .m. -5 p .m., weekdays, at 5 -268  for details and 
reservations. 
Saturday, May , 8 p. m. , and Sunday, May 5, 2 p. m.: GVSC recital featuring 
young , renowned violinist Miha Rogacnik in an all- Bach program. Sponsored by 
Thomas Jefferson College. $1 or more donation at the door. Room 132, Lake 
Huron Hall. 
- Monday, May 6, 8: 15 p.m.: GVSC voice recital featuring mezzo soprano Alice 
Dutcher of Grand Valley's music faculty. Sponsored by the College of Arts and 
Sciences music department and "Kaleidoscope: GVSC Women's Art Festival." No 
adm. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, May 7, 1 to 3 p . m.: GVSC panel discussion, "Can an artist be a wife and 
mother?" Sponsored by "Kaleidoscope: GVSC Women's Art Festival." No adm. 
charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, May 7, 3 p. m.: GVSC Experimental Film Series presents "Dreams That 
Money Can Buy" and "Prelude - Dog Star Man." No adm. charge. Louis Arm-
strong Theatre; Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, May 8, 3: 30 p. m.: GVSC panel discussion and slide show, "Women in 
Fine Arts." No adm. charge. Sponsored by "Kaleidoscope: GVSC Women's Art 
Festival." Location to be announced. 
Thursday, Friday and Saturday, May 9, 10 and 11, and Friday and Saturday, 
May 17 and 18, 8: 15 p. m.: GVSC College of Arts and Sciences theatre student 
production, "You're a Good Man Charlie Brown." Adm. to be announced. Campus 
Center Theatre. 
Friday, May 10, 8 p. m.: GVSC "BANDARRAY !II concert featuring Count Basie and 
His Orchestra. Sponsored· by Campus Activities. Adm. , $2 advance ticket; $3 
at the door. Field House. 
Monday, May 13: GVSC speaker and workshops, led by playwright Meggan Terry. 
Time and location to be announced. No adm. charge. Sponsored by GVSC Women's 
?"+ Fe".tival. 
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Tuesday, May 1 , 3 p.m.: GVSC Experimental Film Series presents "Oobieland, 
Parts 1 and 2, 11 and five films by Bruce Conner. No adm. charge,. Louis Arm-
strong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, May 15: GVSC Women's Art Festival presents Film 'Workshop at 3: 30 
P...:.!!!.:..• and a Program of Women's Films at 8: 15 p .m. Donation to be announced. 
Wednesday, May 15, 8:15 p.m.: GVSCStudentRecital. Sponsored by the College 
of Arts and Sciences music department. No adm. charge. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, May 16: GVSC's English Club Film Series presents a double, double 
feature of "Shakespeare in Hollywood", "Julius Caesar" .at 3: 15 and 7: 30 p. m. , 
and "A Midsummer's Night Dream, 11 at 5: 30 and 9: 5 p.m. No adm. charge. 
Room 132, Lake Huron Hall. 
Friday, May 17, 8: 15 p. m.: GVSC Student Trumpet Recital. Sponsored by the 
College of Arts and Sciences music department. No adm. charge. Louis Arm-
strong Theatre, Calder Fine Arts Center. ' 
Sunday, May 19, 7: 30 p .m.: GVSC Faculty Recital featuring clarinetist, Paul 
Grischke. Sponsored by the College of Arts and Sciences music department. No 
adm. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, May 20, and Tuesda~, May 21: GVSC ballet workshops led by Jacqueline 
Tueller. Sponsored by "Kaleidoscope: Women's Art Festival. 11 No adm. charge. 
Studio Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, May 21, 3 p. m.: GVSC Experimental Film Series presents "Alpha ville. 11 
No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, May 21, 8: 15 p .m.: GVSC Women's Poetry Festival Reading. Sponsored 
by "Kaleidoscope: Women's Art Festival. 11 No adm. charge. Location to be 
announced. 
Wednesday, May 22 and 23, 7: 30 p.m.: GVSC College of Arts and Sciences Foreign 
Language Dept. Film Series presents "Der Junge Tor less" (German dialog, no 
subtitles) . No adm. charge. Room 132, Lake Huron Hall. 
Wednesday, May 22, 8 p.m.: Stage 3's production in Grand Rapids of "The Cherry 
Orchard" opens. Call ' 5 -5705 for details and ticket reservations. 
Thursday, May 23, 12 noon: GVSC Student Recital. Sponsored by the College of 
Arts and Sciences music department. No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center . 
Thursday, May 23: GVSC English Club Film Series presents movies of the works of 
James Joyce: "James Joyce's Ulysses" at 3: 15 and 7: 30 p.m., and "Finnegan's 
Wake" at 5: 30 and 9: 30 p .m. No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Thursday, Friday and Saturday, May 23, 2  and 25, 8: 15 p.m.: GVSC's annual 
11 Swingout," featuring the GVSC Singers, Shoestring Dance Company, and Back-
Up Band, all directed by William Beidler. Sponsored by the College of Arts and 
Sciences music department. Adm. to be announced. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
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GVSC Calendar of Events, May, 1974 
3. 
Tuesday, May 28, 8: 15 p.m.: GVSC Band Concert. Sponsored by the College of
Arts and Sciences music department. .No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, May 28, 3 p. m.: GVSC Experimental Film Series presents "The Hawks 
and the Sparrow." No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
Thursday, May 30: GVSC, English Club Film Series presents "All the King's Men"
at 3: 15 and 7: 30 p .m., and "This Gun for Hire" at 5: 30 and 9: 30 p .m. No adm. 
charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, May 30, 8: 15 p .m.: GVSC Student Recital. Sponsored by the College of
Arts and Sciences music department. No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. · 
Friday, May 31, 8: 15 p .m.: GVSC Student Recital. Sponsored by the College of 
Arts and Sciences music department. ,No adm. charge . Louis Armstrong The:: tre, 
Calder Fine Arts Center. 
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GRANO VALLEY 
BTA.TB COL.LIICIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895'6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 1, 1974 
ALLENDALE -- In a final appearance before leaving for England this July, Robert 
Vas Dias will read from his new poetry at Stage 3 on Saturday, May 11, at 8: 30 p .m. 
Refreshme ts will be served before and during the reading at the theatre located at
101 Campau, N .W., Grand Rapids. Admission at the door will be $1. 
Vas Dias is completing his third year as tutor and poet-in-residence at GVSC's Thomas 
Jefferson College. During the 1974 winter and spring terms, he traveled widely in
England and Scotland giving readings, and in Wyoming and Michi an as consultant and 
participatin  poet in state "Poets-in-the-Schools" programs. 
This spring he resi ned from Thomas Jefferson College, effective the end of the academic 
year, to devote himself fully to writing, editing arid reviewing . He and his family will 
move from Grand Haven to reside cy in London this summer . His wife, Susan, who
will graduate in June from GVSC 's William James College, ·will continue her studies 
in psychology in England. 
Vas Dias' most recent book of poetry is SPEECH ACTS 6 HAPPENINGS, published in 
paperb ck and hardcover editions by Bobbs-Merrill. H/has ''several other projects" 
underway, including a new book of his own poetry . 
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GRAND VALLEY 
aTATa COLLaO•, 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir . of Media Rel. 
May 1, 1974 
ALLENDALE -- Nine e bers of the faculty at Grand Valley State Colleges have been 
honored for their professional and civic achievements by the Outstanding Educators 
of A erica annual awards program . No inated by GVSC deans and department chair-
en, the nine will be included in the 1974 national awards volu e entitled, OUTSTANDING 
EDUCATORS OF AMERICA . 
Those honored fro  Grand Valley are: 
Chester Alke a, associat!':3 professor of art, College of Arts and Sciences; a
northeast Grand Rapids resident; 
Donald Edinger, associate professor of biology, College IV; a Grandville resident; 
Dr. Milton Ford , assistant professor of English, College IV; a Jenison resident; 
Dr. Ursula Frankli , assistant professor of French, College of Arts and Sciences; 
an Allendale resident; 
Dr . Donald L . Her an , professor of political science and director of Latin 
A erican Studies Program, College of Arts and Sciences; a southeast Grand Rapids 
resident; 
Dr. Dewey Hotienga, professor of philosophy , College of Arts and Sciences; 
a northwest Grand Rapids resident; 
. . 
Dr . Sheldon Kopperl, assistant professor, School of Health Scienc s, College 
of Arts and Sciences; a Jenison resident; 
Dt. Richard Lefebvre , professor and chair an of the geology department, 
College of Arts and Sciences; a Grandville resident; . 
Dr . Carl Meloy, professor of che istry, College of Arts and Sciences; a Jenison 
resident. 
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GRANO VALLEY 
8TA.Ta COLL•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 2, 1 74 /} n/1 t,U .. r,oc 
ALLENDALE -- Judith Minty, poet and writer from Muskegon, whose book of poetry, 
LAKE SONGS AND OTHER FEARS, has been published this year by Pittsburgh Press, 
will read from her own works at Grand Valley State Colleges on Wednesday, May 8 at 
8: 15 p.m. Sponsored by GVSC's College of Arts and Sciences English Department, 
Mrs. Minty's appearance will be part of "Kaleidoscope: GVSC Women's Art Festi al." 
• Tlte event will be held in the lounge area of Seidman House , and is open to the public 
free of charge . 
Mrs. Minty, whose poetry has most recently appeared in such publications as Atlantic 
Monthly, New York Quarterly, Poetry Northwest, Green River Review, .and Poetry, 
is also author of articles for the Grand Rapids Press' Wonderland Magazine, and has 
written fiction for the Ladies Home Journal . 
Her fiction and poetry w·as_honored in the Fourth ~nnual Story College Cr_eative Awards, 
and in 1 73, her poetry received the United States Award in the International Poetry 
Forum. 
During 1 73-74, she is poet-writer in the Michigan Council for the Arts Creative 
Writing Project. 
A graduate of GVSC's Thomas Jefferson College, Mrs. Minty received the M .A. in· 
English from Western Michigci_n University. She, her husband, Edgar, and three 
children~ are residents of North Muskegon. 
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GRAND VALLEY
IITATII COLL&OIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
May 3, 1974 
. ALLENDALE -- An opportunity for junior an  senior high school students to learn an  
pra9tice Spanish in an informal summer atmosphere, is being offered for three weeks 
this year at the Grand Valley State Colleges . 
The new GVSC Spanish Summer Camp, which is open to all high school juniors an  
seniors· with or without previous knowledge of Spanish, will be held on the Grand 
Valley campus _from July 29 through August 17. 
Conducted by members of GVSC's College of Arts an  Sciences Spanish faculty, ai ed 
by counselors who are native speakers of Spanish, language studies at the Camp will 
be offered through a wi e variety of activities such as folk ances, music, sports, 
movies, field tri s, an  others . 
Cost of the three week program, which also includes foo , lo ging, fees an  insuran e, 
will be $250. Applications are recommended prior to Friday, May 31. 
Further etails may be secured by writing: Foreign Language Department, College 
of Arts an  Sciences, GVSC, Allendale, Michigan 49401, or by telephone, 895-6611, 
ext. 203. 
Spanish faculty of GVSC explain, "The Summer Camp will provide the practical wor -
shop for teachers of high school Spanish who would like to work an  enroll in the 
.Camp session under the 499 In ependent Stu y offered at GVSC . 11 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895,6611 
Mrs. Lourdes Roman, summer counselor at GVSC's new Spanish Summer Camp for 
high school juniors an  seniors. 
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GRANO VALLEY 
8T4TB 00LL8CIB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Shirley Doebel, Dir . of Media Rel. 
May 3, 19.74 
ALLENDALE -- The whimsical Broadway play, "You 're a Good Man, Charlie Brown, 11 
based on Charles Schulz' famous comic strip, will be presented by the all-student 
Beggars Theatre Company at Grand Valley State Colleges' Campus Center Theatre 
on Thursday, Friday and Saturday, May 9, 10 and 11, and Friday and Saturday, 
May 17 and 18, at 8: 15 p.m. 
Tickets are available at the Campus Center Concession, and at the door, at $2 general 
admission, and $1, GVSC students with I.D. and children 14 years of age and under. 
GVSC's Beggars Theatre Company is a new student theatrical group at the Colleges. 
Their production of "You're a Good Man, Charlie Brown," is directed by Kathy 
Sanders of. 6725 Limerick, Troy, with the assistance of Paul Zuverink of 3255 52nd, 
Hamilton. 
Students in the cast are: 
Allendale' resident: Vernon West, 4581 Knollwood Drive. 
Benton Harbor resident: Andrea Williams, 970 Colonial. 
Birmingham resident: Richard A. Servis, 31770 Arlington. 
Cedar Springs resident: Lavern Jones, 171 Second Street. 
Edwardsburg resident: Timothy Russel Schenk, Route #1. 
No. Bloomfield resident: Julia Perkinson, 575 Fox Hill Drive. 
Sets and lighting are under the direction of Cynthia Moen of 2863 Beach Street, 
Muskegon; costumes and props by Jeffrey Lieder, 2611 Woodbine, Portage. 
END 
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GRAND VALLEY 
IIT ... TII COLLaOa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 3, 1974 
ALLENDALE -- Shirley R. Scott of 1215 Beechtree, Grand Haven, has been awarded a
University of Michigan College Fellowshi 
t the college of Arts and Sciences 
of Grand Valley State Colleges, she will continue studies at the graduate level in 
English literature and language. Ms. Scott, who is former resident of Muskegon 
Heights, plans a career in creative writing. 
The University of Michigan College Fellowship is for first year graduate study, and 
affords a stipend of $2,400 plus tuition for two terms. Ms. Scott was nominated for 
the Fellowship by the Committee on Graduate Fellowship and Scholarship Information 
at Grand Valley. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
hirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 6, 1974 
ALLENDALE -- Patrici_a E. Videtich of Muskegon, a so homore ~eolcgy major at the 
College of Arts and cien:::es of Grand Valley tate Co:i:lege;:;, has een awarde  a
summer field Gour:;:e schol:n-snip for $150 y- the Natfonal Associatio  of Geoiogy 
Teachers. Ms. Videticll. whose first year award. in the scholarship rogram w:ll take 
her tc Red Lodge, Montana this summer-, was O!ie of 64 winners from 11:, a plica11ts 
nominate  for fa?. :rngram y' thoir respecti.ve college or university geology departments. 
Four ofoer scholarship recipients will join Ms. Videtich at the Montana field camp, 
which Dr. Ili:::harii H. L!debvre, cl2:1irmafl of the CA geology dapa:nment, explains, 
11is run y the Yolfowstcne Bigno!"n i'.es::iareh i::.ssociation, and is onfl of the ast !mown 
field cam s in the Unit;;d ts.ies. ,; 
, 
At the end of the su~nmer, all ~cholarship recipi,:mts will e evi:i.luated y tha National 
Associatio  of Geology Teachel's a_nd the United tates Geological urvey to select 
winners for the N .A.G. T .-U .S .G. . summer e~ployment rogram in ~97!i. 
Ms. Videtich, a resident of 1805 E. f,.iver Rd. , r1uskego , has maintaine  a 4. 00 grade 
oint, all-A, avei::age <;luring five quarters of undergraduate work, includin  studi~s 
in cognate sciences and mathematics (calculu ) . 
END 
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GRANO VALLEY 
8TATII COLLIIOe 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel , Dir. of Media Rel. 
May 6, 1974 
ALLENDALE -- Civil rights leader and Georgia legislator, Julian Bond, will discuss 
effects of the economy at Grand Valley State Colleges on Tuesday, May 14 at 1 p. m.
in room 132 Lake Huron Hall. His appearance, sponsored by the Economics Interest 
Group, student organization at GVSC, is open to the public free of charge. 
A founder of the Student Nonviolent Coordinating Committee in 1960, Bond led civil 
rights drives and voter registration campaigns in Georgia, Alabama, Mississippi, 
and Arkansas as the group's communic tions director through 1966. First elected 
_to the Georgia House of Representatives in 1965, it took three further elections and 
a ruling by the U.S. Supreme Court to finally seat him as a member of that body. 
Bond gained national fame as a successful insurgent delegation leader and as the 
first Black in history to be nominated for the Vice Presidency during the 1968 
Democratic National Convention, although he was too young to accept. 
Since that time , he has concentrated on making community poli ics a reality for his 
constituency in Georgia, and on nationwide speaking engagements such as his 
appearance at GVSC on tht3 14th. 
END 
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GRANO VALLEY 
8T&Ta COLL.80B 
NEWS au,E U,._! COLLEG,~ LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
\( \(!_TE~EP,!i~~E 616-895-6611 
Shi?:le:Vc_._l?oe_ben 1-Dir. o f•1edia Rel . 
May ·7, 1974'-~~_j 
Civil rights leader and Ge9rgia legislator, Julian Bond, will discuss the ef ects o
the ec::>nom.y Jn,_ the Louis Arm~t!"ong Theatre, Calder Fine Arts Center, rather than 
rocm 132 Lake Huron Hall, at Grand Valley State Colleges, Tuesda , May 14 at 1 p.m.
The change increases aud:!.er..ce capacity from abQut 200 to approximately 500. 
END 
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GRAND VALLEY 
l!IT•Tl!I OOLLl!l(ll!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 7, 1974 
ALLENDALE -- Playwright Megan Terry, whose works include this country's first 
rock-musical, "Viet Rock," will be on the campus of Grand Valley State Colleges 
as a participant in "Kaleidoscope: GVSC Women's Art Festival." 
On Monday, May 13 at 8: 15 p .m. she will view with the audience presentations by 
the theatre departments of Albion College and GVSC of her play, "The Gloaming, Oh
My Darling .. " She, casts and crews will discuss the productions afterwards. 
On Tuesday, May 14 at 3 p. m. , an "Informal Discussion with Megan Terry," will 
ta e place in the Campus Center Multi-Purpose Room. 
Both events with the co-founder of the new Magic Theatre of Omaha, Nebraska, will 
be open to the public free of charge . 
A graduate of the University of Washington, Ms. Terry was for a number of years 
associated with the Open Theatre of New York, during which time she worte "The 
Gloaming." Later, she became involved in broad national and political issues and 
wrote such plays as "The People vs. Ranchman" and "Massachusetts Trust." 
END 
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GRAND VALLEY 
IITAT& COLLUOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
~hirle  Doebel , Dir. of Media Rel. 
May 7, 1 74 
ALLENDALE -- Michigan's first graduated woman auctioneer, r-.~rs. Nita Heth of Wayland, 
will demonstrate her skill at an arts auction at Grand Valley State Colleges on Thurs-
day ,'May 16 at 2 p.m. in GVSC's Campus Center main lobby. 
Instead of customary furnishings and fi tures, Mrs. Heth will auction original art 
works by GVSC students and faculty, including paintings, ceramics and sculptures. 
Yi.ewing hours of 12 noon to 2 p .m. will precede the event which is open to the public 
free of charge. The au .tion is sponsored by GVSC's College of Arts and Sciences art 
department. 
:i"hree years ago Mrs. Hetq started studies for her auctioneering career as a "big joke" 
following a tonsillectomy operation. Before she had a chance to conduct her first 
:.:.nction, however, she suffered a stroke which took her speech. Following recovery 
in 1 7 3 through tenacious effort, she has since c1veraged more than nine. auctions a
year. 
In correct auctioneering terminology, Mrs. Heth is really "Colonel Heth. 11 She e plains, 
'.!During the Ci vii War , the colonel auctioned property of enemy soldiers once a month, 
so today all auctionee:r:-s are Colonels . 11 
M:rs. Heth, and her husband, Ransom, who is employed at the Mason Brick Company 
f.::i Wayland, are parents of three teenage children. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 7, 1974 
ALLENDALE-..,. Thom Working, French horrtist, will present a Facul y Recital at Grand 
Valley State Colleges on Sunday, May 12 at 3 p .rn. in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Working, a member of GVSC's Woodwind Quintet as wen as 
principal horn with the Kalamazoo Symphony, will appear under the sponsorship of
Grand Valley's Colle e of Arts and Sciences musi  department. The event is open to
the publi  free of charge. 
Workin  wiU be accompanied in the program by Bruce Formsam, instrumental musi  
director at ZeelEind Christian Schools and also a member of the Kalamazoo Symphony, 
on trumpet; Marilyn Wierenga, pianist from Holland; and, John Jackson of Holland on
trombone. 
A raduate of Hope CoHe e, Working studied at the Yale Summer Sc;:hool of Musi , and 
completed the Master degree in performance at Western Michigan Univ:ersity . A member 
of tha Grand Rapids Symphony from 1966-1970, he was sent by the Kalamazoo Symphony 
in 1971 as their representative to the 142 member World Symphony Orchestra which 
performed througho t the East, promoting international understanding through the arts. 
Workin  is presently instrumental musi  director of the Byron Center Publi  Schools, 
and French horn instructor at GVSC . 
END 
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Shirley Doebel, Dir . of .Me ia Rel. 
May 7, 1974 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges' annual student Art Sh.ow will be 
on exhibit in GVSC's new Campus Center Art Gallery an  Music Listening Room,
as well as in the main lobby of the Calder Fine Arts Center from Monday, May 13 
to Tuesday, June 4. Student works in jewelry, painting, ceramics, prints, 
rawings , sculpture, an  other me ia will be highlighted . 
.J' I ~ 
On Mon ay, a reception a . 6: 30 p. m. in the Campus Center Gallery will open 
., 
the exhibit to the public. Awards will be presented at the., event, chosen by 
judges, Gia-Fu-Feng an  Jane English, visiting l~cturers this. spring at GVSC 's 
Thomas Jefferson College . 
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Shirley Doebel, Dir~ of Media Rel. 
May 7, 1974 
ALLENDALE -""' "The Horn , From the :£t'orest to '~he Concert Hall, " will be titl~ 
of c! leqture-demonstration oy Professor Louis Stout of the School of Music at
the University of Michigan, and. one of his students , Deborah Tomehak, at Grand 
Valley State Colleges, Friday, May 17 at 12 noon. The event, which will trace 
the history of the horn through such tones as sja shells 7n  hunti g horns to
several types of modern horns:. will be open to rhe public free of charge in GVSC's 
i:.o-µis Armstrong The:itre, Calder Fine-Arts Center. The lecture-demonstration is 
sponsored by Grand Valley's College of Arts and Sciences music department. 
Stout is profasso'.C of horn at the U. of M. , and a former member of the Chicii"go 
Symphony. Besides his teachi g duties, he is aiso first horn with fa~ :?lymouth 
Sympho.!y. Ms. To!I1Chak, a U. of M. music student, is assistant first horn with 
tlle Plymouth Symphcny. 
END 
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May a, 1974 
ALLENDALE -- Mary eeger, Ph. . , acting assistant dean of the College of Arts 
and ciences of Grand Valley tate Colleges, has een selecte  as an A eri an 
Council on Education Fellow in Acade i  Ad inistration for the 1974-75 Acade i  
Ad inistration Internship Pro~ram . 
The rogram, establishe  in 1964 and su porte  y the Li!ly Endow ent: Inc.. , is 
11 designe  to strengthen leadership in A eri an higher education y identifying 
and training faculty and junior staff who have shown ro ise for responsible 
ositions in acade i  ad inistration. 11 
Dr. eeger was one of 40 candidates, no inate  y chief executives of their respec-
tive institutions, to e selecte  fro  136 no inations for the 1974-75 rogram. he
will intern at the Grand Valley tate Colleges under the nine-month rogram, as 
well as take art in fall and s ring se inars in t . Louis and Washington on the 
ro lems of acade i  ad inistration s onsore  y the ACE. 
A graduate of the University of Minnesota, Dr. eeger holds the Ph. . degree in
Ger ani  hilology, s ecifi ally in studies of Ger an-American journalism and 
dialects. In 1961 she was awarde  a Woodrow Wilson Fellowship. 
,, - ore -
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8'cw' jw gd' ,v ''dF j pw"cjcwF yj 9rS.A "gd 3y" y""w,cyjd p'w7d""w' w7 9d'myF yj 
9rS.R" .wssd—d w7 C'j" yFf S,cdF,d" 7w'dc—F syF—vy—d fdpy'jmdFjD
M'I Sdd—d' yFf gd' gv"byFfD M'D lcsgdsm Sdd—d'A y""w,cyjd p'w7d""w' w7 9d'myF 
yj 9'yFf ryssdWA y'd 'd"cfdFj" w7 Csy"nyA Pc,gc—yFD
,,,. 
, GV C Release -2- May 7, 1974 
Prior to her current osition at GV C, she was associate rofessor of Ger an at 
GV C's College of Arts and ciences foreign language de artment. 
Dr; eeger and her husband, Dr. Wilhel eeger, associate rofessor of Ger an 
at Grand Valley, are residents of Alaska, Michigan. 
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May 8, 1974 
ALLENDALE -·- A student trumpet recital featuring Ar is Faber of Hu sonville 
an  Richard 11Jack" Misner of Comstock Park will be held at Grand Valley State 
Colleges on Fri ay, May 17 at 7: 30 p. m. The event, sponsored by the GVSC 
College of Arts and Sciences music epartment in the Louis Armstrong Theatre, 
Cal er Fine Art~ Center. is open to the public free of charge. 
Misner, who plans to· attend a program in music- therapy following graduation this 
June, was a former student of Charles Bcffham at Grand Rapids Junior College 
before transferring to GVSC. 
Ms. Faber represented the Grand Rapids Youth Symphony in the 50th anniversary 
celebration of the Portland Junior Symphony in Oregon this February. She plans 
to continue her e ucation at the graduate level in music following graduation this 
June. 
END 
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May 13, '1974 
ALLENDALE -- Two prints by Takeshi Takahara, which were exhibited throughout 
Europe this winter, have been presented by the artist to Grand Valley State Colleges. 
Entitled, "Punishment of Prometheus" and "Punishment of Sisyphus," the prints are 
currently on exhibit at GVSC's James H. Zumberge Library. 
The prints were first displayed during November and December, 19 73, at the biennial 
International Print Invitational Show in Biella, Italy and then as a part of the show 1s
tour as a traveling exhibition through Europe. Takahara was among only six print-
makers from the United States to be represented in the exhibition which incluc;:ied 
more than 400 works from 37 countries. 
Born in China, Takahara received the B .A. degree in economics from the University 
of Tokyo. Following graduate work at Smith College, Massachusetts, he completed 
the M .A, and M .F .A. degrees at the University of Iowa. Takahara's works in the 
print medium are represented in a number of collections and have been exhibited 
throughout the U. S . 
The artist, assistant professor of art at GVSC's College of Arts and Sciences, is a
resident of Allend le. 
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ALLENDALE -- The fifty-seven member company of Grand Valley State Colleges' Singers, 
Shoestring Dance Company and Back-Up Band, all under the direction of William Beidler, 
will perform 11Swingout '74" on Thursday., Friday and Saturday, May 23, 24 and 25. The 
8: 15 p.m. event in GVSG1s Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, will 
feature performances ranging from the music of Broadway to operetta , from Israeli dances 
to special acts. Sponsored by Grand Valley:s College of Arte and Sciences music depart-
ment, tickets at $1.50 general admission; $1 GVSC students with I.D.; and 75¢, children 
under twelve, are available in advance in Grand Rapids at Record Hut and Gr:\nnells 
at North Kent and Woodland Mallo, as well as at GVSC 's Campus Center Concession. 
Tickets will be available at the door. 
Performances will include "Celebration" from the musical of that name; "Day by Day" 
from Godspe11; "Sing God a Simple Song, 11 from the vesting scene of Bernstein's Mass; 
music from The Vagabgnd King and The Merry Widow, and from the Broadway shows, . 
The Boyfriend and Fiddler on the Roof . 
. Director Beidler, who will also appear in "Swingout '74 11 as performer in "Sing God
a Simple Song" by Bernstein and in .the dance, "Search, 11 is associate professor of music 
at Grand Valley's College of Arts and Sciences. His background in the performing arts 
- more -
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is extensive, including prior to joining the academic world, acting, dancing, and 
singing on the New York stage. Locally, he is well-known through such performances 
as his role in the pre-Broadway run of Songs for Cyrano, directed by Jose Ferrer, and 
his many roles in Grand Rapids, including Christ in Jesus Christ, Superstar and 
Marius in Fa~my. During a recent sabbatical leave from GVSC, he studied in England at 
the Royal College of Music and The London Dance Center. 
GVSC students lighlighting the up-coming presentation of "Swingout '74" will include: 
Allendale residents: Mary Abraha  in "The Boyfriend" from The Merry Widow, and 
Evelyn Bedford on flute in the Back-Up Band. 
Ann Arbor resident: Giselle Montanez in "Villia" from The Merry Wido~. 
Battle Creek resident: Randy Flood in "Song of the Vagabonds" from The Vc1gabond
King. 
Benton Harbor resident: Andrea Williams in "Matchmaker" from Fiddler on the Roof. 
Birmingha  resident: Rick Servis in "To Life" from Fiddler on the Roof. 
Cedar Springs resident: La Vern Jones in "Celebration" from the musical, Celebration. 
East Grand Rapids resident: Mark Fischer on bass in the Back-Up Band. 
Grand Rapids resident: Jime Esther Briggs in "Sabbath Prayer" from Fid9,~er on the 
Roof. 
Edwardsburg resident: Tin10thy Schenk in the dance, "Search," and in "To Life" 
from Fiddler on the Roof. 
Grandville residents: Deborah Cornwell on piano in the Back--Up Band and in 
"The Boyfdend" from Tr.e Merry Widow; and, Marlene Uhen in "Matchmaker" 
from Fid61er on ~he Roof. 
- more -
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Grant resident: Diane Sorden on piano in the Back-Up Band. 
Jackson resident: Madelyn M. Fisk appearing with the GVSC Madrigals in "Day by Day" 
from Godspell. 
Monroe resident: Penny Bragg in "The Boyfriend" from The Merry Widow. 
Northwest Grand Rapids resident: Randall McLaughlin on electric piano in the Back-Up 
Band. 
Southfield resident: Barbara Boehle in "Sabbath Prayer" from Fiddler on the Roof. 
South .Haven resident: Kathleen Sowell in "The B?yfriend" from The Merry Widow. 
Troy resident: Ronald Pangborn on drums in the Back-Up Band. 
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the onors Program for outstandin  students at the ollege of Arts and Sciences of
Grand Valley State olleges, has been. awarded a two-month resear h grant from the 
National Endowment for the umanities. 
The. grant will enable Dr. unningham to continue studies, incl din  resear h .of micro'-
fil !; and medieval manuscripts, of the 14th century hilosopher and mathematician, 
NicolP. Oresme, at Princeton University's Institute for Advanced Study during July and 
August of this year. Dr. unningham is currently editing texts of his lanned book on _ 
the hilosophy of human and hysical science developed by Oresme. 
Dr. unningham .holds the Ph.D. in history of science from the University of Wisconsin. 
Prior to joining GVS  in 1969, .his career incl ded teachin  of mathematics and hilosophy 
at ·Providence ollege and St. Stephen's ollege. In 1969 he was a resear :ti assis ant in
medieval history at the Institute for Advanced Study, Princeton. 
Dr. unnin ham and his family are residents of northwest Grand Ra ids. 
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ALLENDALE -- Anton. Chekhov's "The Cherry Orchard" will open at Stage 3,
101 Campau, N. W. , Grand Rapids on We nesday, May 22. Directed by 
Michael Birtwistle, the play is presented as Chekhov himself escribed it, 
"not a rama but a come y; in places almost a farce. 11 
Highlighted by well-known performers of west'"'central Michigan, as well as
two members of GVSC's Community Arts Center of Thomas Jefferson College, 
performances will take place We nesday to Saturday, May 22 to 25, an  May 29
to June 1. A mission will be $2 general audience; $1, students. Reserva ions 
may be ma e by calling the Stage 3 box office, 454-5705. 
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ALLENDALE -- The witty dialogue between two graduate students splitting up 
after five years of sharing .roo s, is basis of playwright Paul Able an's "Green 
Julia" to be presented at Grand Valley State Colleges, Thursday, Friday and 
Saturday, May 23, 24 and 25. Sponsored by GVSC 's College of Arts and Sciences 
theatre department in the Ca pus Center Theatre, the perfor ance  are open to
the public free of charge . 
Portraying the two roles of the play will be GVSC students, Garland Si pson, Jr. 
of South Haven as Jake, the economist on his way to Hong Kong, and Willia J. 
Gregor of Watervliet as Bob, the botanist, whose work with hybrid aize ay
"transform the earth. 11 Director of the produc ion is GVSC student,. Patricia Iron 
of La ont. 
"Out of (the students') jokes, their parody-games, and their probing conversation 
are revealed not only their true feelings for each other, but also the death of a
friendship . " 
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AI.i.ENDALE -- More than, forty-frv.e outstanding Michigan governmental, c:ivic, judicial, 
law enforcement, political, and educf\tional leaJars will highlight the first Spring 
Regional Conierence on Public Service, Crimhal Justice, and Community Affairs, to
be held at Gr3nd Valley State Colleges, Thursday, Friday and Saturday, May 30, 31
and June 1. 
Theme of the conference is 111n the Service of the Public, 11 and amen~ those taking part 
will be U.S. Congressman, f:..·o::r, the 5th District of Michigan, Richard Vanderveen; 
Michigan Lt. Governor, j·ames 'Bric ley; Michigan State Se:r~ator, Robert UanderLnan; 
;;,r:i.d, Democratic candidate for the Governor of the State of Michir_,;an, Sander Levin. 
Sponsored by GVSC's School of Public Service of the College of Arts and Sciences, the 
three.,.f!a¥ event in Grand Valley's new Campus Center is open to the pt1.blic. Regis-
tration far ~J. mo::ni;,1g f.U1C a:!.:irnoon ses5:icns will be free of charge and may be made 
- ' 
in advance or :t thn tl,.;...:-d. flco:: .mezzanine of the Center each day. Attendance at the 
five major lunchso:.1 a:1d dinner events and speeches will be $5 e~,("f. Although 
TP.servatio::is for lm::::::.eons may be made in actvan::;.,; or 'a.t 9 a.m. each day, dinner 
.. - u 
reservations ,.r!'s sugr,: i;-itec:1;by M0n,day, ~ay 27 to assure accomo~;ition. All reser-
,. . 
vations, and fucfoer :i.;,form.ation, may be secured by telephone from the office of Dr. 
Samir T. IsHak, director of the School of Public Service at Grand Valley, 895-6611, 
extension 112 . 
- more -
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GVSC RELEASE -2- May 20, 1974 
Lt. "Governor Brickley will highlight the 6 p. m. dinner event of Thursday, May 30,
the conference's "Criminal Justice Day. 11 • His address, entitled, 11Administration of
Criminal Justice.in Michigan, 11 will follow his introduction by GVSC President Arend 
D. Lubbers. The conference event .is jointly sponsored by the West Michigan Law
Enforcement Association, Grand Rap_ids Bar Association, Mus egon Bar Association, 
and Citizens Committee on Criminal Justice. 
On Friday, May 31, 11Public Service Day, 11 State Senator Robert VanderLaan will 
discuss 11Ethics, Morality and Public Service - My Perspective. 11 Vice President of
the Colleges Glenn A. Niemeyer of GVSC will introduce Senator VanderLaan following 
. 
. 
the 6 p . m. buffet dinner. 
11Ethics and Morality in Public Service - My Perspective, 11 will title the. Friday, May 31 
noon luncheon address by U.S. Congressman,. Richard Vanderveen. President Lubbers 
will introduce the distinguished Congressman at the conference's 11Public Service 
Day 11 event. 
Luncheon at 12 noon on Thursday, May 30 will feature Sander Levin, Democratic 
candidate for the Michigan Governship , who will discuss II A Program for Criminal 
Justice Reform. 11 Levin will be introduced by Dr. Donald Herman, chairman of GVSC 's
College of Arts ancl Sciences political science department. 
Saturday, June 1, the conference's 11Community Affairs Day, 11 will highlight the Rev. 
Carroll M. Felton, Jr. , director of The Urban Training Center for Christian Mission, 
in an address following the 12 noon luncheon, entitled, "The Church Response in 
- more -
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GVSC RELEASE -3- May 20, 1974. 
Dealing with Urban and Community Problems. 11 "Rev. Felton will be introduced by 
GVSC Vice President of the Colleges, Bruce Loessin. 
Program of the three-day GVSC School of Public Service Spring Regional Confez:ence, 
and others ta ing part, will include: 
Thursday, May 30, "Criminal Justice Day, 11 coordinated by Professor Robert Cooper, 
GVSC School of Public Service: 
9 a.m. - 12 noon, Registration and welcome. 
9: 30 - 11: 30 a. m. , Morning session, "Have We, Legalized Gambling in 'Michigan? 11 
Moderated by Dr. Victor Strecher, School of Criminal Justice, Michigan State 
University. Speakers and Discussants: Colonel Fred Davids, Director of Security, 
University of Michigan and former Michigan State Police Commissioner; Daniel 
Dooley, Deputy Commii;sioner, .Bureau of State Lottery; Honorable James K. 
Miller, Kent Count Prosecutor; Captain Chris. Swartzendruber, Michigan 
State Police Intelligence Division; Leo Shirley, Michigan State Racing Commissioner; 
and Dr. Strecher . 
12 noon -·2 p.m., Address by Sander Levin (see details above). 
2: 30 - 5 p. m. , Afternoon .session, "New Perspectives in Courts and Corrections. 11 
Moderated by Ricardo Meana, associate professor, School of Public Service, 
GVSC .. Speakers and Discussants: Professor B. J. George, director, Center 
for the Administration of Justice, Wayne State University, and acting dean, Wayne 
State University Law School; Perry Johnson, director, Michigan Department of 
Corrections; John Mayer, Deputy Supreme Court Administrator for the Michigan 
Supreme Court; Honorable Wendell Miles, Judge, U.S. District Court, Western 
District of Michigan; Ms. Meredith Crown Taylc,r, director of the Michigan Council 
of the National Council on Crime and Delinquency; and Associate .Judge of the 
Supreme Court of Michigan (to be announced) . 
5 - 6 p . m . , Social Hour 
6 - 8 p.m., Address by Lt. Governor James Bric ley (see details above). 
Friday, May 31, "Public Service Day, 11 coordinated by Dr. Samir T. IsHak, GVSC 
School of Public Service: 
9 a.m. -·12 noon, Registration and welcome. 
9: 30 - 11: 30 a .m. , Morning session, "Ethics, Morality and Public Service. 11 Moderated 
by The Honorable Woodrow Yared, Presiding Judge, 61st District Court, Grand 
Rapids. Speakers and Discussants: Dr. Robert Clarke, department of political 
science, GVSC; Dr. T. Dan Gilmore, dean, Thomas Jefferson College, GVSC; Dr. 
Benjamin Hourani, Eastern Michigan University; Dr. Duncan Littlefair, Fountain 
Street Church, Grand Rapids; Dr. J. Melvin Miller, John Wesley Colleges; Dr. 
Elizabethann .0 'Sullivan, School of Public Services, GVSC . 
- more -
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12 noon - 2 p .m. ~ Address by U1.S. C~mgr9~1sma~1 ~ hard VaµderVeen tsee details 
above). 
2: 30 - 5 p .r;i. , Aftr,rnoon session, 11Uni::m.i7,~tior1 of Public Employees.'.' Moderated 
b!r Joseph Grassitl, City- Manager, G-ran.d 'Rapids. Spef}~<::ers ar;.cl r.}isc1,...3sants: 
Paul Frederick, City J.l.fannger, Mu~ egon; Dr. 'rlic!"mrd PO Goodrick, University 
of Dstroif:; Brucs Loessin, yico P?i'esideµt of the coJ,leges, GVSC; Dr. James A. 
Thomp~on, d6!J3f!nlent of political •sclence, GVSC; R. James Troup, personnel 
di::rectQr, City t,f. Norto.n Shores, 
5 - 6 p .m . , S(jcial hour 
6 - 8 :p, :n. ,. Address t)y State Sem~tor Robert VanderLaan (see datails above). 
~!!!t~~d~r_, 11?ne 1, r:c.ommu..,~ty Affairs pay, 11 coordinated by Dr. R.,-·P. Faite J\.fack, 
· · G~JSG School of Public Servtce: , 
9 a. m. - 12 noon, Registration and welcome. 
9: ~O - 11: 30 a.m., Morning session,. "Coordinating Revenue Sharing Funds to 
Gu~rantee Continuation o"i. Community Servic:;es or the New Money Game and How
to Play :it. 11 ~oderated by VJi:bur War~-;Jn, ctairma~1. Grend Rapids Model
Neighborhood Ci'tizen.s Committee. Stjeak;:irs and Discussar..ts: · Mm.~rice 'C6c . 
executive diret:i:or ,, Mich!gau Leegn9 for liuman Servici:is, Lansing; Ms. Bobbie 
Butler, Depa:rl:mc:r.t of :·Il1,:;1ar. R.:iso-:1rcos, Gr.and )?,a:'_"ljct::; Donaid E, Cole. executive 
director, Community Actfon P:·ogram Agains! Poverty, Mus1':e:gon; James Dressel, 
Board of Co:nmi::isicn~:rs, Qttawa Cour.t7; Halph PrecJ.m·, . , County Admir.istrator., 
Mus egon County; Hay 'l'a=dy, director, Kent Community Action P:'."ogram; Ms.
Cora Visschcr, ccordir.a~or, Or.taw~ County 4-C Program. 
12 nnon - 2 p .m., AdciresG by The !l.ev. C~ro!l M. Fe,ltqn, Jr. (see de·~il:: above;. 
2: 30 - 5 p. m. , Af!er11oon session, "The Il:r;oader ~Iomrnur.ity Response :.a Huma17, Ne:cds." 
Mod9ratetl by .Herman Ivory, chairman, Mus ego:.-1. County Bmrrrl. Speakers end 
Discussants: Ms. I::ene Alba, directo:.:-, Latin American Affairs Department Urban 
• '"' ;, R . ' • ~A .,, u. . . ' t T " .., ., t 
,~aa.gue, u:ran~ apms; 1~S ... ,csP.mary r.,1C1':!'1, presH.3n., . ,eague o~ rcome~ ,c ers, 
Grand Rapidf); ,rohn Hunting, Dyer-Ives Foundation, Grand Rapids; Calvin Jeter, 
director., Cat?:::olic Hu,::>:r:1 Relation~ C~mmittee, G[and R~pic!s; D:r.. Donald Norris, 
Greater G:'."and Rapids Cta:ncar of Co?Bmorco; and, Ms. Mearl Williams, super-
visor , Siahbe Hr.·,153e 1 Mus agon tlcig!"ltsll-
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NEWS BUREAU I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
May 20, 1974 
NOTI E OF MEETING 
The regular eeting of the Grand Valley State olleges Board of ontrol will be held 
Friday, June 7 at 2 p . . in the GVS  a  pus enter onference Roo A, B an   . 
A report of the eeting will be a ailable after 4: 30 p . . at the Me ia Relations Office, 
telephone 895-6611, extensio  222. 
Tentative agenda ite s incl de: 
Approval of Minutes of Prior Meeting 
July 1, 1974 Executive Assi nmen s 
Personnel Actions 
Student Activities Fee Bu get Report 
Gifts an  Grants Received 
Aca e ic Appointment Policy 
"'"'"' 
1974-75 lerical, Office an  Technical o pensatio  Schedule 
1974-75 Executive, A inistratio  an  Professio al o pensatio  Schedule 
1974-75 Special Staff o pensatio  Schedule 
TIAA/ REF Policy hange 
Organizatio  Manual 
Re isions to 1973-74 Operating Bu get 
1974-75 Tuition an  Fees 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 21, 1974 
ALLENDALE -- A new book concerni  the Communist movement in Mexico, written by 
Dr. Donald L. Herman, professor of political science and director of the Lati  American 
Studies Program at the College of Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges, has 
been recently published by the Public Affair  Press of Washi gton, D. C . 
Entitled, THE COMINTERN IN MEXICO, the book is based on origi al research. In its 
introductio , Robert J. Alexander , a leadi g expert on Lati  American affair  , com-
mends it as "an important contribution to an under anding of the ... Mexican Revo-
lution and the history of Communism in the Western Hemisphere. 11 
Dr. Herman, a graduate of the Un. of Michigan, holds the M.A. in political science 
from Wayne State Un. , and the Ph.D. , also in political science from ~e U. of M. He 
has traveled and studied extensively in Lati  America. 
Jacket of his new book states, "Why Soviet-directed Communism failed to exert more 
than limited influence in Latin America is in large part explai ed in this authoritati e 
book about Comi tern operations in Mexico. Nevertheless, as the author explai s, the 
Mexican Communist movement, largely a product of shrewdly exploited social conditions, 
did develop in the country. 11 New light is shed in THE COMINTERN IN MEXICO on
clandes ine Communist activities in the early period of Lati  American Communism. 
END 
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Shirley Doebel , Di!. of Media Rel. 
May 21, 1974 
ALLENDALE·-- The Festival. Choir of Grand Valley State Colleges, under the direction 
of Willia Beidler, will erform Johannes Brah s' Ger an Requie  in English on
~~ I -s' P"""' 
Saturday, June 1.-in GVSC 's Louis Ar strong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
The 85- e ber choir, co osed of students and faculty of the Colleges as well as
area residents, will be joined by the GVSC Orchestra and organist Deanne Ka inga 
in resentation of Brah s' "strong affir ation of eternal life . 11 S onsored by Grand 
Valley's College of Arts and Sciences usic de artment, the event is o en to the ublic 
free of charge. 
Soloists in the erformance will be Mary Fry, so rano, of Rockford, and Ste hen 
Christenson, baritone, of Grand Haven. 
The Requiem, co leted in 1866 when Brah s was 33 years old, was first erformed 
in the United States a century ago. Unlike the s irit of the Ro an Requie  Mass, 
Brah s' Ger an Requie  is a e orial service of ourning and solace - an ex ression 
of his own ersonal faith and a work of rofound hu anity. 
The seven seg ents of the Requie  utilize sixteen verses which Brah s select_ed 
fro the Lutheran translation of the Bible, including the well-kno n, Ps. 84: 12, 4,
"How lovely is Thy dwelling lace II 
- ore -
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.,, · GVSC Release -2- May 21, 1974 
Area residents and GVSC. faculty e bers of the Festival Choir include: 
Grand Haven residents: Phyllis Jonker; Joanne Parker and her daughter, Kathy 
Parker; Mary Beth Dean; Sandra Cole; Sharon VanHall, and John Tevebaugh. 
Grandville resident: Judith Coulter. 
Muskegon resident: Mary Anne Lentner. 
S ring Lake resident: Maggie O'Kane. 
Wyo ing residents: Joyce and Donald Si ons, whose son, Dan, and daughter, 
Dorothy, are both GVSC students and also e bers of the Festival Choir. 
END 
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 NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 24, 1974 
ALLENDALE -- Four hundred ninety-two students at the Grand Valley State Colleges 
are candidates for graduation at the end of spring term, 1974. The group includes 
three hundred ninety-six who completed studies at GVSC's College of Arts and Sciences; 
fifty-two who completed studies at Thomas Jefferson College; and, forty-four who com-
pleted studies at William James College. Three hundred thirty-eight are candidates 
for the Bachelor of .Science degree; one hundred eight for the Bachelor of Arts degree; 
and forty-six for the Bachelor of Philosophy degree. 
Graduation will take place at 12 noon on Saturday, June 8, in Grand Valley's Field 
House on campus. Featured speaker of the event will be L. William Seidman, partner 
in the international accounting firm of Seidman Ir Seidman, Grand Rapids, and chairman 
of the GVSC Board of Control since 1960. Receptions sponsored by each of Gra1_1d Valley's 
three participating colleges will be held following the ceremony for graduates, family and 
friends. 
This will be the final once-a-year ceremony at Grand Valley honoring all graduates 
of fall, winter and spring terms. Commencing in the academic year of 1974-75, summer 
and fall term graduates of the Colleges will be honored.in a December ceremony; winter 
•. 
and spring term graduates will be honored at a June, 1975 ceremony. 
- more -
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Candidates for graduati.on at the end of spring term, 1974 at Grand Valley State Colleges, 
\ include: 
Aim Arbor residents: Daniel R. Gauss, 2102 Alice, Bachelor of Philosophy degree, 
(Thomas Jefferson College); Jeffrey L. Tupper, 6 Westbury Court, Bachelor of Science . 
degree, environmental studies major (William James College), • 
Albion resident: Jackie K. Rainsberger, 14289 Hutchinson Rd., Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
Algonac resident: Lynn P. Cooney, 5627 Tremble, Bachelor of Science degree, 
phys'ical education major (College ofArts and Sciences) . 
Bellevue resident: James G. Anderson, 404 Lake St., Bachelor of Science degree, 
social studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences). 
/ Bloomfield. Hills resident: Stephen P. Cook, 2639 Brady Dr. , Bachelor of Science 
degree, psychology and social studies group majors, psychology emphasis (College 
of Arts and Sciences). 
~ 
Brooklyn resident: Debra L.~ Kea~al, Box 327, Ba?h~lor of Science degree, sociology 
major (College of Arts and Sciences). 
' 
Charlotte. residents: Mindy A. Guzzardo, 1182 Clinton Tran, Bachelor of Arts degree, 
social studies group major, psychology emphasis (Thomas Jefferson College); 
Todd L. Squibb, 900 {;ochran, Bachelor of Science degree, administration and 
information management major (William James College); Lavonne K. Zentmyer, 
321 W. Third St. , Bachelor of Science degree, medical technology major (College of 
Arts .and Sciences) . , 
Clarksville resident: Nancy A. Courser, R. #1, Bachelor of Arts degree, art major 
(College of Arts and Sciences) . 
Dearborn residents: Tony R. Berry, 6939 Payne, Bachelor of Science degree, 
business administration major (College of Arts and Sciences); Dean R. Breest, 
1723 N. Franklin, Bachelor of"Arts degree, political science major (College of Arts 
and Sciences); Michael J. Kaminski, 2832 Bennet, Bachelor of Science degree,. 
geology major (College of Arts and Sciences). 
Dearborn Heights resident:. Steven A. Miller, 4949 McKinley Blvd. , Bachelor of Science 
degree, physical education major (College of Arts and Sciences) . 
\ 
- more -
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Detroit residents: .r;>avid L .. Hayter, 1025 Whittier, Bachelor of Arts degree, psychology major (College of Arts and Sciences); Constance A. McCune. 12861 Winston, Bachelor of Science degree, psychology major (College of Arts .and Sciences); Kathleen J. McCune, 12861 Winston. Bachelor of Arts degree. history major (College of Arts and Sciences); David B. Mineau,· 9640 Lenore, Bachelor of Science degree, physical ~ducation major (College of Arts and Sciences); Colleen B. Mullane. ' 15514 Biltmore. Bachelor of Science degree. physical education major (College of Arts and Sciences). 
Dimondale resident: Russell H. Hammond, 239 Washington, Bachelor of Science degree .. business administration major (College of Arts and Sciences).. 
Durand resident: William H. Bennett, 303 E. Main, Bachelor of.Arts degree, political science major (College of Arts and Sciences) . 
, 
Edmore resident: Nancy A. Gaffield, Rt. #1, Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Elsie .resident: Donella H. Powelson, 9271 Mead Rd' .. Bachelor of Science degree. physical education major (College of Arts and Sciences) . I 
Farmington resident: Jeanne A. Lewis, 36041 Grand River 1, Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences) . 
Flint residents: Terry t. Faler. 3046 Camelot Dr. , Bachelor of Philosophy degree, (Thomas Jefferson College); Dennis K. Freese. 106 W. Eldridge. Bachelor .of Philosophy degree, music major (Thomas Jefferson College) . 
. Fowlerville resident: Susan R. Gamber, 9480 W. Grand River, Bachelor of Arts degree. sociology major (College of Arts and Sciences) . 
Fraser resident: James W. Hogue, 18048 Summer Lane. Bachelor of Arts degree. English major (College of Arts and Sciences). 
Garden City residents: John M. Kazan, 468 Brandt. Bachelor of Philosophy degree, art major (Thomas Jefferson College); Lawrence A. Lamp, 32192 Pardo, Bachelor of Science degree, arts and media major (William James College) . 
' 
? 
Grass Lake resident: David R. Young, 5890 St. John Rd. , Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College). 
, 
. ' Grayling resident: Mark T. Hendershot. P. 0. Box 418, Bachelor of Science degree, criminal justice major (College of Arts and Sciences) . 
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Harper Woods resident: Candice L. Drane, 21280 Woodmont, Bachelor of.Science 
degree, arts and media major (William James College) . 
I 
Holt resident: Gregory N. Veltema, 3805 Willoughby, Bachelor of Science!degree, 
administration and information management and social relations majors (William James 
College). 
Ionia residents: Patrick R. Hegan, 345 Lafayette St. , Bachelor of Arts degree, social 
studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Chris E. Wittenbach , 3530 Cooper Rd. , R. #1, Bachelor of Science degree, physical 
education major (College of Arts and S,ciences) . · 
I 
Ithaca resident: Kathy D. Eicher, 3942 S. Alger Rd., Bachelor of Science degree., 
history major (College of Arts and Sciences) . 
Jackson residents: Michael S. Ammann, 248 Pershing Ave., Bachelor of Science 
degree, business administration major (College of Arts and Sciences): 
Roxann L. Burkey, 4160 Oak Lane Rd. , Bachelor of Arts degree, sociology major (College of Arts and Sciences); Michele A. Casteel, 321 Griswold, Bachelor of Science 
degree, business administration major (College of Arts and Sciences); 
Pamela S. Hoffman, 3540 Reynolds Rd. , Bachelor of Science degree, medical technology 
major (College of Arts and Sciences); David J. Lockwood, 4227 Springbrook, Bachelor 
of Science degree, sociology major (College ofArts and Sciences); Timothy J .. Ruffing, 
704-3rd St. , Bachelor of Science degree, business administration major (College of Arts 
and Sciences); Patrick G. Sheridan, 1506 Maguire, Bachelor of Science degree, business 
administration major (College of Arts and Sciences); James E. Tomczyk, 3864 Kirkwood, 
Bachelor of Science degree, economics major (College of Arts and Sciences); 
Thomas L. Vainner, 906 Chittock, Bachelor of Science degree, business administration 
major (College of Arts and Sciences); Deborah L. Vanwagoner, 508 Heyser, Bachelor 
of Arts degree, art major (College of Arts and Sciences). 
Lake Orion resident: Walter W. Carhart, 121 Summer, Bachelor of Arts degree, 
English major (College of Arts and Sciences) . 
Lansing resident: Debra D. South, 2830 Colchester, Bachelor of Arts degree, social 
studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
' Mason residents: Joyce L. Buchanan, 704 Hall Blvd .. Bachelor of Science degree, 
history major (CoJ.h:ge of Arts and Sciences); Cathy L. Deeg, 843 Onondaga Rd. , 
Bachelor of Science degree, group sciences major, mathematics emphasis (College 
of Arts and Sciences) . 
Midland residents: Michael J. Mccague, 1317 N. Parkway, Bachelor of Philosophy 
degree (Thomas Jefferson College); Louise Roth, 4622 Shawnee Ct., Bachelor of 
Science degree, medical technology major (College of Arts and Sciences). 
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Monroe resident: Brenda J. Monday, 2231Vivian Rd. , Bachelor of Science degree, 
business administration major (College of Arts and Sciences) . 
Mount Clemens resident: Mark C. MacDonald, 655 Huntington, Bachelor of Philosophy 
degree (Thomas Jefferson College) . · · 
Northville resident: Patti A. Ely, 9 70 N. Center, Bachelor of Science degree, .social 
studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences). 
. . , 
Palmyra resident; Lorraine L. Bowman, 2795 Grosvenor, Bachelor of Science degree, 
environmental studies major (William James College) . · 
Plymouth resident: Stephen H. Lyttle, 44443 Erik Pass, Bachelor of Philosophy degree 
(Thomas Jefferson College) . 
" 
Pontiac resident: Robert J. Larson, 6331 Elizabeth Lake Rd. , Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
' 
Potterville resident: Lorene K. Whipple, 3843 Pinch Highway, Bachelor of Science 
degree, social studies group major, history emphasis (College of Arts and Sciences) . 
'I 
Pruden ville resident: John N. Benser, Rt. #1, Box 542, Bachelor of .Philosophy 
degree (Thomas Jefferson College) .. 
Rodney resident: David A. Sadler, R. ,#1, Bachelor of Science degree, chemistry 
major (College of Arts and Sciences) . 
Romulus resident: Bruce D. Jackson, 37243 Menton, Bachelor of Science degree, 
psychology major (College of Arts and Sciences) . 
Southfield residents: Karen J. Lumsden, 30129' Fairfax, Bachelor of Philosophy qegree, 
music literature major (Thomas Jefferson College): Robert M. Strom, 21120 Potomac, 
Bachelor of Science degree, chemistry major (Thomas Jefferson College) . 
Southgate resident: John E. Moore,, 12924 Pullman, Bachelor of Science degree, 
biology major (College of Arts and Sciences) . 
r • 
Taylor reside~~:~: Jeanne L Horvath, 26001 Third, Bachelor of Arts degree, social 
studies group ,:·1:-,,.,:".', psychology emphasis (College of Arts and Sciences): 
Kathleen M. Sclater, 7785 Huron, Bachelor of Arts degree, social studies group major, 
1 soci".>logy emphasi;::; Wollege of Arts and Sciences) . 
T.rentcn resident: Amy A. Barnisky,, 1955 Newman, Bachelor of Arts degree; social 
studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
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Union Lake 'resident: Patricia H. Hanson, 225 Leota Dr. , Bachelor of .Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of !\rts and Sciences). 
' Utica resident: Cathline M. Morehouse, 13311 Terry Dr .. , Bachelor of Arts degree, 
mathematics major (College of Arts and Sciences) . 
. \ 
' Warren .resident: Janice J. Peters., 31740 Ryan, Bachelor of Science degree, physical 
education major (College of. Arts,and Sciences) . < 
Williamston resident: Christine Lindstrom, 324 E. Riverside, Bachelor of Science 
degree, chemistry major (College of Arts and Sciences) . 
' t 
Ypsilanti resident: James R. Spike, 1421 Witmire, Bachel6r of Arts degree, 
mathematics. major (College ofArts and Sciences) . 
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NEWS BUREAU_I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 24, 1974 
ALLENDALE -- Four hundred ninety-two students at the Grand Valley State Colleges 
are candidates for graduation at the end of spring term, 197 4. The group includes 
three hundred ninety-six who completed studies at GVSC's College of Arts_ and Sciences; 
fifty-two who completed studies at Thomas Jefferson College; and, forty-four who com-
pleted studies at William James College. Three hundred thirty-eight are candidates 
for the Bachelor of Science degree; one hundred eight for the Bachelor of Arts degree; 
and forty-six for the Bachelor of Philosophy degree. 
Graduation will take place at 12 noon on Saturday, June 8, in Grand Valley's Field 
House on campus. Featured speaker of the event will be L. William Seidman, partner 
in the international accounting firm of Seidman & Seidman, Grand Rapids, and chairman 
of the GVSC Board of Control since 1960. Receptions sponsored by each of Grand Valley's 
three participating colleges will be held following the ceremony for graduates, family and 
friends. 
This will be the final once-a-year ceremony at Grand Valley honoring all graduates 
of fall, winter and spring terms. Commencing in the academic year of 1974-75, summer 
and fall term graduates of the Colleges will be honored _in a December ceremony; winter 
'· 
·, 
and spring term graduates will be honored at a June , 197°5 ceremony. 
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Candidates ,for graduation at the end of spring term, 1974 at Grand Valley State Colleges, 
include:· 
. ,' 
Allendale residents: Linda Kay Arnold, 5492 Lake Michigan Dr. · Bachelor -of Arts 
degree, mathematics major (College of Arts and Sciences); William L. Atwell, 
4521 Lake Michigan Dr. , Bachelor of Science degree, geology major (College- of Arts 
and Sciences); Dennis D. Gale, 5697 For.estview Dr., Bachelor of Arts degree, sociology 
major (College of Arts and Sciences); Susan Jones., 10840 - 52nd Ave., Bachelor of
Science degree, biology major (College of Arts and Sciences); Daniel P. Karpanty, 
11106 - 60th, Bachelor of Science degree, social studies group major, political science 
./ 
, e~phasis (College of Arts and Sciences); Sangil Lee, 11327 Maple Court, Bachelor of
Science degree, mathematics major (College of Arts and Sciences); Alma Meeusen, 
College Landing, Bachelor of Arts degree, psychology major (College of Arts and 
Sciences); Janice A. Radabaugh, College Landing, Bachelor of Science degree, 
pre-professional studies major (College of Arts and Sciences) ; Victoria A. Spendel, 
05514 Lake Michigan Dr. , Bachelor of Science degree, chemistry major (College of
Arts and Sciences); Wolfgang U. Spendel, 05514 Lake Michigan Dr. , Bachelor of
Science degree, chemistry major (College of Arts and Sciences); Pamela J. Tarchinski, ) 
4532 Knollwood, Bacheloz: of Science degree, art major (College of Arts and Sciences); 
Richard L. Tarchinski, 4532 Knollwood, Bachelor of Arts degree, English major 
(College of Arts and Sciences); Catherine M. Vanderlaan, 10973 - 64th Ave., 
Bachelor of Arts degree, social studies group major, psychology emphasis (College 
of Arts and Sciences); Stephen M. Vanderlaan, 10973 - 64th Ave. , Bachelor of Science 
degree, group science major, geology emphasis (College of Arts and Sci~nces); 
Donna Wehrmeyer, 4448 Knollwood Dr., Bachelor of Arts degree, social studies group 
major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); James M. Whiting, 1 
College Landing, Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); 
Robert C. Young, 4526 Knollwood, Bachelor of ,science degree, business administration . 
major (College of Arts and Sciences) . 
Baldwin resident Frederick R. Olson, 692 Norway St, , Bachelor of Science. degree, 
behavioral sciences major (College of Arts and Sciences). 
, 
le . ' - ~ . -Bangor resident: Manuel A. Salinas, RR #2, Box 136-0, Bachelor of Arts degree, 
pre_.profossional studies major (College of Arts arid Sciences). 
) 
B;iroda resid::.1:.t: Richard A. Dumke, 9478 Holden Rd. , Bachelor of Science degree, 
, ;-;:!s and medr.:-;;,;~jor (William James College) . 
• ,,,• J 
,. . 
Bitttle Creek ·.ce;§il:'.le.nt,;: Denise A. Crumpton, 326.Pepperidge Lane, Bachelor of 
----~-----~- ·--- ........ - ("' 
;\::·t~ rlegree, t~c:i: sw1ies group major, psychology emphasis (College of Arts and 
S-::,.:1:1;::r~nJ ; Dia:,,; M .. klt>>:rod, 791 W:agner, Apt. 12, Bachelor of Science degree, 
biclogy r. jor (College of Arts _and Sciences) . , 
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Benton Harbor resident: Migda L. Luebke, 490 Territori;l Rd. , Bachelor of Arts 
degree, English major .(Thomas Jefferson College) . 
Berrien Springs resident: Sue A. Nothstine, 110 Broadway, Bachelor' of Science 
degree, arts and media major (William James College) .. 
Bloomingdale resident: .Martha A. Murray, Box 145, Bachelor of Philosophy degree, 
theatre major (Thomas Jefferson College) . · 
., -
Brethern resident: Ronald E. Brewer, Box 181, RR #l, Bachelor of. Science degree, 
business administration major (College of Arts and Sciences) . 
Bridgman resident: Doris R. Gellert, 4160 Vine, Bachelor of Science degree, 
behavioral sciences major (College of Arts and Sciences) . 
' 
Bronson resident: James R. Modert, 967 Weaver Rd. , Bachelor of Science degree, 
mathematics major (College of Arts and Sciences) . 
' 
Cedar resident: Thomas M. Pantazopoulos, Rt. #1, Bachelor of Science degree, 
· environmental studies major (William James College). 
Coopersville residents: Patricia L. Iron, 4884 Leonar,d Rd. , Bachelor of Arts degree, 
theatre major (College of Arts and Sciences); Gregory K. Laug, 221 Main, Bachelor 
of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences); . 
Willis L. Meyer, 50 West Sf. , Bachelor of Science degree, social studies group major, 
psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Roy F. Sabo, 14645 - 76th 'Ave., \ 
Bachelor of Arts degree, biology major (College of Arts and Sciences) ; Nancy L. Stiles, 
385 East Randall, Bachelor of Science degree, mathematics major (College of Arts and 
Sciences) ; Lorraine A. Vassallo, 288 Randall, Bachelor of Science degree, criminal 
justice 1major (College of Arts and Sciences) . 
East Leroy resident: Dorothy A. CiccoU, Rte. #1, Box 247, Bachelor of Science degree, 
social r,elations major (William James College) . p 
Fennville resident:_ James A. Anderson, RR #1, Box 362, Bachelor of Science degree, 
environmental .sciences major (CoHege of Arts and Sciences) . 
Frankfort resident: Timothy M. Hughes, 585 Co;rning, BachE;lor of Science degree, 
r:rts and medi~ major (William James College) . ' . 
,. 
F·r:!:lmont residents: Mark R. Arnold, 542 Chippewa Dr. , Bachelor of Science degree, 
;';eo,--:gy maj(,;- -~-:;ol}ege of Arts and Sciences); David E. Johnson, 214 East Ave., 
ER.,:··,8lor of ::,·::·.~:-:: 8 rlegree, geology major (College of Arts and Sciences); , 
Sus.m L .. M:::ge>!!. 338 E. Main, Bachelor of Science degree, sociology major (College 
,, 
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Fruitport residents: Theodore C. Aµton, 11215 - 68th i,;ve., Bachelor of Science. degree, 
arts and media major (William James College) ; Sally A. Thomas., 404 Sixth Ave. , J 
Bachelor of Science degree, biology major (College of Arts and Sciences). 
Grand Haven residents: Thomas S. Biros, 13894 - 168th Ave., Bachelor of Science 
degree, business administration major (College of Arts and Sciences); · 
Norma. R. Cook, 1202 Columbus, Bachelor of Science degree, social studies group 
·major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Michael b. Guzzardo, 
11249 Lake Shore Ave. , Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); 
Philip C. Jones, 17880 Robbins, Bachelor of Arts degree, mathematics major (College 
of Arts and Sciences); Edward A. Marod, 141 Henley Dr. , Bachelor of Science degree, 
business· administration major (College of Arts and Sciences) ; St~phen E. Millard, 
17411 Buchanan, Bachelor of Science degree, physical education major (College of 
Arts and Sciences); William J. Mlynarchek, 203 Emmet St. , Bachelor of Science degree, 
- social studies group major, sociology and economics .emphasis (College ofArts and 
. Sciences); Elizabeth T. Odwyer, 414 Howard St. , Bachelor of Science degree, 
physical education major (College of Arts and Sciences); James L. Pickelman, 
15035 Fairmont Ct. , Bachelor of Science degree, criminal justice major (College of 
Arts and Sciences); Wayne L. Robart, 604 S. Ferry, Bachelor of Arts degree, 
mathematics major (College of Arts and Sciences); Willard M. Rose, 11300 Lakeshore Dr. , 
' Bachelor of Science degree, biology major (College of Arts and Sciences); 
Jerry L. Snyder, 619 Lafayette, Bachelor of Science degree, history and political 
science majors (College of Arts and Sciences); Barbara L. Stoops, 17885 Brucker, 
Bachelor of Science degree, political science major (College of Arts and Sciences); 
Roberta A. Tipsword, 1138 Park Ave. , Bachelor of Arts degree, Spanisl'i major 
(College of Arts and Sciences); Susan M. Vas Dias, 411 Howard, Bachelor of Science 
degree, social relations major (William James College) . 
I 
, Hamilton resident: Michael J. VanBragt, RR #2, 136th Ave. , Bachelor of Philosophy 
degree, music major (Thomas Jefferson College) . 
Hart resident: Paula M. Wadel, 114 Apple St. , Bachelor of Science degree, 
behavioral sciences major (College of Arts and Sciences) . 
Hesperia residehts: Zelma J. Graff, 8693 W. Baseline Rd. , Bachelor of Science degree, 
· group sciences major, mathematics emphasis (College of Arts and Sciences); 
Janet L. Kole, RR #2, Bachelor of Arts degree, Spanish major (College of Arts and 
Sciences); Mary A. Porter, 8815 Garfield_, Bachelor of Science degree, social studies 
· group major, political science emphasis (College of Arts and Sciences) . ' 
J 
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Holland residents: Herlinda Almanza, 206 West 14th St., Bachelor of Arts degree, 
sociology major (College' of Arts and Sciences); Sally L. Baylon, 46 - W. 30th St. , 
Bachelor of Science degree, behavioral sciences major (College of Arts and Sciences); 
Dirk Bruinsma, 521 - W. 20th, Apt. 17, Bachelor of Science degree, administration 
and information management major (William James College); Patrick S. Duncan, 
" 264 West 17th St. , Bachelor of Science degree, social studies group major, history 
emphasis (College of Arts and Sciences); Mark W. Engle, 4761 - 120th, Bachelor of
Science degree, social relations major (William James College) ; Beatrice A. Fierro, 
695 - 136th Ave. , Bachelor of Arts degree, Spanish major (College of Arts and -
.\ 
Sciences); Susan F. Fris, 30122 - Eighth St., Bachelor of Science degree, psychology 
. major (College of Arts and Sciences); Darlene E. Kolean, 13877 Ridgewc,od, Bachelor 
of Science degree, social .studies group· major:, psychology emphasis (College of Arts 
and Sciences); James N. Kuipers, 9897 Ottagan, Bachelor of Arts degree, mathematics 
major (College of Arts and Sciences); Timothy A. Locker, 268 Riley St. , Bachelor of
Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences); John Permesang, 
187 - W. 15th, Bachelor of Arts degree, Spanish and social studies majors (College of
Arts and Sciences); Tina M. Steimle., A4660. - 48th Ave. , Bachelor of Arts degree, 
French major (College of Arts and Sciences); Kathy L. VanOosterhout, 229 - ,West 22nd, 
Bachelor of Science degree, behavioral sciences major (College of Arts and Sciences); 
Nichalas Van Zanten, 1674 S. Shore Dr. , Bachelor of Science degree, social relations 
and arts and media majors (William James College) ; William F. Willits, 
896 S. Washington, Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts 
and Sciences) . · 
Hudsonville residents: Christine L. Courter, 2687 Kennedy Ct. , Bachelor of Science 
degree, physical education 1 major (College of Arts and Sciences); Mark D. Hylarides, 
6075 ~ 48th Ave. , Bachelor of Science degree, pre-professional studies major (College 
of Arts and Sciences); Janice Rozema, 3164 Hudson St. , Bachelor of Arts degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Ronald K. Shermak, 2379 Barry, Bachelor of Science degree, mathematics major 
(College of Arts and ~ciences); Daniel L. Sydloski, 7689 - 48th Ave·., Bachelor of
Science degree, social relations major (William James College); Faith M. Vruggink, 
5457 Port Sheldon, Bachelor of Science degree, biology major (College of Arts and 
Sciences); Susan Vruggink, 5685 Port Sheldon, Bachelor of Science degree, history 
major '(College of Arts and Sciences) . 
Jones resident: Patrick M. Patterson, RR #1, Bachelor of Science degree, business 
administration major (College of Arts and Sciences) . 
Kalamazoo residents: Mark W. Dmytro, 2329 Glenwood Dr. , Bachelor of Science degree, 
social relations major (William James College); Eric J °:Peterson, 1713 Meadowview Dr. , ' 
:lachelor of Science degree, mathematics-major (College of Arts and Sciences); 
L,:-:::-y Vanheukelom, 606 5 Litchfield, Bachelor .of Science degree, psychology major 
(:__ .·:Hege of Arts and Sciences) . 
4:.'.?.-~:;e resi-.~_':;:'.'.: Peggy S. Danielson., 412 N. 3rd St., Bachelor of Science degree, 
~!:~,G;(:!.ogy n.-.:.:. ;;1,: \College of Arts and 'Sciences) ~
/ 
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Ludington resident: Douglas L. Ereon, 910 Olmstead St., Bachelor of Arts degree, 
mathematics major (College of Arts and Sciences) . · 
·Macatawa resident: William A. Tazelaar, 2270 S. Shore Dr. , Bachelor of Science 
degree, political science major (College of Arts .and Sciences) . 
Manistee residents: Paul F. Burns, P .0. Box .248, Bachelor of Science degree, public 
service major (College of Arts and Sciences); Michael W. McCardeH, 1400 Perry, 
Bachelor of Science degree, social studies group major, sociology emphasis (College 
of Arts and Sciences); Mary A. Zawacki, 2213 Manistee Highway, Bachelor of Science 
degree, sociology major (College of Arts and Sciences) . 
Menominee resident: Kurt E. Lundgren, 1109 - 1st St. , Bachelor of Science degree, 
social studies group major, political science emphasis (College of Arts and Sciences) . . 
. . 
Montague resident: Margaret L. Hill, 8716 Meade, Bachelor of Science degree, social 
studies group major, history emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Muskegon residents: Jerry S. Ashendorf; 1208 Washington Ave., Bachelor of Science 
degree, environmental sciences major (William James .. College); Susan Ashley, 
720 Horton Rd. , Bachelor of Philosophy (Thomas Jefferson College);. David R. Banta, 
1856 Spencer Drive, B~chelor of Science degree, arts and media major (William James 
College); Thomas H. Baylis, 4060 Harbor Point, Bachelor of Science degree, 
administration and information management major (William James College) ; 
-Brenda A. B~cker, 3297 Hanley Rd. , Bachelor of Science degree, mathematics major 
(College of Arts· and Sciences); Thomas A. Best, 816 Washington Ap. , Bachelor of 
Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences); 
Marsha Kay Black, 42 Diana, Bachelor of Arts degree, Spanish major (College of_ Arts 
and Sciences); Karen S. Boertman, 1077 Fleming, Bachelor of Science degree, social 
studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Candy A. Campbell, 2676 S. Getty Lot 9, Bachelor of Science degree, social .studies 
group major, mathematics emphasis (College of Arts and Sciences); Richard L .• Carlson, 
1512 Plamer, Bachelor of Science degree, biology major (College of Arts and Sciences); 
Beth E. Cherin, 3131 Coolidge Rd. , Bachelor of Science degree, social relations major (William James College); ·· 
Rodney Clemmons, 1262 Dudley, Bachelor of Science degree, social studies group 
major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Holly K. Fischer, 
1491 Lakeshore Dr. , Bachelor of Science degree, medical technology major (College 
of Arts and Sciences); Jose M. Garzon, 3316 Boltwood Dr. , Bachelor of Arts degree, 
'f'.mish major (College of Arts and Sciences); Cindy S. Gilbert, 10801 Green, ~ 
6~ c:.h.elor of Science degree, social studies group major,, history emphasis (Qollege of A~ and Sciences); ,
J 
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Muskegon residents (continued) : Vickie L. Kalfsbeek, 895 Ada Ave. , Bachelor of 
Science degree, environmental studies major (William James College); 
Randy J. Knapp, 5762 Jefferson, Bachelor of Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences); James L. Korbecki, 1892 Vanderlinde, Bachelor of 
Science degree, business administration .major (College of Arts and Sciences); 
Mary L. Laird, 1831 Maryland 'Blvd. Bachelor. of Science degree, social studies group 
major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) ; Linda L. Mast, 
1324 Winchester, Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology 
emphasis (College of Arts and Sciences); Sandra K. Middleca p, 720 Clark St. , 
Bachelor of Science degree, health sciences major (College of Arts and Sciences); 
Gilbert L. Mosher, 1375 Terrace, Bachelor of Arts degree, history major (College 
of Arts and Sciences); 
Valerie A. Patton, 3246 Royal Oak, Bachelor of Arts degree, art ma.jor (College .of Arts 
and Sciences);. Joyce I._ Pierson, 4315 S. Glade Rd. , Bachelor of Arts degree, French 
major (College of Arts and Sciences); Marilyn P. Rector, 4160 Airline, Bachelor of 
Science degree, English major (Thomas Jefferson College); Thomas L. Riegler, 
3780 Wickha , Bachelor Clf Arts degree, psychology major (College of Arts and Sciences); 
Stanley A. Rop, 1144 Green, Bachelor of Science degree, medical technology major (College of Arts and Sciences); Steven W. Rop, U44 Green, Bachelor of Science degz,ee, 
medical technology major (College of Arts and. Sciences); Althea L. Sterk, 
2919 Glenside Blvd. , Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology 
emphasis (College of Arts and Sciences) ; Vicki L. Traxler, .31 Bear Lake Rd. , 
Bachelor of Science degree, environmental sciences major (College of Arts and Sciences); 
Mark A. Vriesman, 1490 Eastwood, Bachelor of Arts degree, sociology major (College 
of Arts and Sciences); Douglas L. Weaver, 2261 Jerome, Bachelor of Science degree, 
mathematics major (College .of Arts and Sciences).; Kathleen A. Workman, 
1391 Randolph, Bachelor of Arts degree, psychology and sociology majors (College 
of Arts and Sciences) . · , · · 
Muskegon Heights residents: Kathleen Mary Badias, 3320 Ninth, Bachelor of Philosophy 
degree, sociology and psychology majors (Thomas Jefferson College); ' 
Ronald F. Esch, 3042 Leahy St. , Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences}; Danny L. Smith, 2405 Howden, Bachelor of Science 
degree, history major (College of Arts and Sciences) . 
Newaygo residents: Lawrence C. Dykema, Box 260H, RR #2, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Mark T. Puff, 443 West Main, Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences); Leslie C. Salacina ') 1432 Croton Dr. , Bachelor of 
Science degree, environmental sciences major (College of Arts and Sciences); 
Te,ry A. Salacina, Rt. #4, Box 31, Bachelor of Science degree., psychology major (Co/.!ege of Arts and Sciences); Shirley A. Weiglein, -2220 W. 72nd, Bachelor of Science 
.l)pat(te, sociology and psychology majors (College of Arts and Sciences) .. 
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New Era resident: Michael T. Burcon, Bachelor of Philosophy degree (Thomas 
Jefferson College) . 
Niles residents: Dorie Blair, 2314 Caruthers St. , Bachel'or of Science degree, 
political science major (College of Arts and Sciences); Michael J. Corak, 1802 Kilarney, 
Bachelor of Science degree, administration and information .management major (William 
James College); James D. Hobeck, 12 North 15th, Bachelor of Science degree, arts and 
media and social relations majors (William James College); Deborah K. Howells, 
2025 W. River Rd., Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology 
emphasis (College of Arts and Sciences) ; Michael Shaneyfelt, 518. N. 16th, Bachelor of 
Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences); ' 
Martin E. Trimble, 1713 Ferry St. , Bachelor of Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences). 
Otsego resident: Judith S. Mouskegian, 360 Orleans, Bachelor of Arts degree, Spanish 
major (College of Arts and Sciences) . · ' 
Petoskey resident: Kay L. Sipe, 1020 Atkins, Bachelor of Science degree, social studies 
group major, history emphasis (College of Arts and Sciences).. 
Plainwell resident: Adrianne Newland, 12728 South Norris, Bachelor of Science degree, 
' group sciences major, biology emphasis (College of Arts and Sciences). 
Posen resident: Arthur Rome!, 7260 Hincka Rd., Bachelor of Science degree, social 
relations major (William James College) . 
Saugatuck resident: Daniel D. Parker,, 2 75 North, Bachelor of Science degree, social 
studies group major, history _and psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Sodus resident: Angeli a E. Skale, 3536 Harbor Acre D., Bachelor of Arts degree, 
social studies ,group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
South Haven residents: Roberta L. Hill, RR #2, 77th St. , Bachelor of Philosophy 
degree (Thomas Jefferson College); John M. Urist, RR #5, Bachelor of Philosophy 
degree, art major (Thomas Jefferson College) . 
Spring Lake residents: Carol J. Gagnon, 15325 Pruin St., Bachelor of Science degree, 
physical education major (College of Arts and .Sciences); Hazel J. Garter, · 
15870 Woodlawn, Bachelor of Arts degree, Spanish major (College of Arts and Sciences); 
Linda R. Noren, 17346 Coles Park, Bachelor of Science degree, bio-psychology major (College of Arts and Sciences); Demera L. Pukita, 7207 S. Walker, Bachelor of Science 
degree, medical technology major (College of Arts and Sciences)'; JilI B. Rodgers, 
/?383 Coles Park Rd. , Bachelor of Arts degree, sociology major (College of Arts and 
sel£.:::i.ces); William L. Visser, 15600 - 148th, Bachelor of Science degree, social.studies 
._1 rovp major, history emphasis (College of Arts and Sciences) . 
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Stevensville resident: Nancy D. Morton, 5771 Echo Ridge, Bachelor of Arts degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
St. Joseph resident: Daniel J. Brege, 2823 LakeviewAve., Bachelor of Science degree, 
mathematics major (College of Arts and Sciences) . 
Three Rivers resident: Steven J. Whitney, RR #2, Box 279, Bachelor of Science degree, 
physical education major (College of Arts and Sciences) . ' 
Traverse City residents: Stephanie L. Dost, 7478 Peninsula Dr. , Bachelor of Arts degree, 
philosophy major (College of Arts and Sciences); Jacquelyn A. McGrew, 
1627 U.S. 31 N. , Bachelor of Philosophy degree (T,homas Jefferson College) . 
Union City resident: Georgena J. Renshaw, 7514 U Drive, Bachelor of Science degree, 
group sciences major, biology emphasis (College of Arts and Sciences). 
West Olive resident: Laura S. Vanslooten, 10568 - 168th Ave., RR, Bachelor of
Philosophy degree (Thomas Jefferson College) . 
Whitehall resident: Martin E. Reeves, 4761 S. Shore Dr. , Bachelor of Science degree, 
political science. major (College of Arts. and Sciences) . 
Zeeland residents: Robert A. Berghorst, 1782 - .88th St. , Bachelor of Science degree, 
physical education major (College of Arts and Sciences); Daniel Beukema, 21 Pine St. , 
Bachelor of Science degree, environmental sciences major (College of Arts and Sciences); 
Dean R. Boonstra, 228 - 103rd St. , Bachelor of Philosophy degree, philosophy major 
(Thomas Jefferson College); Robert H. Jones 10918 - 88th Ave. , Rt. #1, Bachelor of
\ Science degree, administration and information management major (William James 
College); Susan G. Pi aart, 32 Park, Bachelor of,Arts degree, social studies group 
major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Harold D. Severance, 
8871 Adams St. , Rt. #2, Bachelor of Science degree, business administration major 
(College of Arts and Sciences). 
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GRANO VALLEY 
9T4Tlll COLLeOlll 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 9401 
I TELEPHONE 616-8 5-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 2 , 197  
ALLENDALE -- Four hundred ninety-two students at the Grand Valley State Colleges 
are candidates for graduation at the end of spring term, 197 . The group includes 
three hundred ninety-six who completed studies at GVSC's College of Arts and Sciences; 
fifty-two who completed studies at Thomas Jefferson College; and, forty-four who com-
pleted studies at William James College. Three hundred thirty-eight are candidates 
\ 
for the Bachelor of Science degree; one hundred eight for the Bachelor of Arts degree; 
and forty-six for the Bachelor of Philosophy degree. 
Graduation will take place at 12 noon on Saturday, June 8, in Grand Valley's Field 
House on campus. Featured speaker of the event will be L. William Seidman, partner 
, 
in the international accounting firm of Seidman & Seidman, Grand Rapids , and chairman 
of the GVSC Board of Control since 1960. Receptions sponsored by each of Grand Valley's 
three participating colleges will be held following the ceremony for graduates, family and 
friends. 
This will be the final once-a-year ceremony at Grand Valley honoring all graduates 
of fall, winter and spring terms. Commencing in the academic year of 197 -75, summer 
and fall term graduates of the Colleges will be honored .in a December ceremony; winter 
and spring term graduates will be honored at a June, 197"5 ceremony. 
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Candidates for graduation at the end of spring term, 197  at Grand Valley State Colleges, 
include: 
Allendale residents: Linda Kay Arnold, 5 92 Lake Michigan Dr. Bachelor of Arts 
degree, mathematics major (College of Arts and Sciences); William L. Atwell, 
521 Lake Michigan Dr. , Bachelor of Science degree, geology major (College of Arts 
and Sciences); Dennis D. Gale, 5697 Forestview Dr. , Bachelor of Arts degree, sociology 
major (College of Arts and Sciences) ; Susan Jones, 108 0 - 52nd Ave. , Bachelor of
Science degree, biology major (College of Arts and Sciences); Daniel P. Karpanty, 
11106 - 60th, Bachelor of Science degree, social studies group major, political science 
emphasis (College of Arts and Sciences); Sangi! Lee, 11327 Maple Court, Bachelor of
Science degree, mathematics major (College of Arts and Sciences); Alma Meeusen, 
College Landing, Bachelor of Arts degree, psychology major (College of Arts and 
Sciences); Janice A. Radabaugh, College Landing, Bachelor of Science degree, 
pre-professional studies major (College of Arts and Sciences) ; Victoria A. Spendel, 
0551  Lake Michigan Dr. , Bachelor of Science degree, chemistry major (College of
Arts and Sciences); Wolfgang U. Spendel, 0551  Lake Michigan Dr. , Bachelor of
Science degree, chemistry major (College of Arts and Sciences); Pamela J. Tarchinski, 
532 Knollwood, Bachelor of Science degree, art major (College of Arts and Sciences); 
Richard L. Tarchinski, 532 Knollwood, Bachelor of Arts degree, English major 
(College of Arts and Sciences); Catherine M. Vanderlaan, 10973 - 6 th Ave .. 
Bachelor of Arts degree, social studies group major, psychology emphasis (College 
of Arts and Sciences); Stephen M. Vanderlaan, 10973 - 6 th Ave. , Bachelor of Science 
degree, group science major, geology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Donna Wehrmeyer, 8 Knollwood Dr. , Bachelor of Arts degree, social studies group 
major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) ; James M. Whiting, 
College Landing, Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College}; 
Robert C. Young, 526 Knollwood, Bachelor of Science degree, business administration 
major (College of Arts and Sciences). 
Belding resident: Katherine I. Gilman, 5 6 Harrison # , Bachelor of Arts degree, 
anthropology major (College of Arts and Sciences). 
Byron Center residents: Joan E. Mast, 2513 Normandy, S. E. , Bachelor of Arts degree, 
mathematics major (College of Arts and Sciences); Lois A. Steenwyk, 3672 Camelot, S. E. , 
Bachelor of Science degree, social relations major (William James College); 
Douglas G. Thorpe, 9571 South Division, Bachelor of Science degree, geology major 
(College of Arts and Sciences) . 
Caledonia resident: Paul A. Griffeth, 527 W. Shore Dr., Bachelor of Science degree, 
physical education major (College of Arts and Sciences) . 
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Casnovia residents: Joseph J. Vins, 79 Waterloo, Bachelor of Science degree, 
environmental studies major (William James College); Blythe R. Warner, 3  Waterloo, 
Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences) . 
Coldwater residents: Gary C. Crandall, Rt. 5, Bachelor of Science degree, business 
administration major (College of Arts and Sciences); Linda S. Franklin, Rt. , Box 336, 
Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences) . 
Comstock Park residents: Catherine M. Brechting, 1307 Six Mile Rd., Bachelor of Arts 
degree, Spanish major (College of Arts and Sciences); Phillip W. Conley, 
897 N. Division, Bachelor of Science degree, business administration major (College of 
Arts and Sciences); John J. Fix, 8329 Krupp, Bachelor of Science degree, business 
administration major (College of Arts and Sciences); Steven L. Friar, 5550 Skyway Dr. , 
Bachelor of Science degree, business administration major (College of Arts and 
Sciences); Judith K. Friskey, 166 Netherfield, Bachelor of Science degree, biology 
major (College of Arts and Sciences); William E. Pahl, 897 Division, N. W. , Bachelor 
of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences); 
Marjolijn Vandervelde, 6 Shadowood Dr. , N. W. , Bachelor of Sciepce degree, 
social relations major (William James College) . 
Conklin resident: David E. Mengel, 6815 Squires, Bachelor of Arts degree, biology 
major (College of Arts and Sciences) . 
Coopersville residents: Patricia L. Iron, 88  Leonard Rd. , Bachelor of Arts degree, 
theatre major (College of Arts and Sciences); Gregory K. Laug, 221 Main, Bachelor 
of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences); 
Willis L. Meyer, 50 West St. , Bachelor of Science degree, social studies group major, 
psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Roy F. Sabo, 1 6 5 - 76th Ave., 
Bachelor of Arts degree, biology major (College of Arts and Sciences); Nancy L. Stiles, 
385 East Randall, bachelor of science degree, mathematics major (College of Arts and 
Sciences); Lorraine A. Vassallo, 288 Randall, Bachelor of Science degree, criminal 
justice major (College of Arts and Sciences) . 
Grandville residents: Rick A. Becker, 3526 - th Street, Bachelor of Science degree, 
sociology major (College of Arts and Sciences); John M. Dohanich, 3226 Olivet, 
Bachelor of Science degree, arts a media Ii social relations major (William James 
College); Ronald J. Dykman, 31 0 - 27th St. , Bachelor of Science degree, economics 
and mathematics majors (College of Arts and Sciences); Ellen L. Ekberg, 158 Ponca Dr. , 
Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College 
of Arts and Sciences); James H. Grant, 5775 Ivanrest, S. W., Bachelor of Science degree, 
mathematics and economics major (College of Arts and Sciences); Sally L. Johnson, 
3738 Ponca Ct., Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and 
Sciences); Richard M. Kunst, 121 Singe! Dr. , Bachelor of Science degree, business 
administration major (College of Arts and Sciences); 
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Grandville residents (continued) : Lynda M. Mackus, 3900 Edgewood, S. W. , Bachelor 
of Science degree, health sciences major (College of Arts and Sciences); Alan A. Millard, 
3353 Wayburn, S. W. , Bachelor of Science degree, chemistry major (College of Arts and 
Sciences); Robert A. Poll, 33 0 Vermont St. , Bachelor of Science degree, group 
sciences major, mathematics emphasis (College of Arts and Sciences); J'ames A. Round, 
6 70 - 8th Ave., Bachelor of Science degree, political science major (College of Arts 
and Sciences); Bruce R. Spaanstra, 29 0 Wallace Ave. , S. W. , Bachelor of Science degree, 
business administration and economics major (College of Arts and .Sciences); 
James R. Spaanstra, 29 0 Wallace Ave. , S. W. , Bachelor of Science degree, political 
science major (College of Arts and Sciences); Diane Vanderkooy, 3 61 Canal, Bachelor 
of Arts degree, philosophy major (College of Arts and Sciences); Nancy Vredeveld, 
3339 Tomahawk Dr. , Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and 
Sciences). 
Greenville residents: Joan E. Beam, R. 3, Bachelor of Science degree, social studies 
group major, psychology empliasis (College of Arts and Sciences); Geraldine E. Buer, 
8 95 McArthur, RR #2, Bachelor of Science degree, antliropology major (College of Arts 
and Sciences). 
Hastings resident: Wendy S. Rothfuss, R #2, Box 28, Bachelor of Science degree, 
art major (College of Arts and Sciences) . 
Hudsonville residents: Christine L. Courter, 2687 Kennedy Ct. , Bachelor of Science 
degree, physical education major (College of Arts and Sciences); Mark D. Hylarides, 
607 5 - 8th Ave. , Bachelor of Science degree, pre-professional studies major (College 
of Arts and Sciences); Janice Rozema, 316  Hudson St. , Bachelor of Arts degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Ronald K. Shermak, 2379 Barry, Bachelor of Science degree, mathematics major 
(College of Arts and Sciences); Daniel L. Sydloski, 7689 - 8th Ave., Bachelor of
Science degree, social relations major (William James College); Faith M. Vruggink, 
5 57 Port Sheldon, Bachelor of Science degree, biology major (College of Arts and 
Sciences); Susan Vruggink, 5685 Port Sheldon, Bachelor of Science degree, 1?,istory 
major (College of Arts and Sciences) . 
Jenison residents: John W. Cavner, 722  Crestwood, Bachelor of Science degree, 
mathematics major (College of Arts and Sciences); Jean L. Dood, 7376 - 20th Ave. , 
Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences); 
Sally I. McCall, 89 6 Norman Dr. , Bachelor of Arts degree , social studies group major, 
psychology emphasis (College of Arts and Sciences) ; David L. Muilenburg, 
1637 Broadview Dr. , Bachelor of Science degree, biology major (College of Arts and 
Sciences); Larry L. Sherman, 623 Carria e Lane, Bachelor of Arts degree, 
philosophy major (College of Arts and Sciences); Doris J. Tebos, 1 39 Port Sheldon, 
Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Sciences); 
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Jenison residents (continued}: Dean A. Vandergalien, 7783 Durain Dr. , Bachelor of 
Science degree, social studies group major, sociology emphasis (College of Arts and 
Sciences}; Barbara E. VanderWall, 21 7 Pine, Bachelor of Arts degree, art major 
(College of Arts and Sciences} . 
Kentwood residents: Gary D. Frankforter, 856 Fuller, S. E. , Bachelor of Science 
degree, biology major (College of Arts and Sciences}; Susan Hines, 
1275 Manorwood Dr., S .E., Bachelor of Arts degree, political science major (Thomas 
Jefferson College} ; Larry E. Savoy, 118 Nancy, S. E. , Bachelor of Science degree, 
social studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences}; 
Timothy R. Sheehan, 5231 Eastern, Bachelor of Arts degree, mathematics major 
(College of Arts and Sciences} . 
Marne residents: Constance K. Fink, 1315 Garfield, Bachelor of Arts degree, English 
major (College of Arts and Sciences} ; Harry O. Spencer, 3150 Do Mar Dr. , Bachelor 
of Arts degree, French major (College of Arts and Sciences}. 
Middleville resident: William R. Wieringa, 2837 Patterson Rd. , Bachelor of Arts degree, 
psychology major (College of Arts and Sciences} . 
Northeast Grand Rapids residents: John Adastik, 15 0 Lewison, N. E . , Bachelor of 
Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences}; 
Linda R. Amelia, 8 6 Lafayette, N. E. , Bachelor of Science degree, social studies 
group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences}; Daniel A. Applegate, 
832 Kentview Dr. , N. E. , Bachelor of Science degree, anthropology major (College of 
Arts and Sciences}; Jerry L. Ayers, 279 Hillsdale, N .E., Bachelor of Science degree, 
environmental science major (College of Arts and Sciences}; Gretchen E. Ballema, 
26 Curtis, N .E., Bachelor of Science degree, social studies group major, history 
emphasis (College of Arts and Sciences); Dale D. Baxter, 618 Michigan St. , N .E. , 
Bachelor of Science degree, behavioral science major (College of Arts and Sciences}; 
Patricia N. Baxter, 618 Michigan St. , N .E. , Bachelor of Science degree, behavioral 
science major (College of Arts and Sciences}; John C. Boguslawski, 8 2 Houseman, N.E., 
Bachelor of Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences}; 
Steven M. Byers, 3902 Mayfield, N. E. , Bachelor of Science degree, social studies 
group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences}; Bruce G. Charters, 
377 5 Fuller, N. E. , Bachelor of Science degree, social studies group major, history 
emphasis (College of Arts and Sciences}; Glenn M. Curtis, 615 Lyon, N .E., 
Bachelor of Science degree, social studies group major, political science and sociology 
emphasis (College of Arts and Sciences} ; Wesley C. Daniels, 226 Lafayette, N. E. , 
Bachelor of Arts degree, political science major (College of Arts and Sciences}; 
Charles L. Edkins, 1320 Oaklawn, N .E., Bachelor of Science degree, business 
administration major (College of Arts and Sciences}; 
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Northeast Grand Rapids residents (continued) : Virginia Elenbaas, 833 Graceland, N. E. , 
Bachelor of Philosophy degree, science major (Thomas Jefferson College); 
Bradford D. Figg, 11 7 Diamond, N .E., Bachelor of Science degree, history major 
(College of Arts and Sciences); Gail R. Fuller, 151 Forrest, N .E., Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Jill H. Gersch, 1612 Bradford St. , N. E. , Bachelor of Arts degree, art major (College 
of Arts and Sciences); John W. Goodspeed, Jr. , 505 Fairview Ave. , N. E. , Bachelor of
Science degree, environmental sciences major (College of Arts and Sciences); 
Patricia Goodspeed, 2 6 Prospect, N. E. , Bachelor of Philosophy degree, Spanish major 
(Thomas Jefferson College) ; Albert D. Hammersmith, 69 Montrose, N. E. , Bachelor of
Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences); 
Bonita R. Harvey, 1618 Bradford, N .E., Bachelor of Arts degree, art major (College of
Arts and Sciences); Betty I. Haynes, 136 Penn Ave. , N. E. , Bachelor of Science degree, 
music major (College of Arts and Sciences); Carl W. Hentschel, 5 Spring, N .E., 
Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College 
of Arts and Sciences); Lawrence H. Hillary, 736 Union, N. E. , Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Judith M. Holmes, 3 82 North Lake Dr. , N .E. , Bachelor of Science degree, sociology 
major (College of Arts and Sciences); Janet L. Ison, 560 Twin Lakes Dr. , N. E. , 
Bachelor of Science degree, liberal arts and English major (College of Arts and Sciences); 
John C. Kantorowski, 826 Clancy, N .E., Bachelor of Science degree, political science 
major (College of Arts and Sciences); Christel I. Kok, 11 ½ College, N .E., Bachelor of
Science degree, chemistry major (College of Arts and Sciences); David A. Leonard, 
2 66 Northville Dr. , N. E. , Bachelor of Science degree, behavioral sciences major 
(College of Arts and Sciences); Elizabeth M. Leonard, 2 66 Northville Dr. , N. E. , 
Bachelor of Science degree, behavioral sciences major (College of Arts and Sciences); 
Mary L. Lilga 311 Bell-air Drive, N.E., Bachelor of Science degree, social studies 
group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Nancy E. MacDonald, 
908 Fountain, N .E., Bachelor of Science degree, anthropology major (College of Arts 
and Sciences) ; Connie L. Marek, 1 39 Burke, N. E. , Bachelor of Arts degree, English 
major (College of Arts and Sciences); Bessie I. McGrew, 62 Three Mile, N .E., 
Bachelor of Arts degree, art major (College of Arts and Sciences); Charles A. Reider, 
1538 Herrick, N. E. , Bachelor of Science degree, social relations major (William James 
College); Roberto Saenz, 708 Prospect, N .E., Bachelor of Arts degree, Spanish major 
(College of Arts and Sciences); Rebecca J. Schotte, 827 Fairview, N .E. , Bachelor of
Science degree, art major (College of Arts and Sciences); 
Dennis J. Schultz, 1529 Fuller Ave. , N. E. , Bachelor of Science degree, social studies 
group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Michael W. Sefton, 
609 Harlan, N. E. , Bachelor of Science degree, business administration and economics 
major (College of Arts and Sciences); Michael E. Skrzycki, 826 Burke, N .E., Bachelor 
of Science degree, business administration major (College of Arts an~ Sciences); 
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Northeast Grand Rapids residents (continued) : Kathleen C . Strickland, 
721 Fountain, N. E. , Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); 
William E. Strickland, 721 Fountain, N .E. , Bachelor of Philosophy degree (Thomas 
Jefferson College); William S. Thwaites, 280 Hillsdale, N. E. , Bachelor of Science 
degree, physical education and social studies group major, sociology emphasis 
(College of Arts and Sciences); Cindy J. Urbane, 1 0 Coit, N. E. , Bachelor of Science 
. degree, psychology major (College of Arts and Sciences); Robert H. Weirick, 
1857 Bradford, N. E. , Bachelor of Science degree, environmental sciences major 
(College of Arts and Sciences); Michael A. Wynalda, 121 Mason, N .E., Bachelor of 
Science degree, chemistry major (College of Arts and Sciences); Everyl Yankee, 
52 Fairview, N .E., Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College). 
Northwest Grand Rapids residents: Susan Adams, 1226 - th St. , N. W., Bachelor 
of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences) ; 
Mary Beth Arsulowicz, 1561 Oswego, N. W. , Bachelor of Science degree, social studies 
group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Christine A. Black, 
1560 Mt. Mercy Dr. , N. W. , Bachelor of Science degree, anthropology major (College of 
Arts and Sciences); Gary E. Cowell, 1019 Cogswell St. , N. W. , B?chelor of Science 
degree, physical education major (College of Arts and Sciences); Linda A. Douglass, 
012 N. White St. , N. W. , Bachelor of Science degree, medical technology major 
(College of Arts and Sciences); Terrance L. Elenbaas, 1051 White Ave., N. W., 
Bachelor of Arts degree, political science major (College of Arts and Sciences); 
Roger F. Fleeger, 1151 Van Ess, N. W. , Bachelor of Arts degree, German major 
(College of Arts and Sciences); Pamela J. Fritz, 2510 Four Mile Rd. , N. W. , Bachelor 
of Science degree, group sciences major, mathematics emphasis (College of Arts and 
Sciences); Patricia J. Geer, 1023 Pine, N. W., Bachelor of Science degree, social 
studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Stephen L. Gryzan, 1712 Fruitwood Dr. , N. W. , Bachelor of Science degree, 
mathematics major (College of Arts and Sciences); 
Barbara A. Haller, 1025 Rosalie Ave. , N. W. , Bachelor of Arts degree, history major 
(College of Arts and Sciences); Suzanne Hendges, 2 5 Edison Pk. , N. W. , Bachelor of 
Science degree, social studies group major, sociology emphasis (College of Arts and 
Sciences); Michael A. Karasinski, 833 - 9th, N. W. , Bachelor of Science degree, 
physical education major (College of Arts and Sciences); Michael Karczynski, 
1616 Oswego, N. W. , Bachelor of Science degree, political science major (College of 
Arts and Sciences); Ronald J. Klaasen, 10 2 Courtney, N. W. , Bachelor of Science 
degree, business administration major (College of Arts and Sciences); 
William A. Kudlack, 1 35 Pine, N. W. , Bachelor of Science degree, business 
administration major (College of Arts and Sciences); Virginia A. Kuzniak, 
161 Fruitridge, N. W. , Bachelor of Arts degree, psychology major (College of Arts 
and Sciences); Sheila M. Larson, 1301 N. White St. , N. W. , Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
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Northwest . Grand Rapids residents (continued) : · Ru,th A. Lomas, 650 Lincoln, N. W. , 
Bachelor of Science degree, social' stuclies group major, Pl?YChology emphasis· (College 
of Arts and Sciences); Roger W. :Meyer, 920. Apt. 3D, Four Mile, N. W. , Bachelor of , 
Science degree, physical education m~jor (College of Arts arid. Sciences); 
Bruce A. Nanzer, 2172 - 7th, N. W. , Bachelor of Science degree, arts and media majc,r
(William James College); Marilyn J. ·q1szewski, 5 7 Newberg, N .w. , Bachelor of Arts 
degree, psychology and French. majors (College of Arts and. Science's) ; 
Joseph A. •Pakalnis, 1328 Davis, N. W., Bachelor of Arts degree, history major (Coilege 
of Arts and Sciences);· .  Michael ;,J. Penkas, 1121 Quarry, N. W., .Bachelor of Science 
degree, business administration major (College of Arts and Sciences); 
Michael D. P6jeski, 1 20 Three Mile Rd. , N. W., Bachelor of Science deg:r:ee, phy;sical 
education major ·(College of Arts and Sciences); Johns·. Rosochacki, -0264 Hayes, N .W., 
Ba helor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Raymond C. Sasak, . 
95 Westway, N. W. , Bachelor of Science degree, sociology major (College of_ Arts and 
Sciences); Eric Schweinzger, 519 Lex\ngton, N .W., Bachelor of Science degree, 
social relations major (William James College};. Guy W. Shepardson, 1226- th St. , N. W. , 
Bachelor of arts. degree, .history m_ajor (College of Arts and· Sciences); 
Margaret A. Siedlecki, 505 Charlotte Ave. , · N. W. , Bachelor of $cience degree, 
social studies group major, history emphasis (Cc;,llege of Arts and Scie~ces); 
Robert W. Stephanak, Jr. , 73 Lincoln Ave. , N, W. , Bachelor of Science degree, 
busi~ess administration major (CoUj.:lge of Arts and Sc~ences) ;, Maryanne E. Swain, 
339 Sunset Hills, N. W., Bachelor of Science degree, so·9ial relations major (William 
James College); Jacquelyn Vanderwall_, 1127.Leo,nard, N .W. , Bachelor of Science degree, 
mathematics major (Coilege of Arts arid Sciex:ices) . 
Rockford residents: Anita G. Ferrand, 8149 Northland Dr. , Bachelor of Science degree, 
health sciences major (College of Arts·.and Sciences); Randy R. Hayes; 
550 Porter Hollow, N .E. , Bachelor of Arts degree, English; major (College of Arts and 
Sciences); Rick A. Norman, 73 5 Myers Lake Rd., Bachelor of Science degree,·.
economics major (College-ofArts and Sciences). 
Sand Lake resident: Mary C. Engen, 7979 Sand Lake Rd. , N .E. , Bachelor of Science 
degree, anthropology major (College of Arts and Sciences) . 
Southeast Grand Rapids residents: Ramona R. Badge, 2519 Eastern, .S .E., Bachelor 
of Arts.degree, anth!opo!ogy major·.ccollege of Arts and Sciences); Jeffrey J. Bulson, 
5  Arrowhead Dr. , S .E. , Bachelor of Science degree, political science major (College 
of Arts _and Sciences); Melvin.W. Butler, 103~ Sigsbee, S .~:, Bachelor of Science 
degree, sociology major (College of Arts. and Sciences).; Kathleen K. ·Chirco, 
3838 Fuller, S. E. , Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College) ; 
Barbara F. Cole, 011 Reeds Lake- Blvd. , S . E. , Bacheior · of Philosophy degree 
(Thomas Jefferson College); Joanne L. ·Custer, 33 7 Brooklyn, S·'.E., Bachelor of Arts 
d~gree, social studies group major, socioiogy emphasis (College of Arts and. Sciences); 
Gwenneth A. DeJong, 210i Britton Ct. , S. E. , Bachelor of Philosophy degree (Thomas 
Jefferson College); Gregory J. Depuydt, 107 Auburn, S .E. ," Bachelor of Philosophy 
degree, sociology major (Thomas Jefferson College); 
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. S9utheasf,G and .Rapids residents. (continued): Robert J. Dunn, 2053 Cambridge, S. E., 
Bachelor of Arts ·degree, political science major (College of Arts and Sciencei); 
Shelley B. 'bunn, 129 Eastern, S. E. ,, Bachelor of Philosophy degree, Russian major 
(Thomas Jefferson College); Henry S. ·Emrich, 1 37 Giddings, S. E. , Bachelor of Arts · . 
. .. . . ·~ 
degree·, sociology major. (College of Art~ and Sciences); Kay H. Fellinger, 
65 2 Tanglewood,· S . E. , Bachelor of Science degree, social studies. group major, 
psychology emphasis (College of Arts and Sciences);· Marion C. Fitzgerald, 
219 College, S; E .· , Bachelor of Science degree, social.relations major (William James 
College); Mary Foster, 5 7 Fulton, ·S .E. , · Bachelor of Philosophy degree. art major 
(T!tomas Jefferson College); Vincent'G, Fox, Ill, 2020 College· Ave., S .E., Bachelor 
of Science. degree, criminaljustibe major (College of Arts a.nd' Sciences); . 
ShfrJ~y V . Francis , 5 7 Briarwood , S . E. , Bac::helor of-~rts degree, anthropology major 
(College of Arts and Sciences); Dermis E. Glenn, 312 .Eastern, S .E., Bachelor of Science 
d\3gree, busine_ss administration major (College of Arts arid Sciences).; 
Debra L. Greens~ields, 339 College; S .E. , Bachelor cif .i\rts degree, anthropology major 
(College of Arts and Sciences); Eugene L. Haas, 5 2 Ardmore, S .E.; Bachelor of · . 
S'cience degree, busi~ess administration major (College of Arts and Sciences); 
Mary.Harrington,- 5878 Glenmoor Dr., S .E·. , Bachelor of Science degree, social relations 
ma1or (William James College); · · 
Geraldine W, Henderson, 612 Jefferson, S .E. , Bachelor of Science degree, social 
studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences);. . 
Kenne.th A. Huisjen, 1936 Oakfield, S ;-E., Bachelor of Science degree, psychology 
major (College of Arts and Science~); Char~ynne P. Ja_nsens, 1117 Prince, S .E., 
Bacllelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences); . 
Ilan_dall D. Kaboos, 215 Carroll, S .E., Bachelor of Science degree, soc~ology major 
(Coilege of A_rts and Sciences);. Mark A .. Kehoe; 20 9 Wealthy, S .E. ; Bachelor of Arts 
d~gree, history major (College of Arts and Scienc·es); ·wendy J. i<uenzel, 
~830 Conlon, S. E. , Bachelor .of'Science degree, social studies group major, psychology 
emphasis (CoHege of Arts and Sci~nces) ; Lawrence A. Lensing, 239 Warren,· S. E. , 
Bachelor of Arts gegree, sociology major. (College of Arts and Sciences); 
Richard H. Lincoln, 515 Dickinson, S. E. , Bachelor of Science degree, biology major 
(College of Arts and Sciei;;ces); 
Joseph N. Loughin, 1325 Hope, S. E. , Bachelor of Sc_ience degree, business 
admini~tration major (College of Arts and Sciences); Carnillct F. Morse,· . 
22  Charles·, S. E. , Bachelor of Arts degree, social studies group major, psychology 
einphasis (College of Arts· and Sciences); Gregory J_. Notzon, 720 pelaware, S ._E. , 
Bachelor of Science degree, social relations major (Wi_lliam JamEis·-qollege); 
Robert B. Olrnan, 5 3 Norwood, S. E. , Bachelor of Science degree, business 
administration and ~conomics majors (College of Arts and Sciences); 
William R. Piebenga, 567  'Bellewood Ct. , S. E. , Bachelor -of Science degree, 
sociology major (College of Arts and .. Scienc~s); .:foellynPotgeter, 1650,Derbyshire, S .E., 
Bachelor of Science. degree, social st_udies gr·oup major, psychology emphasis (College 
of Arts and Sciences); 
- more -
., 
. ' 
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,Southeast Grand Rapids residents (continued): Anderson Potts; II, 715'Worden, S.E., 
·. Bachelor of Science degree, publicf'ser,vfoe. major .(College of Arts and Sciences); 
.. Gordon J. Proulx, 194fForrestei, S .E. , ·Bachelor of Science degree, music major 
· (College of Arts and Sciencfis);. William C. Remien, 1237 Lake:Drive, S .E; , Bachelor 
of.Arts de·gree, behavioral sciences rnajor (College of A:rts and Sciences); · . 
Verna S. Sanders, 33 6 Bentviood, S. E. , Bachelor of Science de'gree, social studies 
. group m~jor, histc::,ry emphasis (Co)fege'of Arts and Scie_nces); Jack D. Schaafsma, 
1207EUiott, S. E .· , Bachelor of Science degree; psychology major . (College of, Arts and 
Sciences); Ger!1rd J. Schneider, 1819 Frances Ave. , S·. E. ; Bac,helor of Arts degree, 
LatinAmerican studies major (College.of Arts and Sciences); Ward N. Scovel; Jr., 
1925 Lake ·Dr.; S .E. , Bachelor of Philosophy degree (Thbmas Jefferson Coilege); 
Henry R. Stob, 133  Sherman, S. E. , Bachelor of Science degree, environmental 
studies major (William James College) ; . . 
. ' 
Carl E. Smith, 339 Highland St. ; S . E. , Bachelor of Philosophy degree (Thomas 
Jefferson College); . Constance~. Ste~etee, 22 1 Glen Echo, S .E., Bachelor of Arts 
degree, sociology majdr' (Coilege of ArJs and Sciences),; Denni.s J. Stoddard, 
16 9 Godwin, S. E. , . Bachel0:r of Arts .degree, German major (College of Arts and 
Sci_ences,) ; Robert S: Tolsma,, 10 9 Fuller, S. E. , Bachelor of P.hilosqphy degree 
(Thomas Jefferson College): Betty J .·Town, 735 Griggs, S .E., Bachelor of Arts degree, 
Spai1ishmajor (College ofArts and S~iences): Richard L. Twilling, .2155 Lake Dr,, S.E., 
Bachelor of: Science ·degree, busi~ess administration major (Col)ege of Arts and · 
Scie~~es); Amy L. Vaughan, 1317 BaHard, .S .E. , Bach.elor cif ,Philo!3ophy degree, 
English major (Thomas Jefferson Cqllege) : Diane V. Ward, 1220 Philadelphia, S . E. , .. 
Bacheior of Arts degree, behavioral !3ciences major (College of Arts and Sciences); 
Ann Marie Weinburger, 828 Alexander, S .E., Bachelor of·science degree, social 1 
.. studies 'group m~jor, psychology. emphasis (Coll'ege of Arts and Sciences); . 
James.W.,Wfute, 66 Auburn, S.E., Bachelor of•Philosophy degree, psychology 
i;n~jor (Thomas Je~erson College) ; Mi9hele R. Wilde~ 390 ~eulah, S . E. , Bach';Jlor of 
Science deg'iee, sociology major (Gollege of Arts and Sciences); Steven J. Wildeboer, 
\ '., • I ' 3160 Breton, ~.E:, Bachelor of Science degree, economics·majqr (College of Arts ·· 
.and Sciences);· Sharon G. Williams ,"1221 Bates; S .E., Bachelor of Science .degree, 
.'arts and med_ia majpr (William James College): Thomas C. Wilt, 1322 Sigsbee, S.E., 
B.achelor of Philosophy degree. (Thomas Jefferson C9llege); Elaine Wisse, . 
66_22 College, S. E. , Bachelor of Science degree, behavioral sciences- major (College 
of Arts arid 'Sciences): Mary_ E. Yared, 927 Lakeside Dr. , ·s .E. , Bac.helor of Philosophy 
c:legree (Thornas·: Jefferson Coliege) . . . ·_ . 
Southwest Grand Rapids residents:. Shirley _J. Blair, 853 Qayton, S. W. , Bachelor 
of Science degr'ee, social relations major (William James College); . 
David L. Courtright·, 202½ ~unset Hills, S. W. , Bachelor of Science degree, social 
relations· major· (William ·James C~llege); Charlotte L. Dayidsoh; 01182 White, S. W., 
Bachelor of Science degree, behavioral science. major (College of Arts and Sciences); 
- more -
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Southwest Grand Rapids· residents (continued) : James P. Davidson, 
01182 White, S. W. , Bachelor of Arts d!:igree, philosophy major (College of Atts an_d 
Sciences,; Wenona J. Doss, 1 56 Adams St. , S .W. _. Bach,elor of Sciem::e degree, social 
stud~es group major ;psychology einphasi§ (College of Arts and Scie~ces); 
· John C. Hartney, 1128 Hovey, S .. W; , B~chelor of Science i:iegr~e, ·econo!J)iCS major 
(College of Arts and' Science~); Robert P. Lyons, 6 - 36th St., Apt. 2, Bachelor of
Science degree, business administration major. (College of Arts and Sciences); 
Stephen D. Miller, 373 Spear, $ :w., Bachelor of Scierice ·degree, environmental 
sciences major (College of Arts arici Sciences)·: · 
Mary T. Popowich, 260 Straight, S. W. , Bachelor of Scienc~ degree, behavioral 
science major (College of Arts arii;i Sciences); D?tvid M. Russell; 123 Andre, S_. W. , 
B~chelor of Science degree, psycl}ology and sociology majors (College of Arts and 
Sciences); Joel P. Zandstra, 1 20. Su Lew Ave., S. W. , Bachelor: of Science degree, 
business administration major (College of Arts and· Sciences) . 
. . . 
Wyoming residents: Linda R. Boonstra, 52  Walton Ave. , S. W. , Bachelor of Arts 
degree , sociology and psychology majors (College of A'rts and Sciences) ; : 
·Linda Y. Cook, 1825 Del wood, "S .w., Bachelor of Arts degree, social studies group 
major, history emphasis (College of Arts a n.d Scienges); Michael E; Cook, . 
2617 Clyde Park, S . W. , Bachelor of S cie1:1ce degree, econoqiics major (College of Arts 
and Sciences);. Kenneth G. Despres, .2732 Timmins, S. W. , Bachelor of Science degree, 
social studies group major, philosophy 'emphasis (College of Arts and S_ciences): 
Denn~s D. Engels, 3139 Copley· Dr. , S. W. , Ba_chelor of Science degree, business 
administration major (College or'Arts and Sciences) ; Gerald L. F;elix, 2532 Avon, 
. Bachelor of,Scie_nce, degree, J:)Olitical science major (Colieg13 c;,f Art~_ and Sciences):; 
Martha A. Firme, 8 3 - 2nd St. , S. W. , Bachelor of Science degree, art major 
· (College of Arts and· Sciences}; Jan E .. Grey, 152 Bellevue, S. E. , ·Bachelor ·of Science 
degree, group sciences major, biology emphasis (College.of Arts_ and,Sciences); 
Linda R. Gritter , 3 6  Collingwood, · Bachelor of Science degree , mathematics major 
(College of Arts and Sciences); Dennis L. Hoffman, 2207 Porter, Apt. 30, Bachelor. 
of $cience. degree, mathematics and economics majors (College of Arts and Sciences); 
P~trick N. Hunnes, 18~6 Godfrey Ave. , S ,W. , Bachelor of Scfonce .degree, physical 
education major (College of Arts and Sciences);. Michele M. Kenriedy, 
· 5 .l o·?kcrest, S. W. , J;lachelC>r of Science degree,· biology major (College of Arts and 
Sciences); Karen-A. Leminon, 3312 Taft Ave., S. W., J;lachelor of-"Science degree, 
be_havioral sciences major CC.allege of Arts· and Sciences);_ De~n M. Miles, 
1357 Den· Hertog, Bachelor of Arts degree; sociology major (College Of Arts and 
· Sciences); Michael J. Mucha, 36~9'.Havana·, S. W., Bachelor of Ar,ts degree, mathe-
. matics major. (College of Arts and Sciences); Paul D. Nickels, · 25 Buchanan, S. W. 
J;lachalOr of Science degree, mathematics major (College of Arts and Sciences); 
John J, Potter-, 5 91 Burlingame, S .w. , Bachelor of Arts degree, music major, (College 
of Arts .and Sciences); · 
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Wyoming residents (continued): Gregory A. Purcell, '251 Clay, S. W. , Bachelor of 
Science .aegree, public service major (College of Arts and s·cie!}Ce!;!); 
Bruce J. Rosendahl, 3651 Groveland, Bachelof .of Science degree; medical tec:hnology 
major (College of Arts and Sciences,) ; Denise K. Rost, 3 18 Bramble, Bachelor of Arts 
degree,, Spanish major (College of Arts and Sciences); Theodore l;l. Simons, 
3722 Michael, Bachelor of Scfon:ce degree, history major (College of Arts an'd Science~); 
John R. Strobridge, 3256 Clyde Park, S. w. ; Bachelor of .Science degree_. biology major 
(College of Arts and Sciences);_ Robert J. 'I'.enbrock", 5 6 Burlingame, B_achelor of
Science deg:ree, b1,1siness aciniinistration major (College of Arts and Sciences); 
Craig A. Turn.er, 7789 - 8tll Ave .. :Apt., Bachelor of Science degree, envitoomental 
·sciences major (Coliege of Ar.ts and .Sciences); Robert D·. Vanderzee, 250 Avon, 
Bachelor of Science degree, history major (College of Arts arid Sciences); 
David G. Vanportfleet, 251  Taft Ave., Bachelor of Science degree, soc_ial-studies 
group major, history emphasis (Coliege of.Arts and Sciences); Glen D. Witliamson, 
1852 - 30th St. , Bachelor ·of Science degree, behavioral sciences major (College of
Arts and' Sciences) . 
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ALLENDALE -- Twenty-nine students of the College of Arts and Scjences of Grand 
s:;-~lley State Colleges were honored with unit awards at the CAS sixth annual "Hcnors 
Ceremony," Tuesday, May 28. Chosen by faculty of departments, combined departments 
i-md schools of the college, the awards honored students' outstanding contributions 
within their majur fitdds of study. 
Hosted by CAS dean, Dr . John Linnell; featured speaker of event was Donald D. Fink, 
.. ; rector of the University Consortium Center of Grand Rapids. Dr. Glenn A .. Niemeyer, 
v!,::e president of th.e colleges at Grand Valley, and former dean of the College of Arts 
and Sciences, also spoke to the assembled students, parents, faculty aild friends. 
Dr. Linnell presented two Dean's Awards to outstanding students of CAS, chosen by 
vote of the Goliege of Arts and Sciences Senate, which represents all faculty of the 
r:u~1e e. Recipients of the special honor awards were, Gary Crandell of Route 5·, 
:.:":oldwater, who also rec..Jived the business administration ~onor award, and, 
,:fames Spaanstra of 2940 Wallace, Grandville, who also received the political science 
,;,W&rd. Both students have maintained straight 4. 00 grade point averages · (all-A}
during their course work in CAS. Spaanstra has been accepted by the University of
Michigan Law School for fall, 1974. 
CAS students honored by awards during the ceremony included: 
- more ... 
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Allendale residents: Wolfgang and Victoria Spenc!al, 05514 Lake Michigan Drive, 
who jointly received the chernist.ry honor award from the CA8 chemistry 
department. 
Charlotte resider.t: Lavonne Zentmyer, 321 West Thl:rd Street, who received t!le
medical technology honor award from the CAS Sch:.iol of Health Scien~es. 
Cocpersvili.e resi~.-:::!;~: V:,rraine Vessallo, 2GB Rem!all,. who·received the criminal 
justice honor award from the CAS School of ~ublic Service. 
Esca!}aba resident: Scott Bowman, 260 Lake Shore Drive, who r,ece!ved the art ~oner 
award. from the CAS art department. 
Grandville resident: James Grant, 5775 IvanrGst ;" who received the ecor..omics hrinor 
award from the CAS economics department. 
Hudson ille rP.s:.(l.ents: Ghristiae Courter,, 2687 Kennedy, who received t.he pl:ysical 
education honor award from the CAS physical education department; and, 
Faith Vruggink, -'1 ~7 Port Shejdon, who received the biology unit aw:1:rd from the 
CAG biology departm'.:mt. 
Holland resident: Beti Thompson, 781 West 26th Street, who received the sociology 
honor award from the CAS sociology department. 
Jenison resident: John Cavner, 7224 Crestwood! who received the mathenrnti.cs honor 
award from the CAS mathematics department . 
• Tackson resident: George Diwachak, 1204 Burr, who received the environmental 
science honor award from the CAS environmental science department. 
Marne resident: Constance Fink, 1315 Garfield, who received the English h!'.'nor 
award from the CAS English department. 
Northeast Grand Rapid~, residents: David Leonard. 2466 Northville Drive, wtio -
received the behavioral schmces honor award; Pameia Fritz, 2510 Four Mile Road, 
who received the group Si;ience !1onor award; and, Glenn M. Curtis, 615 Lyon, 
who received the ir;;oup social studies honor award from the appropriate combined 
departments, 
Northwest Grand Raplds resident: Mary Reed, 1008 Crosby, who received the 
philosophy honor award from the CAS philosophy department . 
Sand Lake resident: Ellen Smith, 136th Street, who received the nursing honor 
award from the CAS School of Health Scien~es. 
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Southeast Grand Rapids residents: Robert Gramenz, 1301 Orville, who received 
the preprofessional honor award from the CAS School of Health Sciences; 
Margaret Hoekstra, 1515 Rossman, who received the French honor award from
the CAS foreign language (French) department; Mark Kehoe, 2049 Wealthy, who
received the history honor award from the CAS his!ory department; Gordon Proulx, 
1945 Forrester, who received the music honor award from the CAS music department; 
Eric Christrub, 27 Himes, who received the CAS earth science honor award; 
and, Shirley Francis, 457 Briarwood, who received the anthropology honor award 
from the CAS anthropology department. 
Southwest Grand Rapids resident: Beverly Drake, 468 .Grandville Avenue, who
received the public service honor award from the CAS School of Public Service. 
Spring Lake resident: Ronald Bielski, 14651 Boom Road, who received the psychology 
honor award from the CAS psychology department. 
Wyoming residents: Greg Purcell, 4251 Clay, who received the community affairs 
honor award from the CAS School of Public Service, and Denise Rost, 
3418 Bramble, who received the Spanish honor award from the CAS foreign 
language (Spanish) department. 
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ALLENDALE -- Area residents are invited to tryouts for a "Summer Variety Show" 
which will feature music from Broadway, folk songs and original materials. Tryouts 
will be held Monday, June 3 at 7: 30 p .m. in GVSC's Campus Center for those interested 
in performance in song and dance. .Further information is available from the office of
Dr. William Z. Iron, chairman of Grand Valley's College of Arts and Sciences theatre 
department and director of the summer show, telephone 895-6611, extension 485.
Va::.-iety show performances at GVSC are tentatively planned for July 18, 19 and 20,
a::1d 25, 26 and 27. 
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ALLENDALE -- When Dr~ airman of the College of Arts and Sciences 
history department at Grand Valley State Colleges, received a letter from Medan, 
Sumatra, and found i! contained a 1974 Breen Prize essay entry, he was surprised. 
His surprise turned to pleasure when he announced that the writer, Margaret J. 
Mccomber, a senior history major at GVSC currently working. as a missionary for the
Assemblies of God Church in Indonesia, had won the competition. 
Mrs. Mccomber, who grew up in Detroit anct graduated from Pontiac High School, was 
chos1:1n co-winner last year of the Breen Prize cr,mpetition, and submitted a manuscript 
again this year. But this time she sent the paper by registered mail from Medan where 
she is studying the Indonesian language and teaching English. Her award-winnin  
essay, entitled, "The Early Anabaptists and Their Contemporaries: A Problem in
Understandin , 11 was awarded the annual prize, named in honor of Dr. Quirinus 
Breen, early history faculty member at GVSC. Mrs. Mccomber, chosen as winner by 
a committee of history department faculty, received the $100 prize award and desi nation 
as Breen Scholar., 1974-75. 
She and her husband, Kenneth, are currently building a school near Medan in the 
mountainous region of Sumatra. Their missionary work has taken the young couple 
previously to other areas of Indonesia, Singapore and the Philippines. 
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e''aime'a L L  h%qqyg yqW?%^*%gg jg?ggv• yg  Sh%qqyg M*qwjA .; yq n?WW2•"T -jg v. . 
2.WWWg ^.?”  jy^?.^ x %p.q xyWj . W%%Lkv< 2%vyw; *qy•%?J T Svvqy•%?J 7j v?W.VL.q^ z.w”gW; 
%qv| w%Jg dq J gq C; ; v3g - CK ;.|. b••ywg? M*qwj xjyvg ?%vvyq< j g ?  kv*g z.w”gW wyy••. 
k.w” Wj ?gg  % ? •%*? Wv?..;T SM| .”v?"y. •?%J Wj g2 % . W %••ywgTS
M ?;T M*qwj v. ,?.q^ ".vvg| -W.Wg h%vvg<g;C • y?; W x%J.q 2%vywg %••ywg?T ty<jW q%x 
Wj g  y;  1%v*qW.?yv| gq?%vvg^ .; . W?.yqgg Wj?%*<j ,"-hC. qgx f%vywg e wy^yJ | o?.yqyq< 
w%*?;g T bq s*qg 3f A M?; T M*qwj xyvv kg<yq Wjg ;g1gq xg.” w%*?;g .q^ Cj| s* v|  MWj 
.j. xyvv kg . wg?Wy•yg^ ;x%?q %••ywg?T Mywjy<.q v.x ?g8* y?g; WjgW T2%P g w?••ywg?g 
j.1gCORztCj%*?; %• W?.yq yq<  vgW ;*wj .?g.;p.; •y?g.?J ;T ^g•gq;g W. w W Wp yp yU ; W. y^ A vgW.qW 
•yq<g?2?yqWyq<CA ^%Jg;Wyw w%J2v.yqW;A ;;. ?wj A v.x; %• .1W^gqwgA yqWg??2<vW.y%qp 2.W?%v 
W.wj••y8*g;CA j*J.q ?gv.Wr J ;AA w^yy?Wg;| .q^ g•% yw;T ojg ?g8* y?g^  w*??yJ•y*J .; ;. W 
•%W•yy k|  DWjg Mywjy<.q '.x aq•%?w.J.qW b••ykg?. o?.yqyq< f?%<?.J A y;  %••g?g^ •%? 
C Wjg?•y?;W WyJg Wj y; ;*JJg? .W ,"-hA Wj?%*<j Wjg -wj%%v %• f*kvyw -g?1ywg %• WjgT h%vvg<g 
k• Ce.W.H .q^ -wygqwg; T
e•Wg? Wjy. w%* ?;g A g%JgWvqy. vq  v.Wg s* v| A h%qqyg xyvv W.”. %q •*vv ?g;2%q;ykyvyW| .; . 
b"-h w.J2*; 2% vywgL2g?;%qT SdCvv kg ^%yq< s*;W xj.W Wjg <*|; ^% AS  ;.|.h %qqygT
d
z* ; W  xj.W y;  y W  Wjg <*|; ^%U FgvvA •%? ; W. ? Wg ?; A Wjg| 2.W?%v Wjg w.J2*; .q^ x.Wwj •%? 
.2gg^g?;A rvg<y^ 2.?” yq< A .q^ qy<jW J%W%?y;W; yq  qgg^ b• z*J2g? w.k vg; % ? <.;%vyqgT 
bq . ^r•%?;qW q2W.* h%qqyg xyvv .y;k .q;xg? gJg?<gqw| w.vv. ;*wjA gJTk.q” .v.?J; 
.q^ ?.2k?W. %• k?g.”yq< .q^ gq Wg?yq< T cgwgqWv|A h%qqyg .ww%J2.qW.^ %Wjg? w.W.2*; 
2%vywgI %q xj.W W*?qg^  %*W W% kg
 . •.v;g k.q” ?%kkg?| A Soj.W 2%vywg 1.q w.qT ?g.vv|  
C J21gyS ;j g  ;.|;p
t*W h ?.qy. y;  q%W qgx W% Wjg g&wyWgJgqW % ? Wjg q%1gvW| %• kgyq< .  28r2g 2 . ?;% q T -jg 
x%?”.^ •%*? .q ^ % q gLj . v•| g. ?;  xyWjD Wjg bWW.x. h%*qW| -jg?y••; m%2J?WJgqW2?v%? W% 
j g ? .22kW.WJ;qWy.W ,"-hCTC ou.WW.A xj| Wjg k?.yqyq< w%*?;g y;  .  | k vy* yE p  %2WW%q • % ? A 
h%qqygT Fjgq p .  37SfM90- x .qWCyq W% T9•ygwWA h%qqyg x.; .v?g.^| .q gJ2v%|g^ %••ywg? 
.q^ ;% x.; g&gJ2W •?%J Wjg W?.yqyq< ?g8*y?gJ gqWT
h%qqygC; ^g;y?g W% kg . 2%vywg %••ywg? ^ v^q CW ;WgJ • p  . wFvW•%%%^ •.qw|T SFjgq d 
.22vyg^ •%?T Wjg bWW.x. h%*qWp sy•% d x.; v%w”yq< •%? ;%JgWjyq<2^y••M?gqWTS ;.|; h%qqyg 
Sd ^ y^q CW x.qW W% x%?” .;D. x .yW?g;; h? w vg ?” TK 
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.AI.LBllil)Aµ!·::--Couie 1Dtr~UQ•• Ji•~--lf;~· "¢QflDJ• unch.,' aa·ln Prtto~.- S.l'!e la a 
· ' · · ... " ·· 
' . · ' "' • ·. · • . "'· · · ·r, \ · - - , ' · ·. · • 4 • . • • • • • • , ··:' • ~ _, ·~_,,,. .• ·, _ .,. 
patlte'~k;~ed·w-~~ with a ~".'.big police w,ilforin. "Uniform, •b!J!ta;m.d Jack•• 
e>J!,11 ~• ... m•·····••••·,-11 ii~,:a o.rit~(M\lDc;b whll• ro.U~j.her blue'J~~•f Wff• · · 
bacJt· ~" or' four ,tlniail. " y liklrt la from the--poat office·. II • . . 
. Nr•. tz.9~ la Ql.'~d. Valleys~,e. Coli.11111 ftnt. W'ODl~·poJJ:ce ofP~ ~-:;'•isbt·~~-
11:iti:'la ~~~Y en~lled u ~,trainee ,U.rouih ovs~·~-~~·~oU~ ~~~t~~J T11~tn1, 
c9ur••. _ On Jun .. 10, • ra. un~· will bepn ~, 11 1veri w.-t ~ne ·!!,l!i~_by July 25th 
~~- ~µ,t;e,_a cez:~•d.awo"'n-~c-~ .. ~·chl·an law -~~ulna tli,t_poli.:9!~~C:.:r• .. 
. haw"el:25.llh(turli of tr~S'~:.IUch' areu:aa firearm•, defenae tactlcs;-,/ftnt:ud ,· latent 
fln1~~rt)iJl#l1:: d~'9~ttcf omp~ta, a,arch, 1awa of md~c~~ h.{i;z:#'qia,tJon • -P•irot 
teclintqua',•liuma'n relatton1,.coilrti1S,J'.and.ethlc1. The required.currifuiiwil UHt . 
,...- ••. t:1·,·.,·.·_--.- ··."'I·.~ •. ·· .. _"!f," __ :>,· ·, !"_:·. ·. -· ·,.-_.· __ · .,. __ .. \ ,-t.~4· .' -_. 
~~ bJ'1~:~~~an. Law Bnfor~ft'l9D.t0fffoen:·T~I Ptoar~!.1'- _otfer~-f~ 
· ·:~,t!l"t 1Jil,.·t¥,• IIIDllHr •t GVS~, th~gh·th• lch~l of P.ubl~ .Se~~ ~-the, cones, , . 
of Artl;11Dd lclencn. _ · , · · 
: "L ', , :, 
• , '. •• . 
'. ', . 
•., , • '-• . 
',, ,. _.,_· .I. • ' 
~- ,the ~-_., aometlma"ln late Jqly,~ _~o~nte·w111 take .90 ful~ .reaponalb\U'Y'.'9· a 
GViC cainpiil: poUce,-peraon. "I'll be·dolilS ·Juat· wllat the suya. do, it' eaje.'G•e. 
Juat wliat la it t.l;le, sur• do? . w .. u. for -~r·. they patrol ~ .c;ampul _apd w~~ ~: 
. ~!ti'•~ Illes~- P~k:ln-•• ''°'~ ~-~t: ~~-~:1' .,..--,fol Jump(tr_ c•1:>_1ti;~ .,aiolme. Oil:• dlffer~t D}>~• Qonme .~'afab· an~~~~ emer.eni:y clil19 IU~h.:,~lJ>lillk. :a1a~1 ,,
and r'5)otta C?f_breaklns and eriterm1. ·Recently, cow• accompaiited:ottier:caqapua 
poilctton ~~~~nedout to'be\·a'falle bank robbery. "That po1fce vatfcan,i,,ny' · 
·. mOYe, • •h• aaya~ · · · - . .· _ < :\ , 
i·. . 
But c,on~·'la,~ II~ ~-th._ --~ci~~~t or th• D~elty of b•~•l:~tP~~;.P:~~p;8h11 
'fOl'ked ~ and~~-h..,.Y•-.r• wl$Jh• Ottawa County Sberlffs·DIIP,~filltprlor to 
,·'. :- '';f'·.· ~- _· ·.'\: ... · ··--' ~- ___ .,. .,_.~ .. •· ... -, .•. _ ·_ '. _· .. ~ '._' I,, 
._...,-1_,4·',o:~--. -·~-· .. _· 
· .. er app~~,it\~fGV:S~·i T~~'~-_'f.b,:'th•· ~alnln1:-c~tae la a -yi).f~'-~"~tlon .,r.i 
. ~·· ·,er;a:·l:11 .. < 170~1-~w,'.~a~t~~~f!~t, Co~e wa• alread1,~··em1_>l~d:offlcer 
IDd, IO WU U:Glpt from th• tr~lnl reqµlremerit. ' ' ' .·. ' , '' 
. 
.· (" ' . ' . - . ' ' 
., 
C~~•'•~:~~'! ~· ~- • P~f1:_"~9·~·clf~~~.,atem ~~~:~~ll~qod',~• "!"1 ..D I .. · . 
a_PP.!,itd for:.~ ·Ottawa;_C~t)' J~-1 ~!I loo)!n1 for aaq1~thln1c"~ffer~t~ 11 9'a1• -~~·. 
111,dldn't. want to work'&a;a ~al~ell or Clerk~" _ : ' ·· 
-more .. 
~ .. ,. 
, v; ,_ ._,. 
~- ' _,I 
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FyWj )"  -j.?y••C; b.2.?W<^.qWA h%qqv. ?.%  ^y;2.Wwj A ^y^ ^g;” x%?” .q^ ^?%|g JgqW.v 
2.WygqW; W% . WyW.  yq.WvW* Wv.q.T eq^ h%qqvg ^v.w%1g?g^ Wj.W ;%JgWWJg. . x%J.q w.q 
j.q^vg . .vW*.Wvwyq kg WWg? T
Sbqwg d x.; w.vvg^ W% w%q*.vW . j••<g x%J.q W% Wjg l.v.J.3%% yk;qW.v j%;2yW.vAU  h%qqyg 
?gw.vv; T SoMg x%J.q J%;W j.1g xgy<jg^ % ?g ?  .%kT2%*q^; .q^ xjgq d <%WpWjg?g ;jg 
;.y^ CdCJ q%W <%yq<IT ojg 2%vywg %••ywg? TxyWj Jg ;Jgvvg^ W?J k vg  .q^ xygqW W2T<ygW. 
gW?y^ W s.w”gWT Fjyvg jg x.; <%qg 
 kg<.q W% W.v” W2 ^yg x%J.q .k%*W jg?LIjkggT t1gqL 
Wyy.vv| gjg kgw.Jg vg;; Wgq;g .q^ d kg<.q x.v”yq< W%x.?^ WjgCgvg1.W%? .q^ .j?C•%vv%xg^ 
JgT Fg W.v”g^ .vv Wjg x.| W% l.v.J.y%% xyWj%*W Wjg g W?.vW z.w”gWTS
i %W.vv %• h%qqvgCg? gqw%*qWg? . j.1gkggq  .*wwg..•*vT g;2gwy.vv| xyWj qyqL.x .|. xj% 
^%q CW x.qW W% vy. W;q  W% .q .^*vW •y<*?g A k * W y•  h%qqyg •ggv; Wj.W ;jg w.q ?g.wj  z* ;W %qg 
gjr^A y W C;  .  k y<  .ww%J2vy;jJgqWT
M ?;T M*qwj ?g;y^g; .W 

G h%v•.&A ,?.q^ u.1gqA xyWj j g ? j*;k.q^ iyw”A .DDJ.wjyqv;W 
xyWj bWW.x. -Wggv f?%^*wW;A .q^ Wj g y? Wx% ^ yyv^ ?gq  iyw”|A r A  .q^ -jgv•|"kT eW • y?; WA 
iyw”| .q^ -j;vv| x ;?g vJ 2?g.;.^ xyWj h%qqv;C. w.2 .q^ k.^<gT St*W j%x TS ;.|; 
h%qqygA SM%JC; . w%2 .q^ dW;  z* ;W ;  2 . ?W %• r 1vj<TK
L I I ’ I  "
h%qqyg vg•W Wjg bWW.x. h%*qW| 2%vywg •%?wg kgh.*gg ;jg x.qWg^ W% W?|  2;W?2vp SM| 
?gw.2Wy%q . W ,?.q^ ".vvg| j.; k.gq 1g?|  x .?J AS My; ;.| ;T Seq^ ?J  v%%”vq< •%?x.?^ 
W% Wjg ;W*^gqW w%qW.wWpS
,?.q^ ".vvg| -W.W; h%vv.<;; hjyg• %• f%vywgA f * ?v h%kkA ;.|; Wj;W jg  ^2g.jCW * Wvw v2 . Wg  
.yy| ^vg;^1.qW.<g; dq j y?yq<  h^qqvgT Sd ^%q CW g&2gwW 2?^kvgJ gAS j- ;.|;B S-j- J.| 
q yg^  k.w”*2 •?%J WyJg W% WWJ- k * W Wj.W j8 W2gq; W% g1g?|  %••ywg?TS 1
e; •%? x%Jgq dq 2*kvyw ;g?1ywg w.?gg?g h%qqv- ;.|; Wj.W dW; Ss*;WA < ?g.WHI  S-%Jg %• 
Wjg x%J.q ;W*^gqW. . W ,?.q^ ".vvg| ?gw%<qy;g J; .q^ Wjg| .;” Jg .kk*?J |Cs%kAS ;.|. 
h%qqy; xv^vg ?;p?%rvq< . ;vy22yq< z.w”gW ;vgg1gT Sd .vx.|; W.yv Wj yJ  Wj.W dW; . •ygv^ 
Wj. WC;  s*;W %2gqyq< •k? x%J.qT yCJ  <v.^ d C1 g  <%W J| •%%W dq Wjg ^%%?TS
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1'-lth ~: SberUf'• ~utmaat, Coimle r~ dlapato~, 4ld, f!!l.•k wor~,and droye mental 
pa,ianta. to atate matitutlon•. "AJid Connle·'dlicovered .that aometlmet a, w~ can . 
ti111dle a altuatlon better. · ' · 
•one, 1 wu caµed to c:c,maalt 11 ~I  w:~111,to ~, 1Cal~a100.llien'91 hoapi~:_~,,-c~nm~ · 
recli~~ •Tbla WOIDID muat ha:v,~_fel1liecl ner·2~0,p~da:,~~ wb~1fI 1e>t;#(!iir•••h• ·• 
illd .'I'm not 1o1J111 • The.police (d.11¢91'.-wlth me--~~ troul;,le'~-·•t t#;pfa - ... 
atnlt:Jacli:et._ While he. wu ione 1'1,e,aa to~,~. tbe11roinlin 11bo~_tl.~r:~~-. BYen• 
. tu~,--11e became 1 .. _. ten ... ~$!tbe1an 1!:allclp1· tn-arct~e·el~tor ~~-~,(followed 
· ~· •• tlilked 111· tJae·way tcflCalem••Q.O wltho_ut·.the:atralt 'J•ck•t~ ., · <' · ·-,< 
. Not,all of .Comile!~tllDCO~teril ha't'e;beiln au~aaful'~ npeclllly wtth,~ . . naya• w1-o 
._., , •. ,_.. ,,_ ,. ' ..•.. __ .. ; __ •J, ... ---· .,._;~ -~·~~----··-. don't Wlllt to U.tan'.to ~• adult t11~•; .but lf ColiJala·.feeJa: that.ihe can reaq!i,Jut. on, 
cblld, lt'i • bt1 accompllabmut. . · . '" 
llra. unch nald• at 1417 Colfaz, Grand Haven, with liar huaband •Nlck,, a:~nuicbimat 
w1i,h -·~· s~(~~. 81'.'•(~•fr -~·c;::c.Jit.i~fen ~ ~11:j-.,.11i·· ~d·,~!ti.£•·.·~-~t .~.t'. 
NI~ 111d s~,µ1 _ware lnipl'.H•.-1: wl\Ji:.CODD;i!'• cap 1114 'bads•. •a~t nC!'f'·," ••J..• 
Connie, • omra i -~op and lta Juat • p~t,of·uv1n·1 •11 . · ·· 
. '
Connie left the Ottawa. County polla. force. becauaa :ahe wantld to IJT,patrol,~ •117 
, •• : ' -. ' •• _·. ' ,· ,-··· '' -·;_, _j_ ... ·_ ' ._, . -·, __ , ,, - •.• •. . -_ -_ • ~-. _-., _.-,-. _,..•)!'-' ;:. ;• ;_,.. ' 
reception atqrlllld V~ey bu b -n.ver, warm,• ihe,ia,a. •And 11111·1oold111 f~nrard 
to tba atudant contact·: ii . . . - . . . 
G~and Velley State Con.1 .. Chl~f of Police, Putl Cobb, HJ• tliat b~ ·d~~'t --U~paie 
. ~, cS1aadvusta1••-lD hlrmi cOlilila. •1 don't ezpect problema\•.tia.,.,..,. •siie;mv li9'd back1Jp fran• tlnla to·--· butthat h&pp8D8 fa tlVffJ>offtCff, II . ·, .. ;",, ·. ' . 
--· •' : . . ,... 
:411_ for ~,am. pub~c ••m«?8, ~-~.'!- 9011nle ••,a tb'-tJ~ '~Ju,t;IJF~~-it--~·!.~• of , 
·_ ·~-- women atudilllta;~t'Grand Valley ~ill•• .ine anct· the,: ~-- me ' ~Mit~Job.; •-aqa 
. ., . . --_ • • . ,'. '_,_ . ' . . _· ' . . ... . . . . ... . . ' '. ,-.,:.- -~ .· l. •.. • . ,-£, .J:i, , __ .. :_ .A ' .. -
Connie ~IIAA~:~i'cl}J,~11 • _•ll~P~J..J•:c=t~t·.•l_•ve •. •1 .iw~,-ti~ tta~)b~t tta a-field 
~t'• Juat.oP~I fc;r·womm.· I'm Bl•d I've 1ot.myfoot 1-i.the det;>r._• · . ·· · · . 
' ·- . . ' . '' .. . 
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S37gsfz MnfofsR M 7gN nd Pf,7y 5fsN
Pyz LVR VCIE
OTTH6MOTH k M7tbwtt7nu nd 7ttwft nd bbzucnu bnubfguR yu, msyuu7ua dng bgfyv7Wf 
ybv7nuR J7ss of dnbwt nd v3f d7gtv nd y tfg7ft nd unnu cffv7uat nd 4gfyvfg 4gyu, 5ym7,t 
Pfvgnmns7vyu bnccwu7vz gfmgftfuvyv7Wft yv v3f MnJuvnJu el.O 7u 4gyu, 5 ym7,tR 
h 3wgt,yz R 1wuf YN 0uW7vf, mygv7b7myuvt vn v3f cffv7uaR bnng,7uyvf, oz v3f HuW7gnucfuvys 
yu, igoyu Svw,7ft 0utv7vwvf nd 4gyu, ryssfz Svyvf .nssfafR 7ubsw,f gfmgftfuvyv7Wft nd 
onyg,t nd f,wbyv7nuR anWfgucfuvys ndd7bftR f,wbyv7nuys ngayu7"yv7nutR syong wu7nutR 
uf7a3ong3nn, yttnb7yv7nutR c7ung7vz bnwub7stR fuW7gnuc fuvysR owt7uftt yu, msyuu7ua 
agnwmtR yt Jfss yt n v3fgtN .ydfvfg7y swub3fnu nu yu 7u,7W7,wys oyt7t J7ss of yWy7syosf 
yv v3f el.ON
Ou fygsz sfvvfg nd 7u vfgftv yttfttcfuv dgnc M gN 83zss7t h N h3ncmtnuR ,7gfbvng nd v3f 
4rS. 0utv7vwvfR tvyvf, v3yv 7uvfgybv7nut nd v3f msyuuf, cffv7uat Jnws, 7ubsw,f G3nJ y 
dwubv7nuys bnccwu7byv7nut ufvJng— bnws, of bgfyvf, J7v3 bnccwu7vz Wyswf pwftv7nut 
yu, 7ttw ftNG  O ufvJ ng—R v3f sfvvfg fUmsy7uf,R J37b3 bnws, of ,fWfsnmf, Gvn nddfg yss 
b7v7"fut y cfyu7uadws nmmngvwu7vz vn mygv7b7myvf 7u bnccwu7vz msyuu7ua yu, ,fb7t7nu 
cy—7ua yu, vn Wn7bf nm7u7nut onv3 7u y mwos7b dngwc yu, yv v3f oyssnv onUNG 0u7v7ys 
msyuu7ua yv v3f cffv7uat ystn 7ubsw,ft ,fWfsnmcfuv nd y tztvfc nd 7ubngmngyv7nu nd 
7umwvt dgnc yuz 7uvfgftvf, b7v7"fu 7u v3f bnccwu7vzN
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NEWS BUREAU. I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN . 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
hirley Doebel, Dir . of Media Rel. 
May 31, 1974 
ALLENDALE -- Discussio  of issues of cq,mmon concern, and planning for creative 
action, will be focus of the first of a series of noon meetings of Greater Grand Rapids 
Metropolitan community representatives at the Downtown YWCA in Grand Rapids, 
Thursday, June 6. Invited participants to the meeting, coordinated by the Environmental 
and Urban tudies Institute of Grand Valley tate College, include representatives of
boards of educatio , governmental offices, educatio al organizations, labor unions, 
neighb rhood associations, minority councils, enviro mental, business and planning 
groups, as well as others. Cafeteria luncheo  on an individual basis will be available 
at the YWCA. 
An early letter of interest assessment from Dr. Phyllis T. Thompso , director of the 
GV C Institute, stated that interactio s of the planned meetings would include "how a
functio al communicatio s network could be created with community value questio s 
and issues ; 11 A network, the letter explained, which could be developed "to offer all 
citizens a meaningful opportunity to participate in community planning and decisio  
making and to voice opinions both in a public forum and at the ballot box. 11 Initial 
planning at the meetings also includes develop ent of a system of incorporation of
. inputs from any interested citizen in the community. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Saturday, June 1 , 8: 15 p. m.: GVSC All-Campus C oral presents Brahms' "Little 
Requie " in English. No adm. c arge. Sponsored by Grand Valley's College 
of Arts and Sciences music department. Louis Armstrong T eatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, June 3, 8: 15 p .m.: GVSC Student Recital. No adm. c arge. Sponsored 
by Grand Valley's College of Arts and Sciences music department. Louis 
Armstrong T eatre, Calder Fine Arts Center. 
T ursday, June 6, 8: 15 p. m.: GVSC William James Gospel C oir, directed by 
Nellie McGee in concert. No adm. c arge. Sponsored by Grand Valley's William
James College. Louis Armstrong T eatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, June 8, 12 noon: GVSC Commence ent for fall, 1973, and inter and 
spring 197 4 graduates of t e Colleges. Featured speaker, L. William Seidman, 
partner, Seidman and Seidman, international accounting firm, Grand Rapids, 
and c airman of t e GVSC Board of Control. Music by t e GVSC Concert Band, 
Daniel Kovats , director . Field House . 
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ALLBND~B -,- Christine Wenger, a resident of 3502 Cherry Valley Road ;··Middleville,
is. le8l'Ding as a c;ollege student ~hat it's Uk~ to bl!f a coliege · a,dministrator ... Ms. 
Wenger, a, stud.ant ,at the Colleg~ of Arts and· Sciences of-Grand v,ney State pQlleges, 
is. compfedng a publlc .. service Internship in ,Gv_sC 's adml)'.listrative offlc~s as~ a part' 
of her c;ourse ~ork .toward the bachelor of sct~1_1ce d~gre!". 
. Bach student enrolled In GVSC' requiied;as ?ti~, Weqger 
. . ' ' _, . 
. to complete two lntern'ii1hips with c~mpiunity· ~g~nq,le!5'in :actual .worl,dl!g· situations • 
' '. . } . ·, ' 
comblned·wtth on-campus studies.· Ms. Wenger's~ffr~-·interp.ship __ as.with the Holland
' ' . ... . >' . 
. City Manager's office. 'there- she learned ~e process Qf microfilming and gr:ant
lnves~gation,· among'other duties. 
Her lnternifbip witJi.the'-admiliistrilttve office·s o'f Grand·Valley lnvolyes· ~valuatt'ng
- . . ,· . 
administrative structure, lnt""iewtng. stud!!tnts ~cf~culty,,an~ liaison· activities 
• : ..., J~ • •• • • '• '· • • • 
' with .students and admi,nistr~tors·. 
She has .also helped create a proposal through the Women's Resource,Centet· In Grand · 
' . . 
·Rapids which would coordinate all ,romen's studle_s c~rses at· GVSC and the University 
· -C~nsortium Center',- Grand Rapids. 
"I r'eallylike the c:oll~ge administration atmosphere," says Ms. Wenger, "I enjoy
working directly with people. n 
. ' 
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-2- unes, .1974 
Currently GVSC 's School of Publtc Service offers studies in the emphasis areas of
public service, criminal ju~ttce, community affairs, legal admlntstratton, and a minor
study 1n public administration. M~. Wenger finds It a "reaUy good program which 
• I ·-·. ' . ' 
Involves students directly. The Internships offer valuable exposure to the working 
world," she adds. 
During high school, Ms. Wenge~· had special Interests in student government and
political science, and she finds that the fields ofpub11c·!Jerv1ce and college admlnfs .. 
tration combine .these Interests. Following greduation 1n une, 1975, she plans 
. . ~ 
graduate level studies in public administration or: a relat~d field . 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 5, 1974 · 
ALLENDALE -- Three Grand Valley State Colleges students have been elected steering 
committee officers of a newly formed "Economics Interest Group" at the west-central 
Michigan Colleges. The new legal club is open to all students from each of the four 
undergraduate colleges of GVSC, as well as graduate students at Grand Valley's 
F .E. Seidman Graduate College of Business. 
The club, which organized last September, serves as a social relations tie-in for 
students and faculty, and seeks to apply basic academic curriculum to the business 
world while enhancing regular classroom studies. The group has already participated 
in a wide variety of activities, including field trips to the Kent County Regional 
Planning Office; Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith, stock and securities firm; 
and a local turkey ranch. The club also initiated a spring GVSC speaking engagement 
at the Colleges by Georgia 1s state representat ve an.d civil rights leader, Julian Bond. 
Student officers of the group are: 
Baldwin resident: Deborah Smith, 465 Seventh. 
Manistee resident: Thomas Holmes, 365 Fourth. 
Zeeland resident: Sonya Voetberg, 7826 96th Avenue. 
END 
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I TELEPHONE 616·895·6611 
Vli;;cJ_/n. eth Am:i.nte, Student Assistant 
G ff Shirley Ooebel, Dir. of Media Rel. 
J11ne 5, rnn . 
ALLENDALE -- Linda Wilke., a senior music student at Grand Valley State Colleges, has 
been awarded the annual Sigma Alpha Iota Fraternity award for outstanding musicianship. 
Janet Klumpp of Wyoming, president of the local chapter of the 74-year-'J1d national 
professional fraternity, says that the annual award to a GVSC woman majoring in music 
is granted to promote the development of music and aid musicians in advancing their art. 
Ms. Wilke, who is a student within GVSC1s College of Arts and Sciences, is studying 
secondary music education and pe:rfo1·mance. Sh<J plans to put the (monetary) $150 
award from Sigma Alpha Iota toward purchase c1 a new violin. The instrument will 
be used by the young musician in her performances. as member of the Grand Valley 
State Colleges Little Symphony, GVSC Orchestra, the Grand Rapids Youth Symphony, 
and the Whitehall Chamber Orc!.est,a. 
For Ms. Wilke, music doesr. 't st:>p with summer vacation. This summer she wi.11 tour 
Germany, Denmark and Holland as an international counselor with the Blue ~.akes Fine 
Arts Camp. 
Ms. Wilke's home is lor.Rted at 6305 Skyline Drive, East Lansing. 
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GRAND VALLEY 
BTATII COL.L.8011 
/t NEWS .BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 I TELEPHONE 616-895-6611 Beth Amante, Student Assistant Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
J.une 5, 1974 
ALLENDALE -- Three students of the Grand Valley State Colleges have been elected to
chair a newly initiated student government at the Colleges named, 11The All-College 
Student Congress . 11 The student representatives will serve one year terms as a .liaison 
committee between students and administrators during the 1974-'75 academic year. 
Elected chairpe sons were, Frank Musto of 3305 Syracuse, Dearborn, and Reginald 
Johnson, 3971 Eight!1 Street, Ecorse. David Porter of 838 North Shore Drive, Holland 
--
was elected president. 
The newly elected body of three ran against two other three-ticket candidates recently, 
and won by a wide margin. They will begin work this summer by making themselves 
accessi le to the student body, coordinating various campus activities organizations, 
and contacting college administration personnel. 
Besides representing the student body in decision--making processes, the student 
representatives will gain knowledge in the areas of elections, policy-making, and 
drafting a new student constitution. 
END 
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ALLENDALE -- The Board of Control of Grand Valley State Colleges, 
meeting Friday, June 7 on-campus, approved designation of ,:Professor 
Emeritus" for two retiring College of Arts and S iences 1i".<.:Ulty at GVSC. 
Charles H. Irwin, professor and hairman of the physical education 
department, and Dr. Harry W. Jellema .. professor of philosophy, who ~1ill 
leave the Colleges at the end of spring term, 1974, were honored for 
their outstanding ontributions to GVSC at Commencement, Saturday, 
June B. 
Irwin, whose areer had included teaching and oaching for many years 
prior to joining Grand Valley in 1963, has been the principal architect 
of GVSC's athletic program. Dr. Jellerna, who was hairman of the 
department of philosophy at Calvin Cqllege and Indiana University before 
joining GVSC in 1962, was one of the first faculty at Grand Valley. 
The Grand Valley Board of Control approved waiver of the $15 applica-
; 
tion fee for all ~tudents admitted into the 11College Unde lared" 
ategory, effective July 1. The new ategory, to he entitled, ACCESS, 
will include such study participation at the Colleges as would be 
found in sumr.ler workshops; limited selections of lasses, particularly 
evening lasses: GVSC ourses on television or within newspapers; 
the C0lleges Emergency Medi al Training program, and other special 
'"' offerings, which do not ential direct degree-seeking enrollment in one 
of the five luster olleges of GVSC. 
- more -
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At the time a student enrolls in one of the olleges for degree studies, 
the application fee will be required. 
The GVSC Board a knowledged receipt of a request from the GVSC Fa ulty 
Association (MEA) to represent a group of em~loyees, including faculty, 
for ollective bargaining purposes. The request was denied, and the 
Association was directed to follow legally established procedures for 
determining an appropriate bargainin~ unit and arrangements for 
I 
a subsequent election. 
In other a tion, the Board approved selection of architects, Alden 
Dow of Midland, to ommence preliminary planning for a Language 
Houses Project. Proposea to include three language houses, French, 
German and Spanish, the units would be international in flavor, 
offering opportunities for students of business, political s ience, 
among others, 
pre-professional, and teaching,/to develop language skills with 
native speakers,, as well as share oncerns and studies in the 
international field. 
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~To G SC's 
.jDonn Idea 
~ By Paul Chaffee 
-. If architects and rand Valley State 
~Colleges ~anners can "speak the same 
·language, • so may some , students -
. aorei_gn languages thatis, and in three new 
,:buildings. . . 
: VSC's Board of Control Friday hired a
~Midland architect to verify school officials' 
-:~that~ to ?.;.student "houses" for 
:mtensive S~h. erman and French 
:imtruction could be-built without costs to 
:taxpayers._ . 
; Rent from itudents who would 
: live and study in the buildings likely 
: would -~ _ p(!yments _ on an 
: estimated $600,000 construction 
~- loans, said Robert Romkema, 
~ college facilities director. 
; Sclxloi leaders have eXP.ressed interest 
:l'efflltly in greatly expancling the intema-
tionalba. . ;a~ ~~~~~ . 
ve ~1m 'aw1wu:su-111w.t· wsee11. more 
fo
oreign students. Twenty are erirolled now: 
The college upgraded its foreim studies · 
program from "office" to i:fnstitute" 
stab~ two months ago. ' 
• International studies graduates promise 
to_c,to_well.~ the job mar~et, especially in 
., Michigan's'strong export-unport economy, 
- VSC officials ay. -
: Besides researcM!lB. co ,ts, Alden Dow . 
·Associates, the architect named by the 
-board; will investigate possible sites for the 
:language houses and financing. 
, In other board action, proponents of 
:uni · · the coll e's facul~ staff 
'.unde~ ichigan ~cation iation 
:were not surprised Friday when the ooard 
flatly denied requests for voluntary recog-
:nition of the labor group as collective 
bargaining agent. . 
: MEA organizers will petition the 
Michigan Emplo)'lllellt RelatlODS Commis-
~on to hold an election on the campus to 
determine which union, if any, will speak 
for instructors, counselors, libranans, 
nurses and other nonsupervisory emp- • " 
,oyes. :J,ri 
, VSC President Arend D. Lub- . f 
bers said it "would omy be fair'' to sti 
. insist on the election, sua the -
board required employe referen-
; dums ·when other campus worker 
· groups organized. 
. ''Well, this (unioni7.ation attempt) surelr, 
shows how the college has come of age, ' . 
Board · Chairman L. William Siedman !pgbed. .. . 
I~ In, Other &ctiOn board members. jn.
·' ased faculty, administiation a d cleri-· 
· al salaries b . 5.5 -cent · ,,... .J', .. L•'~I '.. , . . . . 
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June 8, 1974 
AJ.LENDl\LE -- L. ~·1: ~. liam Seidman, :artner in tl'-8 -i.:"'lternational 
accounting firm of Seidma~ & Seidman, Grand Rapids, who is currently 
serving in the Washington, D.C. office of Vice-President Gerald Ford, 
marveled at the foresight of the writ0LS of this nation's constitution, 
at Commencement 1974 at Grand Valley State Colleges, Saturday, June 8. 
Seidman, featured speaker at the event honoring seven hundred thirty 
fall, winter and spring i;rradnatas of the, west-central '-!ichigan Colle~es, 
stated that with consir.i tu·d cn~l pr.ece:n.ts, even cur current troubles 
in this country have net prevented o::r E-ystem f government from 
currently working very weJ.l. 
Speaking to more than tl,000 graduates and their families, GVSC f.:.:iends 
and faculty, Seidman ~tated that such difficulties as Nat0rgate and 
others will be solved, with conscience being basis for necision votes, 
rather than politi~s. He added that certain ;::,ositive results have 
accrued fron the: Wc,tergate troubles, including a relaxaticn of strict 
control from the top, leading to improved,efficiency of qovernment 
departments at lower levels1 a better Dala~ce cf power in the government1 
a lessening of moriuy power in ~-clitics1 and, a reaffirmation of the 
rule of law rather than r,u:m. 
- more -
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He added that such sports slog~ns as "Pinning isn't first, it's 
everything," have become bad nm-,s, whil,:i the adage, "It's not whether 
you've won or lost, but h w you'vc;,,....playcr'! the game" is cominc; into its 
' 
'"'....... Cu111bincr1 with the (!r,l..:.1en Rule, jo_i.c1man stated, it is encoura<rement 
for this qenP.r.::\~ion pf graduates. 
Seidman, who is als0 chairman of GVSC's Board of Control, was surprisen 
by an honorary Doctor of Laws degree from the Grand Valley State 
Colleges, which he was instrumental in creating, and which he has 
qiven support to for more than ten years of its development.' 
At Saturday's event, GVSC President Arend D. Lubbers conferren 
baccalaureate negrees, as well as honorary de~rees to four recipients: 
Seidmanr Philip W. Buchen, !;')artner, Law, BuchGn, t-Teathers, Richardson 
& Dutcher, Gran~ Rapids' attorneys, and executive director of the 
Domestic Council Committee on the Right to Priva y in Washington, D.C., 
who received the Doctor q,f Laws degree1 Dr. Bernice Sandler, executive 
associate with the Association of l\merican Colleges where she is 
director of the Project o~'l the Status and Education of Wcmen, who 
received the honorary Doctor of Humane Letters~ and, Dr. Harold L.
Hodgkinson, presi~e:1t of\ the American i'.ssnciation of Higher Education, 
who received the Dt..,ctor roi Humane Letters honorary degree. 
Receptions honoring gra·:1uates .. of,.·(';VSC'' s College of Arts anc1. Sciences, 
Thomas Jefferson College and William James College, follQwed the 
ceremonies i~ G~an~ Valley's Field House. 
END 
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ene Barrett, Assistant 
Shirley Doebel, Dir . of Media Rel. 
June 10, 1974 
ALLENDALE -- An all-day conference dealing with "Clean Water - It's Up to You 11 
will be held at Grand Valley State Colleges, June 12. The workshop, which is open 
to the public free of charge, is being co-sponsored by the West Michigan En ironmenta  
Action Council and the Sierra Club under the auspices of the En ironmental Protection 
Agency. 
Representatives from the En ironmenta  Protection Agency and the Department of
Natural Resources will be featured speakers at the lectures to be held during the morning 
sessions, beginning at 9: 15 a .m. in Lake Huron Hall, room 132. Workshops will be held 
in the afternoon . 
The workshops are being held across the United States in connection with Public Law
92-500 which requires citizens to ha e input into · the implementation of a law constituting 
clean water . 
Coordinating the conference are Dr . William Yerkes , En ironmenta  Sciences Department, 
Grand Valley State Colleges, and Roger Conner, En ironmental Action Council. 
Persons interested in attending the conference should contact Roger Conner at the 
'I
En ironmental Action Council, 451-3051. 
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GRANO VALLEY 
8TATl!I COLLSOl!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 11, 1974 
ALLENDALE -- The circus atmosphere of whiteface, the clown who c·an drink from an
invisible cup and trip over imaginary obstacles will be the focus of a two-week work-
shop offered June 19 through July 3, from 10: 00 a.m. to 12: 15 p .m. Monday's through 
Thursday's at The Grand Valley State Colleges. 
The "Mime Circus Workshop" directed by visiting theatre lecturer, Prof  Martin Treat, 
is designed to release performers from inhibitions and introduce them to the world 
of physical communication and body language. 
Treat states that the whiteface make-up amplifies expression. "It's the challenge of
the performer to show himself before an audience," says Treat. "And in a general way
this is useful to everyone because it allows a person to be comfortable with groups. " 
The course could also be used as a tool to enhance teaching techniques of elementa y 
school teachers and teachers of the deaf. 
The workshop will concentrate on topical pantomime or telling a story. During the
Spring term Treat taught a mime theatre class. within the College of Arts and Sciences 
at GVSC and students performed on campus and throughout the Grand Rapids area. 
Treat says that the summer workshop students will perform in shopping centers, malls, 
downtown areas and on campus. 
- more -
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GVSC Release -2- June 11, 1974 
111 like to perform outside of a theatre, 11 says Treat. 111 like to interrupt the day and 
amid the performance of the humorous mime. clown I hope to hit the audience with 
something serious about the world in which we live. 11 
For further information contact the Admissions Office at 895-6611, extension 344. 
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Beth Amante, Stud~nt Assistant 
Shirle  Doebel, Dir. ,:-,f Media Rel. 
JunP, 11, 1974 
ALLENDALE --- This spring, students from Easr.ern Orthopedic Scho-:1 in Grand Rapids 
and Grand Valley State C.clleges students met eomewl:1ere between a treble clef and a
xy1oµhoni, to prove that amsic is therapy. 
This summer a four day music worksr..op, he!cl Monday through Thursday, August 5-8 
from 10: 10 to 12: 15 will ,;;once~trate on concepts 1-md !Gcb.ni,?ct~c:s_ of teaching music to
childrf'n with ·!e.arni.ng disRbii::·c!es. 
The workshop will be an intensifiu:i overvie·,1 of •ir.~u~ic for u'le Exceptional Child, 11 
Mustc 488, offered v:::.thin ths College of Arts and. S ;iences at The Grand Valley State 
Colleges. The coursi:i and wo:ckshop are aimed at usine muRiG. as a tool to bring about 
behavioral changes in children with learnh1!,i dis::i,biliti8s within dl the special education 
groups be it deaf, bli~1d. ,-:::-nr,tiu:ially disturb1:3d, mer!i:ally retarden or physically 
handicapped . 
The full term course, taugti': by GVSC Instructor ofMuslc, Mn -:-y Sgovel, is required 
for the GVSC studeni: going into special educatio:; 'but M:cs. Scove.l. stc>.tes that the 
summer workshop wiJ1 be :.. v~luable opport'..!n1!y fo  area spec!.i\l educat!on teachers, 
music teachers and eleme!ltc>.ry school teachers to update an<i review techniques. 
In the paRt, GVSC stud.nots cbr:i:;rvc:d the practice ol' music therapy by vlsit!.ng a r:ea 
scho0ls for the handicappe<i. But tl:lis spring ha.ndicapped child.-ren were invit0d to 
- more -
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Grand Valley where GVSC students taught mini-sessions. The situation resulted in 
immediate feedback for the college students while the handicapped children got a feel 
for music through participation and interaction. 
The handicapped student became acquainted with music symbols and sounds thr9ugh 
games like music bingo and sound demonst:ratic!ls---and seemed to enjoy every minute 
of.it. 
"When you get kids in a wheel chair, it's just our minds that get set that they're not 
capable," ays Mrs. Scovel. "We 're usually very w:::ong. Music is such a release for 
these kids . 11 
For further information, call the GVSC Admissions Office, 895-6611, extension, 344. 
END 
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Now, as a graduate all . this eans. loo ing ~ac  toi Potts. If he had a chance 
he'd do it all over again. "The internships were.great," he ,!lays. "They gave 
e a chance to get out there and get y han~s ·cnriy." 
The ?'equired internships are set :UP . either through Grand Valley or are initiated 
by the individual. student with negotiable salary. . Currently, ajor areas offered 
· with SPS include cri fual justice; co unity affai~, legal ad inistration , and
public service . 
This su er Potts and. other GVSC · graduates will attend a two wee in-service 
wor shop in labor/ an!lge ent relations through a. UAW s~holarship. 
Potts, a resident of 715 Worden, S.B •., pl~s a career in unicipal govern ent. 
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ALLEN;,JALE -- Thrt:e June 8 biology l'.n<1.jc·: g1·aduntes of ::r,·  Collage of Arts and 
S:-:iences at Grand Valley State Colleges t,av:~ b1::ei1 awarcied graduat.:l stu~y af'sis-
tantshipi:; .. 
r::avid Gi1J!by Qf 5il1 Elliott, S . E . , C rand P.apids , has been awa1'c!ed a teaching 
assistantship at the Un~versity of low~ i:i .~c0ln~?. ,F;c>.ard Creswe1~ GI '/101 
Houseman, N .. E. , '}rand Rar,,1da, ~~!! cils::i :::1}r, e ag a teaching assistant wr.He
studying plant pathology at Coio:r::do ~·t~i.e Unive:..·Ri~:'. :?'aith Vruggi.nk, 5457
Port Sheldon, HudSOi'\.ville, has been av;ardG.i an assistantship in bioiog7 a.t the 
University of W!sr.or.si:r. at La Crosse. 
The students were recommended for the awal'.'clc; by facu,lry- at GVSr,::, a..11d co!'!'lr~te~ 
with other applicad!'l .:?!> a recommendatiop amt scn.01asti:; 'bas:s. They will begin 
st1dies for Maste:r {lf Scie'J;:',i::e d€f!x-e1:,s at their ·re::;;:-,a-.:Uve univE:rsities i.~. me fall. 
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ALLENDALE -- Edward A. Lenoir, the first graduate in medical technolo y from Grand 
Valley State Colleges 1 School of Health Sciences, has recently been certified by the 
Board of Registry of the American Society of Clinical Patholo ists as a specialist in
microbiolo y. Lenoir, a resident of Nunica, works in a supervisory capacity at Hackley 
Hospital in Muskegon, where he completed an internship six years ago as a part of
GVSC's med-tech graduation requirements. 
Lenoir's recent certification qualifies him as the only microbiolo ist in western Michigan, 
and the 10 th in the entire country. Stringent regulations calling for three years of
experience within the field of certification, a bachelor's degree, and a demanding test, 
have limited the number of clinical specialists. 
Lenoir spent six months in self-preparation for the examination. "The idea of taking 
.,:~µ.~h. an exclusive test scared me, to be honest about it," says Lenoir. "I really didn't 
know what to expect. " 
Lenoir has contributed to the medical field not only through_ his career choice, but also 
through research. His article, "Identification of Candida Albicann," based on pathogenic 
yeast research, was recently publi'shed in Laboratory Medicine, the journal of the 
American Society of Clinical Patholo ists. 
Lenoir and his family live at 13157 Apple Drive, Nunica. 
END 
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ALLENDALE -- 11Vince 11 has been all around the world. Well', almost. He1s been 
through Europe anyw·ay. And, he knows west-central Michigan like the back of
his bumper. 
11Vince 11 is Grand Valley State Colleges 1 official Audio-Video Media Resources van. 
He is often a complete closed-circuit television mobile van, carrying a mobile control 
console inside his spacious back seat. He has carried videotape machines for events, 
festivals, and visiting celebrity lectures both on and off campus for Grand Valley. He
has been in constant use carrying projectors, audio speakers, tape machines, and 
other assorted electronic gear used in classrooms throughout the campus . Now , after 
nine years of faithful service , Vince is retiring . 
Vince has been operated by over 200 drivers, mostly GVSC students who are employed 
part-ti_me through the Colleges' student employment program. And though Vince isn't 
getting a gold watch or a pension, he did rate a gala farewell a few weeks ago when 
students from the west-central Michigan Colleges threw him a party. They sang 11For 
He's a Jolly Good Fellow," and then they reminisced  
"He's been a good bus. A good, str!.lwart, faithful bus, 11 says Brian Ostrander, A-V
Media Resources distribution man for GVSC. "He's been a reliable piece of machinery. 11 
- more -
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That reliability began in 1 66 when Dr. James H. Zumberge, then president of Grand 
Valley, picked up the 1 65 Volkswagen bus in Europe. The bus, a gift to the Colleges 
from Gezon Motors of Grand Rapids, was secured by Dr. Zumberge while he attended 
an international conference overseas. 
Cobbled streets and castles were Vince's forte in his first travels. 
Then he came to the U.S.A. -- a foreigner amid, the company of Fords and Chevrc,lets. 
But Vince quickly adjusted  Grand Valley's Plant Department used him as a mail truck 
for three years before he was "appointed" to the A-V Media Resources Department. 
Vince found he had been living a rather cedentary life as a daily mail truck. When he 
began the rigorous routine with A-V, the blue and cream ccJ.ored bus began to work 
overtime. 
He was introduced to A-V director, David Doebel, who explains ths.t often in carrying 
heavy public address systems , speakers , and amplifiers to ~arious campus functions, 
"there have been times when Vince ·was so loaded with equipment that riders almosi: 
had to sit between gears. " 
Doebel doesn't think he was overly tough with Vince, though. "W<J all sufferer.! together 
at times , 11 he says, recalling a particularly grueling trip north to tape a basketball 
game. Loaded witc -:::atlas and videotaping equipment, Vince, Doebel and the A-V 
crew spent a blizzardly weekend tcgether. 
That w::is an unusual weekend  A ncrmal day in the life of Vince, the in.vincible van , 
included about 15 trips across the GVSC campus and several trips into Grand Rapids 
- more -
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to deliver or pick up A-V related equipment and materials. 
One trip was fraught with misadventure. A close friend says Vince once had an 
unprovoked attack. "He was backed into by a vicious marauder while returning films 
to Blodgett Hospital. 11 
Sometimes Vince is weighted down a bit. One past vice-president suggested that 
Vince's slow approach be heralded by a small truck carrying red flags. That suggestion 
never went into effect, and given time, Vince made it up every grade, weight .and all. 
The years wore on and Vince logged over 36 , 000 miles in short trips with his more 
than 200 different drivers. Now some mornings he has a hard time getting up and 
needs an occasional prodding to make those early morning classroom calls. So, he's 
being retired back to the Plant Department where he'll be used by the grounds crew --
truly a part-time retirement for the still useful van. 
Vince posed for A-V Media Resources retirement pictures at his recent party, but the
photographer couldn't quite get a good angle. "I guess he doesn't have a best side 
anymore, 11 said Ann Crimmins, a GVSC student and A-V employee. "Poor, poor Vince. 
We will miss him, he's just like a person. He loved us." 
Asked how she knew, Ms. Crimlll ns' answer came quickly, "He always started. for 
me." 
Vince's party was a cinematic farewell. As cameras clicked and students saluted his 
faithful service, Vince slowly climbed up the campus drive for one of his final A-V
assignments. 
END 
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ALLENDALE -- 11Money 11 translated into student jargon means inancial aid. And or 
many college students inancial aid in some orm has become a major actor in rovidin  
access to nigher education. That's why student inancial aid administrators and members 
.o the Midwest Association o tudent Financial Aid Administrators rom over 12 states 
and as ar away as California, are getting together or a workshop at west-central 
Michigan's Grand Valley tate Colleges June 23-28, or a workshop. 
The rogram, a continuation o an effort begun in 1965 by the College cholarship 
er ice and Indiana University will rovide training in basic concepts, technical and 
administrative skills and actual in ormation. The ive-day workshop will concentrate 
on such to ics as inancial aid administration, intra-institutional relationships, student 
budgets, college scholarship ser ices, ty es o inancial aids, and erso6-centered 
subjects as 11working ef ectively with minority students, 11 "the human scale in aid
administration, 11 and "knowing your institution, students and resources. 11 
The ormat o the workshop is designed to allow or both instruction and discussion. 
Larry Matgetjeka, Basic Educational O portunity Grant Program, Washington, D. C . ; 
Henry Dykema, Director o Financial Aids, Michigan tate University; Norm Beck, 
Director o Financial Aids, Ball tate University and President o MASFAA; and 
Don Holec, Director o Financial Aids, Purdue University, will be among the visiting 
lecturers. 
- more·-
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Permanent GV C aculty and guest s eakers will rovide each articipant with an
o portunity or group and individual instruction. 
Meals and lodging or the week will be held on the cam us o Grand Valley tate Colleges. 
Further in ormation concernin  registration and ees may be directed to James F. Moored, 
Financial Aids Officer, Grand Valley tate Colleges, Allendale, Michigan, 895-6611, 
ext. 235. 
END 
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ALLENDALE -- Guadalajara, the second largest city in Mexico, will be the focal point for 
an introduction to Latin American culture for five i,;tudents at west-central Michigan 1s
. Grand Valley State Colleges when they particip:.te in GVSC's fore:.gn study program in
cooperation with Central Washington State College. 
. . 
The nine week program commences June 17 and wi.11 include studies in anthropology, Latin 
Amt?rican studies, sociology and all levels of the Spanish language as well as tours of
nearby areas of archeological and historica  interest. Additional excursions are planned 
tr: ~~exico City and the Yucatan Peninsula with their lristoric and scenic views. 
The Guadalajara program is cne of severa  internatio.:1al studies programs at GVSC offr1red 
through the International Studies Institute. Semester and yearly curricula include 
pr.:igrams in Canada, Colun:'::lia, Denmark, England, India, Italy, Mex.ice ar.d J:ipan. 
A summer program in the French language is offered in Tours, Franc:e , while the G~rman
language and humanities summer school is conducted in Klagenfurt, Austria. 
. i 
GVSC students participating in the Guadalajara program this summer ru:e: 
~1rand Rapids residents: Claudia and Rick Rosales, 3892 Mayfie~d; 
'3randville resident: Kathy Scholten, 3798 Shoshone; 
Highland Park res':!r ,,t: Mary Ruth A~.des, 41980 Micol; 
.Pc!'t Huron resident: Kathy Heyer, 1209 - 17th. 
END 
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ALLENDALE -- 9ary Kohut, 21, a senior at west-central Michigan's Grand Valley tate 
Colleges has been appointed editor of the GV C student newspaper, "The Lanthorn". 
Kohut competed for the position among applicar.ts from each of Grand Valley's four 
under raduate cluster colleges and was elected by student, faculty and administrative 
representatives. The editorship of the weekly newspaper is a paid position giving 
Grand Valley students experi!3r,ice in all phases of journalism including news writing, 
lay-out, management, and advertising. 
In an interview before the GV C Newspaper Board, Kohut proposed new dtstribution 
of "Lanthorn" writers and tig,,ter assignment management. 
Kohut, a resident of 32648 Winona, Westland, Ise-political science majorwithin GV C 's 
College of Arts and ciences and a transfer student from Livonia's choolcraft College. 
After a spring, 1975. graduation from GV C, Kohut plans to enter graduate schooi and 
study law. 
END 
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ALLENDALE -- Si  students of west-central Michigan's Grand Valley State Colleges have 
een awarded cash prizes for the First Annual Writing Contest sponsored y the EngUsh 
Department and the World Literature Program of The College of Arts and Sciences, one of
four undergraduate cluster colleges on the GVSC, Allendale campus. 
The essays arid poetry were gleaned from papers handed in for freshman level and upper 
d·ivision English and world literature courses, and .contri utions to the AMARANTHUS, 
The College of Arts and Sciences literary magazine. 
Three first prize awards of $50. 00 for papers were gi~er. to Douglas Rutledge, 
120 Prospect, Grand Rapids in the underclassman division for "Hector and Achilles, Tha 
Question of Arete; 11 Gretchen F:::icke, 1010 Sherwood, Prospect Hts. , Ill. , upperclasDman, 
for "Paradise Lost; 11 and AMARANTHUS contributor Alfred Brizzolara, 2626 Maple Wood,
Grand Rapids, for a paper titled "Chester Metcalf, The Potato- ating Dog." 
Second prize awards of $25. 00 were givea t-.J :&oger Fogg, 4732 Dowling, Montague 
for a paper titled "Search for Immortality; 11 Connie Fink, 1315 Garfield, Marne for a 
' paper titled "Death Comes for the Arch isho ; 11 and Mary Eliza eth Dick, 413 W. Ferry, 
Berrien Springs for two poems titled "Eyes" and "Retraction." 
Contributions were judged preliminarily y GVSC professors of English Anthony Parise. 
David Huisman, and Caroline Rodney with final judge Stanley Wiersma, Prof. of English 
at Calyin College winner of the Dyer-Ives Poetry Award. 
END 
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2bW’b 2qVVbW Jg kbWg2RJc2 Jg kRb sr2RJgfkvgC 0L9 L v..Jyb v. .J.kR o J2kWJy k WbcWb2bgkrkJ’b 
aJyRrWo drgobWdbbgL BvWJ 6rg2bgC GE
 1r2k 9RqWyRC abbo 9JkU rgo 8rVb2 ncrrg2kWrC 
AMNE srwwrybC P Wrgo’JwwbC zJww zvWK qc kv GE zbbK2 Jg kRb yrcJkrw yJkU yvgfWb22Jvgrw 
v..Jyb2 r2 ywbWJyrw r22J2krg k2 C Wb2vqWyb cbW2vg2 rgo Wb2brWyR  rJob2L SRb ’vwqgkbbW 
JgkbWg2RJc zJww lb 2qccwbVbgkbo zJkR 2bVJgrW cWvfWrV 2 rgo vccvWkqgJkJb2 kv vl2bW’b 
cvwJkJyrw cWvyboqWb oqWJgf 6vq2b rgo nbgrkb RbrWJgf2L
SRb Jg kbWg2RJc2 zbWb v..bWbo kv pqrwJ.Jbo Pdn9 2kqobgk2 kRWvqfR kRb v..Jyb2 v. aJyRrWo 
drgobWdbbgL -gkbWg2RJc2 rWb r WbfqwrW c r Wk v. Pdn9‘2 yqWWJyqwqV  rgo 2crg kRb .Jbwo2 
v. cqlwJy 2bW’ Jyb C 2vyJrw WbwrkJvg2 C VboJr rgo yvVVqgJyrkJvg2C rgo cvwJkJyrw 2yJbgyb 
kv grVb r .bzL -gkbWg2RJc2 rWb vWfrgJjbo lU kRb 2kqobgk2 vW rWb yvgkWrykbo kRWvqfR r 
Pdn9 Jg2kWqykvW rgo Jgywqob crJo rgo ’vwqgkbbW bVcwvUVbgk Jg rg b..vWk kv rypqrJgk 
2kqobgk2 zJkR kRbJW yRv2bg yrWbbW . Jb wo 2 L
e2L 6 rg2bgC r 2kqobgk zJkRJg yrWbbWOvWJbgkbo sJwwJrV 8rVb2 9vwwbfbC vgb v. .vqW qgobWO
fWroqrkb ywq2kbW yvwwbfb2 wvyrkbo vg kRb z b2kOybgkWrw eJyRJfrg yrVcq2C zvWKbo r2 rg 
Jg kbWg  zJkR kRb Sbgbgk2 ugJvg Jg PWrgo arcJo2 wr2k 2qVVbWL e2L 6rg2bgC r 2vyJrw 
WbwrkJvg2 V r7vWC cwrg2 r yrWbbW Jg 2vyJrw zvWK zJkR rg bVcRr2J2 vg wrzL nRb zJww 
fWroqrkb .WvV SRb PWrgo drwwbU nkrkb 9vwwbfb2 gb­k .rww rgo zJww rccwU .vW fWroqrkb 
zvWK Jg nvyJrw svWKL
O VvWb O x
GRANO VALLEY 
9TAT. COL.L.•a• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 19, 1974 
ALLENDALE -- Two students from Grand Valley State Colleges have been elected to
serve summer internships in the Washington, D .C. office of fifth district representative 
Richard Vanderveen. Lori Hansen, 105 East Church, Reed City and James Spaanstra, 
2940 Wallace, Grandville, will work up to 10 weeks in the capital city congressional 
offices as clerical assistants, resource persons and research aides. The volunteer 
internship will be supplemented with seminar programs and opportunities to observe 
political procedure during House and Senate hearin s. 
The internships were offered to qualified GVSC students through the offices of Richard 
· Vanderveen. Internships are a regula  part of GVSC 's curriculum and sp~n the fields 
of public service, social relations. media and communications, and political ~cience 
to name a few. Internships are organized by the students or are contracted through a
GVSC instructor and include paid and volunteer employment in an effort to acquaint 
students with their chosen career fields. 
Ms. Hansen, a student within career-oriented William James College, one of four under-
graduate cluster colleges located on the west-central Michigan campus, worked as an
intern with the Tenen ts Union in Grand Rapids last summer. Ms. Hansen, a social 
relations major, plans a career in social work with an emphasis on law. She will 
graduate from The Grand Valley State Colleges next fall and will apply for graduate 
work in Social Work. 
- more-· 
Pdn9 abwbr2b O N O 8qgb GMC GM,N
8rVb2 ncrrg2kWrC r cvwJkJyrw 2yJbgyb Vr7vW rgo Wbybgk vqk2krgoJgf fWroqrkb v. Pdn9I2 
9vwwbfb v. HWk2 rgo nyJbgyb2C iWbybJ’bo r BUgovg 4rJgb2 8vRg2vg 2yRvwrW2RJc kv 
2qccvWk kWr’bw rgo wJ’Jgf b­cbg2b2 zRJwb yvVcwbkJgf kRb sr2RJgfkvgC 0L9L  Jg kbWg2RJc L 
ncrrg2kWr zJww rkkbgo kRb ugJ’bW2JkU v. eJyRJfrg Brz nyRvvw Jg kRb .rwwL BJKb e2L 
6rg2bgC ncrrg2kWr Rr2 lbbg Jg’vw’bo Jg cvwJkJyrwwU vWJbgkbo 2vyJrw zvWKL ncrrg2kWr 
zvWKbo JgobcbgobgkwU wr2k 2qVVbW zJkR kRb TrWV 4qWbrq rgo kRb 1g’JWvgVbgkrw mWvO
kbykJvg HfbgyU Jg yvggbykJvg zJkR kRb rVbgoVbgk v. kRb -gwrgo BrKb2 rgo nkWbrV2 4JwwL
1t0
GVSC Release 
-2- June 19, 1974 
James Spaanstra, a political science major and recent outstandin  graduate of GVSC 's 
College of Arts and Sciences, •received a Lyndon Baines Johnson scholarship to
support travel and living expenses while completing the Washington, D. C. internship. 
Spaanstra will attend the University of Michigan Law School in the fall. Like Ms.
Hansen, Spaanstra has been involved in politically oriented social work. Spaanstra 
worked independently last summer with the Farm Bureau and the Environmental Pro-
tection Agency in connection with the amendment of the Inland Lakes and Streams Bill. 
END 
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Beth Amante, student ~ssistant ~ 
Shirley Doebel, NB· Editor f9,;;.,•f';;;-~ 
June 19, 1974 . · 
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C 
Allendale--Who would Jli(Q9;,'l@l h z a~ ..:i ii!rii--&a("?; s&e:@.t~ 
~ spend a s:ummer of .hard. l~bor in a hot -. faraway place? Si?( student~ . 
from west-c~nt;~l Michig~~ Is. Grand v~iley St~~e Colleg~s ~ '£.. -~~ 
.ii' ' ~ ~ ~oi ' . ·• ·. . . ~~;t JE I · J. schools and clini~~ for . the pe~ples . of the 
~ ',r • • ~ i7 ~ ,!_ • .. ~ • 
Dominican ORepu~lic, Nige~~~ and G~~na, ; 1 .E as part ~ of ·~ 
cpurse work for;an independent study and fi~ld resea~ch in world. ¢1. 
culture. 
··-~ 
' · 
' jY) ~(;:)1/\ :_UJ~~ ., 
The !>tU¢l.Y is organi~ed . th ng~ VID .(volunteers for International 
-
~, ~ - C 
De elopmen~.) a .non-profit, partially ,subsidized, Grand Rapids based 
r ''l o ~ 
organizat .ion · inititated by Grand Rap~ds resident, Thomas Jackson, 
. ,,\ ~ ·,, ' ~ . 
an ex:.Peace Corps olunteer. Motnetai::y aid · tc:> students is a ailable 
'I: .. • ! • ~ ' I 
through VID;-~Ji~/~¢)V while scholarships for travel expenses , tuition 
•,; I • , ,• , f 't' P U : (& I .. 
and room and board are a ailable through Gvsc ···s Financial Aids Office. 
,,_, ti ,, "\ ..i;. ..,, ( ' ., 
Jackson says that~urpose of t -he .,.six to ~e ;n week program is to 
. 1. \' . "- ~ • • ' ' 
i~vol v'; ~ . ~t11d~n_t&,~ the · c~ l t'ure f . t ~e ,Ii'.;~: ~ountry whi le j 
contributing to t he comrntgli ,ty 0de elpmment of· that nation. . 
; 
The students, who were care ully screendd and interviewed~~¢~ 
• t •• 
prior to acceptance into tbe prq9ram 1wiil leave ~he first pa .rt of 
:July. This excursion is part of severa: l i~tern~tio~al stu'.~Ues 
' . . . . - . •. . .. 
1--:· I 
prqgrams ~anging "fi;-om. _south Am~rica to I_ndia, organized t~ro~gh 
. : • • .:: • • • 4 • • ( , • • .;: : ' . ' . .. 
Grand Valley State Colleges I nternational Studies Institute. Students 
I ' .• . • • • • ;.: • • .. • • ' 0 . • • • • ' • (• o • • 
from each ~f GVSC/s four unde~graduate ciuster colleges . as w~l i as :--
the Seidman ~t~"/t~/ Graduate co;I~ge o~ business may enroll arid are 
eligible for £inancial aid. 
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~~ ~ Beth Amante, Student Assistant 
t} -
0 
Shirley Doebel, Dir. of Media~- J 
June 24, 2974 ~,a, 
0
~ 
ALLENDALE--A $5 ,oilo grant has been awarded to The Grar,d Valley State 
Colleges to support a research project in organic chemistry to be conducted 
by Dr . Gary D . Richmond. Richmond, Associate Professor of chemistry 
within GVSC'S College of Arts and Sciences was awarded the grant to inves-
tigate the reaction of benzyne with ethers. The grant will also support under-
graduate student participating in the project research. 
Grand Valley State Colleges was awarded the grant under the Research 
Corporations Cottrell Research Grants Program, designed to support basic 
research in the physical sciences and engineering in graduate institutions. 
Richmond, a resident of 8825 Cedar View A venue, Jenison, was previo11sly 
awardeu two Grand V~)ley State Colleges Rbsearch Development grants for
research in the physir:al sciences . 
The Grand Valley State Colleges has received various grants this academic'
year among them Venture Fund Awards from the Ford Foundation and a
National Science Foundation Grant for research in solar energy. , 
END 
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I TELEPHONE 616·895-6611 
Beth Amante,. tudent Assistant 
hirley Doebel, Dir . o Media Rel. 
June 25, 1974 
ALLENDALE -- At least once per term the Grand Valley tate Colleges ieldhouse bursts 
at the seams. The occasion is a term event initiated by Paul pringer, Asst. Professor 
o Physica  Education at the west-central Michigan college, as a means to prepare GV C 
students or teaching physica  education on the elementary and early secondary levels. 
The ield day is a part o a "PE 203, Methods o Teaching 11 course  Youngsters rom 
Coopersville, Allendale, Bower, Grandville and East Grandville schools participated 
this year in exercises, track and gymnastics led and critiqued by Grand Valley 
students. 
Besides o ering area children a chance to participate in physica  education activities 
in the large auditorium, the experience has proved an invaluable opportunity or GV C 
students to watch each other as potential teachers-:in-action. 
The course! requfred  c ntinue as part o  the GV C-
curriculum next ye~ . 
Britton resident: .:1.4 !:. 'IN~rren, lZtt Maple. 
Grand. Rapids rc:~i::~:,!lt: Ren tallard, 760 Lincoln, N. W. 
:Ias.lett resident: Linell Crampton, 14360 Woodbury Road. 
;-v:rt Iiu1on resid1mt: Kathy Heyer, 1209 - 17th treet. 
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ALLENDALE -- Dr . William Buchana , professor of psychol gy at Grand Valley 
State Colleges has accepted a teaching position o erseas in Japan, Thailan~ 
an  South Korea. 
Dr. Bucha a , who has been instrumental in e el pment of experimental 
psychol gy course  at GVSC's College of Arts an  Science , will lea e for 
Japan in early October. His o ~rseas appointment has been ma e possible 
by the Universit  of Maryla d's O erseas Program, an  will in olve teaching 
of military personnel. 
A graduate of the -Uni ersity of Colorado, Dr. Buchana  has taught at California 
State College, Stanislaus, prior to his appointment at Grand Valley in 1972. 
Dr. Buchana , a resident of Wyoming, Michigan, will be completing an experi-
ment in olving problem-solving technique  utilizing pigeons prior to his 
eparture. 
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GRAND VALLEY 
BTATB COLLBCH!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Director of Media Relations 
July 22, 1974 
ALLENDALE -- Four hundred and five students at the College of Arts and Sciences 
of Grand Valley State Colleges were named to the Dean 1s List at the. end of spring 
term, 1974. 
Congratulations were extended to the students for their hi h academic achievement 
by Dr. John Linnell, dean of the college which is the largest and most diverse in 
curriculum offerings within Grand Valley's cluster of five colleges in west-central 
Michigan. Amon those named to the Dean's List were one hundred fifty-four who
achieved 4. 00 (all-A) rade point averages. 
Those named to the College of Arts and Sciences Dean's List at GVSC for spring term, 
included: 
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News Release 
-2- July 22, 1974 
Allendale residents: Kay L. Anderson, 5932 Lake Michigan Dr. , who achieved a 4. 00 
average; Terry Carey, 4419 Knollwood, who achieved a 3. 85 average; Barbara Clark, 
7765 Buchanan, #A-3, who achieved a 3. 67 average; Anne Depuydt, College Landing, 
who ·achieved a 4. 00 average; Robert Fitrakes, College Landing, who achieved a :, 72 
average; Betty Gajewski, 12270 Avery, who achieved a 3. 67 average; Alma Meeusen, 
College Landing, who achieved a 4. 00 average; Pamela Tarchinski, 4532 Knollwood, 
who achieved a 3. 67 average; David VanderSchuur, 6028 Fillmore St.-, who achieved 
a 4.00 average; and David Zimmer, 10973 - 64th Ave.,' who achieved a 3.67 average. 
Byron Center residents: Susan Thomas, 1127 - 76th St., who achieved a 3. 75 average; 
and Gloria VanSolkema, 10132 Kenowa Ave., who achieved a 3.67 average. 
Comstock Park residents: Mary Broeckert, 4848 Grittel, N. W. , who achieved a 3 ... 87 
average; Phillip Conley, 4897 N. Division, who achieved a 4. 00 average; William 
McCarthy, 6410 Vinton, who achieved a 3. 67 average; Deborah Obetts, 1310 Buth Dr. , 
who achieved a 3. 67 averag,e; Louis Sytsma, 4834 Grettel Ave., who achieved a 3. 67 
average; and Terese Wesholski, 7340 Pine Bay Dr. , who achieved a 3. 67 average. 
·· Coopersville residents: David Langin, 8510 Taft, who achieved a 4. 00 average; 
Stephen Trocke, 249 - 48th, who achieved a 3. 67 average; and Randy VanAelst, 521 · 
East St., who achieved a 3. 67 average. 
Dorr residents: Ray Barney, 4140 Ranchero Dr. , who achieved a 4. 00 average; and 
Linda Wiley, 4169 Janet Dr. , who achieved a 3. 80 average. 
Grand Led e resident: Jerry Sunday, 11110 Jerryson Dr., who achieved a 3. 67 
average. 
Grandville residents: Mark Bishop, 4579 Bremer, who achieved a 3. 93 average; 
Jane Boss, 4235 Blackfoot Dr. , who achieved a 3. 67 average; Toni Cord, 3825 Oakes 
St. , who achieved a 4. 00 average; Ellen Ekberg, 4158 Ponca Dr. , who achieved a 4. 00 
average; Mark Glover, 3690 - 28th St., who achieved a 3. 67 average; Corrine Hackett, 
3466 Fairpoint Ct. , who achieved a 4. 00 average; Ro er Haynes, 4184 Blackfoot Dr. , 
who achieved a 3. 67 average; James Herrmann, 0 51 Sunnybrook Dr. , who achieved 
a 3. 67 average; Karl Komar, 3871 - 40th, who achieved a 4. 00 average; Richard Kunst, 
4121 Sin el Dr. , who achieved a 3. 67 average; Patricia Kuyers, 6532 Poinsettia, who
achieved a 4. 00 average; James Spaanstra, 2940 Wallace, S. W., who achieved a 4. 00 
average; LeAnne Toshalis, 4340 Bill-Mar, who achieved a 3. 67 average; and Diane 
VanderKooy, 3461 Canal, who achieved a 3.67 average. 
Grant resident: Diane Sarden, 167 Brink, who achieved a 3. 74 average. 
Greenville resident: Gregory Tower, 11071 Washington, who achieved a 3. 67 average. 
Hastings resident: Charles Blair, Route #4, who achieved a 3. 67 average. 
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Hudsonville residents: Christine Courter, 2687 Kennedy Ct. , who achieved 3. 82 
average; Harvey El ersma, 1884 Port Sheldon, who achieved a 3. 67 average; John 
Herrick, 7505 Filmore St., who achieved a 3.67 average; Esther Kiekover, 1790 Edson 
Dr. , who achieved a 3. 67 average; Raymond Klaassen, 7273 Forest View Dr. , who
achieved a 3.67 average; Randall Nederveld, 5238 School Ave., who achieved a 3.67 
average; Daphne Overway, 4175 - 40th Ave., who achieved a 4.00 average; Ellen 
Westveer, 4152 Springfield Ct. 1 who achieved a 3. 69 average; Margareth Wiersema, 
4875 Kennedy, who achieved a 4. 00 average; and Marijke Wiersema, 4875 Kennedy Dr. , 
who achieved a 4. 00 average. 
Kentwood residents: William Rohn, 1431 Maple Hollow, who achieved a 4. 00 average; 
Jerry Stephan, 4631 Eastern, S.E., who achieved a 4.00 average; Nelson VanElderen, 
522 Sandy, S .E., who achieved a 3. 67 average; and James Vanous, 5971 Crestmoor, 
S. E. , who achieved a 3. 67 average. ·· 
Jenison residents: Gail Culbertson, 7545 Sunset Ave., who achieved a 4.00 average; 
Michael Hathaway, 7713 Henry Ave., who achieved a 4. 00 average; Gary Henry, 7800 
Hollyhock, who achieved a 3. 69 average; Marilyn Moore, 7406 Lupine, who achieved 
a 4. 00 average; Debra Muilenburg, 1637 Broadview, who achieved a 3. 67 average; 
Rita Simons, BOB Baldwin St. , who achieved a 4. 00 average; and Dean VanderGalien, 
7783 Durain Dr. , who achieved a 3. 67 average. 
, Kalamazoo residents: Clara Atkinson, 3419 Lincolnshire, who achieved' a 3. 67 average; 
Debbera DeWolf, 716 Jenks Blvd. , who achieved a 4. 00 average; and Sheri Ward, 
10109 Woodlawn Dr. , who achieved a 3. 67 average. 
Kent City residents: Terry Matthews, 25 E. Muskegon, who achieved a 4. 00 average; 
and Jean Videtich, 2224 - 17 Mile Rd., who achieved a 4 .00 average. 
Marne resident: Terry Stevens, 11427 Linden Dr. , who achieved a 3. 67 average. 
Northeast Grand Rapids residents: Mary Alicki, 1165 Hollywood, who achieved a 3. 67 
average; Michael Baadke, 3625 Manderly, who achieved a 4. 00 average; Sharilynn 
Baas, 2154 Audley Dr., who achieved a 3. 50 ave:ra e; Gretchen Ballema, 426 Curtis, 
who achieved a 3. 53 average; John Bowman, 150 Dale, who achieved a 4. 00 average; 
Mary Ann Brown, 1065 Crescent, who achieved a 3. 67 average; Jackie Creager, 625 
Atwood, who achieved a 4. 00 average; Marcia Dempsey, 301 Bel Air, who achielred a 
3. 67 average; Patricia Franczek, 2777 Manitou, who achieved a 4. 00 average; Leon 
Grant, 135 Pershing, who achieved a 3. 67 average; Leslie Greenba er, 4636 Huns-
berger, who achieved a 3. 87 average; Bonita Harvey, 1618 Bradford, who achieved a 
4. 00 average; Diane Heems!ra, 229 Oakley, Apt. #3, who achieved a 3. 67 average; 
Earlene Jordan, 206 Ran:;om, who achi'3ved a 3. 67 average; Julie Karcis, 160 South 
Park Lane, who ach.leved a 3. 67 average; Steve Lo:igstreet, 103 Boltwood, who achieved 
a 4. 00 averag:;; Connie Marek, 1439 Burke, who achieved a :: . 67 average; Terry 
Ma ee, 1549 Cole, who achieved a 3. 67 averai;-e: Patrick McG.!.llddery, 271:J Northville 
Dr. , who achieved a 4. 00 average; Freddie .tv.iontgomery, 16c7 Bradford, who achieved 
a 3. 67 average; James Nausadis, 2010 Ontario, who achieved a 4. 00 average; 
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Northeast Grand Rapids (can't): Cynthia Nozal, 3157 Bird Ave., who achieved a 
4.00 average; James Porritt, 510 College, Apt. #3, who achieved a 3.67 average; 
Lorraine Rozegnal, 319 Fairbanks, who achieved a 4. 00 average; Thomas Rozegnal, 
319 Fairbanks, who achieved a 3. 67 average; Rebecca Schotte, 827 Fairview, who
achieved a 3. 75 average; Robert Tarte, 720 Dorrell, who achieved a 4, 00 average; 
Bonnie Taylor, 2018 Oakwood, who achieved a 3.67 average; Kristy,Thwaites, 3702 
Grape, who achieved a 4. 00 average; Nancy Willemstein, 923 College, Apt. #2, who
achieved a 3. 67 average. ' 
Northwest Grand Rapids residents: Robert Bockheim, 910 Maplerow, who achieved 
a 3. 67 average; Dorothy Coblentz, 636 Crosby, who achieved a 3. 50 average; Mary 
Farmer, 942 Charlotte, who achieved a 4. 00 average; Pamela Fritz, 2510 - 4 Mile Rd.,
who achieved a 3. 67 average; Paula Hendges, 849 Oakhurst Ave. , who achieved a 
3. 67 average; Suzanne Hendges, 245 Edison Park, who achieved a 4. 00 average; 
Michael Oakes, 1112 White, who achieved a 3. 67 average; Loretta Price, 932 Coventry 
Dr. , who achieved a 4. 00 average; Mary Reed, 1008 Crosby, who achieved a 4. 00,
average; Michele Rooy, 01320 S. White, who; achieved a 4. 00 average; Christine 
Siedlecki, 505 Charlotte, who achieved a 3.67 average; Ann Marie Soules, 329 Glen-
haven, who achieved a 3. 67 average; Robert Stephanak, Jr. , 734 Lincoln Ave. , who
achieved a 3. 67 average; Gary Townshend, 1314 Clover Crest, who achieved a 4. 00 
average; Floyd Veenstra, 1052 - 12th St., who achieved a 3 .. 67 average; and Scott 
Wi erman, 3633 Oak Terrace Ct.·, who achieved a 3. 75 average. 
Rockford residents: Mary Fry, 231 S. Main, who achieved a 4. 00 average; and 
William Weih, 5070 - 10 Mile Rd. , who achieved a 4. 00 average. 
Southeast Grand 'Rapids'residents: Karen Bohn, 1281 Forest Hills, who achieved a 
4. 00 average; William Bunek, 441 Rosewood, who achieved a 4. 00 average; Melvin 
Butler, 1036 Si sbee, who achieved a 3. 67 average; Charles Christenson, 345 Carlton, 
who achieved a 3. 67 average; Penelope Davis, 730 Baldwin, who achieved a 3. 67 
average; Phyllis Deleeuw, 1020 Elliott, who achieved a 3.67 average; Raymond DePuydt, 
2104 College, who achieved a 4. 00 average; David DeVries, 328 Fuller, who achieved 
a 3. 75 average; Michael Eldridge, 1319 - 36th St., who achieved a 3. 67 average; °Kay 
Fellinger, 6542 Tanglewood, who achieved a 3. 67 average; Patricia Gallagher, 1507 
Robinson, who achieved a 3. 75 average; Michael Gtimminck, 1020 Hazen St. , who
achieved a 3. 67 average: Dale Haaksma, 4756 Eastern, Apt. #3, who achieved a 3. 67 
average; Rosie Hair, 85!l Henry St. , who achieved a 3. 67 average; Diane Hancock, 
311 Fuller, who achieved a 4. 00 average; Larry Harper, 624 .Bates, who achieved ,a 
3. 76 average; Richard Herrema, 6888 Linden Ave. , who achieved a 4. 00 average; 
Kenneth Huisjen, 1936 Oakfield, who achieved a 4.00 average; Mark.Kehoe, 2049
Wealthy, who achieved a 4. 00 average; Mary Kenyon, 1540 Kendall, who achieved a
3. 50 average; Richard Kolk, 4780 Burgis, who achieved a 4. 00 average; Susan Langin, 
2108 Cambridge, v:l1:1 achieved a 3. 67 average; JosGph Loughin, 1325 Hope, w!lo
achieved a S. u7 averc1.~e; Ral h Ma:rmion, 16,,5 Burton, whc achieved a 4. 00 av~rage; 
James Oswald, 4717 Bonnie, who achieved a, 3, ll7 average; Cheryl Ross, 3351 Fuller, 
who achieved a 3. 67 a•,erage; Carol Swart, 2100 Omena, whe; achieved a 3. 67 average; 
David VanderLugt, 863 Everglade, who achieved a 3. 67 average; John VanDyke, 
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Southeast Grand Rapids (con 't): 4235 Kentridge Dr., who achieved a 4. 00 average; 
Douglas Verstrate, 1859 Keyhill, who achieved a 4. 00 average; Mark Vriesman, 410
Eastern, who achieved a 4. 00 average; Robin Vriesman, 410 Eastern, Apt. #2, who 
achieved a 4. 00 average; and John Vrona, 1529 Morewood, who achieved a 3. 67 
average. 
Southwest Grand Rapids residents: Carol DeKoster, 1862 Jerome, who achieved a 
4. 00 average; Russell Dykstra, 1663 Moelker, who .achieved a 3. 50 average; Henry 
Emrich, 1622 Hall, who achieved a 4. 00 average; Karen Knowlton, 1832 Stafford, who 
achieved a 3. 67 average; Nancy Rostic, 604 Ionia, who achieved a 3. 67 average; 
Cynthia Wells, 0594 Begole, who achieved a 3. 67 average; and Debra Yarmuth, 2115
Johanna, who achieved a 4. 00 average. ' 
Wayland residents: Teresa Dunsmore, 325 North .Locust, who achieved a 4. 00 average; 
and Linda Shoemaker, 407 4 - 14th, who achieved a 3. 50 average. 
Wyomin residents: Sandra Allen, 5120 Byron Center, S. }II. , who achieved a 4. 00 
average; Sandra Anderson, 2356 - 52nd St., who achieved a 3. 67 average; Ann 
Balgoyne, 942 DenHertog, S. W. , who achieved a 4. 00 average; Deborah Beswick, 
3005 Eastern, S .E., Apt. 304C, who achieved a 3. 67 average; Linda Boonstra, 4524
Walton Ave., S.W., who achieved a 4.00 average; Nanette Broucek, 2720 Newstead, 
S. W., who achieved a 3. 67 average; Linda Cook, 1825 Del wood, S. W. , who achieved 
a 4. 00 average; Duane Gelderloos, 1624 Cleveland, who achieved a 4. 00 average; 
David Gort, 3305 Wyoming, S . W. , who achieved a 4. 00 average; Becky Gummere, 
3969 Wed ewood Dr. , S. W., who achieved a 3. 67 average; Howard Harper, 3429 Opal, 
who achieved a 3. 67 average; Victoria Levering, 2508 Glenbrook, who achieved a 
4. 00 average; Kathryn Lewis, 913 Blanchard, S. W., who achieved a 4. 00 average; 
Michael McNeil, 1490 Maplelawn, who achieved a 3. 63 average; Mark Mollenha er, 
912 Cricklewood, who achieved a 4. 00 average; Francis Mucha, 3619 Havanna, S. W. , 
who achieved a 3. 67 average; Marianne Paul, 1162 Alger, who achieved a 3. 67 average; 
Richard Peterson, 829 - 42nd St. , who achieved a 3. 67 average; Sally Schaaf, 115
Wadsworth, who achieved a 4. 00 average; David Schoolenberg, 3942 Wed ewood, who
achieved a 4. 00 average; Judith Shine, 2032 Floyd St., S. W., who achieved a 4. 00 
average; Theodore Simons, 3722 Michael, who achieved a 3. 67 average; Robert 
TenBrock, 4546 Burlingame, who achieved a 3. 50 average; Sharon Vensas, 4104
Crooked Tree Rd., who achieved a 3. 67 average; and Brian Walters, 2730 - 36th St. , 
who achieved a 3. 88 average. 
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NEWS, BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
Shirley Do,ebel1iolil i.115.eGtf'6iMedia Rel. 
Ju!.y 22, 1974 
ALLENDALE -- The first graduating class of Grand Valley State Colleges' Police Academy 
Training program will recei e certificate awards on Thursday, July 25 at GVSC's Campus 
Center. The event will honor the group of sixteen men and women who have completed 
256 hours of curriculum set forth by the Michigan Law Enforcement Officers Training 
Program, and taught this summer by certified instructors at Grand Valley's CoUegP. of 
Arts and Sciences School of Public Service. 
_Featured speaker at the 6: 30 p .m. ceremonies will be past-president of the Michigan 
Law Enforcement Officers Training Council, Sheriff Richard Weiler of Grand. Traverse 
County, Traverse City, Michigan., 
Purpose of the training program, Dr. Samir IsHak, director of the School of Public 
Service explains, "has been a new concept of providing training which is mandatory 
for police officers under Michigan law to students prior to employment . " 
Those who have completed training and will recei e certificates on the 25th include: 
Allendale resident: Mary Johnson. 
Edmore resident: Karl Kluwe. 
Fennville resident: Wayne Meeusen. 
Grand Haven resident: Connie Munch. 
Grandville residents: Craig Franckowiak and Terry Kamminga. 
Holland resident: Lorraine Nyhoff. 
Manistee resident: Paul Burns. 
Northwest Grand Rapids residents  Mark Hendershot, John Horter and James Mentzer. 
Saint Clair Shores resident: Carl J. Mumma. 
Southeast Grand Rapids residents  Michael Dubay and Paul Warwick. 
Wyoming residents: Rick Cain and Lon Swick. 
END 
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GRAND VALLEY 
.9TAT. ·COL BGII 
NEWS BU EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE .616-895-6611. 
Shirley t>oebel, Dir. of Media Rel. 
July 26, 1974 
ALLENDALE -- Accreditatio.1· at a higher degree !.evel has been granted 
Grand Valley State Colleges by th~ N.::>rth Central Association of 
Colleges and Secondary Schools. Announcement. of approval, which 
directly affectR, out is not limited 1:0, the master's of business 
administration degree program of GVSC' s F. E. Seidman Graduaf:.~. College 
of Business, was ::i:-eceived fro!r. the NCA's Commission on Institutions 
of Higher Education on Frjdc1.y, J11ly 26. 
GVSC President Arend D. Lubrers s~ates, 11Such approval from North 
Central assures not -only the Colleg~&, b·.!t all those of the State of 
Michigan who have su:9ported i;his ini:;titution, that the development of 
Grand Valley has, and will CO:!~inue to, progress in the quality 
standards of higher euucaticn in which it was founded , rr.~re than ten 
years ago." 
Grand Valley was firEt visited by North Central Association in 
January, 1968. :rts undcrgradu.:1te degree prog::-ams were approved, and 
the institution adrnit.ted to mer.ibership in March of that. year. It was
not to be re-evaluated until 1978 ~· however, in light of the Colleges' 
decision to imple.ment the master's degree level program at F. E. 
Seidman Grad11ate College in the fall of 1973, the administration re-
quested re-eva::.uation in 1974. A tear.1 of evaluators f~cm North Central 
revisi t~d the Colleges in May, 1974 .• 
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"An intensive self-study o.f the entire institution prec,eded the 
evaulating team's visit to campus," Dr. Glenn A. Niemeyer, vice 
presi°dent of the colleges,.who was responsible for.the study explains. 
"The self-study involved the four undergraduate cluster colleges of 
GVSC, as well as the new gradu~te college. The study, supporting 
docUl!lents, and visits with faculty, students, administrators, and 
staff, led to a report to the NCA Commission on Institutions of 
Higher Education which included the swnmation, 'The evaluators are 
of the opinion that the goals (of Grand Valley State Colleges) appear 
realistic, appropriate, and germane to the various audiences served 
by the institution." 
The evaluating team was composed of Dr. John P. Turano, chairman, 
;vi < .. ~:·., ". ~1, ~-. '""1'~..t'.\,'-. .~. ..,;ii : 
vice president of Adams State College, Colorado1 Dr. Teru Hayashi, 
chairman, department of biology, Illinois Institute of Technology1 
f··~i,. 1 "',. •y·\\t_,~';'/~ .:\.¼ '~r-. -~f°•=--~H~~'./'~ .• .,!f <,c\-).t: !',:_._/: -•v-,., ,,:?'- ~·::._;•5!,"tr':' 'v'> ~ c~--1 ,'.;'"'1J iri~ 
Dr. Charles J. McClain, president, Northeast Missouri State University1 
·.;.,li ~-,, ,, -',:\ ~.,.,, ~ ~.""· ~ <,} ... ~ ,., ; .J:-:, ~.,,,.:y ~/i\i ¾, c; .• ~ "1 ~-, 'p, .. ""i~;, •t ',G 
Dr. Rae A·. Moses, assistant dean, College of Arts and Sciences, 
'°"·. ;-:-r:, 'i} ~ , --: - 1_,~ ., .,,_ '1 ,:,, ... , !"'f J"' """ ~ . ·'?' -: y ·,. ; ,.. :iv -t,... f , -~, ··, , • _ ·;1 -~ ~ -,'.' ~. ,, 
Northwestern Univer;ity1 Dr. Gord~n B. Olson, president, Minot State 
,-:-~~ 1, '.1n :;.-~--h1 _)_..E'~.' .,'t' 11 ~: {"c,," .--~ ~~ .4-,,.., ( ~ .;i., ' .. \-~1J1t.,\·._~ ., -~ ~rf;,_-n,~ 
College, North Dakota1 and, Dr. R. L. Thistlethwaite, dean, College 
i'!1.,,,('"',"" ~-, • "jj j ,? • .,,,_ -. 't, •" \·~_,.... " ~ ·;~ ~ ""-t'/ ' -~ , -·:.,,'~?", 
of Business,'Northern Illinois University. 
!' l ?"' ! i ' ), V " -- I 
P,rj.or to the evaluator's visit, Dr<, Donald C. Ro1.1stl·, . ~cac;lem.ic vice 
president of' New Mexico' State. University-, .paid a' Q.ecember, 19,73,~,.· 
consul, tant, _yis it for., the _,North Central Assoc ia tiont to~ Grand Y?l·l,ey 
for,' purposes of ,advising,the colleges in' its. move,~to <offer work,. at~the 
g:raduate,,level., Within his follow-up report, Dr. Roush stated, 
"Perhaps the most impressive aspects of the institution lie in the 
str~ngth1? 0 of the faculty and staff." " , 
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GRAND VALLEY 
8TATII COLL&Qtl 
NOTICE OF MEETING 
The regular summer meeting of the Board of Control of Gr~d Valley State Colleges 
will be held Friday, August 9 at 4 p.m. in Conference Rooms A-B-C of GVSC's Campus 
Center. 
A telephone report Of the meeting will be av:ailable at the Media Relations Office at 
7 a.m., Monday, August 12 or by dialing (616) 842-8731 after 8:30 p.m. on the 9th, 
and all-day August 10 and 11. 
END 
Tentative agenda items include: 
Personnel Actions. 
Confirma ion of Honorary Degree awarde  at June, 1974 Commencement. 
GVSC Role and Mission Statement. 
1974-75 General Fund Budget. 
1975-76 General Fund Budget Request. 
1974-75 Capital Outlay Reserve Fund Budget; 
1975-76 Capital Outlay Budget Request. 
1974-75 Clerical, Office and Technical (COT) Compensa ion Schedule. 
Revisions to the 1974-75 Compensa ion Schedule. 
Student Activities Fee Budget Report. 
Gifts and Grants Receive . 
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GRAND VALLEY 
.TAT• COLL•O• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
hirley Doebel, Dir . of Media Rel. 
July 30, 1974 
LOCATION CHA!!GE
The regular summer IIiui;ting of the Eoa:-rd nf Control of Grand Valley 
tate Colleg9s will be held Friday, August 9, at 4: ao p. m. at the Ada 
residence of Board Chairman, L. William eidman. 
The meeting was orl~ina!ly f:cheduled in Conference Rooms A-B-C 
of GV C1s Campus Center ., 
END 
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GRAND VALLEY
l!ITA.TB COLI.IIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE. 616-895-6611 
Beth Amante, tudent Assistant 
hirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 1, 1974 
ALLENDALE -- Three students of west-central Michigan's Grand Valley tate 
Colleges will help other students this fall in the 11how-to 1s 11 of curriculum 
planning and campus orientation on a personal, one-to-one basis. Working 
on paid and volunteer bases, their student-directed 2.ssistance is offered by 
GV C's College of Arts and ciences (CJ'. ) "Academic Advising Center" on
the Allendale campus . 
Begun last November through the CA  Dean's Office, the Center will re-open 
in late eptember for free, full-time services of academic counseling, resource, 
and aid, particularly for incoming freshmen and transfer students. 
Manning the Center at GV C's largest and most·diverse in curriculum offerings 
of the five cluster colleges at Grand Valley, win be Pamela hreve of 1217 Fox
Hills, Howell; David Beagle, 24 East 34th treet, Holhnd; and Jean McAllister 
of 519 Columbia, t. Joseph. 
- END -
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Shirley Doebel, Dir. Media Rel. 
August 1, 1974 
ALLENDALE -- Whether it's an impressive 150-item questionnaire or a parlor 
game, almost everyone has participated in a psychology "test" at one time or 
another. But two Grand Valley State Colleges professors and a recent GVSC 
graduate have shown that persons taking these tests are all too likely to believe 
the results. 
In a paper on the "Barnum Effect," GVSC 's College of Arts and Sciences' pro-
fessors, Dr. Victor Dmitruk, 2164 Timperlane Drive, Jenison, and Dr. Robert 
Collins, 0-3318 Lake Michigan Drive, N. W., Grand Rapids, have concluded 
that most people are highly susceptible to accepting descriptions of their 
personality regardless of the accuracy of the test or the professional status of 
the experimenter. As part of his senior year thesis, CAS student, Dennis 
Clinger, 2647 Jenkins Place, Wyoming, helped complete the study, which 
showed that the human need to know oneself psychologically is possibly as 
natural as the need to look at ones physical self in a mirror. 
The investigation received renewed attention recently when a summary of 
the original study, published in late .1 73 by the Journal of Consulting and 
Clinical Psychology was reprinted in the April 1974 edition of Human Behavior. 
Drs. Dmitruk and Collins are currently supplementing the research in an effort 
to qualify the exrent of the·criginal ·results. 
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Au ust 6, 1974 
ALLENDALE -- Located in the hi h mountains of Austria, the Grand Valley State 
Colle es' German Lan uage Summer School is offering ei ht GVSC students an 
intensive study in comparative local overnment during this summer. The 
program, involving the political science majors was or anized by Professor 
Robert Clarke, Department of Political Science and Dr. Frank Schwarz, Assis-
tant to the Director , International Studies at GVSC . 
The participants are investigating municipal and regional or anizations of three 
European cities, Ljubljana, Yu oslavia; tJdine-Trieste, Italy; and Kla enf rt, 
Austria, which are all located within 200 miles of each other. 
Although each city maintains different historical and social development, . they 
each maintain similar functioning overnments , as the three were originally 
included in: the Austrian Empire. All aspects of civic life are being explored 
and compared, such as administration, education, public health, housing , 
transportation , city and regional planning , ecological values and more. The 
students recently returned from a week study in Ljubljana and are now conducting 
their research in Trieste. 
I 
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Upon their return to the Grand Valley campus. on Au ust 29, the study roup will 
compare the three cities with the corresponding civic activities of Grand Rapids. 
The roup is under the uidance of Dr. Schwarz who is acting as an interpreter 
in Austria and Italy. During their visit to Yu oslavia, the students were assisted 
by Professor Michael Petrovitch who recently joined the staff of the GVSC Inter-
national Studies Institute. 
GVSC students participating in the program are: 
Adrian resident: Molly Eklund, 1212 Maumee. 
enton Harbor resident: Robert Wolf, 449 Pipestone 
Dearborn resident: Delores Tar, 18507 Snow. 
Wyomin residents: Gerald Felix, 2532 Avon and Robert Vanderzee, 2504 Avon. 
Cedar Falls, Iowa residents: Janet Sulentic, 2424 Woodland and Susan Heine, 
2219 Hawthorne. 
Ha erstow~, Maryland resident: Linda Strine, 403 Meadowbrook Road. 
- End -
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0tt6—P0t6 w —k;c 8Jy;. dyRRcv rxyxc TbRRcfc FxW.c;xFL u;oRW.k;f 8yJv roByJhC 
7yJky;;c 1yJKcJC y;. TBJkF syv bh 8Jy;. eyZk.F9 ebScJx dy;.cJlcc y;. gcJJv 
-cRk­ bh Vvbpk;f9 y;. 7bRRv 6oKRW;.C PbRbJcF ayJC Tb;;kc av;bFKk y;. ebScJx 
1RyKc bh 0RRc;.yRcC xWJ;c. xbWJkFxF .WJk;f y .ykRv c­oWJFkb; xb tyKc VbJxBC BkfB 
k; xBc pbW;xyk;F bh FbWxBcyFxcJ; 0WFxJky ;cyJ xBc oyZkxyRL aBc FxW.c;xF yJc 
ZJcFc;xRv FxW.vk;f yx 8drTIF 8cJpy; ty;fWyfc rWppcJ roBbbR xyWfBx Sv 0WFxJky; 
y;. 8drT ZJbhcFFbJFL
tboyxc. k; sRyfc;hWJxC 0WFxJkyC xBc FWppcJ Ry;fWyfc FoBbbR kF xBc hkJFx hWRRv FWZcJO
mkFc. bmcJFcyF Sv xBc obRRcfcC y;. hcyxWJcF xkpc hbJ xBc xJymcR xBJbWfBbWx 6WJbZc 
ZJkbJ xb xBckJ JcxWJ; k; Ryxc 0WfWFxC yF 'cRR yF y; k;xc;Fc FxW.v bh xBc 8cJpy; 
Ry;fWyfcL
-khxvOckfBx 8drT FxW.c;xF yJc yxxc;.k;f xBc .khhcJc;x 6WJbZcy; obWJFcF xBkF FWppcJ 
k; 0WFxJky y;. k; -Jy;ocL aBcv yJc Sck;f BbWFc. k; obRRcfcOxvZc .bJpkxbJkcF .WJk;f 
xBckJ Fxyv k; xBc 6WJbZcy; obW;xJkcFL
iWxRk;c4 -bWJ 8Jy;. dyRRcv rxyxc TbRRcfc FxW.c;xF ZyJxkokZyxk;f k; xBc 8cJpy; 
rWppcJ roBbbR k; sRyfc;hWJxC 0WFxJkyC ZbFc k; hJb;x bh tyKc VbJxBC BkfB k; xBc 
pbW;xyk;F bh FbWxBcyFxcJ; 0WFxJky ;cyJ xBc oyZkxyRL nkoxWJc. yJc4 8yJv roByJhC 
DDA 7koBkfy;C 8Jy;. eyZk.F9 ebScJx dy;.cJlccC ADE
 0mb; y;. gcJJv  -cRk­C 
ADNA 0mb;C Vvbpk;f9 y;. 7bRRv 6oKRW;.C eymk;c 0ZyJxpc;xFC 0RRc;.yRcL
GRAND VALLEY 
l!IITATB COLL8011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
August 6, 1974 
ALLENDALE -- Nine Grand Valley State College students, including Gary Scharf, 
Marianne Barker, and Chris Kay of Grand Rapids; Robert Vanderzee and Jerry 
Felix of Wyoming; and Molly Ecklund, Dolores Tar, Connie Tynosld and Robert 
Blake of Allendale, turned tourists during a daily excursion to Lake Worth, high 
in the mountains of southeastern Austria near the capital. The students are 
presently studying at GVSC's German Language Summer School taught by Austrian 
and GVSC professors. 
Located in Klagenfurt, Austria, the summer language school is the first fully super-
- vised overseas by the college, and features time for the travel throughout Europe 
prior to their return in late August, as well as an intense study of the German 
language. 
Fifty-eight GVSC students are attending the different European courses this summer 
in Austria and in France. They are being housed in college-type dormitories during 
their stay in the European countries. 
Cutline: Four Grand Valley State College students participating in the German 
Summer School in Klagenfurt, Austria, pose in front of Lake Worth, high in the 
mountains of southeastern Austria near the capital. Pictured are: Gary Scharf, 
552 Michigan, Grand Rapids; Robert Vanderzee, 2504 Avon and Jerry Felix, 
2532 Avon, Wyoming; and Molly Ecklund, Ravine Apartments, Allendale. 
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0tt6—P0t6 w skp ayJfy;C DNA 7cRSbJ;C PcyJSbJ;C xyKcF y SJcyK hJbp 8cJpy; 
FxW.kcF 'kxB hyRRb' 8Jy;. dyRRcv rxyxc TbRRcfc FxW.c;xC ak;y -Jy;okFob hJbp xBc 
nBkRkZZk;cFC yx xBc 8cJpy; ty;fWyfc rWppcJ roBbbR b; tyKc VbJxBC BkfB k; 
xBc pbW;xyk;F bh FbWxBcyFxcJ; 0WFxJkyL aBc x'b FxW.c;xF yJc oWJJc;xRv FxW.vk;f 
yx xBc 8drT FWppcJ Ry;fWyfc FoBbbR 'BkoB hcyxWJcF c­xc;Fkmc hbJckf; Ry;fWyfc 
FxW.kcF yF 'cRR yF bhhcJF y; bZZbJxW;kxv hbJ xJymcR xBJbWfBbWx 6WJbZcL PWJk;f 
gWRvC xBc fJbWZ xbWJc. BkFxbJkoyR Zbk;xF bh u;xcJcFx 'kxBk; xBc nJbmk;ocL
•/ 
GRAND VALLEY 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
August 8, 1974 
ALLENDALE -- Kim Targan. 532 Melborn, Dearborn, takes a break from German 
studtea with fellow Grand Valley State College student, Tina Pranclsco from the
Phlllppines, at the German Language Summer School on Lake Worth, hlgh 1n 
the mounta1n& of southeastern Austria. The two students are currently studying 
at the GVSC summer language school which features extensive foreign language 
studies as well as offers an opportunity for travel throughout Europe. During 
July, tho group mu-ed historical points of interest withln the Province. 
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August 8, 1974 
. ' 
ALLBNDALB -- MJke Battaglia, Holland. left. and Robert Blake, Allendale, 
center • are resently studying :at the GVSC German Summer School on Lake
Worth, blflh ln the mountains of Austria, ne~ tho city of Klagenfurt. 
Durlna July. the GVSC group toured bistorlcal oints of interest within the 
Province of Carlntbla. Students . have been . given the o ortµnity for extensive 
foreign language study. as well as Ume for broad educational o ortunities 
of travel through the interoaUonal rogram. 
Pictured with the two GVSC students'. is Dr. Wllllam Seeger:. Caledonia, one of
the Grand Valley State College staff members for the Iaaaenfurt school. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
August 6, 1974 
ALLENDALE -- Randy Bouwer, Hol and, takes a break from .German studi s with 
·-
fe low student Eusebio Morales of In ianapolis, .In iana, at the German Language 
Summer School on Lake Worth, high in the mountains of southeastern Austr a. 
The two students are currently studying at ,the GVSC summer anguage school 
which fea~es e tensive foreign anguage studi s as well as an opportunity for.
travel throughout Europe._ 
Gail Rutgers, 342 Wil wood, Holland, is a so participating in the study program. 
During July, the group toured histor cal points of interest within the Province. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
August 6, 1974 
ALLENDALE -- Di n  Lo zinski, ·1311 Hile Road, Muskegon, is currently stu ying 
t GVSC Germ n L nguage Summer School on L ke Worth, high in the mountains 
of sout eastern Austria. 
Located 1n IO genfurt, Austria, _the summer l nguage school is the first fully 
s1,1pervise overseas school program st ffed by Austrian . n GVSC professors. 
Excursions throurh the historically-rich Province of C rint 1a, Austria, h ve 
been fe tures of Gr nd V lley's summer l nguage school, wit  ~ome time for th~
broad e ucational opportunities of tr vel throughout Europe prior to August. 
Fifty-eight GVSC students re ttending the ifferent European courses this 
summer 1n Austria n  Tours~ Fr nce n  re being housed 1n college-type 
ormitories. Students will receive college credits for the completion of the 
international studies. 
~END-
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August 6, 1974 
ALLENDALE -- William Hill of 313 Amanda, Sault St. Marie,.is ,;me of fifty-eight 
Grand Valley State College students attending GVSC Summer Langua e Schools 
in Europe this summer. Mr. IHill is attending the German Langua e School on 
Lake Worth near the city of Klagenfurt, high in the mountains of Austria. 
While iii Austria, -t;he students will ha e the opportunity for concentrated lang-
uage study as well as ? e for individual travel throughout Europe. Mr. Hill 
will receive college credit for courses completed in the Klagenfurt program. 
Dr. Frank Schwarz, Holland, Professors Mary and William Seeger, Caledonia, 
and Miss Mary Zandee, ·Gilbert, Pennsylvania, are serving as ,staff members. 
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August 6, 1974 
ALLENDALE -- D vid h  Sally Werner of Gr nd H ven re curre tly studying 
t GVSC German L nguage Summer School on L ke Worth, high in the mountains 
of southeaster  Austria. 
Loc ted in Kl genfurt, /\.usttia, the s_ummer l nguage school is the first fully 
supervised overseas school program staffed by Austrian n  GVSC p;ofessors. 
Excursions through the historically-ric  Province of C rinthia, Austria, h ve 
been fe tures of Gr nd V lley's summer l nguage school, with time for the 
broad e ucational oppwtunities of tr vel throughout Europe prior to August. 
Fifty-eight GVSC stude ts re ttending the ifferent European courses this 
summer in Austria n  Fr nce n  re being· housed in college-type ormitories. 
Students will receive college credits for the completion of the international 
studies. 
Other Gr nd H ven stude ts p rtic pating in the program re G ry Tilkin, 
14440 L ke Shore Drive n  M rvin Wolf, 12328 120th Avenue. 
The Werners reside t 711 Clinton, Gr nd H ven. 
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Beth Amante, Student Assi tant 
Shirley Doebel, Dir . of Media Rel. 
August 8, 1974 
ALLENDALE -- College study in the expanding field .of biomedical communications has 
recentl  graphicall  involved the: talents of two Detroit area students at west-c:entral 
Michigan's Grand Valley State Colleges. 
Michael Kvicala of 1833 Second Street, Westland, and. Chri tine Saucier, 1777 Eighth 
Street, Wyandotte, both students within GV$C 's School of Health Sciences, participated 
in the photography and graphic arts design of a recentl  publi hed Colleges brochure 
describing newl -created curriculum offerings in biomedical communications. 
Newly instituted, the biomedical communications program is offered through Grand 
Valley's College of Arts and Sciences, lu.rgest and most diverse in curriculum offerings 
of the four undergraduate colleges on the Allendale campus. The program combines 
work in graphics, design, layout, writing, sciences and manageme t, as well as an
internship with a· professionai me-;dical team in the senior year. 
Practical application such as the work by Kvicala and Ms. Saucier is a focus of the 
program which prepares stude ts for careers in medical textbook illustration, in.;. 
" 
surgery photography, microphotography, and operation of closed-circuit televi ion, 
to name a few. 
Other undergraduate programs of GVSC 's School of Health Sciences include community 
health planning, health sciences, medical technology, nursfng and pre-professional 
studies, as well as a certificate program in emergency medical training and continuing 
education in laboratory science. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August , 1974 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges' Board of Control meeting, scheduled 
for Friday, August 9, was postponed due to a lack of quorum as Board Chairman, 
L. William Seidman, attended the inauguration of President Gerald R. ,Ford. The 
meeting , which was to have been at Seidman' s Ada residence, will be re-scheduled 
in the near future. 
Seidman, a partner in the international accounting firm of Seidman and Seidman, 
Grand Rapids, is serving in the Washington offices of President Ford . 
END 
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Canc'els Meeting I 
Grand Valley State Colleges'. Board_ of 
Control cancelled its scheduled ~eetm  
Friday because its chairman had 3!10ther 
session to et to - the oath-taking of 
resident Gerald R. Ford. 
L. William Seidman  GVSC board chair-. 
man, as to host, at his Ada home, one of 
the five meeting thepanel holds aMually. 
Both he and his ife, the hos ess, 
ho ever, attended the called-at-a-day_'s-
notice inaugural of Mr. Ford ~t the Whi e 
House. Seidman had ~n h~lpmg Mr. Ford 
or ani7.e his vice presidential office. 
Ronald Van Steeland, a Grand Valley 
vice president, said -only a quorum of 
members, five, had indica ed they.wo~d be 
able to nake the planned board mee~ so 
hen Seidman could not be there 1t as 
called off. ··~:.K.;"ir.-rc,. · 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
August 12, 1974 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges' Board of Control meeting, scheduled 
for Friday, August 9, was postponed ue to a lack of quorum as Board Chairman, 
L. William Sei man, attended the inauguratio  of President Gerald R. Ford. The 
meeting, which was to have been at Sei man 's A a residence, will be re-scheduled 
C 
in the near future. 
Sei man, a partner in t_he internatio al aocounting firm of Sei man an  Sei man, 
Grand B.t.pi s, i;;; serving in fop. WashingtJ  offices of Presiqent Ford. 
END 
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Beth Amante, Stutlent Assistant 
5hitl y DoebeJ,, Dir. of Me~Ua Rel. 
August 15, 1974 . 
ALLBNDAL~ -- Two area businessm~n turned 1~~tor last week in a videotaping 
- ,I 
session which will be used by Gral\1 Valley Sta~e Colleges I placement office as
a visuc1J aid for students preparing fa,r csareer '.ir;iterviews . 
Grand Valley Old Kent Baµk and Trust Compar1y manager·, Russ Andre, and 
. C 
auditin~ :, .>fficer, Dc.:r;ld Huizenga, portrayed rqles of an employf3e interviewer and 
student job applicant for the tap,~ which was produced by GVSC's audio-vide  
media resources department. 
"Many studentJ are at a loss co11cernj~g the jgb car.va~sing and r~.s
1
1;1me writing 
' 
process," states Grand Valley's placement director, Thomas Seykora. "These 
tapes will focus on self-develo ment,· and act as a guide ior intertew prepara~on." 
After the 1 si~~l ted j terviev1 :· ~ndre ai~;l ~~izenga; ho have both had experienc  
' 
in interviewing prospective employees , dis9ussed interviewing techniques and 
suggestions for dress and pre"'-i~terviewing p::-.C.?paration_$,a~ well as questions 
0 - ? 
on company policy , salary, and ma,u:1.gement on the. tape. 
Curren Uy oth13r interviewing tavQs for GVS C r: closed-circuit teleyision system 
ant ' bei ·ng organized to ai::commod9te v¥lous 9areer fields such as nursing, publk 
service, and other business areas . 
- 0 
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GVSC Release - 2 - August 14, 1974 
The GVSC placement office offers students from each of Grand Valley's four 
undergraduate colleges, as well as students at the F .. E. Seidman Graduate 
College qf Business , a variety of servi es, ingluding career information, 
employment interviews , job openin~ checklists , and information on graduate 
sclJ{?al anplications a.,d entrance examim1tions. 
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GRAND VALLl;V 
STA.Ta cor..L.•a• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doe ol, Dfr. of Media Rel. 
August 21, 1974 
ALLENDALE -- Preliminary summer discussions leading to the possible affiliation of
Davenport College with the_ luster ol~ ... 6es of Grand Valley State Colleges, have een 
announced jointly y Presidents Ro ert W. Sneden of Davenport and Arend D. Lu bers 
of GVSC. 
Representatives of the Davenport and Grand Valley fa ulty, as well as the Grand 
Rapids oard of Edu ation and Grand Rapids Junior College, have een apprised 
of these discussions, and &rt;! -9P:ini invite~ ~· '~9.rti ipate 1ir.i aH 'future meetings in 
order to insure full oordination. 
''This is a very early stage for all of us, 11 President Lu bers states. "It is lear that 
final approval will, of ourse, rest with the M1~higan Legislature, and appropriate 
discussion with legislators will e undertaken in the near future." 
1:.Lo ally," President Sneden explains, "we ar.e looking forward to future meetings 
which have the potential of enriching the a ademic stature of oth Davenport and 
GVSC, and the educational opportunities fer , itizens of west Mi hi an." 
END 
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NOTE TO THE EDIA: 
GRAND VALLEY
BT&TII: COLLBQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, I HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirle  Doebel, Dir. of edia Rel. 
August 29, 1974 
The next regul r meeting of the Grand _V lley State Colleges I Board of Control ill 
be held Friday , October 18 . 
Five meetings, as stipul ted by the By-La s of the Board of Control of Grand Valley 
State Colleges, are scheduled throughout the academic year, includin  four regul r 
meetings and one annual meetin . 
An extra summer session is held each year henever feasible. This summer the 
optional meeting scheduled Friday, August 9 as cancelled due to lack of quoruin. 
A tentative agenda of items to be considered in the regul r October 18 meeting ill 
be. forthcomin  . 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
SEPTEMBER - OCTOBER, 1974 
NEWS BUREAU l COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Saturday, September 14, 1: 30 p .m.: Football game. GVSC at Kalamazoo. 
Wednesday , September 18 , 10 a. m . : Opening convocation, Louis Armstrong Theatre, 
Calder F ne Arts Center. President Arend D. Lubbers featured speaker. 
Saturday, September 21, 2 p.m.: Cross Country meet. At Adrian, nvitational. 
Saturday, September 21, 8 p .m .,: Country-Western star K tty Wells n concert, 
sponsored by Campus Activities. T ckets available at Campus Center Concession, 
$3 n advance and $3.50 at the door; and $1.50 for children under 12. F eldhouse. 
Monday, September ·23, 3 to 6: 30 p .m. and 5 to 8: 30 p .m.: 11Explore '74", Campus 
Center. Sponsored by the Continuing Education Office. Reservations by Septem-
ber 16. Call 895-6611, ext, 686, or Marilyn Chambers at 538-3679 . 
Friday, September 27, 7 p.m. to midnight: "Welcome Weekend" event. Three f lms -
"Terror Trip", "Dracula" and the uncut version of "K ng Kong". Sponsored by 
Campus Activities, free admission. Campus Center, multi-purpose room. 
Saturday, September 28, _ 11 a. m.: Cross Country meet. Olivet with Ferris, Olivet 
and Carthage (Wisconsin). 
Saturday, September 28, 1: 30 p.m.: Football game. Alma at GVSC. 
Saturday, September 28, 9 p . m.: Student dance sponsored by the Student Union. 
L ve entertainment. Campus Center, multi-purpose room. 
Sunday, September 29, 8 p. m.: Mini-concert by J m Galligan and Bliss. Admission 
at the door, $1. Campus Center, muUhpurpose room. Sponsored by Campus 
Activities. 
Wednesday, October 2, 4: 15 p. m.: F lm series sponsored by Campus Activities. 
"Uncle Tom's Uncle" and "Andromeda Strain.", Louis Armstrong Theatre, Calder 
F ne Arts Center. Tickets $1. 50 per show or $6. 25 ser_ies. 
Thursday, October 3, 3 p.m.: V olinist M ha Pogaenik n recital. Sponsored.by 
Thomas Jefferson College. Louis Armstrong Theatre, Calder F ne Arts Center. 
S~turday, October 5: Women 1s tennis. OakJand at GVSC. 
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Calendar of Events -2-
Saturday, October 5 , 11 a. m. : Cross Country meet. Ashland Classic, Ashland, Oh o. 
Saturday, October 5, 12 noon: Women's volleyball. Triangular - Oakland, U of M, 
GVSC. At U of M. 
Saturday, October 5, 1: 30 p .m.: Football game. Ferris at GVSC. 
Saturday, Octobor 5, 8: 30 p .m.: Blues concert, "Short Stuff". Sponsored by 
Campus Activities. Campus Center, multi-purpose room. Admission at the 
door, $1. 
Sunday, October 6, 3 p. m.: GVSC 's College of Arts and Science's music department 
presents cellis, R. Graham n recital. Louis Armstrong Theatre, Calder F ne 
Arts Center. 
Monday, October 7, 12 noon: Women's tennis, .Lake Superior State College. At GVSC. 
Tuesday, October 8, 6: 30 p .m.: Women's volleyball. Triangular - Cal in, GVSC, 
CMU. AtGVSC. 
Wednesday, October 9, 2 p .m.: Women's tennis. Ferris at GVSC. 
Thursday, October 10, 12 noon: College of Arts and Science's Mus c Department 
Student Recital. Louis Armstrong Theatre, Calder F ne Arts Center. 
Thursday, October 10, 6: 30 p.m.: Women's volleyball. Western M chigan University 
at GVSC. 
Saturday, October 12, 10: 30 a .m.: Women's volleyball. M chigan State Invitational. 
At MSU. 
Saturday, October 12, 11 a. m.: Cross Country meet. At Spring Arbor. 
Saturday, October 12, 1: 30 p. m.: Football game. F ndlay at GVSC. 
Sunday, October 13, 8 p. m.: F lms "Duck Soup" starring the Marx Brothers and 
the Beatle's "Yellow Submarine", sponsored by Campus Activities. Free admission. 
Louis Armstrong Theatre, Calder F ne Arts Center. 
Tuesday, October 15, 6: 30 p.m.: Women's volleyball. Triangular -.Ferris, GVSC 
and Oakland. At GVSC . 
Tuesday, October 15, 3: 30 p.m .·: Women's tennis. At Oakland. 
Wednesday, October 16, 4: 15 p .m.: F lm series sponsored by Campus Activities. 
"Lickety Splat  and "Mad Dogs and Englishmen". Tickets $1. 50 per show or 
$6. 25 series. Louis Armstrong Theatre, Calder F ne Arts Center. 
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Calendar of Events -3-
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, October 16, 17, 18 and 19 and 23, 
24, 25 and 26, 8: 30 p. m.: Thomas Jefferson College's Community Arts CeutP.r
presents Odets' Wa t ng for Lefty and Wilson's This s R ll Speaking. Stage 3,
101 Campau, N. W. , Grand Rapids. Ticket reservations, telephone 454-5705. 
Friday and Saturday, October 18 and 19, 10 a. m.: Women's volleyball. Triangular -
Chicago State, Illinois State, GVSC . At Illinois State. 
Saturday, October 19, 11 a. m.: Cross Country meet. GVSC Invitational. At GVSC . 
Saturday, October 19, 12 noon: Women's tennis. At Lake Superior State College. 
Saturday, October 19, 7: 30 p. m.: Football game. GVSC at Grand Rapids Junior 
College. 
Saturday, October 19, 8: 15 p .m.: Campus Activities sponsored Contemporary Con-
cert Series. Louis Armstrong Theatre, Calder F ne Arts Center. 
Sunday, October 20, 8 p. m.: Sly and the Family Stone n concert. Fieldhouse. 
Sponsored by Campus Activities. Tickets available at the Campus Center Con-
cession, $5 n advance, $6 at the door. 
Monday,. October 21, 8: 15 p .m.: Campus Activities Dance Series. Louis Armstrong 
Theatre, Calder F ne Arts Center. 
Monday, October 21, 2 p.m.: Women's tennis. At Ferris. 
Tuesday, October 22, 6:30 p.m.: Women'svolleyball. At Central M chigan Uni-
versity. 
Thursday, October 24, 3 p. m.: College of Arts and Science's Music Department 
Student Recital. Louis Armstrong Theatre, Calder F ne Arts Center, 
. 
Thursday, October 24, 6: 30 p .m.: Women's volleyball. Triangular - Kellogg 
Community College, GVSC , Ball State. At Kellogg Community College. 
Thursday, October 24, 8 p. m.: Campus Activities presents B ll Cosby n concert. 
F eldhouse. Tickets available at the Campus Center Concession, $4 n advance 
and $5 at the door . 
Thursday and Saturday, October 24 and 26: Women's tennis. GLIAC Championship 
Tournament. At Saginaw Valley State College. 
Friday, October 25, 8: 15 p .m.: College of Arts and Science's Mus c Department 
presents 'Will am Beidler n recital. Louis Armstrong Theatre, Calder F ne Arts 
Center. 
Saturday, October 26, 11 a.m.: Cross Country meet. GLIAC atGVSC. 
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Calendar of Events -4-
Saturday, October 26, 1: 30 p. m.: Football game. At Manchester (Indiana) . 
Saturday, October 26, 8: 15 p .m.: Campus Activities presents pianist Jerold Frederick 
n recital. Louis Armstrong Theatre, Calder F ne Arts Center. 
Tuesday, October 29, 6 p.m.: Women's volleyball. Triangular - EMU, U of M, 
GVSC. At EMU. 
Wednesday, October 30, 7 p .m.: Campus Activities sponsored f lm series: "The 
P t and the Pendulum", "The Cr mson Cult , "Isle of the Dead", "Sex Madness",
and "Psycho". Campus Center, multi-purpose room. 
Thursday, October 31, 1 p. m.: Lecture Series, Campus Activities. 
Thursday, October 31, 6: 30 p.m.: Women's volleyball. Hope at GVSC. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel. Dir. of Media Rel. 
September 5, 1974 
Allendale -- Dr. Ronald W. Ward, associate professor of biology at the College 
of Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges, will participate in an
"Aquatic Applications of Ozone" workshop in Boston, Massachusetts on
September 19 and 20. Dr. Ward will present his own paper, entitled, "An
Evaluation of the To icity of Several Sewage Disinfectants to Aquatic Life, 11 
at the workshop which is co-sponsored by the U.S. Atomic Energy Commission, 
the U. S . Department of the· Interior, the U. S . Environmental Protection Agency, 
the Environmental Protection Research Institute, and the International Ozone
Institute. 
More than 300 leading industrial, academic and governmental scientific workers 
in applied ozone technology from throughout the world will be taking part in the 
workshop. 
Dr. Ward joined GVSC's College of Arts and Sciences in 1966 as assistant 
professor of biology. A graduate of Indiana University, he holds the . Master's 
degree from Ohio University, and the Sc .D. from John Hopkins University. 
His post-doctoral studies have included work at John Hopkins and the University 
of Miami. 
Dr. Ward and his family are Jenison residents. 
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GRAND VALLEY 
IITA,Tl!I COL.L.IIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 9, 1974 
ALLENDALE -- Small business ma agement will be the topic of a ew certific te 
course offering this fall, presented by Gra d Valley State Colleges  Co tinuing 
Education Office i  collaboration with the Small Business Administration. 
Meeti g Tuesday evenings at GVSC from 6: 30 to 9 p .m. comme cing October 1, cost 
of the program, payable at the time of registration, will be $45. Registration forms 
are available by request from the Co tinuing Education Office, Campus Ce ter, 
GVSC, Allendale, Michigan 49401, telephone, 895-6611, ext. 107 or 686. 
Topics to be covered i  the ew "Small Business Administration Survey Course" 
will i cl de: critical factors i business success; fi ancial ma ~gement; legal 
aspects of small business ma agement; taxes a d tax planning; employee a d 
customer relations; a d accounting techniques for profit co trol. 
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GRANO VALLEY 
8TATB COLLBOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel, 
September 12, 1~74 
ALLENDALE -- New ity and regional planning ourses, offered this fall by William
James College of the Grand Valley State Colleges, will be led by Ronald Poitras, who 
joins the WJC fa ulty from his former position as assistant planning director of Ventura 
County, California. Poitras' WJC ourses will be, "Introduction to City and Regional 
Planning" and "Planning Projects." Further details are available from GVSC's Ad-
missions and Continuing Edu ation Offi es, telephone 895-6611, ext. 344 and 107 or
686 respectively. Fall term at the Colleges ommen es September 26. 
Newly appointed WJC fa ulty member Poitras, has both planning and teaching exper-
ience. While super ising a staff of 60 in his position with Ventura County, he 
developed both environmental and social programs, ompleting a population growth 
plan, plus many financial studies. He has also ser ed as professor of ity and 
regional planning at the ollege level in southern California. 
Holding the A .A. degree from Los Angeles Valley College, Poitras is a graduate of
California State University at Northrid e, and received the M. U .P. degree from the 
r..:·nnr:':~ity cf Oregon. 
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GRAND VALLEY 
IIITATII COLLl!OII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I .ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 13, 1974 
ALLENDALE -- A scholarship honoring the memory of Dr. E. William Oldenburg, 
late English faculty member of the College of Arts and Sciences at Grand Valley 
State Colleges, has been established at the CAS English Department. The scholar-
ship wi~l be awarded annually to a CAS English major "who has demonstrated 
academi  excellence and the potential for achievement in the arts. 11 
J 
Dr. Oldenburg, a native of Muskegon who was teacher, poet, actor, and editor, 
died on September 7 , 19 7 4 , of injuries sustained in an automobile accident. 
Contribution to the scholarship established by the CAS English Department "in 
memory of colleague, Bill Oldenburg, 11 may be sent to: E. W. Oldenburg Scholar-
ship Fund, Department of English. 496 Mackinac Hall, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan 49401. Checks should be made out to the E. W. Oldenburg 
Scholarship Fund. (Contributions are tax deductible.) 
Questions concerning the scholarship should be directed to Walter Foote of the 
CAS English Department, 491 Mackinac Hall at the Colleges, telephone 895-6611, 
extension 157. 
END 
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GRAND VALLEY 
9TATI! COL.LIIOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 17, 1974 
· ALLENDALE -- The appointment of Dennis E. Winters, Ph.D. , as associate dean of
the Thomas Jefferson College of Grand Valley State Colleges has recently been 
announced at the west-central Michigan cluster colleges. Dr. Winters joins Thomas 
, 
Jefferson from his position as director of curri ulum and new programs, Center of
Modern Languages, Kuala Lumpur, Malaysia. In his new position he will work pri-
marily in areas of curri ulum and development, assisting T JC dean, Dr. T. Dan Gilmore. 
A native of Butte, Montana, Dr. Winters holds the B. S. degree in education from
Western Montana College, and the M.A. and Ph.D. degrees in speech and communi-
cations from Montana State University and Southern Illinois University, respectively. 
Dr. Winters' previous career experience has included, director of forensi s at Minot
State College, DePaul University, and Eastern Montana College; instructor of speech, 
night school at DePaul; instructor in speech, Wright Jr. College; director of Urban 
-Tension Seminar at Southern Illinois University; and, director of communi ations, 
Alternative "Cluster," at Humboldt State College. 
A number of Dr. Winters' works have been published, including papers in the speech 
and communi ations fields in such publi ations as the General Semanti s and Research 
Methodology. and The Forensic. He has also lectured extensively throughout the 
United States, as well as developed and led community servi e projects nationwide 
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, 
and in Canada, such as extension courses in Communi ations Across the Generation 
Gap at Humboldt State College, and the annual meeting of the Saskatchewan Guidance 
Counsellors Association in Prince Albert, Canada. 
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ALLENDALE -- Leonard Road, stretching from Grand Rapids to the Village of Spring 
Lake, will e su ject of a new class this fall at William James College of the Grand 
Valley State Colleges. The controversial issues of traffic flow need proposals vers s 
retention of the historic and ecological aspects of the road, will e e plore  in the 
"Planning Project: Wide Road vs. Scenic Drive" course, to e led y Ronald Poitras, 
WJC faculty member, and former assistant director of planning for Ventura County, 
California. 
Field research, study of laws and environmental issues, and interviews will e in-
volved in the course which will meet Monday and Thursday, 12 noon to 2 p. m. in 
room 136 Lake Superior Hall, commencing September 26. Recommendations, leading 
to a documente  presentation, will e share  with the Ottawa County Board of
Commissioners at the conclusion of the ten-week, 5 credit offering. 
Enrollment information is available from the GVSC Continuing Education Office, 
telephone 895-6611, e tension 686. 
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~ames Mackraz, ommissioner of' the Grand Rapids' office of,. the 
'· 
• ,Y 
;ir..·_11.!J" '<"··t,! :_e,-,/-r.: :f'IJ -J~-,'< ·-·J\; 
Federal Mediation and_Conciliation Service, will teach"a "Labor 
, ,.,.; - . . . . - ... '"--, 
.'<::: ,, ~ 
Law a:nd,'collective Bargaining" o~se this fall whicrr will, be . , , 
.. --; ..•·_,.:i,;fj' -,. "''.~' .., _._· -,·,:,,.,--~~ .. ~. - : . . ~ ,, '. : ;;-}~:·J "} ' _,-· :~ .. -, 
open to all. interested area residents. The 10-week. qurse, will ,,, 
• > 
p.m., ommencing" Septemb.er· ~6,/ in 
Grand,Valley State 
": ·}f~/i~-·- . ~ 
ollege redit for 
--~--f· .,-~ ·;· -J!°o .._~J>·•:Y. -
Rapids Junior- College. ,Offered by· - ';\ 
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College,_,_of
1 
Art_s and S iences, of 
'.~ -~~~,-~ -- i • . -~ • , , _.,__ ,.,.:' a.a~' :,it•..:.,,. 
Colleg_es, ~he ourse offers five hour.s' of 
~ ~ , ~~---;i\,;), .. '..; i !!--- ._ ''\~· ~:~:V·; -, ~ ·:-, J /, 
those who desire ·it •• GVSC, tuition for-, all .. , 
' . 
,..,:1,-,,i.- ;,:_' 
participants, whether taking the ourse for redit or .. _not, is 
$13 ·per reqit. ·· Registration may be made the first night. of lass. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 17, 1974 
ALLENDALE -- Three busi ess courses, to be taught by outstanding area busi ess-
men, have been added to the fall term curriculum offered by the School of Busi ess 
of the College of Arts and Sciences at Grand Valley State Colleges . "Pri ciples 
of Accounti g - n," will meet each Tuesday and Thursday from 8: 15 to 10: 30 p .m. 
in room 223 Mackinac Hall, Ted Vaughan, instruc or; "Concepts of Management," 
will meet Monday and Wednesday from 6 to 8 p. m. in room 214 Mackinac Hall, 
Thurley Love, instruc or; and, "Contemporary Issues in Accounting," a senior 
semi ar, will meet Monday and Thursday in room 223, Mackinac Hall, Kenneth 
Kuipers , instruc or . 
Participation in the courses of GVSC 's fall term, which commences Thursday, 
September 26, are possible for those interested through consent of the instruc or 
or· through completion of prerequisites. Further details concerning the new . 
undergraduate busi ess offeri gs are available at Grand Valley's Admissions 
or Conti ui g Education Offices, telephone 895-6611, extension 344 or 107 and 
686, respectively. 
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Sophomore tailback Chris Lehmann also was outstanding, carrying the ball 14 
times or 106 yards , an average o 7. 6 yards each time he carried. Lehmann, a
5-9, 175 pounder rom Grosse Pointe also scored a touchdown. 
Harkema used 58 players in the victory over Kalamazoo, but despite his deter-
mination to substitute generously to keep his players resh, he says that when 
the Lakers swing bac.k into action September 28 against Alma, only about 35 
players will get regular playing time. "For the rest o the season, we're going 
to be coaches instead o traffic cops," he concludes. 
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September 18, 1974 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges' stu ent ra io station a s to its broad-
cast services in early October as it commences programming to an 8 to 15 .mile ra ius 
of the GVSC Allendale campus on a new ten-watt stereo FM station, WSRX. With
stu ios in Grand Valley's Campus Center, the new FM facilities, according to stu ent 
general manager Barry Keefe, will offer a format of progressi e music, campus news, 
cultural prqgrams, sports events, an  more. 
Keefe, a senior from Allendale, also explains that the student carrier- urrent station, 
WGVS, which has broadcast programs on AM/FM to Grand Valley's residence halls 
for the past six years, will continue in operation througho t the year. 
Keefe, who is now manager of WSRX/WGVS, is joined this fall by students, John 
Beyrle of Muskegon, program irector, an  James Palms of Bloomfiel  Hills, chief 
engineer. Gor on Lawrence, station manager of WGVC-TV, public broadcasting 
station at Grand Valley State Colleges, will serve as a visor to the student ra io 
stations. 
END 
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ALLENDALE -- Participants in an 11Urban Politics 11 course offered at the Grand Valley 
State Colleges this fall, will temporarily become not only elected politic ns and ap-
pointed administrators, but also industrialists, land developers, newspaper reporters, 
environmental speciali ts, and planners. The course, uniquely built around simu-
y 
lation and interaction, will begin October 1 in Allendale, Michigan, offered by the 
College of Arts and Sciences political science department at Grand Valley. 
Involving a highly complex simulation called, 11Metro-Apex, 11 which was taken from
successful defense and aero-space industrial applications, the sophistic ted tech-
nology approach to city problems involved in the course, 11permits students to compress 
five years of urban decision-maki g into five four-ho r sessions, 11 states Dr. Robert 
Clarke, professor of political science and leader of the sessions. 11There are no
passive students here, only active students who can learn from successes and mis-
takes in ways that no book can match. 11 
All student decisions in the course will be fed into a computer which calculates the 
impact of the year's decisions on the city, letting students then see what new situations 
they have created. The information returns to students of the class through computer 
written reports and a newspaper. 
- more -
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Dr. Clarke, who has been active in politics in several American cities,. can  the 
course offering, "the ·closest thing to real life politics available in an academic 
setting. GVSC may be the ,only undergraduate college to build a course around 
I 
this simulation." 
He continues, "There is a text for the course, but the major .learning will come 
from the interaction of students as they try to balance budgets, judge rezoning ' 
matters; reach for high profits\ avoid bankruptcy, take care of flooding basements, 
cope with demonstrations, and win elections. i, 
According to Dr. Clarke, those taking part will be involved in such matters as
drawing up a city budget, enacting pollution regulations, running factories, trying 
r 
to attract new industries to town, dealing with unemployment and high taxes, working 
on transportation problems, responding to the incidence of crime, and more. 
Dr. Clarke continues, "The students will do these things as they decide city and 
private policies for a year, and they will see what they have done to their city or 
' 
county or business firm. Then they will get a chance to make the same kinds'of 
decisions again with the new situations they created. They will do this five times, 
which amounts to living with one's decisions for five years." 
Further detail  concerning possible enrollment in the course offering, "Urban 
Politics," are available immediately from GVSC's Continuing Education Office, 
' 
telephone 895-6611, extension 107 or 6861. 
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ALLENDALE -- Cynthia Pyle, a new resident of Wyoming, has joined the staff of
In her new appointment, Ms. Pyle will, among other duties, serve as initial contact 
for incoming freshman and transfe  students, as well as representative of the Colleges 
at area college nights and other such events, introducing the alternatives in_higher 
education available to prospective students at GVSC's four undergraduate colleges 
and one graduate college. 
A graduate herself of Miami University, Ohio, Ms. Pyle formerly worked as graduate 
advisor and graduate assistant at Michigan State University, where she received the 
M.A. degree in college student personnel earlie  this year. 
END 
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ALLENDALE -- Bequests of $39,480.04 to Grand Valley State Colleges and $19,740.02 
to Grand Rapids Ju ior College ,have been received by the colleges from late Gra d 
Rapids teachers, Misses Slaome Egeler a d Charlotte A. Gierst. The bequests, 
designated through the will of Miss Gierst, will establish trusts at the t o colleges , 
"which will assure that the resources accrued during their lifetimes will co tinue 
i  assistance to the highest principles i  education," President Arend D. Lubbers 
of GVSC a d Dea  Francis McCarthy of GRJC stated i  a joint a ounce ent of
appreciation. 
The late Miss Egeler, :who passed away more tha  twenty years ago, left her estate 
to Miss Gierst with the stipulation that their combined estates at the time of Miss
Gierst's death would go to education a d/or civic organizations. Others in the area 
be efiting from their bequests were the Mary Free Bed Hospital a d Fountain ~treat 
Church , Grand Rapids. 
Miss Egeler was a teacher at Franklin School a d Ce tral High School, Grand Rapids, 
a d i  Sault Ste Marie. Miss Gierst, a teacher at Fremont a d U io  High School 
prior to joi ing Miss Egeler i  teaching at the $ault, taught art at Fountain Street 
School a d He ry School whe  the two returned to Comstock Park i  west-central 
Michigan. Miss Gierst retired from teaching i  approximately 1936, a d was i  
her 90's whe  she passed away o May 28, 1973. 
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ALLENDALE -- Master violinist, Miha Pogacnik, accompanied by pianist Ellen Benson 
Weckler, will present a recital of musi  by Beethoven, Franck, Chausson, Paganini 
and avel, at Grand Valley State Colleges on Thursday, October 3 at 3 p . m. The 
recital in GVSC 's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, is sponsored 
by the Thomas Jefferson College, and is open to the publi  free of charge. 
Progra  of the event will include, "Sonata No. 10, G Major, Op. 6," by Ludwig 
van Beethoven; "Sonata, A Major, 11 by Cesar Franck: "Poeme, Op. 25, 11 by Ernest 
Chausson; "Capri es for Violin Solo," by Niccolo Paganini, and "Tzigane," by 
Mauri e avel. 
A native of Yugoslavia, Pogacnik began his studies of violin at the age of five, entering 
formal studies at age 12 at the Conservatory in Ljubljana, and later at the Cologne 
Academy of Music where he received his diploma "with highest distinction." 
In 1 73 he became a Fulbright Scholar to the United States, studying under Professor 
Josef Gingold at Indiana University. There he was awarded the university's highest 
musi  honor, "Performer's Certifi ate," for his performance in two consecutive eve-
nings of Bach's six solo Sonatas and Partitas . 
- more -
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Pogacnik's extensive concert tours have included performances in Germany, Austria, 
Switzerland and Italy, besides those throughout Yugoslavia and the United States. 
Piano accompanist, Ellen Benson Weckler of Ann Arbor., is currently guest lecturer 
~ 
in class piano'at the University of Michigan. A graduate in music 'from Ohio State 
,r, 
University, she has studied chamber musi  in St. Prex, Switzerland, and holds . 
. ' 
the master's degr~e in musi  from the U. of M. A winner of a number of awards, 
,. I 
~eluding the American Music Scholarship Association Piano Competition, and th,e 
Joseph Brinkman Memorial Award at U. ofM., her care!3r has included cpach-, 
accompanist to the Opera Workshop with Boris Godolvsky and presentation of 
numerous sc:ilo and chamber musi  recitals. 
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ALLENDALE -- "Awareness" of human impact on environment and the effects of human 
behavior on individuals and groups will be emphasized in three new courses offered 
this fall term, commencing Thursday, September 26, at William James College of Grand 
Valley State Colleges, the career, community and person-oriented cluster college . 
"Methods and Materials for Environmental Education" #1132, which will look at K-12th 
grade materials for environmental education as well as public and adult education, will 
meet Tuesday and Thursday , 8 to· 10 p. m. , in 112 Lake Superior Hall. Primarily 
lecture/ discussion oriented, the 5-credit class will undertake proj acts in valving 
surveying a community for possible environmental education programs. 
A. project course utilizing a variety of environmental planning skills, "Project Re-
search II", will focus on solving actual problems in local areas. The course will meet 
Tuesday and Thursday, 6 to 8 p .m . in .112 Lake Superior Hall . Field work will be 
involved in the 5-credit hours class. Previous exposure ·to gE:lner~i environmental 
planning concepts and techniques will be necessary . 
"Thinking Psy _chologically" will ~mphasize contemporary psychologist views of be-
hav ior of individuals and groups, exploring psychological methods of formulating 
questions, analyzing behavior and answering questions. The 5-credit course is 
scheduled in two sections : Wednesday and Friday, 12 noon to 2 p. m. in 136 Lake 
Superior Hall, and Monday and Wednesday from 6 to 8 p. m. , in 114 Lake . Superior Hall . 
Further details are available from 'the GVSC Continuing Education Office, 895-6611, 
extension 107 or 686. 
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ALLENDALE -- A "Cello-Piano Faculty Recital" featuring cellist~and 
pianist Julian~d, will be presented at 3 p. m. , Sunday, October 6 
at Grand Valley State Colleges. Sponsored by the GVSC College of Arts and Sciences, 
the recital will be open to the public free of charge in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Program of the recital for cello and piano will include the "G Major Unaccompanied 
Suite for Cello" by Bach, the "Suite It.alienn~" by Stravinsky, and the "Sonata in C 
Major, Opus 102, No. 1," by Beethoven. 
Graham, a faculty member of the music department at Grand Valley's College of Arts 
and Sciences, combines teaching with performances with the GVSC String Quartet 
and Chamber Orchestra. He is also a private teacher of cello in Grand Rapids and 
Muskegon, and appears frequently with local orchestras, as well as being principal 
cellist with the Lansing and Battle Cree¥.. Symphonies . 
Holding the master's degree from Michigan State University where he studied with 
Alexander Schuster and Louis Potter, Graham has performed professionally with the 
Cincinnati Symphony, the National Symphony of Washington, D. C. , and soloed with 
the Navy Band and with other ensembles in and near the capital, such as the Wash-
in ton Opera Society, the National Ballet and Ballet Theatre orchestras. 
- more -
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Cellist Graham, who has also studied with Joseph Schuster in California and with 
Leonard Rose in New York, first appeared with the Grand Rapids Symphony at the 
.a e of 13, and as soloist at a e 18. He performs currently on a Ferdinand Ga liano 
cello dated 1780. 
Mrs. Vanden yngaard, a native of Grand .Rapids and also music faculty member of
GVSC 's Colle e o{ Arts and Sciences, attended the Eastman School of Music in
Rochester, New York, where she studied for three years under the uidance of
Armand Basile. During 1973, she continued her studies with Basile at the University 
of Wisconsin whiie on sabbatical .leave from GVSC . 
1 For three years she was pianist with the Grand Rapids Symphony, and has performed 
' 
in numerous recitals throughout Michigan, as wen as in several productions of the 
/ 
~ 
Grand Rapids Civic and Circle Theatres. .In the summer of 1972, Mrs. Vanden yngaard 
appeared as feature soloist with the Grand Rapids Symphony in a Cabaret concert 
conducted by Arthur Fiedler of the Boston Pops .. -
1 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 25, 1974 
ALLENDALE -- Major theatre productions for the 1974-75 season have been 
announced recently by Dr. William Z. Iron, chairman of the theatre depart-
ment at the College of Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges. 
Try-outs, which will be announced in the future for each production, Dt. Iron 
explains, will be open to all those interested from the public as well as from 
the Colleges. 
First major production of the season will be Mark Blit  stein's musical, "The 
Cradle Will Rock," an early '30's production first produced by Orson Wells. 
Author Blit stein is well-known for his later American version of "Three Penny 
Opera. 11 Presentation of his wor , "The Cradle, 11 will include performances at 
GVSC on Thursday, Friday and Saturday, .November 14, 15 and 16, and 21, 22, 
and 23 at 8: 15 p. m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
In February, Bertold Brecht's "A Man's a Man, 11 will be presented on the 13th, 
14th and 15th, and 20th, 21st and 22nd in the Campus Center Theatre at 
8: 15 p .m. each evening. 
Completing the season of major productions will be Aristophanes' bawdy comedy, 
"The Clouds , 11 to be presented by the CAS theatre department on May 8, 9, and 
10, and 15, 16 and 17 in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
September 26. 1974 
ALLENDALE -- Commu ity residents i terested i  vocal music· study a  p'er-
formance are i vited to the first class of Gra d Valley State Colleges' Festival 
Chorale o Mo ay, September 30 from 7 to 9 p.m. i  room 156 Cal er.Fine 
Arts Center. Directed by William Bei ler of GVSC 1s College of Arts a  
Sciences music epartment, pla ned focus of the class will i clude Vaughn 
' ' 
Williams' 11Fanastia o Christmas Carols," a  Berlioz' "L'E fant e Christ, 11 
with performances to be scheduled uring fall a~  wi ter terms respectively. 
No au itions are ecessary for participants i  the offering which will meet 
each Mo ay through the te -week fall term. The class is ope  to all those 
seeking o e credit, ,as well as those esiring self-fulfillment. 
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September 27, 1974 
ALLENDALE -- Tryouts for the more than 20 singing and speaking roles of
Mark Blitzstein 's musical, "The Cradle Will Rock," will e held at Grand Valley 
State Colleges on Wednesday, October 2 from 3 to 5 p .m. in the Campus Center, 
and on Thursday, October 3 from 7: 30 to 9: 30 p. m . in the Louis Armstro g Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Community residents of all ages and all voice ranges are 
invite  to audition for the GVSC College of Arts· and Sciences theatre department 
productio  which will e performe  at the Colleges on Thursday, Friday and 
Saturday, November 14, 15 and l6, and 21, 22 and 23. 
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September 30, 1974 
ALLENDALE, Mich. -- Opportunities for continuing education in the biomedical 
sciences will be focus of a program offering of workshops, seminars ana conferences 
throughout Michi an this fall. Presented by the School of Health Sciences of the 
Colle e of Arts and Sciences at Grand Valley State Colleges, lithe program will afford 
opportunities for review and up rade of knowledge and skills for the health science 
practitioner at a time when medicine is developing at such .a fast rate it is difficult 
to keep abreast of the field, 11 Professor Shirley Weaver, coordinator of the program 
and director of GVSC's medical technology program, states. 
Prof. Weaver explains that the series of availabilities was created based on a need 
expressed by area laboratory directors and personnel for such a program, which 
would be offered without excessive cost or travel inconvenience. Although some
elements ~ill be offered at GVSC in Allendale, most will be designed to meet the 
needs of laboratory scientists in specific areas, and may be presented in hospitals, 
clinics, and labs as in-service programs. Availabilities will be offered in ei ht 
area districts, including Petoskey, Traverse City, Manistee, Ludington, Bi Rapids, 
West Branch, Muskegon, Grand Haven, St. Johns, Lansing, Hastings, Plainwell, 
Kalamazoo, South Haven, Benton Harbor, and intermediate points. 
more 
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Designed to m~et the practical needs of laboratorians in various professional fields, 
the program offers credit applicable toward degree requirements, as well as studies 
for non-professional health sciences students. 
' -
In November, the program will begin in the Mt. Pleasant area with a workshop on 
Red Cell Morphology and Biochemistry. The workshop win foqus on specific anemias, 
incluc;J.ing iron deficiency anemia_, hereditary spherocytosis, sickle cell anemia, 
I 
pernicious anemia, and a review of case studies, using slides and clinical data. 
Further .information concerning the program, as well as the development of associated 
community seminars, is available at GVSC 's. School of Health Sciences, telephone 
616-895-6611, ext. 318 or 686, or by contacting area coordinators, including: 
Allendale: Nancy Fernald, Ph.D., or Judith Torrence, Ph.D., 895-6611, ext. 318. 
, 1 
·Bi  Rapids: John Landis, MT (ASCP) , 796-'-9971. "· 
Fennville: Charles Hiar, M. S. , MT (ASCP) , 561-5021 
Grand Rapids: Ausma Linde, MT (ASCP) , 774-6254; Joseph D. Mann, M .D., 
774-1850; Shirley Shine, MT BB (ASCP) , 454-9471; Lavonne 
Zentmyer, 774-1850. ..,._ 
Holland: Arnold Dood, M. D. , 396~4661. 
Lansing: M_argaret Sali , M. S. , MT (ASCP) , 373-8243 
Mt. Pleasant: James Nietzke, MT (ASCP) , 772-2941. 
Muskegon: .Shirley Dykema, CT (AMT) , 780-3472. 
Petoskey  William Zoerhof, MT. (ASCP) , 347-7000. 
St. Joseph: Patricia Lezak, MT (ASCP), 983-1551 
Wyoming: Barbara Bailey, CT (ASCP), 538~6700. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
••••• 
NOTE TO THE MEDIA 
rom: Shirley Doebel 
Director of Media Relations 
Recent concern expressed for the General Academic Program and Project Make-It 
at Grand Valley State Colleges, has indicated a .number of misunderstandings rel-
ative to the two programs. The following brief descriptions are sent for your 
information and possible clarification. · 
GVSC's General Academic Program prepares students who have deficiencies in 
their educational backgrounds, to meet the demands of college course study. 
Courses in basic developmental skills are designed for the individual student, 
and may include reading, composition, literature, mathematics, and/or science. 
Each student is tested upon entry into the program to determine need and place-
ment. The program is open to all students of the Grand Valley State Colleges. 
GVSC's Project Make-It is an entry program for students who have the ability 
and desire to achieve a college education, but who are not eligible for regular 
admission due to an inadequate high school background. 
Each student re uesting entry into Project Make-It is tested and interviewed 
personally in an effort to determine his or her sincerity in attempting achieve-
ment of a college education. Working closely with staff in developing skills and 
confidence, the student's progress is supported by services such as tutoring, 
counseling , and financial aid . 
COLLEGE LANDING/ ALLENDALE, MICHIGAN 49401 / TELEPHONE 616-895-6611 / AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE; MICHIGAN 4~1 
I TELEPHONE 616-895-6611 
l ~:. -. I 
Ed Irvine: 
GVSC. I 
Please note the adjustll'lent in wording for an event at ·.t'~ , , · 
have, sent a · copy to Mrs. > Burns for her information. " · .. ,.-
_:.,:,_:. 
GVSC CALENDAR. : EVENT 
OCTOBER 1974 
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GRAND VALLEY 
9TATI! COLLIIIOII 
~· ( ( 
--~,Al 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TE~EPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of ,Media Rel. 
October 1, 1974 
GVSC •s CoUege of Arts and Sciences. 
Dr. Lindquist is former associate professor and chairman of accounting and finance 
at Luther College, Iowa. 
In his new position, Dr. Lindquist will be responsible for the School of Business under-
graduate programs in business administration, as well as specialized programs in 
accounting, marketing, operation  management, personnel and labor relation , 
and the School's business internship program which combines studies with paid 
employment in the community. 
Dr. Lindqui!;it replaces Dr. Marvin G. Devries, dean of Grand Valley's F. E. Seidman 
Graduate College of Business, as director of the undergraduate school. Since Sep-
tember, 1973, Dr. De Vries had served in the dual capacity of director of the School of
Business as well as dean of the graduate college. 
A graduate of Luther College, Dr . Lindquist holds the M.A. degree it1accountiilg 
from the University of iowa, and ihe Ph.D. degree in accounting and economics from
the University of Missouri. 
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GRAND VALL EV 
IIITAT& COLL.l!ICIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 2, 1974 
NOTICE OF MEETING 
The regular eeting of the Grand Valley State Colleges' Board of Co trol will be 
held Friday, October 18 ~t 10 a. . i  Co ference Roo s k-B-C of the Ca pµs 
Center. 
A report of the eeting will be available after 2 p. . fro  the Media Relations 
Office, telephone 895-6611, extension 222. 
=~***** 
Tentative agenda ite s i ci de: 
Person el Actions 
Status of Davenport/Grand Valley State. Colleges Affiliation 
GVSC Role a d Mission State ent 
1974-75 Ge eral Fu d Budget 
1975-76 Ge eral Fu d Budget Request 
Revised 1.974-75 Auxiliary Acti'.vities Bildget 
1974-75 Capital OuUay Reserve Fu d Budget 
1975-76 Capital Outlay Budget Request 
Appointment of Board Co ittee to Ratify Collective Bargaining Agree ent 
with A erican Federation of State, Cou ty a d Mu icipal E ployees 
(AFSCME} 
1974-75 COT Titles a d Salary Ra ges 
Classified E ployees Retirement Fu d 
Cleric l, Office a d Technic l E ployees · Retirement Fu d 
Revisions to 1974-75 Co pensation SGhedule 
Su er 1974 Student Activities Fee Repozt 
Gifts a d Grants Received 
END 
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GRAND VALLEY 
IITAT& COLLBCIIB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
1 TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. '· 
October 4, 1974 
ALLENDALE -- Ninety-nine students at the College of Arts and Sciences of Grand 
Valley State Colleges were named to the Dean's List at the end of summer term, 
197 4. Students receiving congratulations for their high academic achievement 
from CAS dean, Dr. John Linnell, included twenty-four who achieved all-A (4.00) 
averages during the term. 
Those named to the CAS Dean's List at the end of summer term included: 
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Allendale residents: Diane, T. Rozyski, College Landing; who achieved a 3. 50 
average, and David J. Zimmer, 10973 - 64th Ave., who achieved a 3. 67 average. 
Byron. Center resident: Lenore Drier, 3528 ;- 92nd St. , who achieved a 3. 67 
average. 
Coopersville resident: AgnesDeMeester, 15519. - 32nd Ave., who achieved a 3.67 
average. 
Cutlerville resident: Jerrie Garvin, 96 Center brook, who achieved a 3. 67 average. 
Dorr' resident: Linda Wiley, 4169 Janet Dr., who achieved a 3. 59 average. 
' Grandville residents: Jane Boss, 4235 Blackfoot Dr., who achieved a 3. 67 average; 
Kathryn DeWitt, 3662 Blackfoot Ct. , who achieved a 4. 00 average; Gwen E. Fryling, 
3387 Tomahawk, who achieved a 3. 80 average; Harold Haskins, 148 Port Sheldon, 
who achieved a 3. 67 average; and Patricia Kuyers, 6532 Poinsettia, who achieved a
4 . 00 a:verage. 
Hudsonville resident: Joan Miedema, 1910 Edson Dr., who achieved a 3.50 average. 
Jenison resident: Jeffery Engelsman, 1121 Port Sheldon , who achieved a 3 . 67 
average. 
" \ 
Kentwood resident: Nels9n VanElderen, 522 Sandy, who achieved a 3. 67 average. 
Northea t Grand Rapids residents: Sharilynn J. Baas, 2154 Audley Dr. , who
achieved a 3. 60 average; Toni Bonnier, 911 Parkway Dr. , who achieved a 3,. 69 
average; Hamdike Brown, 3219 Salerno Dr. , who achieved a 3. 50 average; Jackie 
Creager, 625 Atwood, who achieved a 3. 50 average; Kathleen M. Dalton, 3277 Town-
send, who achieved a 4. 00 average; William Edwards, 1829 Bradford, who achieved 
' 
a 4. 00 average; Gail Fuller, 1514 Forrest, who achieved a 4. oo, average; David Golub, 
3428 Assumption, who achieved a 3. 67 average; Diane Heemstra, 229 Oakley, Apt. 3,,, 
who achieved a 3.67 average; .Richard Johnson, 2070 Lafayette, who achieved a
3. 50 average; Diane Parker, 92~ Innes, who achieved a 3. 60 average; James Parker, \
926 Innes, who achieved a 3. 50 average; Traute Reimer, 1362 Columbia, who 
achieved a 3. 50 average; and Wayne Westbrook, 1360 Burke, who achieved a 4: 00 
average. 
Northwest Grand Rapids residents: David Eischens, 730 Kinney, Apt. B, who 
achieved a 3. 67 ayerage; Judith Lords, 647 Beaumont Dr. , who achieved a 3. 67 " 
average; Michele Rooy, 01320 S. White, who achieved a 4.00 average; Michael 
Sheehy, 420 Lincoln, who,achieved a 3. 67 average; Susan Truskoski, 22 Lane, 
who achieved a 3. 50 average; and Kent Vanderwood,· 954 - 4 Mile Rd. , who achieved 
a 3. 67 average. 
\ 
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Southea t Grand Rapids residents: Cynthia Barnett, 422 Howard, who achieved 
' a 3. 67 average; Patricia Emerson, 361 Carlton, who achieved a 4. 00 average; 
Darr.ell Flora, 2402 Alexander, who achieved a 3. 67 average; Mary Kenyon, 1540
Kendall, who achieved a 3. 75 average; Norman Leo, 57 Leonard St., who achieved 
a 3. 67. average; Linda Schwartz, 2420 Abbington, who achieved a 3. 50 average; 
Janice Start, 1243 Bates, who achieved a 3. 67 average; .Deanne Stob, 2019 Edge-
wood, who achieved a 4.00 average; Steven VanAsselt, 1852 Millbrook, who
achieved a 4. 00 average; and Robert Zoellmer, 4870 Burton, who achieved a
3. 75 average. ' 
Southwest Grand Rapids resident:_ Francis Moulds, 45 - 79th, who achieved a
3. 67 average. 
Wyoming residents: Ann Balgoyne, 942 Den Hertog, who achieved a 4. 00 average; 
Thaddeus Braciak, 3720 Boone Ave. , who achieved a 3. 67 average; Sunny Magnan,
961 Bryant St. , who achieved a 3. 75 average; Samuel McCall, 3530 Byron Center, , 
who achieved a 3. 67 average; Kathleen McGraw, 4125 Crooked Tree Rd. , .Apt. #1,
who achieved a 3. 67 average; and Beth Amante, 2150 Forest Park Ct., who 
achieved a 3.67 average. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 8, 1974 
?I!!' 
ALLENDALE -- George ~~~, Ph.D. , has joined the ·Grand Valley State Colle es 
this fall as professor and chairman of the physical education department of the Colle e 
of Arts and Sciences. Dr. MacDonald ~as previously chairperson .of the physical 
education, recreation and athletics de;:artments at William Paterson College, New
Jersey. He succeeds Charles Irwin in hi.s new position at GVSC, following Irwin's 
1974 retirement from the Colle es as professor emeritus. 
A raduate of Bowling Green E:t::.te C~;iversi!y, Dr. MacDonald received the Ed.D. 
degree from the State University of New York and the M.A. degree from the Univer-
sity of Michigan. 
His career of teaching and coaching has included the State University of New York 
at Buffalo; Michi an Colle e of Minin  and Tei;hnology, Sault Ste. Marie Branch; and 
at the hi h school level a~ Atherton P.i h School in Flint, and Pewamo Hi h School. 
The author of a number of published athletic papers, Dr. MacDonald has also received 
professional recognition in awards, including the Outstanding State Mem ership 
Chairman award of the National Intramural Association. 
more 
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He is a member not only of the Association, ut also of the National Recreation and 
Park Association, the National Therapeutic Recn:etio:1 Scciety, and the American 
Park and Recreation Society, amon  others. 
Dr. M,icDonald and his family are currently residents of Jenison. 
END 
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NEWS B REAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Beth Amante. Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 8 , 197 4 
ALLENDALE -- A police chief and a personnel supervisor became "actors-for-a-
day" this week in a videotaping session which will be used by Grand Valley Stat'3
Colleges' placement office as a visual aid for students preparing for career 
interviews . 
Deputy Chief Pierce of the Grand Rapids Pclice Department BI'-d O. A. Love, Jr. ,
Personnel Recruitment Superv:bor fo~ American Seating Co., portrayed roles as 
employee interviewers for the tape w!1 ch was produced by GVSC's audio-video 
media resources department. 
Prof. Robert Cooper of GVSC's i5chool o1 P:.ihlic Service interviewed Pierce on the 
topic of Criminal Justice. "Materials and Management as a Function at American 
Seating," was the . topic Love intrcduced for the taping to a materials and manage-
ment class within GVSG's Sc~ool of Business. Later , Love participated in a simu-
lated personnel interview with students which wHI be used as a guide for career 
interview preparation. 
Grand Valley's placement director, Thomas Seykora, found that many students were 
unfamiliar with the job canvassing and resume writing process and designed the 
video sessions as a focus on self-deve opment and a guide for students preparing 
to be interviewed for a variety of career positions. 
more 
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l 
Other interviewing tapes for GVSC's closed-circuit television system have been 
organized to accommodate various career fields such as nursing, public service, 
and other business areas including a video taping session with employees of the 
Old .Kent Bank and Trust Company. 
··· END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I. ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 9, 1974 
ALLENDALE -- "Chris and Bob's Auto Show, 11 a contemporary work featuring 
dance and the "music" of automobiles, will be presented at Grand Valley State 
Colleges on Monday, October 14 at 1 p . m . , and Tuesday , October 15 at 3 p . m.
Sponsored by GVSC's Thomas Jefferso  College, the performances will be 
open to the public free of charge in the field north of Lake Huron Hall at 
Grand Valley. 
Highlighting choreography by Christine !.cizeaux, dancer-in-residence and 
tutor at TJC, and sixteen students of the Thomas Jefferso  Dance Company, 
the "Auto Show" will feature music by Robert Shechtman, TJC composer-in-
residence and tutor , and six of his students performing on automobile. 
END 
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GRAND VALLEY 
.TATS COLL.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 11, 1974 
ALLENDALE -- A slide-lecture featuring sculptor, Michael Sweeney of New York 
City, will e resente  at Grand Valley State Colleges o Thursday, October 17 
at 4 . m. i  room 17 4 Lake Superior Hall. Sweeney will discuss a d show sam les 
of his large scale commissione  works a d discuss the hilosophy of outdoor 
sculpture at the event. S onsore  y GVSC 's College of Arts a d Sciences art 
de artment, the event is o e  to the ublic free of charge. 
The sculptor, whose career has i clude  teaching at i sti utions such as Ohio State 
U iversity, will joi  Grand Valley's CAS art de artment this wi ter as visi ing 
sculptor, re lacing faculty member Thomas Butsch who will e o leave from the 
Colleges. 
END 
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ALLENDALE -- Ceramics by Steve Zawojski will be on display at Grand Valley State 
Colleges' Campus Center Gallery from Monday, October 21 through Monday, Novem-
ber 11. A public reception for the artist, whose works are represented at the French 
Embassy in Ne~ York City', the Evansville Museum of Science and Art, Indiana, and 
numerous college, university, and private collections througho t the country, will be 
held at the Campus Center Gallery on Sunday, October 20 from 2 to 4 p .m. 
Regular hours of the Gallery, which is directed by GVSC 's College of Arts and Sciences 
art department, are 10 a. m. to 5 p. m. , Monday through Friday, and 2 to 5 p. m. , Sunday. 
Ceramist Zawojski, who joined the faculty of Grand Valley's art department this fall, 
is a graduate of Bowli g Green State University, and holds the Master of Fine Arts 
degree from the New York State College of Ceramics, Alfred University. 
For the past four years he has served as Board Member and Technical Committee 
Chairman of the National Council on the Education of the Ceramic Arts. 
Zawojski's ceramics have been widely e hibited in national and regional shows, 
including the Artist-Craftsmen and Designers E hibition, Cedar Rapids Art Center, 
Iowa, where in 1970 he received the American Crafts Council Award and the Museum 
Purchase Prize. Most recently, his works·were part of the 1974 Vermont State 
- more -
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Craftsmen Invitational E hibition at the University of Vermont, and the 1974 National 
Raku and Salt Invitational which was e hibited at the University of Wisconsi  at
Madison, and the Museum of Contemporary Crafts, New York City. 
Although confi i g himself currently almost e clusively to ceramic , his pai ti gs, 
among other pieces, have been e hibited earlier in Ohio and New York State._. 
Reviews of Zawojski 's works have appeared in such national publications as Craft 
Hori ons and Ceramics Monthly. 
Pr.for to joi i g GVSC , he taught ceramics at Goddard College, Plai field, Vermont, 
and at Washi gton University, St. Louis, Missouri. 
Zawojski and his family are presently residents of Grand Haven. 
END 
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ALLENDALE -- The cast of Grand Valley State Colleges' November production .of 
Mar  Blitzstein 's political musical, "The Cradle Will Rock," has been announced 
by Dr. William Z. Iron, director and chairman of the theatre department of GVSC 's 
College of Arts and Sciences. The production, which will be performed in Grand 
Valley's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, is described "as timely 
today in its presentation of struggle for political power, as it was wh'en written in 
the 1 30's . 11 Performances are scheduled at 8: 15 p .m. Thursday, Friday and 
Saturday, November 14, 15 and 16, and 21, 22 and 23. 
Ta ing part in the theatre department presentation will be: 
John R. Aslakson, 1 74 GVSC graduate, who will portray Dr. Specialist, member 
of a Liberty Committee friendly to Mr. Mister and his ideas of political control 
of a steel town in the 1 30's. Aslakson has been active in GVSC theatre, as 
well as the Civic Opera of Muskegon and the Port City Playhouse of Muskegon. 
Margaret Barbrick, GVSG fresh an, who will portray Sadie, an apparent union 
supporter. A graduate of Spring La e High School, Ms. Barbrick appeared 
in a number of school productions,, and is also active at Grand Valley in the 
GVSC Singers. 
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Debra Blank, GVSC freshman, who will be a member of the chorus. A parti-
cipant in the 1 74 Miss Wyoming Pageant, Ms. Blank also too part in the 
Summer Theatre Wor shop at Eastern Michigan University. 
John Breen, GVSC junior, who will portray Harry Druggist, a con man controlled 
by Mr. Mister, the town's most prominent citizen. A graduate of Kentwood 
High School, Breen has been active in GVSC theatre following transfer to the 
Colleges after attending Grand Rapids Junior College and Michigan State 
University. 
David Burgess, a GVSC freshman who will portray Gent. A graduate of Wyoming's 
Rogers High School, Burgess appeared in the school's production of "The 
King and I. " 
Mar  Bush, GVSC freshman, who will portray Mr. Mister, the steel town's most 
powerful citizen who leads the fi.g:·1t against union organization. A graduate 
of Lumen Christi High School, Jackson, Bush has been actor as well as stage 
manager for a number of productions of the Clarklake Players. 
Stephen Christenson, 1 73 GVSC graduate who will portray Larry, union organizer 
in a steel mill town controlled by the mill's owner, Mr. Mister. Christenson, 
a native of Grand Haven, has appeared frequently in GVSC productions, as
well as in those of the Opera Association of Western Michigan and the Civic 
Opera of Muskegon. 
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James Densmore, GVSC junior, who will portray Bugs, a gangster-type who operates 
behind the scenes for Mr. Mister in his dealings to hold control of a steel town 
threatened with union organizing. A graduate of Kentwood High School, 
Densmore was active in school theatrical productions. He is a transfer to
GVSC from Grand Rapids Junior College. 
James Gil ison, GVSC junior, who will portray Dauber, a friend of Mr. Mister. 
Gil ison is a graduate of Portage Central High School. 
Virginia Gilmore, GVSC senior, who will serve as assistant director for "The Cradle 
Will Rock." Ms. Gilmore, a student at Grand Valley's College of Arts and 
Sciences, is a native of Manitou Beach. 
Wendy Hall, GVSC sophomore, who will portray Sister Mister, daughter of the play's 
prominent citizen, Mr. Mister. Active in community theatre, as well as in 
productions at Washington High School, Sioux Falls, South Da ota, Ms. Hall 
currently ma es her home in Spring Lake. 
Brian Lakaner, GVSC freshman, who will portray the Cop. Lakaner, who is a 
graduate of Grandville High School, appeared in the school's productions of
"Macbeth" and "Antigone." 
Timothy Martin, GVSC junior, who will portray the Clerk. A graduate of Kelleggsville 
High School, Martin was active in GVSC Mime Circus Workshop. 
Giselle Marie Montanez, GVSC sophomore, who will portray Mrs. Mister, wife of the 
powerful, controlling owner of a steel mill town. Ms. Montanez is a graduate 
of Huron High School, Ann Arbor, where she was active in theatre productions. 
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Jill Anne Morrison, GVSC freshman who will portray Moll, a lady of the night in 
"The Cradle. Will Rock." Ms. Morrison's theatre activities have included high 
school plays at Grosse Ile High School, Civic Theatre productions, and 
Children's Theatre work with the Recreation Department of the City of
Dearborn. 
Ric  Servis , GVSC freshman who will portray Junior Mister, son of Mr. Mister, 
most prominent and controlling citizen of the play's steel town setting. A 
graduate of Wylie E. Groves High School, Birmingham, Servis was active in 
theatre at the school, as well as in productions of the National Music Camp at
Interlachen, and at GVSC. 
Marc Soles, GVSC sophomore, who will portray Dick, an undercover cop. A native 
of Gross Ile, Soles was active in a number of Gross Ile High School productions. 
Dominic Stefani, GVSC sophomore who will portray Yasha, a friend of Mr. Mister, 
and collaborator in stopping union organizing in the steel town Mr. Mister 
runs with an iron hand. A graduate of East Detroit High School, Stefani has 
appeared in high school productions as well as GVSC theatre presentations. 
John Tevebaugh, Ph.D., professor of history at GVSC's College of Arts and Sciences, 
who will portray Editor Daily, a man finally ta en over by Mr. Mister when 
the latter purchases the paper Daily runs. Dr. Tevebaugh, who has been 
active in the past in a number of GVSC theatre productions, lives with his 
family in Grand Haven. 
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Jan Wade, GVSC freshman, a member of the chorus' in "The Cradle Will Rock." 
A graduate of Fruitport High School, Ms. Wade was active in performance, as
well as ma e-up artist, for many shows presented by the school's "Up stagers." 
Vernon West, Jr. , GVSC senior who will portray Reverend Salvation, a friend of
Mr. Mister who owns and runs the steel town in which the play ta es place. 
West's acting career has included performances with the Opera Association 
of Western Michigan and GVSC. He is currently choir director at the 
Hudsonville Congregational Church. West graduated from Mus egon High 
School and attended Mus egon Community College and Kalamazoo Valley 
Community College prior to transferring to GVSC. 
Phil Wilder, GVSC frehman, who will be a member of the chorus of "The Cradle 
WHl Rock. 11 Wilder is a graduate of Rogers. High School , Wyoming , where 
he appeared in ''Meet Me in St. Louis" and "The King and l." 
END 
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Shirley Doebel, Dir. Media Rel. 
October 17, 19'.'4 
ALL~NDALE -- Re:u1~mber chh:,:inateJ wat:=!r? Chances are it cot1J l become a t.'ling cf
the past if tests by Grand Valley Stat ..: Colleges professor Dr. Ronald Wclrd show that 
ozone or bromine are safe and effee;tivP. alternati es. 
~, project supervisor for the Sioassay disinfection research program being 
conducted in Wycming and Grand.ville, Michigan, ar.~cl a~ as~ist:mts will pregent U1e 
latest research results at a "Wo:rksho:1 on Disinfection cf ~Vastev,ater and its Effect 
on Aquatic Lifo, 11 Gctober 30 ar.d 31 c.t Wyoming I-:i:olirl:ly Inn Scuth. 
Wyoming mayor, Thomas K. EarJley-, J-:. , will weJco~.1f! ~·rnTk£h.:>~1 ~art: r.ipants 
including the nations representat::.es o!' t"ie Environmentn}. !."'1:1:fiction Ager.cy, 
members of the Michigan Department cf ealth, and Canadia:i Water Resource 
,. personnel. Sponsored by the EPA, the workshop features topics on toxicity from
disinfectants in Michigan; and costs of disinfection includi.ng several mini-discus-
sions by GVSC graduates who participated in the research,. and a description and 
tour of the Grandville Bioassay systems. 
"The aims of the Bioassay Project are threefold, 11 says Dr. Ward. "We are concen-
trating on finding alternati e ways to use chlorine as a disiafectant, alternati es to
I 
chlorine itself, and the results of wastewater disinfectants on aquatic life and the 
environment." 
-more-
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GVSC Release -2- October 17, 1974 
The three year old project, funded by the EPA, has spurred the interest of environ-
mental scientists throughout the country , including the Dow and Ethyl Corporations 
which have aided the project with monetary contributions, equipment and manpower. 
Last month Dr. Ward participated in a similar, Boston, Mass. , workshop co-spon-
sored by the U.S. Atomic Energy Commission, U.S. Dept. of Interior, the Environ-
mental Protection Agency, the Environmental Protection Research Institute and the 
International Ozone Institute. 
For further information on the Disinfection Workshop, contact Mrs. Lucille Sytsema, 
534-7671. 0 
END 
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Shir lay Do~hel, Di: . of Media Rel. 
Octob~r 1a, 1'374 
ALL El-i!DALE -- The Board of Control of Granc! va:l~y St&t.e Cclleges, meeting Frida'], 
O:;~oiJe:.:i'." lt"l oil-·l'.;ampus, app:r.oved a 1975-76 Gecm·:::u Fund Operating Budget requ:;;:.;': 
for $15 .5 million, an:l a.pproved 1975-,  Capital Outlay Budget requ~-;tc ,·.rhich inciude 
,m en:~n.·\.·,;:,memally-based rr • .:..ct3rplan :.,.Jr coil erosion and sedime:'l.!:-iti.'m cc:itroJ., an
Incremental Classroom Facility-Phase H, a:1d Science Laboratories .Building Il, 
Dr. Harold Kclenbrander, dca .. 1 cf colle:ge planning at GVSC, st::J.tGd that increc1.sei in
Grand Valley's Ge.nera! Fur.1~ Op~·:rr.ting Budget requ_est refle~t the adminfat-rati.on's 
awareness of the neads cn.a.tecl bJ lnfo.~·!.!0n, and ir.c.kdes a :::-equest for a 10% incr6as9 
for sa1a:cies and wages, a ld a :~8~meat for an 8% incrt;;,.ce f'iach fer cs.mpus services, 
£t:.:;;>plies and mat.erial_s C. S. S .iV:..) , and eqnip:nent. 
Dz·. Kolenbrander noted th2t c1.m•J'..!\1ts included within t~r; raquest also reflect increases 
from 51.8% ior instruction ,md :fo;; c>Itmental resedJ.·cn i. .. 1 the Col1eges' actual generaJ. 
fund budget of 1973-74, and 5:.0% in 1974-75, to 55.~% in GVSC's budget request for 
1975-76. He stated, "We must continue to keep faith ·.viH.·. our employees, and maintain 
the quality of our instructional programs for our st 1..1den~s." 
GVSC Vi.,;e President Bruce Loessin repvrted to the Board . at its meeting Frid9.y that 
fe.11 term enrollment at the Grand Val!ey State Colleges i"1as passed earlier e pectatic:is, 
and totals 6,677 for fall, 1974. The numiJar represents a 12 .8% inc:rease in students 
over the 5,920 enrolled in fall, 197 3. 
- more .. 
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GVSC Release -2- Cctober 18, 1974 
Re-n'ltification to ~he Board of the Thursday, October 24 faculty 0oilective ba:.:- ai=:.ing 
,~1'3Gti0r.: to 'be conducttid by ilia Michigan Employment Relations Commission was mada 
by Ronald VanSteel2nd, vice president of the colleges. The election which will be 
or,t~n 11t , all 1:,:,gula1 faculty members employed by Grand Valley, including tutc.:-s, 
profd.,;aiona1 librarians, academic coordi.nators, department c!iairpersons, faculty--;:-:::.~,k 
coaches, faculty-rank nurses, and faculty-rank counselors, 11 will be hel:i from 11 2-. m.
tt' Z p. re. in ~be confereuce rooms. of GV£C 's Ca.npus Center. 
!n other action, t!1e Board authorized Pri::isirlent Arend D. Lubbers to aproint a co'li'.m!.:tee 
tc conduot co!)er.ti7e bargaining on behalf of the Board with th':l Amtirican Federatio.1 of. 
3tate, County and Munir.ipal Employees, AFL-CIO, Council 7, Local 2074. The Board 
fra'the::- appointed members Paul Johnson, William Kirkpatrick, J'.:el VerPlank and 
Mn:. Ella Weed to ue "empowered to rati!'y, by majority vc~e, a subsequent collective 
bargaining agreement . 11 
In repor~s received by the Board, David Porter, president of GV8C's Student Govern·
!!lent, informed the Board that a new Safety and Security Standing C'lmmittee compllsed 
of students has been formed which will work closely with the Colleges' administration 
and Campus Security Office in reviewj.ng and recommending increased safety and 
security measures for the campus and its environs. Grand Valley's Board of Control 
appointed its members, Kenneth Robinson and Joel VerPlank, to work with all groups 
inyolved in this effort. 
- more -
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GVSC Release -3- Octobe:: 16, 1!17 4 
Th,., Board alsc, app:i:::,ved a :res:>lution act1.o;:iz5.1:g the GV8C aclminia::rai:ion to continue 
study and negotiations with Davenport and Grand Harids Jmlion College toward pc;ssiblP.
aifilia1.i,;~, of Grand Valley State Colleges and Davenpr.-rt Collega, and to rep0rt to the 
B::>J.::-d in the f1..1ture. 
- END -
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Sheepski;n 
Is Secure 
L. William Seidman, aide to President 
Ford and chairman of Grand alley State 
Colle~es Board of Control, won't have to 
turn m his G SC diploma. · 
Last June Seidman was given an honor-
ary doctorate by the school at its com--
mencement exercises .. But to keep the . 
surprise from Seidman, the ooard prior to 
the presentation, never met, to make the 
degree a part of its official business.' . ~ , 
That s~p was going to be,,.ta enat the 
board's regular August meeting. The meet-
ing date turned out to be the same day Ford 
; replaced Richard Nixon in the White 
House. Seidman aturally didn't make it to. 
, Grand Rapids and the meeting was can-
. celed for lack of a quorum. , 
G SC President Arend D. Lubbers ug· 
gested at theboard'sFridaymeetingthatit, 
confirm the sheeps n. "Unless now that he 
is amemberofthe Republican White House 
someone wants to rescind the degree," 
Lubbers aid jokingly to the board's predo-', 
miruintly Democratic members.· ; 
· Seidman, whocouldn'tmakethemeeting 
because of duties in Washington; remained 
"Dr)' Seidman by a unanimous vote. The -
economist was instrumental· inthe found-
ing of ~he Alle!!_dale college ten yel!l'.s ago. 
\ 
a~t Ute r_eqµestfor dance 11rogrl!Jll·funds, 
[!iiiJl!asd.,J __ ef:00i f~tn Colleg_e D ~.Dan Gil-more· eie "" 1 • · · . 
•At the same time ~education moves 
.l9J'.voca~lonali1.e'', illt rest~increas~ 
~ ta,i:t§.pul, he e~~::,QM..~!!Jf!e of ~ fflO!I ; po ar a1"' 111111 now,n:n: · m West 
M_lchigan:, can students get' top . tralrliilg • 
.G_ilmore ad!fed. 
(An · indication of the. higher !!(ltication 
ti'end·toward,balanc~-jo6 c nsciousness 
iiid aesthetics i the estimated 300students 
wiio'woo!d·liavetakei(dancethis earifthe pr1;a~~ll'QO~[tie said. y 
Thei'$4IIO IMMI ill ,the packue for an 
&,~/'.'foot ,siruill-imimal building 
=-t ~~1".i!~-:~:·-._~•~":if~· 
also caught he eyes of the controllers. 
Robert Romkema, e,tysical plant direc-
tor, said the structure IB~tohouse 
the monkeys, mice, rabbits aild other 
creatures cience students must have for 
labora_. tory COl)J'SeS.' "It is __ a. .sm_ .. all.bull•, 
but it ' requires 'some intricate climafe 
control;'' he said: · · · · · · · 
to • ~xpand .t.he cooling plant; -.$UNl,IMMI 
el.evator installation . ill two classrooia 
buildings; · $80,IMMI nm.rung track arid a 
$20,IMMI erosion controltstlidy. · 
Grand Valley alsowant,s.$150,Qtoadda 
third more books· to its library, $139;200 for i 
graduate education courses; $!11,IMMI for ; ' 
scholarships to students froni middle in-
~ it is, students have minimal a~ to COIJ!e . f!l"!ilies, '45.IMMI _to repl&,ce)aglng 
ammal work because no place exists on audio-V1SUal eqwpment .. and.-the •annual1 
campus for:storage and care of the tieasts, request for $85,IMMI to study p1'.05PeCts for i , 
added Kolenbrander. law school. . . . · 
Otherconstructionitell)sontheaJ>Pl'Opri-"If we ever were notified; ~t the 
ati_ol!S_ ·_'. 'st,oppjpg,lis_·_ t" _ill_ elude _ -=_ A •_ ,IMMI Legis. • l_a_ ture_ had approved the_ en_ tire _____ ~ · ,'' · la11(1scapi_l)g,:_lig!lµng and biketrail p~ · comm¢11ted O@ GVSC official:'priya~; ject;-$210,IMMl,art·studio,addition;· •.IMMI "I'd f~_!l9yer illa dead faint." _-,,., -: 
I • ' ·-·--··· • •4· '.._:;~~~--_;, ·-' ;~...:-:~-~~"J.: .• :-· .. ~
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' Gral)d Valley Sends $3.6 Million Christmas 
0By aul Chaffee 
Grand Valley State Colleges ent its 1975 
Christmas List to Santa in Lansing Friday. 
But naughty or nice. the college is 
unlikely to get all or even most of the 19 
1 special programs and 14 building projects· it wants. The requests approved by the 
Allendale College's Board of Control Fri-
day total about S36 million. 
Major _items on the long list include· An 
administration,building, $4.5 million; sec-
ond science .buildirig,,$4.5 million; music 
center-auditorium. $3.6 to $4 million; sec-
ond library, $2,5 to $2,8 million;. "aux-
iliary" gymnasium, $1.2 to $1.5 million and 
a cl!ifisroom;J1uilding, $l· mµlio1.1. 
~ --- ,.. _· _,a,-,--- - , - ~-~- 11 
And. in the $15 million operation budget 
plea.for the 1975-76 school tenn.()awmak-
ers came through with $12.5 million for.this 
school year l are $468,000 tocover growth 
from the current 6,670 students to 7,500; ,$J57.000 to add computer terminals; ' $140.000 for new courses on applying sci-
ence to business and $120,000 for a dance 
program. 
"--. 
"I know." said Controller William A. 
Kirkpatrick wheri he read the dance item, ,
"This is the list you show the Legislature 
before they laugh and turn almost all of it 
down." 
While th  request.reflects "top dollar," 
President ArendD .. Lubberfadmitted, the 
_.)c 
college beHeves:it needs everything and 
that some of the projects, repeated from 
pasJ years are long overdu . 
'. "1 ,,. lJ 
"It is aChristmas list in one sense; but in 
another there is a-very real,need for what 
we .. are. seeking,'.:,.said Planning Dean 
Harold Kolenbrander, who added that the. 
colle~e·s physical plant is two years behind 
the t~es for the studenttally. · r~-. 
"We're desperately behind in science 
facilities; we just don't have the things a
college our siu, should hav . Classes are 
overcrowd d. You can only squeeu·ad-· 
ministration,· facilities so much; We've 
reached. that point," said the dean. 
When board members raised eyebrows 
--- .._ 
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GRAND VALLEY 
aTAT8 COL&..aoa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I .TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebe!, Dir. of Medi Rel. 
October 22, 1974 
ALLENDALE -- The fifty-five member West Michigan Sympho,ny of JATiods, one of , 
Michiga 's unique adu;t wind band ensembles. will present a concert of music at
Grand Valley State Colleges, Sunday, November 3 at 3 p .m. Conducted by Wayne
Dunldp. professor of music at GVSC 's College of Arts and Sciences, the ensemble, 
. ~·.'h.!ch began in 1964, is composed of music teachers from throughout western 
Michigan. The ensembles' appeara cP. in Grand Valley's Louis Armstrong Theatre , 
Calder. Fine Arts Center, is sponso:-ec. by the CAS music department, and 1s open 
to the public free of charge. Featured soloist of the program win be clarinetist, · 
?1;1·.-. 1• Grischke, also of GVSC 's music faculty at the College nf Arts and Sciences. 
G.1facnke will perform two movements from Carl Maria vo,1 Weber 1s "Second Concerto 
!'o:r Clarinet and Orchestra. " 
Ar. o:a.-~inal work for wind band. "':heme and Vuriations, Op•Js 43a," by Arnold 
~c?'.t.venberg, will also be performed by the Symphony of Winds, as well as music by 
!io!st, Sousa, and Ward. 
A.s3ociate conductor of the ensemble which rehearses each week at Muskegcn Com-
munity College, is Lynn Middlebroflk, field consulta t for West Shore i\1usic Center 
of Muskegon. Middh1.>rook was; formerly director of bands at Spring Lake High School 
-more-
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Media Relations., ext. 222 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley D'Jebel, Dir. of MBdia Rel. 
Octob'3~ 23, 1974 
ALJ.ENDALE -- Frederic B. Vogel, executive director of the Foundation for the 
5xtensioil and Development of t.'1e Ame1-:i.cl:ln P:cofossional Theatre (FEDAPT) , 
will take part in a series of lectures at Grand Valley St3te Colleges on Friday, 
November 1, and at Hope College on Saturday, November 2. 
Sponsored by GVSC, Hope, and Calvin College, Vogel will address a number of
groups of students , faculty and others, in Allendale and Holland, on a wide 
variety of theatre subjects, inc.:1uding the variuu:, types of professional theatre, 
job opportunities , the 111:loW' tri" "i11 setting up a profe:;sional L'1eatre, the role of
Actors' Equity Ass,:,ciation, er.~ how the administrative functions of a theatre 
relate to the arf.sts. 
All those from the community interested in attending sessions at GVSC and Hope, 
are invited to call for details from Dr. Wi.lliam Z. Iron, chairman of Grand Valley's 
5-6611, extension 485, or 
Dr. Richard L. Smith, chairman of"the e at Hope College, telephone 392-5111. 
-more-
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GVSG Release -2- October 23, 1974 
Formed mo:i:-e than si  y~ars ago, the FEUAPT is E>. free service agency for 
profe3sionally-oriented theatre projects throu 6ho11t the Unite:i States. 
Vogel joined t.'1e o::-:ganization in 1970, following service as Special Ever.ta ::Jiractor 
fo:r '.:hE, New York State I'aviiion at th3 hl64-65 Wor!d's l!e:r, adr..1inistrator for the 
Foundation for American Dance, General Ma:aager for Folk and Rock Festival in 
)!lushing Meadow Prix , i:~·aw York, end consultant for the New York Stata Council 
or. !he Arts . 
?.is Gareer, following graduation from Peansylvania ::Hate University, has included 
acting, :;tag1:1 manager and di.:rector in Broadway anj .:ifi-Broadway theatre: as well 
:m teJ.evision and film .. In 1956 he was c.ossoci~tc:d w1fo c:11.:, ~.:'afltbury Mu.,;ic F'air 
a.,ri Westr::irt Country Playhcuse, anti Columbia Artists ~anagem,mt, lnc. , v;here 
he set up ar.d supervised audience clGvelcpmer.t carnpa1gns for the :aroc\.dway 
Theatre Alliance in cities throughout the U.S. &.,d Canada. In 1956, he was 
appointed Assisting Director of the Performi.ng. rts Division of the Seattle World's 
Fair, with responsibility for theatre a."1d concert ati:re:ctions, box office procedures, 
and direction of the Domestic and International Film Program and planning of
special events. 
• 
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GRAND VALLEY 
•TATIS COL~IIOa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
1. TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 23, 1974 
ALLENDALE -- Paul Corneil, photographer, chemist and educator ·has been appointed 
as visiting faculty member at Thomas Jefferson College ., one of the four undergraduate 
cluster colleges at west central Michigan's Grand Valley State Colleges. 
Dr. Corneil traded places with TJC tutor Barbara Gibson in September under the 
auspices of NAUTE, (Network for Alternative Undergraduate Teachers Education} a 
faculty and student exchange program dasigned tC> create feedback between experi-
menting colleges and universities throughout the country. Previously, Dr . Corneil 
had been teaching at Johnston College University of Redlands, Redlands, California. 
Dr. Corneil says he is an "interdisciplinarian" with major i.ntere~ts in photography, 
education and the sciences. While at Grand Valley , he will be teaching courses in 
photography, photographic perceptio~, chP.mistry and the environment among others. 
Dr. Corneil explains he wants to "work closely with students on meaningful problems", 
and feels that the small classes and personal atmosphere at Thomas Jefferson College 
will help him do just that. 
Dr. Corneil received his BA degree in chemistry from Rice University, Houston, 
Texas, and a. Ph.D. in physical chemistry from the University of California at 
Berkeley. He was a post-doctorial fellow at UCLA where he worked with Nobel 
Prize winner, Willard Libby, inventor of the carbon 14 dating system. 
- more -
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GVSC Release -2- October 23 , 197 4 
11Stillpoint, 11 a photography exhibit by Dr. Corneil will be shown at GVSC 's Zumberge 
Libr:rry through November 9. Display hours are Monday-Thursday, 8: 00 a .m. -
12:00a.m., Friday, 8:00a.m. - 5:00p.m., Saturday, 9:00a.m. - 5:00p.m. 
and Sunday, 1: 00 p .m. - 12: 00 a.m. 
Dr. Corneil resides at 5110 Garfield, Coopersville. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebei, Dir. of Me ia Ilel. 
October 23 , 197 i! 
ALLENDALE -- The Grand Rapids Symphony under the irection of Theo Alcantara 
will present a special performance ior members of the Grand Valley State Colleges 
community on Saturday, November 2 at 8: 15 p. m. The event sponsored by GVSC 's 
College of Arts an  Scienct:1s music epartment, will be open to Grand Valley faculty, 
si:Udcnts an  parents,. staff, an  invited guests in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Art3 Center. 
Program of the eveninB will repeat selection  performed by the Symphony in Gran  
Rapids on Friday evening, November 1, including Sibelius' "Symphony No. 2" an  
Schubert's "Overture to Rosamunde". Saturday's performance, h vqver, will 
feature GVSC 's nationally renowned artist-in-residence, ·w illiam Doppmann, as
solcist in Mozart's "Concerto for Piano an  Orchestra in B-flat Major, K. V. 595." 
Free tickets to the concert will be available to the GVSC community with I. D. , i:\nd 
invited guests, at the Colleges' Campus Center Concession an  the CAS music 
epartment office. in the Cal er Fine Arts Center. 
END 
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GRAND VALLEY 
STATB COLLIICIIIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHON§ 616-895-6611 
,, ~-. , Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. Medi~)}~_.
October 24, 1974 ' · 
ALLENDALE,,-:--: D.ia11e Faber llas been appointed counselor at west ceIJtral Michigan's 
~· I • <> 
Grand Valley State Colleges. ,Besides personal, counseling, Ms,., Faber will focus ~
on career counseling, ;and provide students with career information and feedback. 
r • n n ~ o 
Grand Valley'.s cqunse!ing,offtce offe_rs a variety of free career. testing se:r:vices
, • e,- -- - - •' .~ :;. - \ '1 " 
includirrn such resources ,as .the S,trong C_amp~ell V,o,;:ational lnter~,st,T9.st, Edwards 
Personal Preference l'est, -Work/Values Inyentory-and the Occupational:View Deck. 
' . 
' 
"I want to broaden the students' ideas of what is available," says Ms. Faber, 
: ' -",[•,;:';_; ""· ·•., •' -:;·- ,.,. 11 -~!'-"']· ,- ,1 ·-., . ) ~_!., l" ,.-. 
stating that some students do not approach careers on a .realisti  basis by exploring 
alternative possibilities. 
"Oftentimes an English major, for example will come in and say 'what can I do?', 
overlooking their ability for such careers as broadcasting, publi  relations or 
marketing research." 
Ms. Faber adds that careers in engineering, accounting, law and the health 
sciences are open, for men and women, with many more careers available in
governmental agencies . 
-more-
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EWS BURIAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel , Dir. of Media Rel. 
O tober 30 ,· 1974 
ALLENDALE -- A se ond annual "Spri g British Isles Theatre Tour" has been 
announced by Dr. William Z. Iron, hair an of the College of Arts and S iences 
theatre department at Grand V~lley State Colleges. Departure is planned in late 
Mar h with return s heduled in early April for the 14-.day tour, whi h will in lude 
attendance at a number of the more than 35 plays and musicals in London at that time, 
as well as visits backstage, talks with theatre personnel, and time for personal 
sightseein  trips. A ommodations will be at The Charles Di kens Hotel off
Hyde Park. 
Cost, which may vary slightly due to airli e rate and monetary value hanges, will 
be $450 per person, and .will in lude round-trip air fare, round-trip transfer be-
tween London airport and the hotel, 13 nights of a ommodation (two persons to a
room with private bath) , Conti ental breakfast ea h day, theatre ti kets, and super-
visory expenses . 
Tour expense is based on a minimum of 15 tour members. Registrations should be _ 
made by Wednesday, November 6, with a $35 deposit due prior to Friday, 
November 8. The tour is open to all those interested. Details are available at the 
GVSC theatre department offi e, telephone 895-6611, extension 485. 
-more-
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GVSC Release -2- October 30, 1974 
Dr. Iron, who onducted the 1974 GVSC British Isles Theatre Tour, explai s that 
those who may desire to utilize the experiences gai ed on the 1975 tour to Englanci.,
may earn five ollege redits by onti ui  studies. in a GAS Theatre 399 ourse on
the English theatre offered in the spri g at GVSC. 
END 
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ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges, which this year initiated energy 
conservation steps in gas and electric consumption, includi g a four-day week 
duri g summer 1974, has achieved considerable success in meeti g inflationary rate 
increases as well as savi gs in energy use . 
Savi gs of m_ore than thirty-seven percent i  :natural gas · consumption and twenty-
two percent in electric power consumption have been reported recently by GVSC 
physical plant admi istrator , Robert Romkema, for the period January 1 to 
September 1, 1974. 
"Duri g the stimmer months when Gr~nd Valley was operati g on a 4-day schedule, 
natural gas and electric power consumption was cut by more than half, 11 he stated. 
Arthur C . Hills, vice president of the colleges, addeq, "Our 4-day week, initiated 
in the wake of fuel shortages last summer. shut down most of our buildi gs for three 
days each week savi g the energy needed to cool them which is two-and-a-half times 
greater than to heat them. The shortened schedule also led to a 20% savi gs in 
gasoli e and oil realized. by faculty, students and staff drivi g to campus four days 
instead of five . " 
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Hills conti ued, "Without the colleges' on-goi g year-ro nd energy conservation 
'~ 
moves, Grand Valley would have paid an additional cost of more than $75,000 for 
natural gas and electricity for the eight month period, due to rate increases. We 
estimate that the additional costs would have increased to more than $100,000 by 
January 1. 
"We are conti ui g to watch the situation carefully, 11 he stated, "adjusti g our 
planni g to meet possible further rate increases, as well as the need for conti ui g 
energy savi gs." 
One such step already planned, will be the return to a 4-day week in the summer 
of 1975. Last summer's schedule met with approval from a majority of faculty and 
staff, and the student body, which increased by 39% in the summer of 1974. 
END 
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ALLENDALE -- Ten students o the School o Health Sciences o Grand Valley State 
Colleges have volunteered time and e ort in ormulatin  a two-day "Health Sciences 
Symposium" which wEl involve numP.rous aculty, students and area professionals at
foe Colleges on Tuesday and Wednesday, November 5 and 6 .. 
Prcgram eatures o the student-created Symposium will include a demonstration o
cardiac resuscitation using life-size maniquins led by Dr. C. Mark Vasu, Grand 
Rapids' cardiologist and director o GVSC's Emergenc  Medical Trainin  Program. 
Dr. Vasu in cooperation with Ottawa County Sherif 's Department personnel will 
present stadents with individualized instruction in resuscitation methods. 
Discussions o the event will include topics o medical ethics and se ism in medicine, 
as well as talks by GVSC aculty; members rom various departmental units, such as
philosophy, who will speak on health science careers as they relate to a variety o
di.sciplines . 
The Symposium event is planned to be eatured once each term with different School 
o Health Sciences students taking part in the contact and plannin  process. Students 
at the School, which is within GVSC's College o Arts and Sciences, who organized 
and developed the early November Symposium are:· 
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Fruitport resident: Robin Cook. 
G::-and Haven residents: Joan Bierman and Steven Hass. 
Grosse Ile resident: Donald Barker. 
Haslett resident: Michael Vollma . 
Hazel Park resident: Michael Siwicki. 
Northeast Grc1nd Rapids resident: Therese Fit gerald. 
Northwest Grand Rapids resident: :Kathleen DeJon . 
Southeast Grand Rapids resident: Soivieg Gronnin . 
Spring Lake resident: David Craymer. 
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October 30, 1974 
ALLENDALE -- Media strategy in marketing will be ocus o a lecture by 
Win ield Holden, vice president o the million-dollar, world-wide agency, 
J. Walter Thompson Advertising, at Grand Valley State Colleges on Wednesday, 
November 13 at 3 p. m. The event, which will include Hol~ 's outline o the 
amiliar and successful 117-Up, Uncola" story will be open to the public ree · 
o charge in room 102 Manitou Hall. 
The marketing learning experience, eaturing video and lecture, is sponsored 
by the American Marketing Association Student Collegiate Chapter at GVSC. 
A local 7-Up bottling company will provide samples at the event, along with 
souvenir "Uncola" glasses. 
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ALLENDALE -- When students of west-central Michigan's Grand Valley State Colleges 
began interning at the Coopersville Center for Teens, supervisor Margo Tailer 
stated she didn't know what to expect. 
"At first, we didn't know what to do with them, 11 says Ms. Tailer. "And then we
found out we didn't have to do anything at all . The s~udents had so much enthu-
siasm they began to put in ~xtra hours. . The volunteers have made a big difference 
in the program. They are able to give individualized attention, and that one person 
listening can make such a big differer..ce. 11 
The students involved are enrolled in the alternative Thomas Jefferson College 
(TJC) , one of four undergraduate cluster colleges at Grand Valley State Colleges. 
Fall term, 1974 marked the first quarter of a new TJC social service practicum . 
Twenty-one students are currently enrolled, and serve from eight to forty hours 
each week with area social agencies. 
On-campus , participants meet four hours each week for sessions in active listening 
and empathy training, and discussions of the role and psychological consequences 
of working in helping professions. 
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Often, the agencies where students are working require specific training programs 
also. The Coopersville Center, for example, provides the students with up to 15 
hours of training in suicidology, problem pregnancy, and drug overdose crisis. 
According to TJC program coordinator, Dr. Ronald Efron, ~e practicum is not 
connected directly with a student's academic major field of study. "The practicum 
is generally useful to one's whole life," says Dr. Efron, pointing out that students 
caµ register for the practicum for varying amounts of credit. "The system allows 
the student to explore the field without over-committing himself or herself to tha 
agency institution or organization." 
Other examples of programs offered in the practicum include those at The Centre 
in Grand Haven, a service agency for young people, and tho Kent County Jail, 
where students are involved in interviewing newly arrested individuals to deter-
mine the advisability of release on their own recognizance. Others involve dis-
cussion sessions with inmates and former inmates at the Michigan Training Unit 
and Ex-Offenders Contact Center in Grand Rapids, as well as work with adoption 
agencies and agencies serving people with mental difficulties. The diverse fields 
also include aid to Grand Rapids City Commission members in their administrative 
duties, giving students practical experiences in the mechanics of political pro-
cesses in the community . 
Students currently enrolled in the fall term practicum at TJC and their agency 
service, include: 
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Ada resident: Cathleen Beard, 7350 Five Mile Road, The Centre, Grand Haven. 
Adrian resident: John Berghuis, 2594 Ben Oak, The Centre, Grand Haven. 
AEendale residents: Michael Huff, 11312 Maple Court, The Centre, Grand Haven; 
and, Philip Bommarito, 6 435 Henry, Ex-Offenders Contact Center, Grand 
Rapids. 
Ann Arbor resident: Alan Wootner, 710 Catherine, Coopersville Center for Teens. 
Birmingham resident: Jody Slocum, 683 Holfmoon, Ex-Offenders Contact Center, 
Grand Rapids . 
Detroit resident: Bruce Macklyn, 15008 Prevost, political intern, Grand Rapids 
City Commission. 
Fenton resident: Melvin Feeley, 845 N. East Street, Pine Rest Hospital. 
Grosse Pointe resident: Bronwyp Watson, 1031 Kensington, Coopersville Center 
for Teens. 
Holland resident: John Visser, 136 E. 35th Street, Coopersville Center for Teens. 
Jenison resident: Lynn Meana, 962() Bend Drive, Ex-Offenders Contact Centar, 
Grand Rapids . 
New York City resident: Bonifacio Cuevas, 3324 60th, Coopersville Center for 
Teens. 
Northeast Grand Rapids resident: Edward Forney, 147 Mayfield, St. John's 
Home , Grand Rapids . 
Okechobee, Florida resident: Patricia Gabriel, Okechobee City, Ex-Offenders 
Contact Center, Grand Rapids. 
Philadelphia, Pennsylvania resident: Karen Segall, 1450 Elbridge, Coopersville 
Center for Teens. 
South Haven resident: Margaret Haynes, Route 4, Coopersville Center for Teens. 
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Southeast Grand Rapids residents: William Bacon, 1345 Breton Road, political 
intern. Grand Rapids City Commission; Frances Hare, 731 Kellogg, 
Coopersville Center for Teens: Patrick Hayes, 2945 Woodcliff, The Centre, 
Grand Haven; and, Clinton Jencks, 241 Paris, Ex-Offenders Contact Center, 
Grand Rapids . 
Traverse City resident: Kenris Gilbert, 1263 Front, The Centre, Grand Haven. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER, 1974 
October 21 to November 11, Monday thru Friday- 10 a .m. to 5 p .m. and Sunday- 2 to 5 p. m.: Ceramist Steve Zawojski exhibition. Campus Center Art Gallery. 
Friday, November 1, l p .m.: Film- "Harold anci Maude". sponsored by GVSC's Thomas Jeffer:son College, . 132 Lake HuroA Hall. Free admission. 
Friday, November 1,. 8 :p.m.: Charles ·:t.1oydjazz concert; Sponsored by Campus Events and Activities. Campus Center multi-purpose room. Tickets at the door. $3. 
Saturday. November 2, 10 a .m.: Women's volleyball. Triangular- Lake Superior State College, Ferris State C_ollege ~d GVSC. At Ferris. 
Saturday, November 2, 11 a. m.: 9ross Coup try .meet. NAIA District 23 meet .. At Aquinas . 
Saturday, November 2, 1: 30 p. m.: Footbal  game. Northwood at GVSC ._ 
Saturday. November 2. 8: 15 p . in.: GVSC Campus Activities Office ~ontemporary Concert Series. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 5, 3 p .m.: Shakespeare Fi m Series sponsored by the College of Arts and Sciences English Department. "Hamlet" , 132 Lake Huron Hal_!. Free admission. 
Tuesday, November 5. 6: 30 p . m.: Women's volleyball. Triangular- Oakland, Hillsdale and GVSC. At Oakland. 
Wednesday, November 6, 3 p .m.: Women's _tennis. At Northwood. 
Saturday, November 9, 10 a .m .. : Women's volleyball . Triangular- Lake Superior State, Hillsdale and GVSC. At Lake Superior ·State College. 
Saturday, November 9, 1: 30 p .m.: Footbal  game. Adrian at GVSC. 
....,...._ .. 
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CALENDAR OF EVENTS~ con 't. 
Tuesday, November 12, 3 p .m.: Arts and Experimental Fi m Series presents 
"The Graduate". Sponsored by Student Activities, Budget Fee Committee 
and the College of Arts and Sciences. 132 Lake Huron Hall: Free admission. 
Wednesday, November 13, 3 and 7: 30 p .m.: German fi m Seri.es presents. 
"Matthias Kneissl". Sponsored by the College of Arts and Sciences Foreign 
Language Department. 114 Lake Michigan Hall. Free admission. , 
Wednesday, ~overnber 13, 4 o .m.: Campus Activities Fall Fi m Series. "Lady 
Sings L'le Blues" and "News Parade of 1945". Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Admission at the, door, $1. 25. 
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, November 13, 14, 15 and. 16 and 
21. 22 and 23, 8:30 p.m.: GVSC's Thomas Jef~erson College Community 
Arts CP.nter presents Ionesco's "Macbett". Stage 3, 101 Campau, N. W. 
Grand Rapids. Ticket reservations, telephone, 454-p705., 
Thursday, Friday and Saturday, November 14. 15 and 16 and 21, 22 and 23, 
8: 15 p .m.: College of A:tts and Sciences Theatre Department Fall Musical 
Production, "The Cradle Wi Rock" . Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. Tickets at the door, $2 general; $1. 50 student. 
-: 
Friday and Saturday, November 15 ·and '16: SMAIAW Women's Volleyball State 
Tournament. At GVSC. 
Saturday, November 16. 10 a .m.: Cross Country meet. GVSC Marathon. 
Saturday. November 16, 11 a .m.: Cross Country meet. NAIA Nationals. 
At Salina, Kansas. 
Saturday. November 16 ,· 1: 30 p .m.: Footbal  game. At Hillsdale. 
Saturday, November 16, 8: 15 p .m.: GVSC Campus Activities Office Dance Per-
formance b;f the Nikolia Dance Company at Uniop High S<;:hool. Grand Rapids. 
Tuesday, November 19, 3 p .m.: Shakespeare Fi m Series sponsored by College 
of Arts and Sciences English Department. "Macbeth", 132 Lake Huron Hall. 
Free admission. 
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··-'. CALENDAR OF EVENTS-· con't. 
W_ednesday, r-.fovember 20, 4 p .m.: . Campus Activities Fi m Series presents "Jesus . 
Christ Superstar" and "In the Pink of the Night". Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Admission at the door, $1. 25. 
Wednesday, November 20, 8: 15 p .m.: GVSC College of Arts and Sciences Music 
Department Faculty Recital. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts · 
Center. 
Friday and Saturday, November 22 and 23: Regional MAIAW Women's Volleyball 
Tournament. At Western :Michigan University. 
Sunday, November 24, 8 p .m.: GV3C Contemporary Concert featuring Bill Cosb~. 
Sponsored by Campus Activities. Tickets in advance, $4; at the door, $5. 
Fieldhouse . 
Tuesday, November 26, 3 p .m .. : Art and Experimental Fi m Series. "Throne of
B ood" and a Japanese version of Shakespeare'-s "Macbeth". 132 ~ake Huron 
Hall. Free admission. Sponsored by Student Activities, .Budget Fee Committee 
and the College of Arts arid Sciences. · 
Thursday and Friday, November 28 and 29: Thanksgiving recess. 
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.",.r~LENDALE -- The worid-renowned Nikolais Dance Theatre brings its magnifir;a:·;t 
cynthesis n: :' :c. e, music ari.d lig!i.~, rl::rected by choreographer-comr,or-er Alwi~ 
Ni.i.colais, to i·ha Union High School Auditorium. Grand Rapids, on Friday and 
t,aturuay, Novembe:,:-15 a;:1ci _;_.; at 8 p. rn. each e·,ening. Spon3•1:-ed. bv Campu::: 
.:'.\.ct'vities r,;· :i.1':? Gr~:n.d Val~ey St8.'..e Cc,lleges, ti.ckP-tr. at $3 Ga':!-, are avc!ilable i.n. 
::.tlvan..:e at nv S•.::'•; Cam~1us ;_::er.:<:>'" G,,r,ca.:::sion and rr,.:;r.ords 'U.1limit.?-d ::torBs. They 
v:i::! 1·,::: avaiiub:e at :.hl:l :lee::- ..:a ~er,:.; ~:; s,:.r,Ur.g E:par.e remain~. 
lnta.r~st~:i by telephoninc the ('Rmp~;;, ~entar informati.on Desk at 895-1';311, 
1:"0r;uec. in J 9 5il, :he Nfaoia:s :)':l.n.::3 Th,,atre has pe:..-iormacl to G:i.!.ir::~i uur,bir:i n-::t 
only ir. this cou: 1tcy and -3C'~l~ AmerlGa, but also ur,Je:r th.i nuspi-;es cf the State 
Deparunent's OiiicP. of C;u.itu:.:::il P .Cf!Se;:lt'l.tlons, thr~..:g:~ouc Enrope a.1d the Middle 
:East. Nikolais hc.s rer:;a~ve'.i suc.;h '9:'."iz1:.-; as th"l Grand I'rize c;f ~to City c.f ?.aris dnd 
the Critics' Prize of the Chiiean c~.iti::s' Ci:r:cle, ar.u ir:. frtis country has n:ceivE:d.
t~vo Guggenholm Fellow·shi s !·:• - aoreography, cs well as the Dance Magazin2 
Annual A ward for Gontributions to tha field 'lf danca.
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A review by Cli've Barnes cf The New "I'.lrk T!.1110s ts indicative of the ouality 
- ------- . . 
~,hicn Niko!ais bringo to audienc~ : •:No one ~n ~.:day's .:heatre possesses a
-,;.s,~£>1).y more inncvative ~,r original rniud.. Wij1 bis wildly beau!i.ful staP,e effects 
r..:1d co,npelling muJ::im di'l switch-oras, he is, in my opinion, the greatast pure 
Rhov1man in Am;:irican Theatre." A Ti~~ magazine reviewer statrld, "Alwin Niknlois 
is ·i:iiuggad into a high v0Hage fantasy world. He mani ulates dancers, intricate 
l:.ght, ;:ind electronic sour,cl to ::::rea:e 'totai t..'ll.catre! like none other. 11 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shi:rle7 Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
November 4, 1974 
ALLENDALE -- Internationally acclaimed classical guitarist, Guillermo Fierens, 
will prese,1t an informal recital of music by such contemporary composers as
Fra.nc:izco, Milano, an  Segovia, at Grand Valley State Colleges on Mon ay, 
Novcm~ur 11 at 4 p .m. Tt.e E;v..:at in room 132 Lake Huron Hall, is sponsored hy 
GVSC's Thomas Jefferson College, an  is open to the public free of charge. 
~1erens returned to Grand Valley 1s Thomas Jeffer3on Colleg,.; as oxtist-,in-residence 
this fall following a summer of st~dy, teaching an  perfonnan.::e i:i E-crope. A
mitive of Argentina, he is pr.:>tege of master e;lassical gu~tarlst, An re Segovia, 
an  is himself renowned for his a:ctis try th:r011ghout th~s country, South AmArica
an  Europe. 
,Jn Saturday, November 16, Fierens will present an 8: 15 p .m. formal recital at
M"Jskcgon Community College. D::tails ar  1:tvailable by calling the college, 
T/:.i-9131. A mission will be charged. 
END 
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.NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doe el, Dir. of Media Rel. 
Novem er 4, 1974 
ALLENDALE -- Genessee County Prosecutor Ro ert Leonard, whose innovations in
the field of criminal justice have een recognize  worldwide, will speak at Grand 
Valley State Colleges on Wednesda , Novem er 6 at 6 p.m. His address to GVSC's
School of Pu lic Service internship class in the College of Arts and Sciences, is 
open free of char e to all those intereste  in criminal justice reform in room 123
Manitou Hall. 
Prosecutor Leonard bas de?igne , institute  and administere  a diversionar  pro-
gram for "non-violent felony first offenders" which has involve  more than 4,500 
persons since its inception in 1966, and which has registered a rate of repeat offenders 
of less than 3%. 
He also set up the first prosecutor-level "consumer protection division" in the 
nation, serving citizens of Flint and Genessee Counties . 
Leonard's work has een recognize  and widely pu licize  in the national media, 
incl ding a feature article in Life in 197L On three occasions he has een des-
ignate  ''the outstanding prosecutor" y the Michigan Prosecutor's Association. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
,-=3eth Ami.:n!e, Ztudan! Assistant 
Shirley Docbd, Dir. of Media RE:l. 
N::>V 'mbP.:-4; :. j7 4 
ALi.:3?-!DALrI -- Twelve stu.lents of \VEst-cent.ral Mfo~iga:i's G:i.·,md Valley State 
,_;~lleqes t1re ..ii3covering 1v·hat it's li e to worl-:: i11 the !lelpin 6 pr:.fessions by 
ya:::-t:~ci.p'.lt~r..~ as vobnteer intt::rr:~ thro~gh GV8C's Co!lA~e of Arts and Science:, 
'!Applied fsychology TZ-WT1ing Course. 11 
The 1G cre~it course is r\esignPC:. for junior 8.41 son~.rJr ?ea~ p~ychnlogy !najors 
:.\.1c! i.!lv::1ves a ,ninirm1m ,1f 24 hours per week wich ara~ !ri.ent:E..1 hecUh anC! service 
a encies and :. weekly thr~a-hcur seminar on the GVS':'.; cam1-1i,;.S. ·.rhe sem.J1ar acts 
a•; a eoundln.  board for studrnta an::! allows thE:r.1 !O li~~uss L1t.ern~hip expel'iences 
urxhe major prere~uj~ite is a very hi h level of interF.st, mcti·,:.1~!•,r- ~:!6. serious 
,inm!l1i:!:menl,11 c;ayb Dr. Joar..n n~.-:ter, 1974-7ti internship c~ordinatnr. Dr. Ritter 
expi::-.ins ~h&i: student:s <.1.re matched to particular inst! tt:.tiom: rm t¾c! ·uasis of-both 
st\J.:-!ant !!1::1il a~ency neods. 
Ir..tarested students &re scrt>b.-:tE:d by GVSC focl1lty coo!'G.inator prior to ae;ceptan::a 
into the course and are then directed to an a ency and its superviscr for a second 
ir:terview. 
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''I think the Applied Psyd:ulogy Training at Grand Vru.lay ·,1ro:i •;,3ry b:meiicia:' .. '' 
.a:ays Kathy Ewers, a recent GVSC raduate. "It's a vary Axhauoting program 
and very beneficial. 1 went into the program ' reen' ar.d I came out nowing a
h~,1 bi.t m~re aho:.it myself, the comirmni .. y and psychr.logy as a profession." 
N',S. Ewers, a Grand Rapids resilfor.t, inttlr~etl at Muskegon's Jevelop::;1ental
Ctn1te;_· last year. She later received a state developmental cii!l:abillties rant to
,;ontinua her work there aurl i., now employed with the Grand. R::i.r,ids Life Consd-
-1-:1,:~cns Ceu!8,· where she works with mentally -retarder. chil:!ren ,·,w.l t~ei.l· families 
i . .h:cough the K,;i,1t County Bena~rio:,:-al Treatment Prog:cam. 
CV"iC student£ ::urrently _pa!'tit..l!,atin in the CAS "Applied :? ;yGJ,_olcgy Trr1.:l.ning 
)n:a:r::-iship, 4!10" a~e: 
~i.Jar;1fa 1_a :,:-esidcnt: Barbare:. Jnn C~,.:!-k, 77 35 Buchanan, Child Havs:::?, Grand Rapids. 
C'lie<lonia resident: Fred Ward, 33!12 - lOOti.1 Street, Southeast Cer.~e:.:-, Kent.wood. 
H:;:~d~.'~st Grand Rapids residel!t: Anne DePuyclt, 617 resant, :i<-:;!lt C.: s RcJ_spital, 
G . -u:::.c! Rapids. 
Gouti:east Grand Rap!ds residents: Rosie Hair, 859 Henry, ACCESS Program, 
GVSC; ::ind, Peter Kreutzfeld~, 111 Eastern, Child Guidance Center, G:::-and Rapids. 
Go:.1::~1wast ~;,-,.n.::: l:i.apids :casice.'lt: P..osemai:-y Wi.l!.la?n:~, 71G Olympia, :tiei:hany 
Chris·dan Home, G:.:and Ra;_Jids. 
§r~~'.i Haver! ;~::i~idc:mt~: C~.,oline t:ascir.i, C46 Wavarly Ave~u.e, Ottawa County . 
Mental Health Services; and, Paul Kubicek, 935 Colfax, Muskegon Mental Retardation 
C,3r..tar. 
I-:i:olland resident: Lori Zorgdrager, 322 College Avenua, Southeast Center, 
Kentwood. 
Zeeland residant: Jody Zuverink, 251 S. Wal!, GVSC Campus 11.!inistry. 
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(1) ~ ······~"' IITATll'.COLLll08 
NEWS BUREAU-I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895,6611 
Shirley Doebel , Dir. of Media Rel. 
November 8, 1974 
ALLENDALE -- Performances of Mark Blitzstein's timeless political jazz opera, 
"The Cradle Will Rock, 11 will be held at Grand Valley State Colleges at 8: 15 p .m., 
Thursday, Friday and Saturday, November 14, 15 and 16, and 21, 22 and 23.
Directed by Dr. William Z. Iron , chairman of GVSC's College of Arts and Sciences 
theatre departme t, performances involving a cast of more than twenty-four, will 
take place in the Colleges' Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tickets at the door will be $2 general admission; $1. 50, students. 
Blitzstein, who is well-known for his interpretation of "The Three Penny Opera", 
wrote "The Cradle" in the 1930's. It has been described "as timely today in its 
prese tation of str ggles for political power as it was when written." Music and 
) 
story revolve around union organization moves in a steel mill town controlled by 
the mill's owner, Mr. Mister, portrayed by Mark Bush, GVSC freshman from 
Jackson. Stephen Christe son, 1973 Gr_and Valley graduate andnative of Grand 
Haven , will portray the leading union organizer, Larry . 
Others in the cast, including GVSC faculty, students and graduates, involved in 
the prese tations of music and power struggle will inclµde: 
-more-
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John R. Askakson, Muskegon, 1974 GVSC graduate as Dr. Specialist; Margaret 
\ 
Barbrick, Spring Lake, GVSC freshman as Sadie; Debra Blank, Wyoming, GVSC 
freshman, as member of the chor s; John Breen, Kentwood, GVSC junior as Harry 
\ 
Druggist; David Burgess, Wyomi.ng, GVSC freshman as Gent; James Densmore, 
Kentwood, GVSC junior as Reporter; James Gilkison, Portage, GVSC junior as
Dauber; Virginia Gilmore, Manitou Beach, GVSC senior as assistant director;, 
Wendy Hall, Spring Lake, GVSC sophomore as Sister Mister; Brian Lakaner, 
Grandville, GVSC freshman as the Cop; James Nageldinger, Homer, GVSC junior 
as Bugs; Timothy Martin, Kelloggsville, GVSC junior as the Clerk; Giselle Marie 
Montanez, Ann Arbor, GVSC sophomore as Mrs. Mister; Jill Anne Morrison, 
Grosse Ile, GVSC freshman as Moll; Rick Servis, Birmingham, GVSC freshman as 
Junior Mister; Marc Soles, Grosse Ile, GVSC sophomore as Dick; Dominic Stefani, 
' 
East Detroit, GVSC sophomore as Yasha; John Tevebaugh, Ph.D. , Grand Haven, 
professor of history at GVSC's CoUege of Arts and Sciences as Editor Daily; Jan 
{ 
Wade, Fr itport, GVSC freshman as member of the chor s; Vernon West, Jr., 
Muskegon, GVSC senior as Revere d Salvation; and, Phil Wilder, Wyoming, GVSC 
freshman, as member of the chor s. 
The role of Gus is double cast and will be portrayed by William Beidler, Grand 
Rapids, associate professor of music at GVSC's College of Arts and Sciences, and 
.Robert Drinan, Grand Rapids, GVSC freshman. 
END 
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November 12. 1974 
ALLENDALE -- Three representatives of the School of Health Sciences at Grand 
Valley Si:ate Colleges will participate in the annual meeting of the American Society 
of Allied Health Professions. meeting in New Orleans November 17 through 20. 
Dr. Marlin Dearden. director of the School at GVSC's College of Arts and Sciences, 
V.'!ll serve as mo:lerator of panels on emergenc  medical training and biomedica  
communications , 
Dr. C. M~ Grand Rapids' cardiologist and director of Grand Valley's 
Emergenc  Medical Training Program. will present a paper on E .M. T., while 
will 
present a paper on the subject at the annual meeting. 
Dr. Dearden currently serves on the nationa  American Society of Allied Health 
Professions' committee on education resources. 
END 
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November , 1974 
State Colleges has been accepted in the Second Inter ational Graphic Annual, 
which is being held at the Arts and Science Center, Nashua, New Hampshire 
through November 23. Following that date, the graphic annual will become a
traveling exhibition to various museums and universities in the United States, 
and duriQg 1975, throughout Europe. 
Takahara, assistant rofessor of art at GVSC 's College of Arts and Sciences, 
has also received word that one of his rints was chosen for urchase award in 
the Colorado National Prints and Drawings com etition at the University of Colorado 
at Boulder. His rint will now become art of the ermanent collection of the 
Uni vsrsity . 
A native of China, Takahara is a graduate of the University of Tokyo, and holds 
Master of Arts and Master of Fine Arts degrees from the University of Iowa. He
is currently a resident of Allendale. 
END 
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ALLENDALE -- More than 40 students at the Thomas JefforRo:1 College of Grand 
Valley State Colleges are involved in research, design and construction of a wind-
mill project which w:u serve as art fcrCl, performance setting, and energy produce.:-
when completed in fall, 1975. The pro,iect, which will ultimately reach a height of
mere than 50 feet above ground, ~·rill be mounted with a double windmill to generate 
power by harnassing the wind. 
Rising currently in an initial 25 foot base section, the p,oject on the south side of
GVSC's campus in Allendale, !.s part of a year-lon  seq11ontial TJC seminar entitled, 
"The Windmill as a Variation en Sto::i.ehenge." 
'!'noma3 Jefferson faculty members, Jere VanSyoc and Donald Klein, explain that 
the structure will assume all prerequisites of an art form, i:lcorporatin  an eco-
logical balance with tho environment, while at the same time offering students 
develo~!Ilcnt of an understanding of actual mechanics and construction, as well as
estabiishin  a possible alternat:. ve lnergy source. 
 
 
Students of the course have integrated three bl eprint plans for the structure\in-
cluding the current 25x13x13 foot base, as well as a triangular 32 foot second level 
-more-
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which. will secure the 15 fcot tcwe:r top. Power ger:.er'ated by fr-e double v,indmill 
·,;ilen it is rr..ounted will be used to generate electri.city for a variety cf p:r:,:,posed 
3evera  area industries have taken an interest in the massive project and have 
already contributed materials and services. 
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A'i:,LENDALE -- A 1ecital rich in the tradition of Engli h art songs will be pre-
eented by t'!':not· Willi.~ at Grand V~liey State Colleges on WE.tlnesd~.y,
November :!O at 8: 15 p .m~uring such perennial favorites as "Gree!lsieevr::s" 
anJ .t-=:.a:~ph Vaughn Willi.?.l:'!l:31 ,:•.fne Songs of Trcvei", withpoetry by R0be:rt Lo1.11s 
Stevenson, tr..e event is sponsor9d by GVSC's College of A -ts and Scieace!:l music 
r.!epart;.1ent an,; ~.a open to the pt:b!ic frt::a of c1~&t·ge . 
.:Sei.dler, ::iss:>ciate professor of me.sic, vn:1 be accompar!ietl t-r pianh:;~, Jul:.::nne 
~-
. andenWyngc:.arrl, ·.,o a member cf the GAS music facelt:,•, and gni~a: :'iet, Gordon 
P:rc~!x, 1973 graduate c:,f Grand Valil:'~'. 
The popular tenor performer, who h,rn appeared in many ro1as in t.lte Grend Rapids 
c.:-ct1, stmtied, performed and directed ,1ar::.ag a 1973 sabbatical leave from G cand 
Valley at the Royal Colloge of Music and The London Dance Center. His recital on
'la 20L'l reflects this pt:rsonal involvement in the Engli h musical tradition, and 
w::.11 include such piecAs as: !•<;reensleeves:" "Brying lJs in Gooc.l Ale: 11 "If Music 
Be the Food of Love," by Henry Purcell: "Air from Comus," by Thomas A, Arne; 
"The Songs of Travel; " "Eight Epitaphs" by Theodora lr'lJrd Chanler: a::id, songs 
by "Petsr War loci-::," the pen-na e far composer Philip !-:eseltine . 
-more-
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Prior to joining tb.e academic world, Beidler's career included ac:ting, dancing, 
and singing on the New York stage. His recital and oratorio work has t&ken him 
tl:-,i:r,c:g:'."'.out tl~e Uni!ed States, while locally he is well-J.:nown for such performan.ces 
a:; his role in the pre-Broadway run of Songs for Cyz-~. directed by Jose Farrer, 
c.i.nd as Chri~.;t in J~sus Chri t, S11perstar with the Grand Rapids Symphony. 
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November l.4, 1974 
t.LLENDALE -- When si.udents wiLliin the School of Health Sciences at west-centrai. 
Mic:htgan's Grar.d il'ali.ey State Colleee3 want some a~ademic advice they often take 
their proble;r.s to othe1· e~uder.ts. Questions concerning health sciences curriculum, 
requi1·ernents. rl:lgistration, transfer, careers and graduate s~hool opportunities, 
are regul&rly referred to a group of eleven voluntser ctudents of GVSC's School 
cf Heal,h Science:; ~S:-!S) in t;,8 Collt=!ge cf Arts and S::icr.ces. 
11Ti,6 student;:.; too:!{ the ir..itiiii:.Ve to fo::-:n the 3HS Advising Center staff, 11 explai11G 
ass!star.it professor, Wandc1. B:atr.ia!~e:'. a·n!e;.- decided the service was impo;_·tant,
formed the Center, and volunteered their time. 11 
The ele1r<in st . .1dsnts are j11niors and cznfars, and volu:itder up to five ho•.1rs per 
week in the Advising Cz11ter. The g:--oup has also forme!l a once-a-week training 
session i:1 wh:ch they use role-playing and videotape ie~dback to improve their 
interviewing techniques. 
The SHS Advising Center is already a busy place, and its schedule is expected 
to accelerate with winter tarm registratio::i. "Things will really be jumping then, 11 
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says si:uder.t Jirector Ruth va::idenBerg from Grand Haven. "Students will need 
to kn0w hew to register and what course;s are necessary for their progra:n. 11 
GVSC's School of Health Sciences currently offers major programs in Biopsychology, 
He::;lth Sciences, Biomedical Communications, Communi.!y Hee.1th Planning, Medical 
Technology, Nursing, and Preprofessional Studies, as well as a minor prograni in 
Health Sciences and 1,ac::-obiology. 
The eleven s•udents currently' making up the SHS Advisir.g Center staff are: 
Fruitport resident: Robili Cool{, Medical Technology Progr:ir,:i s·,uc!'3at. 
.~.i:and Haven res~c!ents: Jean Bi"lrman, Medical Technolo~:· Progrn;:i student; 
Steve;:., .~-lass, Preprofossional P:::-ogram student; Rut!: -.,c<ncien1:1erg, Nur:..ing 
Progra:n st 11deut. 
G·:r.osse IJe ;.·es:.iP-nt: Donal:! :Rl'lrk~:-, P:r'J:,>rofessi'..:nalProgram student. 
Eaze1 Park resident: Michael i3iwicki., Bicmedical Communications Pr.:>gram studan~. 
Marr..e resident: Mary Anne Carmody, Preprofessional Progr::>.m ~tud1mt. 
-Jr,:rth~, ?st Grand Rapids resid::-.nt: Kat:.'ly DeJong, Preprofossior,.al P::-ogram 
student. 
Southe~.st Grand Rapids res:.rtent; ::'olveig Fronming, Nursing Program student. 
Spring Lake _:'. esidents: D:ivid Cray!:lsr and Peter Vink. ?reprof':lssional ::?rogram
students. 
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November 15, 1974 
ALLENDALE -- The American Society of Women Accountants will resent a Technical 
Study Session at The Grand Valley State Colleges on Saturday, November 23. The 
seminar will cover several as ects of the accounting rofession and. is ex ected to
draw ersons from diverse backgrounds including CPA's, accounting comptrollers, 
the. Credit Women's Organization and ersons involved in manufacturing, construction, 
and bookkeeping . 
The all-day session commencing at 8: 3!> a .m. in Manitou Hall, will include discussions 
on "Transferring to the Metric System", "The State of the Economy:•, "Accounting 
Needs of Marketing Personnel", and "Variance Analysis". 
Persons wishing to attend the seminar may re-register by mail or at 8: 00 a.m. on
the day of the seminar. Registration cost is $7. 50 er erson including lunch or 
$1. 50 for students who make their own luncheon arrangements. For further infor-
mation, call the GVSC School of Business, 895-6611, ext. 136. 
The Grand Ra ids Chapter of the American Society of Women Accountants was estab-
lished in 1943 and serves the area with regular seminars, meetings and demonstrations. 
Recently, the ASWA established a scholarship fund for junior and senior college 
accounting majors. This year's award went to Jaye Nicholson, ~ Grandville, Michi-
gan resident and senior within GVSC 's School of Business and Economics. 
END 
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The stirring, exotic music of South India will be presented by Thomas \, 
Jefferson College artist-in-residence R. Rangararnanuja Ayyangar of 
Mudras, India and eight of his students at Granc! Valley State Colleges 
on Thursday, November 21 at 8 p.m. Entitled "The TJC South Indian 
.M'.lsic Ensemble," the group's performance in room 132 Lake Huron Hall 
is sponsored by GVSC's Thomas Jefferson College, and is open 1:0 the 
public free of charge. 
Dased on 3,000 years of tradition, music of the event will feature 
Mr. Ayyangar on veena, and students on veena, cello, electric guitar; 
·• tambura, flute, and konakol (vocalized rhythm) . Special foatures will 
include an etude in a South Indian scale with emphasis on rhythm 
composed by Mr. Ayyangar, and a Mrici.angam (South Indian drum) solo 
. by student Roy Sorensen of Coopersville. 
Other students taking part will be Ranjani (Becky Iftner) of Spring 
Lake on veena and,konakol: Chellamrna (Barbara Cole) of Allendale also 
on VGena; Dav;id Middleman of Grand Rapids on cello: Robert Danta of 
Grand Rapids and Tim Locke of Adrian on electric guitar: Paul Duchen 
of Southfield' on tambura: and, Frank Reed of Detroit 915. "fl'.lte. 
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November 19, 1974 
ALL.C~IDALE -- Operation , policies and plans of the Federal Trade Commission 
(F. T. C.) will be discussed by Pa l Pe:terson, regional director of the F. T. C. 
Cleveland office, at Grand Valley State Colleges T esday, November 26 at 6 p. m.
Sponsored by the GVSC School of P blic Service at the College of Arts and Sciences, 
the event is open to the p blic free of charge in room 174 Lake S perior Hall. 
Peterson's visit is as personal representative of Lewis Engman, F .T .C. director 
in Washington, D .C., and former Grand Rapids' attorney. Programs of the govern-
mental nit which have recently received extensive coverage include those of tr th 
in advertising and other areas of consumer protection. 
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ALI.-BNDALE -- One hundred seventy-seven candidates for graduation at the Grand Vallay 
State Colleges at the end of fall term, 1974 will take part in GVSC's first mid-yeer Com-
mencement on Saturday, December 14. One hundred eighty graduates at the end of
sunr.o.er term, 1974, will oin in the ceremonies in Grand Valley's Field House comr.iencing 
at 12 noon. 
This fall, one hundred thirty-two GVSC students are candidates for the Bachelor of 
Sc'ience degree; twenty-one for the Bachelor of Arts: arid, twenty~four for the Bachelor 
of Philosophy degree. One hundred thirty-three completed thei:t' studies in GVSC's
la:cgest cluster college, the College of Aris and Sciences; twenty-four in the many 
faceted, person oriented Thomas Jefferson College; and , twenty in the career and com-
munity oriented William James College. 
Among the GVSC students who are candidates for gradua ion at the end of fall term, 
1974, are {is) : 
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Arizcna resident: Colleen M. Dargin, 2570 N. Saratoga, Tempe, Bachelor of Arts degree, 
sccial studies group major, scciclogy emphasis (Ccllege of Arts and Sciences). 
Colorado resident: Cathleen A. Hall, P. 0. Dox 625, Estes Park, Dachelor of Science 
degree, social -relaticns major (William James College) . 
Florid.a resident: Andrea Entwistle, 2036 Sussex Road, Winter Park, Bachelor of
Philosophy degree (Thomas Jefferson College). 
Illinois residents: Laura L. Kough, 7840 West 89th Street, Oak Lawn, Bachelor of
Science degree,. social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and 
Sciences); Joseph A. Dechard, 803 East Harmon, Urbana, Dachelor of Science de-
gree, psychology major (College of Arts and Sciences). 
Missouri .resident: Mary J. Robinson, 3520 Sidney, St. Louis, Bachelor of Philosophy 
degree (Thomas Jefferson College) . 
New Jersey resident: Thomas M. Foley, 420 Fairvie  Avenue, Fort Lee, Bachelor of , 
Philosophy degree (Thomas Jefferson College). 
New York resident: Ann M. Smyth, 7 Hillman Drive, Hyde Park, Dachelor of Philosophy 
degree (Thomas Jefferson College).· · 
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ALLENDALE -- One hundred seventy-seven candidates for graduation at the Grand Valley 
State Colleges at the end of fall term, 1974 will take part in GVSC 's first mid-year Com-
mencement on Saturday, December 14. One hundred eighty graduates at .the end of
summer term, 1974, will join in the ceremonies in Grand Valley's Field House commencing 
at 12 noon. 
This fall, one hundred thirty-two GVSC students are candidates for the Bachelor of
Science degree; twenty-one for the Bachelor of Arts: and, twenty-four ,for the Bachelor 
of Philosophy degree. One hundred thirty-three completed their studies in GVSC 's
largest cluster college, the Coll~ge of Arts and Sciences; twenty-four in the many 
faceted, person oriented Thomas Jefferson College; and, twenty in the career and com-
munity oriented William James College. 
Among the GVSC students who are candidates for graduation at the end of fall term, 
1974, are (is): 
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Allen Park resident: Paul F. DeLisle, 9286 Quandt, Bachc!or of Science deg:.·ee., bu~i··· 
neGs administration major (College of Arts and Sciences) . 
/ 
Dsrk!ey resident: David E. Dawson, 3218 Gardner, Dac!lelor of ~hilm;ophy degree 
(Thomas Jefferson College). 
Birmingham resident: Timothy K. Hrorni ,. 5858 Raven, Dachelor of Science degrea, 
arts and media major (William James College) . 
' Dloomfield Hills resident: Frank L. Reid, 2700 Warwick, Bachelor of Philosophy degree 
(Thomas Jefferson College) . 
I 
Dearborn resident: Patric  J. Drennan, 24404 Carlysle, Bachelo:c of Philosophy <:legnie 
(Thomas Jefferson College) . 1 
Huntington Wonrts resident: Chuc;k M. Harns, 10777 La Salle, Bachelor of Philosophy 
degree (Thomas Jefferson College). 
Livonia resident: Sandra I. Davidson, 18724 Milburn, J3achelo;: of Science degree, 
social relations major (William James College}. 
Monroe resic:ent: Debbrah S. Meyer., 1506 Hollywood Drive, Bachelor of Science degree; 
physical education major (College of Arts and Sciences) . 
' Mt:. Clemens resident: Edward A. Bruley, 38209 Reimold, Dr.chelor of Philosophy 
, degree (Thomas Jefferson Coilsge) . 
Royal Oak resiaents: Charles R. Dair, !H8 Edgewood Drive, Dachelor of Science 
degree., social studies group major, psychology emphasis (College·of Arts and Sciences); 
David L. Kaczor, 620 East Windemer, Bachelor of Science degree, A .I .M. major 
(William James College) . 
St. Clair~ resident: Mark W. Leesebrink, 20024 Edmunton, Bachelor of Philosophy 
degree (Thomas Jefferson College) . ' 
·~ 
Taylor resident:' Kimberly S. Hatfield, 10455 Woodlawn, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Utica resident: Carl P. Weber, 5053 Woodmire Drive, Bachelor ofArts degree, 
German aµd psychology majors (College cf Arts and Sciences) . 
•·· .... , 
Warren resident: Amy B. Ciupidro, 32495 St. Anns, Bachelor of Philosophy degree 
(Themas .Jefferson College) . 
Westland resident: Gary L. Kohut, 32648 Winona, Bachelor of Science degree, political 
science major (College of Arts and Scien~~s) . 
;i 
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ALLENDALTI -- O:.a hundred l:i3,,~nty-se·:en candidates for grad'.lR'..ion at the Grand Vulley 
State Ctillegos at the end of fall term, 1974 will take part in GVSt~ 's first mid-yes:r Cem ·
·J,Gucer.:e!1t on Sdturday, December 14. O.ie hundred ei.6hi:y graduates at the end ::,f 
:mm:n,;  term, 1974, will join in the . .;·:-:r:imonies in Grand Vaaey's Field House co::nmenr:ing 
:i~ 12 r..ocn .. 
T!:is fail, one hundred thi:>:ty-two G'JSC students a:;:e ce::rJ.c1::iti;s for ~"le D?.chelor of
Science degree; t'Nenty-or..e for th3 Bacl:i.eJor of Arts: auct. twenty-fc:.tr for the BacheI'.)r 
oi Phaosophy degree. One hundred L1'1irr1-tnree complete::! their studies in GVSC :::; 
li::rgast c-luste::r college, tl:e C'JHege e,f Arts &nd Sciences; twenty-four in the many 
fac~tod, :i,,e.cson oriented Themas J .lfo::-so,·, CoJ.!ege; and, twenty in .L'1e ,;areer ancl c,:,m-
!nunity oriented Williem James College. 
Among the GVSC students V!ho are candidates for graduation at the end of fall term, 
'...97 4, are (is) : 
Ada resir1.ent: Margaret L. Milanow~k:., 3897 Buttrick Avenue, Bachelor of Science 
degree, nursing, (College of Arts and 3ciences). 
Allendale residents: Barbara W. Clark, 7765 Buchanan, Bachelor of Science degree, 
paychology major, (College of Arts and Sciences); Sandra A. Gallup, 4465 Knollwood, 
Bachelor of Science degree, biology major, (College of Arts and Sciences) . 
Belmont reside.2t: Joy M. Oliveira, 6953 Cannonsburg, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
-more-
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•. Nav:-=imber 1!.l, :1.97-1 
Ca!Wif?ala .:resident: Frederick F. ?;.-.rd, 3392 - 100th Street, Bar.helcT of Sc:iencP. degi:-ee,
psychology r.iajor (College of Arts and Sciences) . 
~:r-n5:--E>p'ri.~gs resident: Michael J. Clouse, 13821 Sunset Shores., Bachelor of ScJ.en::.,
degree, business administration and economics major (Ccllege of Arts a11d. :?cienceE) . 
~c,mst.:c!< Park reci.dent: Pem,1ope E. Stone, 1'37 Lar.terr.., Bachelm· of Scienr.e degree, 
art r!lajor (College of Arts and Sciences) . 
-~x .. ~il~in resident: Nancy Gaffield, 4635 Harding Street, Bachelor of Science degri:;e, 
soe-i.al studies gr,m:;i major, psych,olo3y emphasis (College of Arts and Sc~en:::es) . 
Gcopersville residen~: Stephen J. Trocke, 249 - 48th Street, Bacheior of S,~ience degrsf;, 
~ ... j1blic service major (College of Arts a::-;.j Sciences) . 
G;.·andville residents: Salim H. Bardwell, 2905 Homewood, Bachelor of Sci€ncc dPifi:ee, 
t"i"isiness admini3tration major (College of Arts and Scier..::es); Marl~ :b. E~::,~op, ·1b'iA 
:Jramer, Bachelor of Science degree, ear:h science maj'Jr (Colle~e of A:::ts ::!nd Sciences); 
(~regory D. Fryli11g, 3?87 Tomahaw~, Bachelor of Science degree, r.i3tc--:-y major (Co!ls&1:; 
,J! 1~:rts and Sciences) ; i'viark A. Glover, 3690 - 28th Street, Bach,-:lo::: cf Science degrcs, 
gconomics major (College of Arts and Sciences); John G. Meyers, 3300 - 31st Street, 
Bachelor of Scienc?- :!agree, business administration major (Coriege of 1'.rts a!ld Scier c1::s):
Dc1vid B. Penna, 2s,!9 Timber Lane, Bachelor of Science degree, ·::msiness administrati.on 
r.iajor (College of Arts and Sciences); Norma ;; . VanderLaan, 3:iG!J Wilson Avenue, Bach'· 
elor of. Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences) . 
·'.;reenville resident: Jon A. Aylsworth, 1115!; W. Washington, Bachelor of Science 
degree, business administration major (College of Arts and Sciences) • 
0 
~"!,ld::;unville residents: Michael F. Gerkin, 8441 - 48th Street, Bclche).or of Science tlog:rc1e, 
:-.oclal st.t1dies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Steven 
? . Kaller, 4548 Bauer Road, Bachelor of Philosophy (Thomas Jefferson College); Jar.ies J. 
Overzet, 7S38 - 23th Avenue, B&::helor of Science degree, biology Major (Co!lege t;;: 
Arts and Eciences); Mark 'B. Spitzer, Bauer Apt. #2, Bachelor of Philosophy (Thomc1s 
Jefferson coilege); Jerry L. Vruggink, 3028 Hudson Street, Bechelcr of Science degr~e, 
health sc:ifi.!"l.r.e major (College, of Arts c1nd Sciences) . 
Kent City resident: Althea K. Jarchow, 150 S. Village Box 2, Bc1chelor of Science degJ:ee., 
music major (College cf Arts and Sciences) . 
/ 
Kentwood residents: Gloria R. Chatman, 1723 Mapleview, Bachelor of Scier,ce clegree, 
social studies group major, psychology emphasis (CoHege of Arts and Sciences); Jamee 
A. Vannus, 5971 Crcstmoor, S. E. , Bachelor of Arts degree, german major (College of
Arts and Scier.ces) . ,. 
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GVSC News Release 3 N9veml>er HI, 1£'/,1 
l\fa!'ne res:dent: Daniel W. Vandenb0rg, 14484 - '.i.6t.h Avenue, Bache:tc,r of Scienc;e 
degree, sor;ial studies group major, psychology emphasis (i..;oll&~,1 or J .. rts :rnd 
Scif-)nces). 
\ 
Middleville resident: Grego:y Iii Cox, R. :a. #3, Bachel•:,:- of Philos9phy, {Thnmu:{ 
Jefferc:.:m College) . 
' 
~\ierthe<:>.st Grand R~pids resiC:.ar.ts: Lewis J. Clark, 168 College, Bacheior of /•rts 
degree, english major (College of Arts and Sciences); Gregory C. Edwards, 6'.1 ., Lydia, • 
Ba~helor of Arts degree, mathematics major (College of Arts and Sciencec); R.obett .s  
Fit;,:gerald, 717 Fc'..!ntain, :3achelcr of Science degree, arts and media major (WiH::.am 
James College); Ronald L. Fuller, 1514 Forrest, Bachelor of Science deg!"ee, physi~;&l
education major (College of Arts and Sciences); Robert Robbins, 8 Union, Bachelor 0f 
Si::ience degree, social relations mc.jor (William James College); Donald i:.. Kle:i..1sd!midt, 
?uO E. Fulton, Bachelor of ScicncP. dl:'gree, business administration major tCo!leg<> 0f 
Arts aod Sciences); Sara EJlen Schreur, 2117 Leffingwell, B~c;helor of Science ciegree, 
social relations 1najor (Vlilliam James College); Ku:-t Ve.nderwe;;, J764 Rii::hton, H&.cli·· 
zlor of Scienc12 clagree, biology major (College of Ar~!'! and Scien(.;es) . 
Northwest Graad Rapids resident3: D,avid M. Eisci-:.ens, 730 Ri~ney, 3ac;helor or
Science 1.k,gree, psychology major (Coaage of Arts and SciencesJ; Mark D. Hammonci, 
1703 Preston Avenue, Bachelor of Science de!}ree, social stucli!::3 group major, socioi-
ogy emphasis (Collega of Arts and Sciances); James L. Lafond, J.527 Hillcrest, Bachelo.:r
of Science degreP, business administration major (Golleg'3. of Arts and Sciences); Mary 
D. May, 2421 Lake Michigan !}rive, B::.-::!1elor of Arts deg~:ee, english major (Coll<::ge of
Arts and Sciences~ ; Wayne L. Mc~e::isen, 01353 .White Street, Bachelor ,cf Scir,:1:::::i ~J.=3:-;ree, 
criminal justice major (College of Art£ 3:!.C. Sciences); Michael F. ?askewicz, 7Ui 3··::.1:UE: 
Road, Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis 
lCollege of Arts and Sciences); Mark J. Paarson, 724½ W. Leonard, Eachclor'of. 1-hilos-
ophy (Thomas Jefferson Collegel; Michael J. Penkas, 1121 Quarry, Bachelor of 
Science degree., business administration major (College of Arts and Sciences); Pedro 
R. Roman, 01206 S. Whit':l, Bachelor, of Arts degree, panish major (C::ollege of Arts 
and Sciences). 
Southeast Grand Rapids residi,nts: William R. Bacon, 1345 Breton Road, Bachelor of
Science degree, political science major (College of Arts and Sciences); Lee Z. Beckett, 
2'141 Boston, Bachelor ofA::-ts degree, s.Jciology major (College of Arts and Scier.i::es); 
Mary P. Bottum, 1509 Ardmore, Bachelor of Science degree, social relations major 
(William James College); Donna E. Collins, 1401 Bemis, Bachelor of Science degree, 
:Jchavioral science major (College of Arts and Sciences) ; Dennis J .. Damuth, 3782
Camelot, Apt. 2, Bachelor of Science degree, business aGministration major (College' 
of Arts and Sciences); Stephen P. Dix, 1151 Conlon, Bachelor of Science degree, en-
vironmental science major (College of Arts and Sciences); Emily C .• Gilmore, 541 College, 
Bachelor of.Philosophy (Thomas Jefferson College); R.:ibeTt K. Gramenz, 1301 Orville, 
- more -
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(conti:med) Bachelor of Science degree, pre-pro~essional major (College of Arts and 
Sr:ience~); Darlene E. Joseph, 1644 Jefferson, Bachelor of Science degree, social 
s·,udies group major, psyc!.clogy emphasis (Colk,ge of Arts and Sci.mr.es); Poter H.
Xrentzfeldt, 111 Eastern, Bachelor of Science degree, behavioral science major {College 
of Arts and Sciences); Arend D. Lubbers II, 801 Plymouth, Bachelor 0 1f Pp.ilosphy da$rc:f:
{Thomas Jefferson College); Daniel C. Oglesby, 1921 Jefferson, Bachelor of Science 
degree, health science major (College of Arts and Sciences); Cheryl M. Ross, 3351 
:E,';1ller, Bachelor of Arts degree, English major (Collage of Arts and Sciences); Steven 
Vi:inasselt, 1852 Millbrook., Bachelor of Science degree. economics major (College of
Arts and Sciences); Teresa L. Williams. 258. James, Bachelor of Scienc9 degree. social 
relations majc:r: (William James C::ollege); David L .. Wynbeek, 2557 Raymond Strer-it.
Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College). 
Southwest Grand Rapids residents: Beve.rly B. Drake, 648 Grandville, Bach!')lor tJf'
Science degree, public administration major (College of Arts and Sciences); Donald .J.
Dryer. 34 Kirtland. Bachelor of Science degree, biolcgy major (Collese of A:rts and 1 
Sciences); Pamf.lla K. Holdren. 916 Wilson, Bachelor of.Science degree, s1Jcial relations 
·major (William James College); Thomas A. Krings. 67 ArcRdia, Bachelor o: Science 
degree, chemistry major (College of Arts and Sciences); Edmund F. Noy;a.1<:, 1100 
Dayton, Bachelor of Science degree, art major (College of Arts and Sciences); Stafford 
Reiffer, 312 Scabbard. Bachelor of Science degree. business administration major 
(College of Arts and c;ences) . 
Rockford resident: Bruce C. Willett, r,795 Beldine Road. Bachelor of Scii:mce degree, 
business administration major (College, of Arts and Sciences) . 
Six Lak'es resident: Rolar..d L. Johnson, Bachelor of Art degre<J, histor)' major (College 
of Arts and Sciences) . 
~!_al'ker resident: Raymond C. Sasak. Jr .. 495 Westway, Bachelor of Science degree. 
sociology major (College of Arts and Sciences) . .;, 
~yarning residents: Jerry A~ Brouwer. 2633 Woodward, Bachelor of Seier.cc degree, 
environmental science major (College of Arts and Sciences) ; Howard L. Harper, 3429 
Opal, Bachelor of Science degree, psychology major (CoUege of Arts and Sciences); 
James L. Hoard. 640 - 36th Street, Bachelor of Science degree, psychology major 
1 (College of Arts and Sciences); Kathleen A. McGraw, 4125 Crooked Tree Road, 
Apt. #1, Bachelor of Science degree. social studies group major, psychology emphasis. 
(College of Arts and Sciences); Donald C. Nickels. 4259 Stonebridge, Bachelor of
Science degree, history major (College ofArts,and Sci 3nces); Wendy J. Scholten, 
3771 Wedgewood Drive, Bachelor of Science degree, physical education major (College 
of Arts and Sciences); Glenn A. Turek, 2626 Jenkins Place, Bachelor of Science 
degree. group science major. chemistry emphasis (College of Arts and Sciences) . 
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ALLENDALE -- One hundred seventy-seven andidates for graduation at the Grand Valley 
State Colleges at the end of fall term, 1974 will take part in GVSC's first mid-year Com-
mencement on Saturday, De ember 14. One hundred eighty graduates at the end of
summer term., 1974, win join in .the eremonies in Grand Valley's Field House ommencing. 
at 12 noon. 
This fall, one hundred thirty-two GVSC students are andidates for the Ba helor of
S ience degree; twenty-one for the Ba helor of Arts: and, twenty-four for the Ba helor 
of Philosophy degree. One hundred thirty-three ompleted their studies in GVSC's 
largest luster ollege, the College of Arts and S iences; twenty-four in the many 
fa eted, person oriented Thomas Jefferson College; and, twenty in the areer and om-
munity oriented William James College. 
Among the GVSC students who are andidates for graduation at the end of fall term, 
1974, are (is): 
1^^V2gs^V JVW'gV2 (W9 PsJtsJs mO 6 ^sJjI MM,D P)cps2s2I 1:(O SI PscpV^;J ;w 
ac'V2cV gVkJVVI :Wxcp;^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 as2gJs 1O
hs^^):I NN,D e2;^^3;;g -J'#VI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI t';^;kx Fs­;J 
A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
1)k)W(s JVW'gV2 (9 -;)k^sW 8O P s^^sJgI HDE
 bO NH(p a (JVV(I PscpV^;J ;w 1J(W 
gVkJVVI :Wxcp;^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB O
Ps((^V 6JVVj JVW'gV2 (W9 ysvs)kp21O 6;^VI GE 5JVgVJ'cj a (JVV(I PscpV^;J ;w 
ac'V2cV gVkJVVI W;c';^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 l O mO lscjW;2I
M
 osg'W;2I PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI tVps#';Js^ Wc'V2cV Fs­;J A6;^^VkV ;w 
1J(W s2g ac'V2cVWB O
PV^g'2k JVW'gV2 (W9 l;V 1O l;p2WI 
4 mO 122 a (JVV(I PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI 
t';^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 d'cpsJg 1O oVsgVI GE, y'tVJ(x 
1#V2)VI PscpV^;J ;w fp'^;W;:px ARp;FsW lVwwVJW;2 6;^^VkVB O
PVJJ'V2 6V2(VJ JVW'gV2 (90 6;22'V rO b ;JJ'WI dO dO EI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI 
W;c's^ W()g'VW kJ;): Fs­;JI :Wxcp;^;kx VF:psW'W A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
PVJJ'V2 a:J'2kW JVW'gV2 (9 PsJtsJs l O  PJ;32I E
M mO 5 VJJx  a (JVV(I PscpV^;J ;w 
1J(W gVkJVVI W;c's^ W()g'VW kJ;): F s­;JI :Wxcp;^;kx VF:psW'W A6;^^VkV ;w 1J(W 
s2g ac'V2cVWBO
6psJ^;((V JVW'gV2 (9 fs)^ dO -s#'W I GE4D ys2W'2k d;sgI PscpV^;J ;w ac'V2cV 
gVkJVVI :pxW'cs^ Vg)cs(';2 Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
6pVt;xks2 JVW'gV2(9 l)^'V 1O 12gVJW;2I EEN a O i)J;2I PscpV^;J ;w ac'V2cV 
gVkJVVI W;c's^ JV^s(';2W Fs­;J Am'^^'sF lsFVW 6;^^VkVBO
6^sJj^sjV JVW'gV2 (9 6psJ^VW yO iVs(pI GEH
 a)2WV( f sJj I PscpV^;J ;w fp'^;W;:px 
ARp;FsW lVwwVJW;2 6;^^VkVBO
6;2j^'2 JVW'gV2(9 bs2cx hsww'V^gI N,D isJg'2k a (JVV(I PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI 
W;c's^ W()g'VW kJ;): Fs­;JI :Wxcp;^;kx VF:psW'W A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
6;;:VJW#'^^V JVW'gV2 (9 a(V:pV2 l O RJ;cjVI GN4 C NH(pI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI 
:)t^'c WVJ#'cV Fs­;J A6;^^VkV ;w 1 J(W s2g ac'V2cVWB O
8sW( ys2W'2k JVW'gV2 (9 d'cpsJg eO hs­V3Wj'I E e V2tVJJxI PscpV^;J ;w ac'V2cV 
gVkJVVI Vc;2;F'cW Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB O
8g3sJgWt)Jk JVW'gV2 (9 m'^^'sF 8O PVFV2(I d;)(V EI P;K G
C1I PscpV^;J ;w 
ac'V2cV gVkJVVI Vc;2;F'cW Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
8^^W3;J(p JVW'gV2 (9 l;V^ P O -;2s^gW;2I 6p)Jcp a (JVV(I PscpV^;J ;w ac'V2cV 
gVkJVVI :;^'('cs^ Wc'V2cV Fs­;J A6;^^VkV ;w 1 J(W s2g a c'V2cVWBO
• ? 
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Allendale resider.ts: Barbara W. Clark, 7765 Buchanan, Apt. #3, Bachelor of
S ience degree, psychology major (College of Arts and S iences); Sandra A. 
Gollup, 4465 Knollwood Drive, Ba helor of S ience degree, biology major 
(College of Arts and S iences) . 
~ugusta resident: Douglas E. Ballard, 8510 N. 48th Street, Ba helor of Arts 
degree, psycl:iology major (College of Arts and S iences) . 
Battle Creek residents: LaVaughn A. Cole, 21 Frederic!<: Street, Bachelor of
S ience degree, so iologr major (College of Arts and S iences); J. W. Jackson, 
730 Madison, Bachelor of S ience degree, behavioral n ience major (Colle~G of
Arts and S iences) . 
Belding residents: Joe A. Johns, 309 W. Ann Street, Bachelor of S ience degree, 
biology major (College of Arts and S iences); Richard A. Meade, 216 Liberty 
Avenue, Bachelor of Philosophy (Thomas Jefferson College). 
Berri.en Center resident: Connie I. Norris, R. R. 1, Bachelor. of Science degree, 
so ial studios group major, psychology emphasis (College _of Arts nnd S iences) . 
Berrien Springs resident: Barbara J. Brown, 107 W. Ferry Street, Bachelor of
Arts de 6ree, so ial studies group major, psychology emphasis (College of Arts 
and S iences) . 
Charlotte resident: Paul R. Davis, 2195 Lansing Road, Bachelor of S ience 
degree, physical education major (College of Arts and S iences) . 
Cheboygan resident: Juae A. Anderson, 114 S.. Huron, Bachelor of S ience 
degree, so ial relations major (William James College) . 
Clarklake resident: Charles L. Heath, 2180 Sunset Park, Bachelor of Philosophy 
(Thomas Jefferson College) . 
Conklin resident: Nancy Gaffield, 4635 Harding Street, Da helor of S ience degree, 
so ial studies group major, psychology emphasis (College of Arts and S iences) . 
Coopersville resident: Stephen J. Trocke, 249 - 48th, Bachelor of S ience degree, 
public service major (College of Arts and S iences) . 
East Lansing resident: Richard K. Gajewski, 133· Kenberry, Bachelor of S ience 
degree, e onomics major (College of Arts and S iences) . 
. ~ 
Edwardsburg resident: William E. Bement, Route 1, Box 320-A, Bachelor of
S ience degree, e onomics major (College of Arts and S iences) . 
Ellsworth resident: Joel B. Donaldson, Church Street, Bachelor of S ience 
degree, political s ience major (College of Arts and S iences) . 
w n
5 V JJxWt)Jk  JVW'gV2 (9 PJsg^Vx fO d 'WpVJI EH os:^VI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI 
cJ'F'2s^ ­)W('cV Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
hJs2g  is#V2 JVW'gV2 (W9 d'cj l O P sJ2p'^^I ,E4i5 apV^g;2 d;sgI PscpV^;J ;w ac'V2cV 
gVkJVVI pVs^(p Wc'V2cV Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 lsFVW P^;jI ,G 5)^(;2I 
PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI W;c's^ W()g'VW kJ;): Fs­;JI :;^'('cs^ Wc'V2cV VF:psW'W 
A6;^^VkV ;wY1J(W s2g ac'V2cVWB0 hVJs^g 6O P;VJps#VI EM
H PsJtsJs 6;)J(I PscpV^;J 
;w ac'V2cV gVkJVVI t)W'2VWW sgF'2'W(Js(';2 Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 
PVJ2sJg -Vv'(;I MGG msWp'2k(;2I PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI t)W'2VWW sgF'2'W(Js(';2 
Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 osJksJV(I1OI -Vv'(;I MGG msWp'2k(;2I PscpV^;J 
;w 1J(W gVk JVV I V2k^'Wp Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 6psJ^VW l O h;FVJx J 
N
M .p';I PscpV^;J ;w ac'V2cVTgVkJVVI sJ(W s2g FVg's Fs­;J Am'^^'sF lsFVW 6;^^VkVB0 
R'F iVs2VxI EM4M P J)cjVJI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI W;c's^ W()g'VW kJ;): Fs­;JI 
:Wxcp;^;kx VF:psW'W A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 fs)^ e)t'cVjI 4D 6;^wsKI 
PscpV^;J ;w ac'V2cV gVk JVV I :Wxcp;^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 es(p^VV2 
aO a:VVJI 4ND 5Js2j^'2 I PscpV^;J ;w 1J(W gVkJVVI W;c's^ W()g'VW kJ;): Fs­;JI Vc;2;F'cW 
s2g :;^'('cs^ Wc'V2cV VF:psW'W A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
Ta
hJsWW ysjV JVW'gV2 (9 -s#'g d O 7;)2kI DH4
 a(O l;p2 d;sgI PscpV^;J ;w fp'^;W;:px 
ARp;FsW lVwwVJW;2 6;^^VkVBO
isJ( JVW'gV2 (9 .2stV^ 8O e^;(\ I NG Rx^VJ d;sgI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI W;c's^ 
W()g'VW kJ;): F s­;JL W;c';^;kx VF:psW'W A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
isW^V(( JVW'gV2 (9 is2j .A f sJjVJI EE4 .J^s2g; - J'#VI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI 
t';^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g a c'V2cVWBO
I
i;^^s2g JVW'gV2 (W9 d;kVJ 1O 12gVJW;2I  80 ysjV3;;g P ^# g OI PscpV^;J ;w ac'V2cV 
gVkJVVI t)W'2VWW sgF'2'W(Js(';2 Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 d)(p i)^WVt;WI 
EE mVW( G
(pI PscpV^;J ;w fp'^;W;:px ARp;FsW lVwwVJW;2 6;^^VkVB0 es(p^VV2 a O i)^W(I 
HN
 C  DH(pI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI W;c's^ W()g'VW kJ;): Fs­;JI :Wxcp;^;kx 
C VF:psW'W A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 eV#'2 l O  e )':VJWI EE 8O ED(p a(JVV(I
PscpV^;J ;w 1J(W gVkJVVI V2k^'Wp Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 ysJJx mO
ysFtI G,H os:^V 1#V2)VI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI p'W(;Jx Fs­;J A6;^^VkV ;w 
1J(W s2g ac'V2cVWB0 yVJ' PO bxp;wwII M,N 6;^)Ft'sI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI 
W;c's^ JV^s(';2W Fs­;J AvL'^^'sF lsFVW 6;^^VkVB0 6psJ^VW yO d)gp'j I HD 
mO GEW( a (JVV(I PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI :Wxcp;^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g 
ac'V2cVWB 0 h^;J's l O  d)2jI E4 PVVcpI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI W;c's^ W()g'VW 
kJ;): F s­;JI :Wxcp;^;kx s2g W;c';^;kx VF:psW'W A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 
osJ'^x2 8O a()JgV#s2(I EG

 PVscp -V'#VI EscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI tVps#';Js^ 
Wc'V2cV Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 PV(' Rp;F:W;2I MHE mVW( G,(p a (JVV(I 
PscpV^;J ;w 1J(W gVkJVVI 82k^'Wp s2g W;c';^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB O
, 
f 
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Ferrvsburg resident: Bradley P. Ili:3hcr, 318 Maple, ~achelor of S ience degree, 
riminal justice major (College c:,f Arts and S iences) . 
. -
G1·and Haven residents: Ri k J. Barnhill, 619HF .Sheldon Road, Ba helor of S ience 
degree, health s ience major (College of Arts and S iences) ; James Blok, .623 Fulton, 
Be. helor of S ience degree, so ial studies group major, political s ience emphasis 
(College of-Arts and S iences); Gerald C. Eoerhave, 1708 Barbera Court, Ba helor 
of S ience degree, business administration major (College of Arts and S ience;;); 
Bernard De Vito, 722 Washington, Ba helor of S ience degree, business adminis'tr;:ition 
major (College of Arts and S iences); Margaret A., DeVito, 722 Washington, Ba heio::-
of Arts degree, english major (College of Arts and S iences); Charles J. Gomery,
407 Ohio, Ba helor of S ience·degree, arts and media major (William James Colleg3}; 
Tim Heaney, 17973 Brucker, Ba helor of S ience degree, so ial studies group major, 
psychology emphasis (College of Arts and S iences); Paul Kubicek, 935 Colfax, 
Bachelor of S ience degree, psychology major (College of Arts and S iences); K8;thleen
S. Speer, 945 Franklin., Bachelor of Arts .degree, so ial studies group major, e~onomii::s 
and politic~l s ience ~mphasis (College of Arts and S iencei::) . 
. -
" Grass Lake resident: David R, Young, 5890 St. John Road, Bachelor of Philosophy 
(Thomas Jefferson College) . 
Hart. resident: Onabel E. Klotz, 4233 Tyler Road, Ba helor of S ience degree, so ial 
studies group major,· so iology emphasis (College of Arts and S iences) . 
Haslett resident: Hank A. Parker, 1319 Orlando Drive, Ba helor of S ience degree, 
biology major (College of Arts and S iences) . 
 
Holland residents: Roger A. Anderson, 33~ E. Lakewood Blvd. , Ba helor of S ience 
degree, .business administration major (College of Arts and S iences) ; Ruth Hulsebos, 
131 West 20th, Bachelor of Philosophy (Thomas Jefferson College); Kaµtleen S. ~ulst, 
3840 - 58th, Ba helor of S ience degree, so ial studies group m~jor, psychology 
- emphasis (College of Arts and S iences): Kevin J. Kuipers, 11 E. 15th Street, 
Ba helor of Arts degree, english major (College of Arts and S iences); Larry W. 
_ Lamb, 268 Maple Avenue, Ba helor of S ience degree, history major (College of
Arts and S iences); Lori D. Nyhoff, 764 Columbia, Ba helor of S ience degree, 
so ial relations major (William James College) ; Charles L. Rudnik, 385 
W. 21st Street, Ba helor of S ience degree, psychology major (College of Arts and 
S iences); Gloria J. Runk, 139 Beech, Bachelor of S ience degree, so9ial studies 
group major, psychology and so iology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Marilyn E. Sturdevant, 1200 Bea h Deive, Ba helor of S ience degree, behavioral 
s ience major (College of Arts and S iences); _Beti Thompson, 781 West 26th Street, 
Bachelor of Arts degree, English, and so iology major (College of Arts and S iences) . 
-more-
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i;3V^^ JVW'gV2 (9 PJ's2 R O i)((;2I N,
D 1 ^^V2I PscpV^;J ;w ac'V2cV gVk JVV I 
:Wxcp;^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
i)gW;2#'^^V JVW'gV2(W9 o'cpsV^ 5 O hVJj'2I HNNE C  NH(pI PscpV^;J ;w 1J(W gVkJVVI
I W;c's^ W()g'VW kJ;): Fs­;JI W;c';^;kx VF:psW'W A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0
a(V#V2 l O e V^^VJI INDNH Ps)VJ d;sgI PscpV^;J ;w fp'^;W;:px gVkJVV ARp;FsW I
lVwwVJW;2 6;^^VkVB0 lsFVW l O .#VJ\V(I MH C  GH(pI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI 
t';^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 osJj P O a : '(\VJI Ps)VJ 1 :(WI SGI
PscpV^;J ;w fp'^;W;:px gVkJVV ARp;FsW lVwwVJW;2 6;^^VkVB0 lV JJx  y O vJ)kk'2jI

GH i)gW;2 a (JVV(I PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI pVs^(p Wc'V2cV Fs­;J A6;^^VkV 
;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
lscjW;2 JVW'gV2(W9 hV;JkV l O  -'3scpsjI EG
N P ) JJI PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI u 
V2#'J;2FV2(s^ Wc'V2cV Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWB0 d;2s^g l O y)jsW'jI
444 a O -V((Fs2 d;sgI PscpV^;J ;w ac'V2cV g Vk JVV I t)W'2VWW sgF'2'W(Js(';2 Fs­;J 
A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO '
es^sFs\;; OJVW'gV2(9uTP'Jgs yO ms^jVJI D4
, vVJF;2(I PscpV^;J ;w ac'V2cV gVkJVVI 
:Wxcp;^;kx Fs­;J A6;^^VkV ;w 1J(W s2g ac'V2cVWBO
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Howflll resident: Brian T. Hutton, 4605 Allen, Ba helor of Science degree, 
gsyr,hclogy major ,(College of Arts and S iences) . 
' 
Hudsonville residents: Mi hael F. Gerkin, 8441 - 48th, Ba helor of Arts degree, 
, social studies group major, so iology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Stc•,en ,T. 'Keller,, 4548 Bauer Road, Ba helor of Philosophy degree (Thomas ., 
Jefferson College); James J. Overzet, 7338 - 28th, Ba helor of Science degree, 
biology 'major (College of Arts and S iences); Mark D. Spitzer, :'Jauer Apts, #2, 
Bachelor cf Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Jerry L. Vruggin.l{, 
3028 Hudson Street, Bachelor of S ience degree, health s ience major (College 
of Arts and S iences) . 
Jnckson residents: George J. Diwachak, 1204 Burr, Ba helor of S ience deBree, 
e:nvironmehtal s ience major (College of Arts and S iences); Ronald J. Lukasik, ) 
999 S . Dettman Road , Ba helor of S ience degree , business administration major 
tCollege of Arts and S iences) . 
Kalamazoo .resident:~ Birda L, Walker, 5906 Vermont, I3a helo::.-of Science deg::ee, 
psychology major (College of Arts and S iances). 
Ludington resident: Stephen W. Rostek, 701 St. Paul Street, Ba tebr of Science 
dGgree, so ial relations major (William Jariles. College) . , 
' 
Manistee residents: pavid J. May, 1916 Lakeshore Road, Ba hel~r of Science degree, 
health science major (College of Arts and Sciences);, Daniel T. Zatarga, 1202 - 24th, 
Bachelor of S ience degree, biology major (College,\of Arts and Sciences). 
I 
Midland resident: Adelberto .J. Adan, 4318 Paine, Bachelor of Arts degree, business 
administrl:l.tion and spanish major (College of Arts and S ience) . 
_ Mont&gue resident: Daniel R. Parker,_ 9543 Whitbeck Road, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, history and psychology·' emphasis (College of Arts and 
S iences). 
Muskegon residents: David E .. Black, 2509 Morton, Ba helor of S ience degree, 
physical education major (College of Arts and S iences); Brad L. Carlston, 535 Garber, 
Bachelo:r of S ience degree, business administration major (College of Arts and 
Sciences); William C. Charron, 2286 Lawnel, Ba helor of S ience degree, public 
service major (College of Arts and S iences) ; Sharen N. Elliott, 5281 McDowell, 
Bachelor of S ience degree, so ial studies group major, psychology emphasis, 
(College of Arts and S iences); Joseph A. Garzelloni, 920 West Hackley, Bachelor 
of Science degree, political s ience major (College of Arts and Sciences); Michael 
E. Kahlo, 1472 Palmer, Ba helor of Arts degree, history major (College of Arts and 
Sciences); Signe .L. Nielsen, 170 S. Bcarlake, Ba helor of Arts degree, behavioral l 
science major (College of Arts and S iences); Gregory J .. Olsen,: 601 Glenwood, 
,. 
Bachelor of Science degree, environmental s ience major (College of Arts and Sciences); 
Peter R. Spaniolo, 2320 Marlette, Ba helor of S ience degree, psychology 
major (College of Arts and S iences); Matha S. Treat, 2019 Harrison, Bachelor 
I 
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of Art~ degreo, history major (College of, l\.rts and S iences); Jane R. Vanderstelt, 
348 Aue, Bachelor of S ience degree, so ial studies group major, so iology emphasi:: 
(College of Arts and S iences); Jane L. Wojciechowski, 1521 Seventh, Bachelor of
S ience degree, so ial studies group major, psychology emphasis (College of Arts 
and S iences); Kathleen Workman, 1391 Randolph, Bachelor of S ience degree, 
so ial studies group major, psychology empha is (College of Arts and S iences) . 
Mt1skegon Heights residents: Barbara Bastrom, 2533 Seventh, Bachelor of S ience 
degree, so ial studies group major, psychology empha is (College of Arts and S iences); 
Lois L Ebare, 3308 Highland, Bachelor of S ience degree, health s ience major (College 
of Arts and S iences); Linda K. Lumpp, 2912 Temple, Bachelor of Arts degree, so iol-
ogy major (College of Arts and S iences) . 
Niles residents: Laura J. Crcuch, 1621 Cedar, Ba helor, of Philosophy (Thomas Jeff-
erson College); Nan y L. Mogle, 425 Philip, .Ba helor of S ience degree, behavioral 
s ience (College of Arts and S iences) . 
Norton Shores resident: .Randall S. Martinus, 1905 Crestwood Lane, Bachelor of
S ience debree, physical education major (College of Arts and S iences) .
Nunica resident: Arlene M. Hecksel, 10048 State Road, Bachelor of S ience degree, 
arts and media major (William James College) . 
Ravenna resident: James R. Darcy, 7396 Heights R~venna Read, Bachelor of S ience 
degree, business administration major (College of Arts and S iences):·
Reed City resident: Lori L .-Hansen, 105 East Church, Bachelor of S ience degree, 
so ial relations major (William James College) • 
\ South Haven residents: Jeffrey M. Goldberg, R.R. #3, Bachelor of S ience degree, 
arts and media major (William James College); Gregg G. Hoag, 126 Superior, Bachelor 
f 
of S ience degree, political s ience major (College of l\.rts and S iences) . 
Spring Lake residents: Thomas R. Erbaugh, 1281 E. Pontaluna, Bachelor of S ience 
degree, environmental s ience major (College of Arts and S iences); Michael Mischler, 
16770 - 148th, Bachelor of S ience degree, business administration major (College of
Arts and S iences) . 
Three Rivers resident: Nita C. Neyland, 1001 Washington, Bachelor of S ience degree,. 
public service major (College of Arts and S iences) . 
Zeeland residents: Robert D. Gorsline, 1984 - 92nd, Bachelor of,Science degree, 
business administration major (College of Arts and S iences); Alexander J. Plewes, 
246 Central, Bachelor of S ience degree, arts and IJ!edia major (William James College) . 
-END-
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 20, 1974 
ALLENDALE -- "Planning for the Future," a special evening course designed for
city planners, local government officials, and all interested community residents, 
will be offered for the first time this winter by the William James College of Grand 
Valley State Colleges. Presented as part of WJC's new Urban and Environmental 
Studies Program, course instr ctor will be Ron Poitras, member of the William James 
faculty and former assistant director of planning for Ventura County, California. 
The five-credit course, which Poitras explains, "will develop the skills needed to
prepare comprehensive plans which communities need to provide orderly tra..11!'lition 
from the present to the future, 11 will meet at the Grand Rapids Junior College on
Tuesdays and Thursdays, commencing January _7, from 7 to 9 p .m. 
No prerequisites are required, but Poitras explains, it is desirable that students 
have had planning courses of some kind, including among other possibilities, WJC 's
"Introduction to City and Regional Planning, 11 which was offered fall term, and will 
be repeated during winter term at the college. 
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!Jon-degree students should register after December 2 in perso~ or by mail on
forms available from GVSC 's Continuing Education Office, telephone 895-6611, 
extension 686. Currently enrolled students may register through November 27 in 
person or by mail through the Continuing Education Office. Degree seeking 
students are invited to secure information concerning the course through Grand 
Valley's Admissions Office, telephone 895-6611, extension 344. GVSC tuition 
is $13. 00 per credit hour for Michigan residents. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Nov'9mber 21 , 197 4 
ALLENDALE -- "Ma ing Learning to Read Natural," a talk by Dr. Kenneth S .• 
Good!Ilan of Wayne State University, and group discussions centered on "?sycho"" 
1.incuistics and Rea~ing," will hi~!1~ii;ht the First Annual Tri-County Reading 
Conferer.:.c-:3 t.o 1:>e held Tr~esday; December 3 at Grand Valley State Colleges 1 
Campus Center from 8: 33 a.m . to 3 p .m . 
' Co-sponsored by GVSC 's College of Arts and Science:=; English Department, 
Educa!br.al Studies Institute, and Continuing Education Office, participation is 
open to all those interested. A regi::.tration fee of $6, including .luncheon, me.y
be mailt;d directly to the c~mtinuing Education Office , GVSC , Allendale, Michigan 
49401. Further details concerning the conference, which will be limited to 250
participants, is availabls :'r:)m Continuing Education, telephone 895-6611, ext. l 07
or 686. 
Dr. Goodman, who vrill speak at 9 a.m. in the Campus Center, is director of the 
Wayne State Reading Miscue Resear h Program, a project designed to increase 
understanding of patterns of reading miscue frum a theoretical basis . He is also 
a professor of elementary education in the WSU College of Education. 
- more -
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GVSC Release -2- November 21, 1974 
Dr. Goodman's career has included service in studies of reading processes with 
the U.S. Office of Education's Cooperative Research Grants with the National 
Institute in Education, and in ,elementary and secondary schools. He has also 
served as consultant to three state departments of education, the U .S .0 .E., the 
N .I.E., and numerous local school systems. 
His appearance at the GVSC reading conference will be followed at 10: 30 a. m. by 
group discussions of such topics as Developmental Reading, Content Reading, 
lVliddle and Se.::ondary School Reading, Remedial Reading for All Ages, Reading 
and B~ac Language and Reading, and the Bi-Lingual/Bi-Cu:i.tural Child. 
Afternoon group sessions, which will follow a question and answer period with 
Dr. Goodman at 12: 45 p .m., will cover such areas as LiTlguistics and Reading, 
the SARI Management System 'l.nd Reading, the State of Michigan Accountability 
Model and Testing of Reading Skills, Recreational Reading, Bi-Lingualism and 
Reading, and Informal Diagnosis/Remediation and Reading. 
END 
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9TATII COLLIIQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir . of Media Rel. 
November 21, 1974 
ALLENDALE -- More than 500 topical peaking presentations are available to area 
groups and organizations from the Grand Valley State Colleges this year. Offered 
by over one-hundred thirty-four faculty and taff of the Colleges, presentations 
range through uch topics a  urban and environmental concerns, drug u e and 
abuse, women's concerns, metrication, emergency medical training, public broad-
casting, art, prison reform, international tudies, and more. 
All topics and peakers are li ted within a new 1974-75 "Speakers Panel" com-
pilation prepared by GVSG' Media Relations Office. Requests for the li ting, 
which i offered to the public free of charge, may be made by writing, Media
Relations Office, Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, or by 
telephone, 895-6611, ext. 222. 
Mo t c9llege taff members will peak to groups without charge, but in cases in-
volving faculty and/or taff with pecial kills and knowledge, a fee may be involved. 
Organizations are requested to make direct arrangements with peakers, who are 
identi ied in the Speakers Panel with their telephone extension at the Colleges. 
Groups hould inquire at the time of contact what, if any, fees or expenses might 
be involved. 
END 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebal, Dir. of Media Rel.
November 1, 1974 
A:~1LENDALE-- Anne Jacque!3, a senior at west•,ccnt't'al Michigan's Grand 
Valley State Colleges, is combining academic studies in cornrn.1.m:tcations
with help to others in experiencing ___ l iving Christianity. Through an 
i:iternship · with the 2:tholic Campus Minist~under the di~ection of 
r·ather Adrian Wade, tis. Jacques is prepciring for a career in 
cnristian media. 
"I want to put Christianity into perspective for everyday living," 
says Ms. Jacques. "And, I can do that the best through my own life 
and special talents." 
"Actually as intern," the states, "I do a little bit of everything," 
explaining that she leads t-reekly Eible study sessions, prepares 
notices, and handles some one-to-one assistance to students with 
rcommate or family problems. As president of the GVSC J0hn XXIII 
student Parish, she alsc organizes campus activities for the parish 
group. 
This fall in connection with her internship, she attended the National 
Workshop on Liturgy held at Aquinas Coilege, and the Catholic Campus
Ministers of Michigan meeting in Petoskey. 
- more -
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GVSC Releal:!e 2 - November 21, 1974 
A s·tudent within William .?ames College, career anc. community 
oriented uncl.ergraduate cluster college at Grcnd Vl'.lley, the St .. 
Claire Shores resident iz involved in study of communication arts, 
video, photography and writing. 
Sl'!e c:.lso works as c'.uty cirector and day program logger at t,TGVC-T'V, 
~ublic broadcc:.sting station at Grand Valley, in GVSC's work-study 
program cocrdinated by the Colleges' Financial Aic-.s Office. 
In the spring, Ms. Jacques will take part in a GVSC pilot program 
:i.:-: professional film production in Rome, Italy, studying such areas 
"'"' cinema, TV, photography, art, design, am~ bicmP.dical communications. 
Fo].lowi.ng graduation, !.1s. Jacques locks forward to a career in 
writing and photojournal.:.sm with a religious rai?er or magazine. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
hirley Doebal, Dir. of Media Rel. 
November 25, 1974 
ALLENDALE -- A holiday concert of cathe ral music of Great Britain, featuring 
the Grand Valley tate Colleges ingers and Festival ChoralP., under the direGtion 
of William Beidler, the Grand Rapids Pipe Band, and William Lee Elliott, guest 
organist, will fill t. Mark's Episcopal Church, Grand Rapids on unday, 
December 1 at 7: 30 p .m. The event, sponsore  y GV C's College of Arts and 
ciences music department, is open to the public free of char e. 
Program for the evening will include among numero s other works, the "Ave Marie" 
as Gregorian Chant and as compose  y William Byrd; organ pieces dating to the 
9th, 12th and 13th centuries; "A Ceremony of Carols" y Benjamin Britten, feat..iring 
harpist Mar ery chnell and the GV C ingers; "Fantasia On Christmas Carols," 
y R. Vaughn Williams, featuring the Festival Chorale; and, "Fanf re for Christmas 
D3y," y Martin haw, featuring the GV C ingers and Festival Chorale. 
The concert of cathe ral music is dedicate  to the memory of Lynwood ova, 
decease , one of Grand Valley's first graduates and member of the GV C ingers. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 25, 1974 
NOTICE OF MEETING 
The regular meeting of the Board of Control of Grand Valley State Colleges will 
be held on Saturday, December 14 at9 a.m. in Conference Room A, Band C 
of GVSC'  Campus Center. 
The meeting immediately precedes Grand Valley's first mid-year Commencement 
for ummer and fall term graduates of the Colleges. 
A report of the meeting will be available after 4 p. m. from the Media Relations 
Office, telepho e 895-6611, e tensio  222. 
* * * 
Tentative agenda items include: 
Report of the Internal Audit Review Committee 
Personnel Actions 
Allocatio  of Undistributed Interest Income of the Restricted Fund 
Gift  and Grants Received 
Student Activities Fee Budget 
Revisio s to 1974-75 Compensatio  Schedule 
Revised 1974-75 General Fund Budget 
END 
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NE S BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel , Dir. of Me ia Rel. 
November 25, 1974 
ALLENDALE -- Internationally acclaimed classical guitarist, Guillermo Fierens, 
will presen  his final recital in west-cen ral Michigan this fall at the St. Cecilia 
Au itorium, Grand Rapids, on Tuesday, December 10 .at 8: 15 p. m. Fierens, who 
is protege of master guitarist, Andre Segovia, will perform a program of con-
temporary works in the benefit recital for Thomas Jefferson College music studen s' 
scholarships. Tickets to the event, sponsored by TJC of the Grand Valley State 
Collages, are $3. 50 each, an  are available at GVSC's Campus Center Concession 
an  St. Cecilia, an  will be available at the oor. 
:Fierens will leave Thomas Jefferson at the en  of the fall term to enter competition 
an  a tour of performances in Europe. For the past ten weeks he has served as TJC 
artist-in-residence an  tutor. A native of Argentina, he is renowned throughout 
this country, Europe an  South America for his artistry. 
END 
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NEWS .I IEAU I COLLEGE LANDING I .ALLENDALE ; MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·661 I 
Sunday. Dscember 1 to Friday. Decacber 6 • Monday thru Friday, 10 a. m. 
tc 10 p .m. : Oil painting exhibit by Katherina Leffler, Thomas Jefferson 
College student. Music Listening. Reem. Campus Center. 
S und~y. Deeember 1 to Tuesday. De camber 10 • 8 a. m. to 5 p . m. weekdays; 
· 2 to 5 o.m., Sundays: Painting , exhibit by Irvin Taran, Associa e Professor 
. ci Art, Michigan State College. Cclder Fine Arts Center .. 
Sunday. December 1 to Tuesday. Decamber 10. 10 a. m. to . 5 p. m. weekdays;. 
·· 2 to 5 o.m . . Sundays : Painting exhibit by J'ohn Urist, former GVSC 
student. Campus Center Gallery . 
Sunday. December 1, 7: 30 p .m.: "Cathedral Music of the British Isles", pre-
sented by the GVSC Singers. Festival Chorale and the Scottish Pipers . 
St. Mark's Episcopal Church , Gr~d Rapids . Free -Admission. · ' 
Tuesday. December 3 . 3: 15 p .m.: Arts and ExperimentalFilm Series presents 
"A Doll's Housell. Sponsored by Ute Student Activities, Budget Fee Com-
mittee 2nd College of Arts end Sciences English Department. 
Tuesday, Decembei· 3. 8: 15 p. m.: College of Arts .and Sciences Music Depart-
, ment's annual "Christmas Concert". Featuring the GVSC Singers, GVSC 
CcncertBand and Orchestra. Lcuis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Free admission. 
Wednesday. December 4 , 8 p.m.: GVSC Hockey Club ame. At Jolly Rogers 
Ice Arena. Grand Rapids. GVSC vs. Grand Rapids Junior College. 
Wednesday. December 4. 6 p. m.: GVSC basketball. At Hillsdale College . 
Thursday. Friday atid Saturday, December 5, 6 and 7 , 8: 15 p. m.: GVSC 
·Thomas Jefferson Ccllege Community Arts Center presents ~etsy Dunlap's 
musical production nThe Celestial Railroad" . Stage 3, 101 c ·ampau, N. W. , 
Grand Rapicls. For ticket informa ion call 451:-8258 . · 
Saturd~y. December 7 . 11 a.m.: GVSC wrestling . Michigan Collegiate Tourna-
- ment at Ypsilanti. 
Saturday, December · 7 , 2 p .m.: GVSC basketball. GVSC vs. University of 
Wisconsin-P~rkside . There. 
Tuesday. December 10. 8 p .m.: Guillermo Fierens in concert. St . Cecilia 
Music Scciety Auditorium, 24 Rc.nscm. Grand Rapids . Benefit concert for 
GVSC's Thomas Jefferson College music scholarships. Tickets available at 
GVSC Ca.rnpus Center Concession end St. Cecilia's, admissiqn, $3. 50. 
Wednesday, December 11, r8 p. m.: GVSC Hockey Club ame . At Jolly Rogers 
-Ice Arena, Grand Rapids. GVSC vs. Calvin College . 
-mere-
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CALENDAR OF EVENTS- Con 't. -2-
Wednesday, December 11, 4 o. m.: Fall Film Series presents "Billy Jack" 
and "Bomb Voyage". Sponsored by Campus Activities. Louis Armstrong 
Theatre. Calder Fine Arts Center .. Admission at the door, $1. 50. 
Saturday, December 14, 9 a.m.: GVSC wrestling.· At Taylor University. 
Thursday. December 12, 8 p .m .: GVSC basketball. At Calvin College. 
Saturday, Dece~ber 14~. 12 noon: Winter commencement ceremony. Fieldhouse. 
Sunday, Dacembar 15, 8 p .m.: Campus Activities Contemporary Concert Series 
presents England's "Wishbone Ash" in concert. Fieldhouse. Tickets 
available at GVSC Campus Center Concession and area record stores. 
Advance tickets, $5; at the door, $6. 
Wednesday. December 18, 8 p .m.: GVSC basketball. At Northeastern Illinois 
University. 
Wednesday, December 18; GVSC wrestling.. At Muskegon Community College 
with Schoolcraft Community College. 
Saturday, December 21: GVSC wrestling. Muskegon Open at Muskegon Community 
_ College. 
Friday and Saturday, December 27 and 28: GVSC wrestling. Midland Tournament ,
at Evanston, m. 
Thursday, Friday and Saturday, December 26, 27 and 28: GVSC basketball. 
KiWa.J:iS' Classic at Spring Arbor . 
END 
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9TATI! COLLIIQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December , 1974 
An extended ,period of close coordination, rather tha  
immediate affiliatio  between Davenport College and the Grand Valley 
State Colleges, has been the decision reached through recent 
discussions held by the schools. Representatives, of the two 
institutions, working in cooperation with the Grand Rapids Board of 
Education and Grand Rapids Junior College, were not able to resolve 
issues stemming from the gra tin  cf associate level degree . Both 
Davenport and Grand Rapitls JC offer such degree program~, while 
Grand Valley's programs lead to bachelor level degree  and the 
Master of Busine s Administration. 
GVSC President Arend D. Lubbers stated today, "Working with President 
'Robert w. Snecen, .. -u'nd· the faculty and staff of Davenport College, we· 
will continue a program of close cooperation with that institution, 
and will also continue coordination of our future pla ning with other 
institutions in the area. The assistance in such pla ning by Dean 
Francis McCarthy of Grand Rapids Junior College and Superintendent 
Phillip Runkel of the Grand Rapids Beard of Education has been 
invaluable, anc. will continue to be relied upon. 
- more -
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"The prospect of affiliatio  of Davenport and GVSC," President 
Lubbers continued, "has, since discussions began last summer, been 
pla ned as one which will enrich eaucational opportunities for 
citizen  of west Michiga . Such enrichment is predicated upon a
coordination amongst the institutions already established in this 
part of the state. Th~refore, we are taking steps which will insure 
as full and extenc!.ed a r,eriod of such cooraination as p0ssible." 
END 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. Media Rel. 
December 2, 1974 
ALLENDALE -- Over 200 students from Grandville Junior High and 50 fifth and 
sixth graders from Coopersville Elementary will be jumping hurdles and playing 
field. hockey among other skill activities at The Grand Valley State Colleges,
Wednesday, December 4, froml:00-2:00 p.m. 
The students will be visiting a. Physi al Education Methods course, an offering 
within GVSC's College of Arts and Sciences. The GVSC students enrolled in the 
class are preparing for the student teaching experience. GVSC's physi al educa-
tion professor, Paul Springer, explains that the sessions invol e students who are 
entering teaching a chance to work directly with youngsters in a variety of sports 
skill areas and allows them to "practi e teach" at a number of grade levels. 
"This is the most realistic controlled experience I can give them, 11 says Springer, 
adding that the object of the session is not to organize games but to learn how to
teach skills. "We want to expose the visiting students with school equipment, 
games and techniques that they haven't encountered in their regular classroom 
situation. 11 
-more-
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Among the activities included during the sessions are use of GVSC's fieldhouse, 
gymnasti  equipment including trampoline and vaulting equipment, track sports 
and games such as field hockey, soccer, badminton, golf and basketball. 
The sessions have become a regular feature of the Methods class and have been 
sponsored once each term for the past five years. Last month, 140 students from
Bauer Elementary parti ipated in the event. A total of 390 students from Grandville 
Junior High, Coopersville Elementary, Hudsonville Junior High and Allendale 
Elementary will parti ipate in the program during December 2, 4, and nine. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 2, 1974 
ALLENDALE -- Nine nursing graduates of the Grand Valley State Colleges, 
bcluding rno brothers from Battle Creek, ha e scored well abo e the median 
a erage of State of Michigan, Board of Nursing examination  this fall for licensing 
as nurses within the state. All nine, who completed their studies at the School 
of Health Sciences of GVSC 's College of Arts and Sciences, are representative 
of the first graduating class of GVSC 's baccalaureate program in nursing. 
Dr. Marlin Dearden, director of Grand Valley's School of Health Sciences, statec, 
"The graduates' achievements elicit great pride among all who ha e known and 
worked with them at Grand Valley and at our cooperating clinical facilities. The 
success of our students in these examination  is a most en iable record . " 
Particularly honored by letter from the Department of Licensing and Regulation 
of the State Board of Nursing, was Ellen C . Smith of .Sand Lake, who was com-
mended for her achievement in the State Board Pool Examination for Registered 
Nurse Licensure. Ms. Smith's score of 741 was the highest achieved in psy-
chiatric nursing in Michigan during the October examination . 
Other areas included within the examination beside psychiatric nursing, were 
medicine, surgery, obstetrics, and nursing practice. 
- more -
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GVSC Release -2- December , 1974 
Besides Ms. Smith, GVSC August, 197 4 graduates now licensed to practice 
nursing in Michigan, 
Allundale resident: 
~y-p• 
u... ~-
Catol Biela. 
Battle C:ceek residento: Gary Norgan and Robert Norgan. 
Grand Ha en resident: E e Goff. 
Gr~nd R~s residents: Joy Haagsma and Gay Sterenberg. 
Grant resident: Vicki VanSingel. 
HoHand resident: I,cuis Sytsma. 
.END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING J ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
1, TELEPHONE 616-895-6611· 
Shirley Dnebel, Dir. of Media Rel. 
December 2, 1974 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges Singers,. under the direction 
of William Beidler, and the GVSC Orchestra and GVSC Concert Band, diru~ted 
by Da iel Kovats, will present the Colleges' annual "Christmas Concert" on
Tuesday, Dec em bar 3 e: : 1.; p . m. The event, sponsored by the music de-
partment of the Coliege -=:1 _;,rts and, Sciences, is open to the public free of
charge in the Louis Ar,n::;tn.~~ Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Benjami  Britten's ·11A Cere ony cf Carol " will highlight the presentations of
the GVSC Si gers. wpile the Orchestra will pe:rform Mozart's "Overture to the 
Clemency of Titus," and the C•:mcert Band will feature "Music of Our German 
Heritage, 11 includi g works by Carl Maria Von Weber and Felix Mendel sohn-
Safranek. 
_ Von Weber's "Finale from Concerto No . 2 , " will feature clari et soloist. 
Paul Grischke of Grand Valley's music faculty, and member of the Grand 
Rapids Symphony. GVSC student, Diane Sorden of Grant will accompany the 
GVSC Si gers. 
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NEWS BUREAU I COLLE~E LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 3, 1974 
ALLENDALE -- A performance by the Chamber Music Improvisation Ensemble of 
Thomas Jefferson College, wiH take place at Grand Valley State Colleges on 
Tuesd y, December 10 at 11 a.m. The even , sponsored by TJC, is open to the 
public free of charge in room 132 Lake Huron Hall . 
. 
Performers will include, among others. Thomas Jefferson College faculty, 
Denman Maroney and Robert Shechtman, and TJ .C students, Larry, Ben, and 
Robert Miller, Julian Catford, Don Lubbers, Jr. , Michael Elders, Sue Armstrong. 
John Yanelli, James Gunderson, Carole Schwetz, Howard Kalish, Eliot Cohen, and 
Paul Ferris . 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Decembel:' 3, 1974 
ALLENDALE -- The artistry of classic l gui arist, Guillermo Fierens, rotege of
Andre Segovia, will highli ht a -program of music from the baroque and classic 
eriod, and from S ain and Latin America, on Tuesday, December 10 at 8: 15  .m. 
in the St. Cecilia Audi orium, Grand Rapids. 
First rogram announce ents of the event indicated he would erform contem-
orary works, however, his rogram will now first feature such ieces as "Song 
of the Birds, Fantasy, 11 by F. Milano; 11Five Renaissance Dances ,11 by O. ChHesotti; 
"Fugue," by J. S. Bach; two works by F . Sor, and "Caprice: No. 9, 24," by 
N. Paganini. During the second half of his rogram, Fierens will erform, "Suite 
Venezolana," by A. Lauro; "Preludes: No. 2, F ," by H. Villa-Loras; "Tremolo, 11 
by F. Tarrega; and, 11Leyenda, 11 by I. Albeniz , 
Tickets to the event, s onsored by the Thomas Jefferso  College of Grand Valley 
State Colleges, are available at $3. 50 each in Grand Rapids at.Dodds and St. Cecilia, 
and in Allendale at Believe inMusi<:: and the GVSC Cam us Center Concessio . 
Fierens, who has served as artist-in-residence at TJC during the fall term, leaves 
west Michigan this month for tour erformances in South America, southern United 
States , and Europe . 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 3 , 197 4 
ALLENDALE -- Russian foods, including such exotic dishes as zakus i (appetizers), 
borsch, pirozhki (meat pie) , beef stroganof ith noodles, rum cake and Russian 
tea, ill be features of the menu at an ethnic dinner to be held at the Allendale 
Christian School on M-45, Saturday, December 7 from 5: 30 to 8: 30 p .m. Sponsored 
by the Russian Club of Grand Valley State Colleges, dinner ill be ,$3 per person. 
Reservations for the event, hich is open to the public, may· be made by telephone 
to Mrs. Louise Whalen, 895-6611,, extension 203, or may be made in person at room 
210 Lake Superior Hall at Grand Valley. 
Besides offering an adventure in samples of ethnic food, the event is planned as a
benefit to establish a scholarship fund for Russian language students planning to
study abroa . 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE 'LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895,6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 5, 1974 
ALLENDALE -- A surprise find within a map case purcha ed from surplus, 
has led to the preservation of a slice of Michigan history, and valuablP. assistar.cs 
to restoration efforts at the Ft. Wayne Historical Museum in Detroit. 
Recently the find, which consists of over 27 original drawings dating back over 100
years, were presanted by the Grand VaHey ·State Colleges to Dr. William Phenix, 
. . 
curator of the Museum at 6053 West Jefferson, Detroit. ivfany of the drawings of the 
fort, which is being restorGd as <", Bfsentennial projP.ct on the Cetroit !liver, were 
executed on linen , and i11clude among others , eiaborate details of barracks and other 
buildings, gun mounts and emplacements. 
"A piece of hintory has been saved, 11 Dr. Richard Lefebvre, chairmen of Grand 
Valley's geology department states. The Si.!pposedly e>mpty ma9 case, which was 
purcha ed for $25 some tlme ago, was opened, its surprise con ten to discovered, ~nd
L1'1en identified by Dr. Jc,hn Henderton of the geology department of GVSC's College 
of Arts and Sciences. 
Preservation of the documents after their use ,by the Museum in its restoration 
program, will be within the Burton Collection of the Detroit Public Library. 
END 
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NEWS B REA  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895;6611 
Shirley Doebel, .Dir. of Media Rel. 
De ember 9 , 197 4 
ALLENDALE -- The e olo y of southern Florida will be .emphasis of a field study 
trip for six students of the Grand Valley State Colleges, De ember 11 through 20. 
Led by Dr. Ronald Ward of GVSC's College of Arts and S iences biology depart-
ment, primary fo us of the field study will be on Florida's Evergla es and oral 
reefs. The ro~p win leave late Wednesday, De ember 11 by ar whi h will pull 
the boat to be used in study trips. Camping in su h areas as O ala, John Fennekamp 
State Park in Key Largo, and Orlando, the roup will not only explore the Evergla es 
and waterways, but will also visit su h sites as Miami's Serpentarium and 
Seaquarium. 
Those taking part in the joint GVSC biology department and Biology Club 1974
"Florida Field Trip" are: 
Sue Bissell, 2832 Holiday HiHs, Traverse City. 
Clay ·Brown, 16749 Mansfield, Detroit . 
Mamie Graziano, 922 Paw Paw Avenue, Benton Harbor. 
Donna Lodzinski, 1311 West Hile Road, Muskegon. 
Brenda VanderVelde, 4273 Hilto_n Park, Fruitport. 
John Wascink, 903 DenHertog , Grand Rapids. 
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NEWS BUREAU I CO(LEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·66i1 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. Media Rel. 
December 10, 1974 
ALLENDALE -- Western Michi an high school uniors and seniors and their 
instructors will take a look at human and animal physiology and the environment, 
Friday, December 13, at the Grarid Valley State Colleges. 
The workshop is an annual event sponsored by GVSC1s Biology Department. 
Commencing at 9: 30 a. m. with a general meeting, the workshop will divide into 
two sections of special interest for students and teachers. Teachers willparticipate 
in demonstrations of various audio..,visual materials to be used in the classroom 
including BSCS (Bio-Science Curriculum Studies) sound/slide sets. Students 
will view pertinent films on human ecology and marine biology including "Tragedy 
\ 
of the Commons", .a much-discussed film concerning e cessive use and eventual 
destruction of man's natural resources. The students win also participate in a 
series of laboratory activities involving human genetics, microtechnique (slide 
making) , techniques in cell physiology, ecological e periments and a demonstra-, 
tion of the phys_iograph, an apl?aratus which measures physiological functions 
such as heart and perspiration ,rate . 
-more-
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3VSC Release -2- December 10, 1974 
The workshop is free and will be attended by over 75 biology students and teachers 
from: 
Caledonia, Caledonia High School 
Comstock Park, Comstock Park H:igh School 
Holland, West Ottawa High School 
Hudson ille, Hudson ille High School 
Jenison, Jenison High School 
Muskegon, Oakridge High School 
North Muskegon, North Muskegon High School 
Northeast Grand Raoids, Creston High School 
Grand Rapids Central High School 
Northwest Grand Rapids, Union High School 
Southwest Grand Rapids, South Christian High School 
Wyoming, Wyoming Park High School 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel , Dir. Media Rel. 
December 11, 1974 
ALLENDALE -- Seven students of westcentral Michigan's Grand Valley State Colleges 
have been named outstanding biology majors for the past academic year. The 
awardees are students within the Ccll~ge of Arts and Sciences, the largest and 
most diverse in curriculum offerings of GV_SC's four undergraduate cluster colleges. 
The Biology Department awards outstanding senior biology majors annually and 
recently extended the award for academic excellence, service and promise to
sophomore and juniors. The students were given a certificate of merit and a sub-
scription to Science, Bioscience, Scientific American or a biology dictionary. 
Students interested in careers in medicine or dentistry may choose the biology 
major. Other careers for biology majors who do not choose to extend their studies 
to the graduate level, include quality control, food technologist, laboratory tech-
nician, and sanitarian for health departments, as well as careers in sales at firms 
which handle pharmaceuticals, agricultural materia s, scientific equipment and 
the like. 
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GVSC Release -2- December 11, 1974 
GVSC's recently designated Outstanding Biology Students are: 
Montague resident: Jo Ann Engler, 5150 Onsikamme 
Northeast Grand Rapids resident: Marie Zaremba, 2396 West Leonard, 
Student representative to Biology faculty meetings. 
Northwest Grand Rapids residents: Marie Gowell, 11040 Mt. Ash; 
Larry Ampulski, 665 Powers Ave  , Student representative to
Biology faculty meetings. 
Saginaw resident: Andy Abler, 1334 Malzahn 
Suttons Bay resident: Steve Creamer, Box 72, Pobuda, Student representative 
to Biology faculty meetings. 
Southwest Grand Rapids resident: Don Dryer, 34 Kertland St. 
END -····· ., 
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I TELEPHONE 616·895-6611 
Edward Hoogterp, Media Rel. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 12, 1 74 
ALLENDALE -- Inmates at the Kent County Correctional Facility are earning college 
credit without ever leaving the grounds under an innovative program being offered 
co-operatively with College IV of Grand Valley State Colleges. 
Aided by the flexibility of the modular curri ulum whi h allows enrollment by 1/2 
credit units and makes it possible to begin or complete work without regard to the 
normal college calendar, 42 inmates signed up for college work during a six-month 
period this year. 
Inmate tuition through the first six months of the program was paid from an anonymous 
$1,000 donation, and a $1,500 ·gift announced this week by the Downtown Kiwanis 
Club of Grand Rapids assure that this part of the program will be continued. 
The program began last February when the Correctional Facility, under the auspi es 
of its rehabilitation program, purchased a supply of College IV modules, the self-
contained and reusable units that make up the College IV curri ulum. 
Modules in English, mathematic , psychology, sociology and economi s are available 
to inmates within the facility. Introductory modules in biology and chemistry aie 
also offered, but more advanced sections in these courses require lab work at the 
college, and are not included in the inmate program. 
- more -
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GVSC Release -2- December 12, 1 74 
In order to earn credit, College IV students are required to complete the work out-
lined in the module, and then must receive a grade of 0 percent or better on a
mastery test that is included in each unit. In the inmate program, mastery tests 
are administered at the correctional facility, and then returned to the college for 
grading. 
"The on going College IV program has made the Ken! County Correctiona  Facility 
unique at the county jail level in Michigan, and probably in the rest of the country," 
comments John Fridsma, Educationa  Director of the facility's rehabilitation program. 
Fridsma and Ronald Andrus, coordinator of the Grand Rapids school system's pro-
grams for publi  offenders, act as tutors for inmates. "The uniqueness of the 
College IV curri ulum is especia ly suitable to this institution" says Fridsma. "The 
materials are easily administered, no formal classes are helq, and tutoring can be 
handled by our own teachers or by telephone to College IV." 
During the period of February-August, 1 74, 42 inmates were involved in the pro-
gram, enrolling for a total of 111 credits and completing 85. Eight of the 42 are 
currently enrolled in the program, while 10 have registered at Grand Valley or 
other colleges after normal release from the facility. 
'il 
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IITATB COL.L.BOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 14, 1974 
ALLENDALE -- The Grand Valley Sta e Colleges' Board of Control 
meeting Saturday, December 14 in Allendale, just prior to GVSC's 
first mid-year Commencement, moved to closer cooperation with other 
area institutions in educational endeavors. The Board authorized 
the GVSC administration to proceed with further negotia.tions with 
Aquinas College and Calvin College toward establishment of an 
"umbrella" type agreement of cooperation, rather than the project-by-
project procedures the collPsec hnve had in the past. Currently 
Calvin College and Gl~oc cooperate in offering upper level students 
study "'i:'porcunities in GVSC's nursing and special ~duca.tion programs. 
~alvin, Aquinas, Hope College and Grand Valley have already 
cooperated in a number of programs, including the Peace and World 
Order courses presently offered in Allendale. Planning will 
continue following Board action, to increase such cooperations, 
meeting ~equirements of all three institutions presently involved 
within the Board resolution. 
In acceptance of gifts and grants, the Board particularly noted the 
gift of $27,333 from the Louis Padnos Iron and Metal Co. of Holland, 
which e.stablishes an educa ional scholarship program for Padnos 
enployees and their families. The program will afford scholarships 
at GVSC, while also affordi'ng equivalent monies available for 
enrollments at other local institutions of higher educa ion. 
- more -
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GVSC Release - 2 - December 14, 1974 
GVSC Vice President Arthur C. Hills reported to the Board tha  a
recent ''Graduate Placement Report" indicated tha  71% of those 
graduating from the Colleges in 1973-74 were currently employed. 
''This represents a high percentage compared nationally," Hills sta ed. 
He also reported tha  quite a number of those within the remaining 
29% were attending graduate schools throughout the country, had 
entered the military, or were homemakers. 
The Board appointed member Joel VerPlank of Zeeland to join 
William A. Kirkpatrick of Kalamazoo as representatives with one •ote 
on the Michigan Association of Sta e Colleges and Universities 
Governing Board . 
Kenneth w. Robinson, Grand Rapid , was unanimously appotnted from 
the Board as member of the Internal Audit Committee, joining Board 
member, Ella Weed, Grand Rapid , and GVSC President Arend D. Lubbers, 
in rev~ew of internal audits of the Colleges. 
END 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. Media Rel. 
December 17, 1974 
.Ar..LENDALE -- Over 390 area elementary and juni r high school students filled west-
central Michigan's Grand Valley State Colleges fieldhouse this month. They jump.;~ 
hurdles , played field hockey and learned the rudiments of golf among other skill 
activities, as participants in Physical Educati n Methods of Teaching 203, an offering 
t,ithin GVSC's College of Arts and Sciences. 
'!Going away to a college is a good ,experience for children of this age, 11 says 
Linda Golenbiewski, a physical educati n instructor at Grandville Juni r High. 
Mrs. Golenbiewski 's classes have participated in the special GVSC sessi n for the 
past five years. "The exposure to a large gymnasium and indoor track is valuable, 11 
she says. "And the students get a chance to play games and use equipment that they 
haven't encountered in their regular class room experience. 11 
GVSC students enrolled in the Methods class are. preparing for the student teaching 
or teacher aiding experience. GVSC 's physical educati n professor, Paul Springer, 
explains that the sessi ns give students who are entering the teaching professi n a
chance to work directly with youngsters in a variety of sports skill areas and allows 
them to "practice teach" at a number of grade levels. 
-more-
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GVSC Release -2- December 17, 1974 
Springer says that the objec~ of the sessi ~s J.s not to organize games but to learn how
to teach skills. Student performance is ev<1luated by Spri.1ger and peer students 
enrolled in the course . 
Among the activities included during the sessi ns are use of GVSC's fieldhouse, 
gymnastic equipment, including trampoline and vaulting equipment, track sports 
and games such as field hockey, soccer, badminton, golf and basketball. The 
S'3ssions are sponsored once each term. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel. Dir. of Media Rel. 
December 18, 1974 
ALLENDALE -- "Silk Screen Fabric-Printing-Design," a special evening course 
designed to cover such creative processes as the ,choice of fabric, use of screen 
frames , art work, choice of printing inks, and use of designed fabrics , will be 
offered this winter in Spring Lake b Grand Valley State Colleges' Continuing 
Education Office and C 1s College of Arts and Sciences. 
The five-week, three credit hour course will meet in Spring Lake at the Marushka 
....  
Studio , 620 E. Savidge, each Monday and Wednesday, from 6 to 9 p.m., com-
mencing January 8, 1975. Two Saturday sessions scheduled January 25 and 
February 1 from 9 a. m. to 12 noon and 1 to 4 p. m. , are also schedufod within the 
Studio course. Instructor for the course will be Richard Sweet of Spring Lake . 
Class enrollment will be limited to 16 students, with registration accepted through 
January 18. Tuition for the three-credit course will be $39 for Michigan residents. 
and $90. 50 for out-of-state students. A fee of $15, plus fabric to be furnished by 
students, is not included within the tuition charge . 
Further information and registration details are available from the Continuing 
Education Office, telephone 895-6611, extension 686 or 107. 
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Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 19. 1974 
ALLENDALE -- 11Gardaning for Self-Sufficiency ,II an approach to in-the-home 
gardening whic_h may hel  a family be less dependent on others for food, will be 
one of ei t.t special non-credit evening programs offered this winter by the 
Continuin(} Education Office of Grand Valley State Colleges. 
The unique seminar, which will cover such areas as· use of cold frames, amount 
of yield, planting, and more will meet Wednesdays, from 7 to 9: 30 p.m. in room 207 
Mackinac Hall, commencing January 22 and ending March 19. 
'I'hree other special courses this winter will be offered in collaboration with the 
Small Business Administration. "Managing Small Business Profitably, 11 is desi ned 
to give the small business person some in-depth exposure to financial manage ent, 
profit, advertisin , and leg'.:ll aspects of small businesses, and will meet Thursdays 
from 7 to 9 p. m. in room 219 Mackinac Hall, January 23 to March 13. "Accounting 
for Non- ccountant ," covering such a!'eas as busiil _ess records, cash flow, profit 
. 
and loss state ents , will meet Tuesdays , from 7 to 9 p . m. , in room 220 Mackinac 
Hall, January 21 to March 11. "Tax Problems for Small Business , " will focus on
handling of ordinary and necessary business expenses, capital expenditures, 
-more-
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GVSG Release -2~ December 19, 1974 
depreciation, investments and more, and will meet Wednesdays, from 7 to 9 p. m,. , 
' 
i.n room 219 Mackinac Hall, January 22 to March 19. 
'  
The GVSC Continuing Education Office is also offering courses in "Introduction to
" Transactional Analysis, 11 Wednesdays, 7 to 9 p. m. , in room 218 Mackinac, Hall, -
, ' "'" 
January 22 to February 26; 11Cff-Loom Weaving," Thursdays, 7 to 9:30 p.m. 
,I 
also in room 218 Mackinac Hall, Januarf 23 to March 13; "Consumer Electronics," 
Tuesdays, 7 to 9 p.m., in room 219 Mackinac Hall, January 21 to March 11; and, 
"Sales and Communication ," Tuesdays, 6: 30 to 9: 30 p .m. in room 221 Mackinac 
Hall, January 21 to March 11 . 
·' 
1 
Participants may enroll in one, or more, of the Continuing Education non-credit 
cfferings this winter. Registration  are open through January 21, 1975. For 
further information and cost details, call the GVSC Continuing Education Office, 
895-6611, extension  686 or 107. 
END 
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·, top ,~10 l~en onthe· squad having seen action in the 
. I first.six games. Probably the 
most im ortapt cogs in the Laker macbin~, however, are Criff'in, a 6-6 forward, and 
Jttyles,the smallest man on the squad at 5-100 Both were named to the all-conference 
team last season, and Griffin ranks among the Lakers' top 10 in both career scorfn8 
and rebounding, while M;yles is the team's "quarterback" and leading scorer with a 
(MOHE) 
WM6HxC Hd8dBCd 7 MBhd V
2k88 a6GPh BPn p6PC W5kxb MdHm6H5 kP xbd H68d 6m CGYCxkxGxdCS YGx YBxb M8BCdHC M6CCdCC 
CxBxkCxkuC xbBx I6G8n 866L h66n m6H B CxBHxdH
 26xb BjdHBhd PdBH8C Vr 5kPGxdC 6m M8BCkPh 
xk5d dBub hB5dS BPn x6hdxbdH xbdC hkjd xbd TBLdHC PdBH8C < M6kPxC BPn PkPd HdY6GPnC 
B hB5d
 W5kxb bBC bkx m6H <
w M6kPxC B hB5d Ibk8d MG88kPh n6IP t
 HdY6GPnCSS BPn
\
a6GPh bBC hHBYYdn BP BjdHBhd 6m '7* HdY6GPnC B hB5d Ibk8d Cu6HkPh w
* M6kPxC

EdxdH5BPS B -7- m6HIBHn u6G8n MH6jd x6 Yd B Ykh Y6PGC kP xbd TBLdHCS MGCb m6H xbd u6PmdHdPud 
xkx8d BPn PBxk6PB8 Hdu6hPkxk6P
 pbd Ykh mHdCb5BP bBC CddP 8k5kxdn Buxk6PSS YGx bBC 
k5MH6jdn u6PCkCxdPx8C BPn Cb6G8n hdx M8dPxC 6m m8BCkPh xk5d n6IP xbd CxHdxub7
vnnkPh x6 xbd ldCx7eknmBkhBP m8Bj6H 6m xbd xdB5 kC Wkn 29HGkPC5BS -7: C6Mb656Hd m6HIBHn 
mH65 A688BPn 3bHkCxkBP
 2pGkPCBPB IBC Cdu6Pn x6 4HkmmkP B56Ph pBo67H HdY6GPndHC 8BCx 
CdBC6PS BPn kC BjdHBhkPh BY6Gx CdjdP M6kPxC BPn CdjdP HdY6GPnC B hB5d xbkC
CdBHS ndCMkxd kg0PdCC Ibkub bBC 8kPd xdn bkC M8BCkPh xk5d

9jdHC M8BCdH 6P xbd 4HBPn oB88dC H6CxdH kC B ekubkhBP PBxkjdS BPn BC xbd TBLdHC u6PxkPGd / 
x6 dCxBY8kCb xbd5Cd8jdC BC B C5B88 u688dhd M6IdH 6m PBxk6PB8 HdMGxBxk6PS xbdC Ik88 7 
B8C6 Yd dPbBPukPh xbd HdMGxBxk6P 6m bkhb Cub668 YBCLdxYB88 kP xbd CxBxd BPn MBHxkuG8BH8C 
kP xbd eGCLdh6P BHdB
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Sports release - page 2 
Bill Young and Tony Smith perform in the role of substitlil.tes, but both players possess 
statistics that would look good for a starter~ Both average nearly 20 minutes of playing 
time each game, and together they give the Lakers nearly 19 points and nine rebounds 
. 
' a game. Smith has hit for 9.8 points a game while pulling down 4.3 rebounds,. and 
Young has grabbe  an ave:rage of 4.5 rebounds a game while scoring 8.5 points. 
,.Petm:man, ~ 6-6 forward could prove to be a big bonus in the I.alters. pus~ for· the c~ference 
·,r · ·· titie and national recognition. ~e big freshman has seen limited action,. but has 
..... 
improve  consistantly and should get plenty of playing time down. the stretch •. 
Adding to the West-rudbigan flavor of the team is Sid Bruinsma, 6-7 sophomore forward 
from Holland Christian. Rruinsma was second to Griffin among Laker rebounders last 
f 
... ··· ··season, and is averagil:lg ~~t seven points and seven rebounds a. game again 
--- I . . 
. year, despite ~~s which has limited his playing time. · 
this 
"..>'.,,: •.•• 
Every player on the Grand Valley roster is a Mi~ native, and as the I.alters continue· : 
to establish themselves as a small college power of national reputation, they will -
also be enhancing the_ reputation of hig .school basketball in the state and parli~ly 
in the Muskegon area., 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 30, 1974 
ALLENDALE --A four session workshop for po,::;--···-
by the Continuing Education Office and Grand Valley 
State Colleges, commencing Saturd~y, January 11. The workshop, which will meet
from 9 a .m. to 4: 30 p .m. on four successive Saturdays, is designed to prepare 
participants for the Law School Admission Test, which is required for application 
to most law schools in the nation. 
Participants may audit the workshop, or choose to recaive three hours of college 
credit for successful completion. Cost is $39 for Michigan residents; $91.50 for 
non-residents . 
i 
Programs of the workshop will be conducted by Grcnd RapirJs' attorney Nobel Lee, 
and will consist mainly of extensive academic review of the content fields covered 
in the Law School Admission Test. ---~ 
Registration information concerning the workshop, which will meet in GVSC's
Manitou Hall each Saturday, January 11 to February 1, may be obtained from the 
Colleges' Continuing Education Office, telephone 895-6611, extension 686 or 107; 
END 
